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12 meses... S21-20oro 
6 id $11-00 „ 
3 id $ 6-00 „ I S L i DE CÜBAf 
12 meses $15.00 plafca. 
6 id. I 8.00 id. 
3 id. | 4.00 id. h a b a n a { 
12 meses $U.03 pl iVi1 
6 id $ T.O') ü . 
3 id $ 3.7j id. 
W e a n o c h e 
Madrid 28 
g i S NACIONES 
I B E R O - A M E R I C A N A S 
Están produciendo buen efecto las 
noticias que sucesivamente se han re-
cibido anunciando que las repúblicas 
ibero - americanas más importantes 
enviarán Misiones Extraordinarias 
cen ocasión del matrimonio del Rey 
Alfonso X I I I . 
Y a ha llegado á Madrid el Embaja-
cler Extraordinario de Chile, acompa-
fiado de numeroso y brillante perso-
nal diplomático, naval y militar, 
E L R E Y 
Se cree que el Rey estará de refre-
gó emMadrid^l 7 de Mayo. 
L O S CAMBIOS 
L i b r a s . . . 28-96 
Francos . . . 15-20 
4 por 1G0.. . 81-90 
Sarvicio de l a P r e a s a Asoc iada 
TERREMOTOS E N A L E M A N I A ' 
Berlín, Abril 28-Se han sentido hoy 
en varías aldeas de Sajonia cuatro sa-
cudidas seísmicas. No han ocurrido 
desgracias, pero los habitantes están 
grandemente alarmados. 
DESAFIO D E L A W N T E N N I S 
Londes, Abril 28.—El jugador Doh-
erty ha vencido hoy á Gare y á Cari-
áia en nn desafío de "Lawntennis", 
obteniendo con-este motivo el campeo-
• í *e ü :«** í> apon. Gore anotó tres 
juegos en su "score" por ninguno 
sus contrarios. 
N U E V O 'ASCENSO 
San Petersburgo, Abril 28.—Ase-
gúrase que el Emperador piensa nom-
brar al conde Witte, Presidente del 
Consejo del Imperio. 
E L P R O F E T A E N C A S A 
Chicago, Abril 28.—Mr. Dov/nie 
(Profeta Elias I I ) ha ido hoy á Sion 
City, en donde salieron á recibir y sa-
ludarle unos cuantos de sus partida-
rios; fué también á su antigua casa, 
en la cual le acogió cariñosamente su 
esposa. 
Ha prometido predicar mañana en 
el Tabernáculo y ofrecido regresar á 
Sion City el martes, á pesar .de haber 
le aconsejado sus abogados que no lo 
hiciera. 
UN R E F O R M A D O R CHINO 
Nuva Yorck, Abril 28.—Proceden-
te de Tampico, vía Habana, ha llega-
do hoy á ésta á bordo del vapor 
"Niágara", Kang-Yu-Wei, presidente 
de la Asociación Reformista de China. 
iVENGANZA D E L O S 
R E V O L U C I O N A R I O S 
Odessa, Abril 28.—El jefe de poli-
cía de esta ciudad que tomó una par-
te principalísima en las matanzas que 
se llevaron á efecto el mes de Octubre 
^el año pasado, ha sido asesinado por 
los revolucionarios, en plena luz en la 
tarde de hoy, así como el agente de 
policía que le acompañaba. 
| CONFLICTO ANGLO-TÜRCO 
Londres, Abril'28.—Dícese que si 
el Sultán no retira la nota que ha pre-
sentado reclamado la mitad de la pe-
nínsula de Sinaí como territorio tur-
co, el gobierno de la Gran Bretaña 
llevará á efecto una manifestación na-
val en las aguas de algunos de los 
puertos de Turquía, pues esta poten-
cia ocupó á Tabah en cuanto supo que 
el gobierno egipcio se proponía cons-
truir una vía férrea que atravesará 
dicho territorio, por temor á que éste 
se apoderase del golfo de Akabah, te-
mor que el gobierno inglés declara in-
fundado y rechaza la reclamación del 
Sultán á la mitad de la península de 
Sinaí por considerar que dicha penín-
sula pertenece de hecho á Egipto. 
L A MANO D E G U I L L E R M O 
E n el Departamento de Asuntos 
Extranjeros se echa la responsabili-
dad del conflicto al Comisionado tur-
co en Egipto que está dominado por 
los cientíñeos alemanes; los comer-
ciantes creen que Alemania apoya al 
gobierno turco; pero no hay motivo 
fundado para poder afirmar que el go-
bierno alemán haya intervenir en este 
asunto... 
T E M O R A D E S O R D E N E S 
París, Abril 28.—La inquietud que 
reina ntre el público con motivo del 
temor á graves disturbios el día 1 de 
Mayo, ha sido justificada y aumenta-
da por la explosión de una bomba de 
dinamita que ocurrió esta noche en el 
puente de Argenteul y no ha bastado 
la positiva declaración del gobierno 
respecto al mantenimiento del orden, 
para aquietar la ansiedad general. 
ACOPIANDO P R O V I S I O N E S 
Aumenta el número de las familias 
pue están haciendo <|copios de provi-
siones para el caso de que no se pue-
da salir á las calles durante varios 
días. 
NOTICIAS S E N S A C I O N A L E S 
..Fomenta, la alarma la prensa con 
la publicación de noticias sensacio-
nales,. relativas á haber sido prepa-
rada por los anarquistas la bomba 
que hizo explosión en el pue t í de 
Argenteul y que se disponen á lan-
zar muchas más, por cuyo motivo se 
ha dispuesto pue patrullas militares 
vigilen las crcanías de todos los 
puentes y edificios públicos. 
R E G I S T R O D E CASAS 
. .Siguen registrándose las casas de 
todas las personas de que sospecha 
la policía, pero los resultados obteni-
dos hoy han sido negativos. 
H U E L G A D E P L A T E R O S 
. .Los obreros plateros que se han 
declarado en huelga han intentado 
¡levar á efecto una manifestación en 
la Plaza de la Opera, pero las tropas 
les obligaron á dispersarse. 
M A N I F I E S T O O B R E R O 
L a Confederación del Trabajo ha 
lanzado hoy un manifiesto en el cual 
declara que cuantas medidas milita 
res tome el gobierno no impedirán que 
los obreros presenten sus reclamacio-
nes el día Io de Mayo. 
Noticias CoiuerciHiQ^. 
Nueva YorJc, Abri l 28. 
Bonos de Cuba, 5 porcieato (ex-interós 
104.1t2. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 103%. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercia!, 60 O.jy, 
5% á 6% por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.81-05. 
Cambios sobre Landres ¿l la vista 
4.84.05. 
Cambios sobre Parts, 60 d{V. banque-
ros íi 5 francos 19.3i8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv. ban-
queros, á 94%. 
centavos. 
Centrifugasen plaza, á 3.7il6 cts. 
Centrífugas, número 10, pol 96, costo 
y flete. 2.1i8 cts. 
Mascabado en plaza, á 2.15il6 cents. 
AzQcar de miel, en plaza, á 2.11i[16 
cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $9.00 
Harina, patente Minnesota, á $4.50. 
Jjondreif, Abr i l $8. 
Azücar centrífuga, pol. 96, & 9s. Gd. 
Mascabado, & Ss. Sd. 
Azúcar de remolacha (de la nueva co-
secha, á entregar en 30 días) 8.?. i X d. 
Consolidados ex-interés> 90.9il6. 
Descuento Banco Inglaterra, 3% Por 
ciento; 
Renta 4 por 100 espattol, ex-cupón, 
92.1 [8. 
jParfs, Abr i l §8. 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 95 céntimos. 
De oro, ̂ lata, acero ó nikel 
los reloj eíT 
mm de n o - n n . 
son de exact i tud c r o n o m é t r i c a g a r a n -
t i zada é irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos est -
los para señoras y caballeros desde 3 
pasos á 4 6 0 . Se venden exclusiva-
mente en 
L a C a s a d e H i e r r o 
OBISPO 68, E S Q U I N A D E A G U A C A 
T E Y O - E E I L L Y 5 1 . 
c 735 l A 
A ^ o í s c o <le l a Jf laza 
Abri l S8 de 1996, 
A zucares—El mercado cierra hoy quie-
to, no por falta de parte los compradores 
de deseos de operar, sino : por estar algo 
recelosos los tenedores que esperan que la 
semana entrante suban más los precios. 
Hemos sabido solamente de las siguien-
tes ventas: 
800 sic. cenf. pol. 95.30 á3.80rs. arroba 
trasbordo en bahía. 
4,000 sT cenf. pol. 95%, á 3.74 rs. arroba 
en Caibarién al costado del buque. 
Cambios. —Cierra el mercado con de-
manda moderada, y sin variación en las 
cotizaciones. 












8.1J4 á 7.^2 
10 á 12 actual. 
Londres 8 drv 
4,60div 
París, 8 djv 
Ha,mburgo, 8 d{v 
Satmdoa Unidos 3 d{V 
España, s; plaza y 
cantidad 8 dnr. 
Dio. papel comercial 
Moneda* e.vtranjeras.-~SQ cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.3 [8 á 9.1iS 
Plata americana 
Plata espaflola . 94 á 94X 
Valores y A ü a i o n e s . — ^ han efectuado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acnés. F . C. Unidos 188% 
50 ídem Gas y Electricidad á 115%' 
ÜLEÜIO D E C G l l i i l S 
C O T I Z A C I O N O I I C I A L 
C A M B I O S 
ianqnem Comercio 
ê cor taron los brazos p o r l a m a l a c o s t u m b r e q u e t e n í a de 
Meterse los dedos e n l a s n a r i c e s . Y s a b e m o s de u n s a b i o á 
^ i e n es pos ib l e le q u i t e n s u s p e o n í a s y p o n g a n u n p a r d e 
b a b a z a s p a r a que se m u d e a l otro lado d e l Golfo y no se 
^ e t a o tra vez á d a r n o s sus tos . P o d r á r e s u l t a r que lo p r o -
nosticado por ese s e ñ o r s e a c ierto . E n ese caso nos p e r m i t i -
d o s o b s e r v a r q u e los c o l c h o n e s q u e v e n d e m o s p o s e e n l a f a -
c ^ t a d de flotar, y p u d i e n d o ser q u e e l d i s t u r b i o v i n i e r a p o r 
^ no e s t a r á de m á s que se t o m e n l a s p r e c a u c i o n e s n e c e -
S a n a s dentro de l a a d v e r t e n c i a h e c h a por e l s e ñ o r P e ó n . D e s -
^e luego, a l contado se ent i ende , por s i acaso! 
Champion de tPasouaij Obispo íoí. 
Lonirefl, Sdpr 20 
60 á{v 39% 
Parla, 'í á\v „ 6 
Hamburgo, 3 d̂ v 4^ 
„ 60d{V 
Estados Dnidog, 8 div 9^ 
España s[ plaza y cantidad, 
SdTr. IM 
Doscnento papel comeroUI 10 
• 9l¿ 




p . I p 
p.§D. 
12 p. ana» 
A v i s o i x 3 a . r > o i r x e n 3 L t o . 
L a F á b r i c a d e C i g a r r o s 
F l o r d e T o m á s C u t 
Da un reloj de pared por 276 cupones. 
Un reloj, sistema Eoskopf, con paisajes de la Habana, por 150 cupones. 
Un cuadro, paisaje, por 150 cupones. 
Una bonita papelera-almanaque por 20 cupones. 
Hacemos presente á nuestros 
nos comprometemos á dar más que 
favorecedores qne dada la aceptación que han tenido las papeleras, no 
las que quedan en nuestro poder de las 50.000 que hemos recibido. 






Plata «apañóla. _ 94 
A Z U C A K K S . 
Azflcar aentrífaea de sraaraoo. polarlsaolfin 
96',en almacéná precio de embarque 3% rs. 
Id. de miel oolarixaclón 89, en almacén á 
precio de embarque 2% rs. 
V A L . O K E 3 
FONDOS PDBHaCJ«l, 
Bonos del Empréstito da 35 mi-
llenes 
Deuda interior 
Bonos de la Kapiiblica do Cuba 
emitidos en lh96 y 1837 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1?hipoteca) domiciliado en la 
Habana exc 
Id. Id. id. id. on el extranjero id. 
W. id. (2« hipoteca), domiciliado 
en la Habana id. 
Id. Id. id. en el extraniero... id. 
Id.Uld. Ferrocarril de Cienfoe-
gOB 
Id. 2* id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electnc C° 
Bonos de la Compañía Cobas 
Central Railway 
d. déla ü! de Gas Cabara 
Id.del Ferrocarril de Gibara i 
Hoisrm'n _ 
IcLdel Ha vana Elcotrie ílallwais 



























Banco Nacional de Cuba 114 
Banco Español de la Isla de Oa-
ba (en circulación) 114% 
Banco Aricóla de Pto. frínoioe 90 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Haoanay Almacenes de Regla 
(limitada) 
Gompnftia de Caminos de Hierro 
do Matanzas4 Sabanilla...Exd 
Compañía del Ferrocarril det 
ésste 135 
Compafiia Cuba Central Railway 
(acoioneB preferidas) 115 
Id. id. io. (acciones comunes)..... 65 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holsruín 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Railway Co Exd 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railway Co 51% 
Habana. Abril 28 de 1905—El Síndico 



















C 0 T I Z A G M OFÍCíáL 
DB LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILliBTJBS DEL BANCO ESPAÑOL da la Isla 
de Cuba contra oro 4 A 4^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 94 A 94% 




Empréstito de la República de 
Cuba 113 sin 
Id. de la K. de Cuba (Deuda an-
terior , 108 no 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento i? hipoteca Exd 118 122 
Obligaciones H i p o t e o a r i a í 
Ayuntamiento 2*..., Exd 116% 118 
Obligaciones Hip otecarias F. C. 
Oienfuesros é Villaclara..... Excp 115 sin 
Id. id. id.." 2* id. 112 sin 
Id.lí Ferrocarril Caibarién 112 sin 
Id, H id. Gibara ft Holguin.. „ 100 sin 
Id. 1? San Cayetano á Viñales 3% 5% 
Bonos Hipotecarios de la Oompa* 
ñia de Gas y Electricidad de "> 
Habana Excp 110 110% 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. encircilación 102 104 
Obligaciones grles. (perpetuas) 
consolidadas de los F . C. U. de 
la Habana 122% 126 
L A S E Ñ O R A 
VIUDA DE B0NDIX 
Dispuesto su entierro para el domingo 29 del actual á las 
cuatro de l a tarde, sus hijas, hijos p o l í t i c o s , nietos, nietos po-
l í t i c o s , biznietos y d e m á s parientes y amibos, inv i tan á sus 
amigos para que se s i rvan a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde la ca-
sa mortuoria, calle de A g u i a r n ú m e r o 38, a l Cementerio de 
C o l ó n . 
H a b a n a , 28 de A b r i l de 1906. 
Paulina Siblesz de Rabel | Ana M? Blondix de Valdés Pagés 
Gastón Rabel. | Juan Valdés Pagés 
Dr. Felipe Carboncll y Ribas 
876 
NO S E K E P A R T E X E S Q U E L A S 
1-29 
A c t i v o e n C u b a s £ / $ 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E P O S I T A R I O D E L G O B J E R N C ^ D E ^ L A REPUBLICA ÚÚ C\ 
OFICINA PRfrfCIPAt CUBA 27,: tfABA??A¡ 






5ACUA LA QRANOQ 





.'OliN ü. CARLÍSLJÍ 
JOSE ftlARÍA BERRIZ 
JULES S. BACHE 
M. LUCÍA NO DÍAZ 
r702 
íaNACfO NAZABAlL 
THORVALD C. CULiV.SLU 
EDMUNO G. VAUGfiAN 
VY. A. MERCHANT. 
MA NÜBL Sil,VBfRA 
PEDRO GOMEZ MBN£ 
SAMUEL K . JARVIS/ 
Wat* U&UCHANAH/ 
T E A T R O A L H A M 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
37" TX ü C5 1 «£> 33L t O C3_ ^ SS X £ t St 23. 
h o y a l a s o c h o ; E l P a r q u e d e P a 
o 13l o a» 
n o . 
A l a s n u e v e : 
5270 a A 
Id. CompaSfa lías Cabana 85 sin 
Bonos de la Reofiblica de Caba 
emitidosen 1896 y 1897 110 115 
Bonos 2; Uinoteca The Matanzas 
WateaWbrkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo , N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonsa N 
ACCioNiaa. 
Basco Esoafiol de la Isla de Uao« 114̂  115 
Banco Agrícola, „ 89 100 
Banco Nacional de Uuba 114 134 
Oompañia de Parrocamiea C ni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) „ ISSJÍ 191 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas & Sabanilla.. ..Exd 138̂  140 
Compañía aei Ferrocarril del Oes-
te N 
Compañía Cubana Central R&ür 
way Limited — Preferidas N 
Idem. ídem, acciones N 
FerroGarrí' cte Gibara k HolffaInL. N 
Compañía Cabana ae Alambrado 
de Gas 19 25 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana Exdv 115% 115% 
Compañía del Dique Flotante N 
Ked Teieíónica de la Habana....... N 
fiaeTa Fábrica de Hielo 130>¿ sin 
Acccionesdela Habana Electric 
Compañía Loajade Víveres de U 
Habana. N 
Comoañíado Construccionss, Re-
paraciones y Saneamiento da 
Onba N 
Railway Co (preferidas) 91 92 
Idem de la id id. id. (comunes) 51l£ 52% 
Compa. Anónima Mtanzas N 
Habana 23 de Abril de 1906. 
Abelardo León—P. Gaichard—Pedro Gonzalea 
Juan L. Plorit — Clemente Gómez — Lorenzo 
Quintero—Pedro González—Miguel G. Pena-* 
Catalina Valdés—Antonio Setit—Claudio Gar-
cía—Arsenio Méndez—Adolfo Moeller y se-
fiora—Bernardo Riera—.1. A. Cruz-?. H. Han* 
ton—B. Córdova—Ramón Otto. 
SALIERON 
Para Mobila, en el vap. cubano Mobila: 
Ricardo Faya—Galatea G. de Roloffy 2 da 
fam.—Leopoldina de Chaves-̂ Lorenzo Dale-
Horacio Guillén—José y Rafael Fernández-
Antonio S. Marty—Elias Rodríguez—José Ri-
poll—Valentín C. García—Manuel Tubio—Ma-
nuel Luaees—Rafael Rodríguez—Juan Castro-
ge—Manuel Eego y 68 touristas. 
V A P O R E S B E T R A V E S I A 
SE ESPERAN. 
Abril 29—Monterey, Nueva York. 
„ 29—Ernesto, Liverpool. 
,, 29—Catalina, Barcelona. 
,, SO—Seguranza, New York. 
„ 30—Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
Mayo rí—Monserrat, Cádiz y escalas. 
,. 3—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 4—Miguel M. Pinillos, New Orleans. 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
SALDRAN 
Abril 30—Seguranga, Progreso y Ver.icruz. 
„ 30—Manuel Calvo, New York, Cádi: 
Barcelona y Genova. 
Mayo 1"—Vigilancia, New York. 
„ 4—La Navarre, Veracruz. 
„ 5—Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
,, 15—La Navarre, St Nazaire. 
PUERTO DE_LA. HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 28: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vapor 
am. Olivette, cap. Turner, tons. 1618, con 
carga y pasajs. a G. Lawton, Childs y Cí 
De Galveston, en 3% dias, vap. ngo. Malni, 
cap. aalvésen, tons. 1.433, con ganado, á 
L. y Keisburd. 
De Oaiveston, en 3% día3,yap. ngo. Titlis, ca-
pitán Andersen, tons. Ií07, con carga y ga 
nado, á la Compañía Comercial Union Co 
SALIDAS 
Dia 28: 
New York, vap. americano Mérida. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Olivette. 
Carabelle, gta. ing. Beasie Pasker. 
Mobila, gta. am. Sootia. 
Movimiento_de pasajeros. 
LLEGARON 
De Tampa y Key West, en el vap. americano 
Olivette: 
A. H. Godiaín—Ramón García—B. Perlman 
I-iSp* Î8&.115C£' ' Carvajal-jyAlfredo*» Ramina^ 
Aperturas de registro 
New York, vap. am. Vigilancia, por Zaldo y Cf 
Veracruz y eses., vap. am. Seguranga, por Zal-
do y Comp. 
N. Orleans, vap. am. Excelsior, por M. -B. 
Kingsbury, 
Biqnes con registro abierto 
New York, Cádiz, Barcelona y Genova, vapor 
esp. M. Calvo, por M. Otaduy. ' 
Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Monserrat, por M. Otaduy. 
Buques despachados 
Dia 26: 
Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Clinton, por 
J. McDay, con 20 b., 78 pacas y 398 tercios 
tabaco y 6 btos efectos. 
Cárdenas, vap. esp. Puerto Rico,por A. Blanoll 
y Comp., de tránsito. 
Bremen, v. Newport,- vap. alemán Stassfurfe, 
por Schwab y Tillman,.,con 71 tes. tabaco, 
41 c. id., 44 pacas esponjas, 85 b. tripas do 
reses y 45 btos. efectos. 
New Orlsans, vap. ing. Banana, por D. Bacon, 
de tránsito. 
New York, vap. am. Matanzas, por Zaldo v Cí, 
con 1960 piezas madera de caoba, 50 bultos 
muebles, 5.07$ hs. pinas y 8.0S0 s. azúcar. 
• Dia 28: 
C. yo Hueso y Tampa, vap. am. Olivette, por 
G. Lawton. Childs y Comp., con 19 b.. 121 
pacas y 313 tes. tabaco, 42 btos provisiones 
y £ c. vacías. 
C L I N I C A E S T 6 M A T 6 L 0 & I C A . 
Con esta fecha pongo en conocimiento do 
mi numerosa clientela en los campos del;» Is-
la de Cuba que han dejado de pertenecer en 
mi clínica los Doctores Torralba y Nuñez. 
Dr. J. Padró, 
5898 4-26 
Por fin lleffó la ganga nunca vista en 
la Is la de Cuba. 
Jabón tipo Rocamora á mitad de precio, 5 
centavos libra. Este jabón es especial para 
las lavanderas y de mayores resultados com-
parado con los demás, por »u jauena calidad y 
duración, no castiga las maribs ni la ropa. 
DEPOSITO y venta al por mayor y menor: 
en el antiguo almacén de D. Guillermo Ruiz, 
Mercado de Tecón núms. 1̂ y 32, entrada por 
Galiano. 5685 8-22 
Pizarras de Peta) 
C E M E N T O P A R A T E C H O S 
AZOTEAS IMPERMEABLES HAEUSLER 
Miguel Puchen, representante, participa a 
público haber . trasladado su escritorio de 
Obispo número 84 á Zulueta 36>¿, entre Dra-
gones y Monte, en donde recibe órdenes. 
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Y a que, s e g ú n todoá los i n d i -
cios, el Congreso piensa seria-
mente en aumentar las fuerzas 
de la G u a r d i a R u r a l , nos parece 
oportuno recordar á nuestros le-
gisladores', para que lo tomen en 
cuenta al calcular el n ú m e r o de 
hombres que se necesita, ciertas 
noticias que p u b l i c ó la prensa 
del país en el mes de Noviembre 
del pasado a ñ o . 
E n aquel la fecha el Cuerpo de 
la G u a r d i a R u r a l contaba con 
iguales fuerzas que hoy, y se re-
cordará que fué entonces cuando 
ocurrieron algunos levantamien-
tos armados que afortunadamen-
te no llegaron á prosperar, por-
que el p a í s no les prestó n i n g ú n 
apoyo, siendo esta la causa de 
que fracasaran otros varios le-
vantamientos que se h a b í a n pre-
parado en distintas regiones de 
la I s la . 
Pero asi y todo, y sin que la 
Bangre llegara a l rio, como suele 
decirse, porque felizmente no 
l l e g ó entonces á derramarse una 
gola gota, el hecho de que la 
G u a r d i a R u r a l tuviera que apres-
tarse para operaciones activas, 
fué bastante para que en muchas 
localidades quedaran s in guar-
n i c i ó n a lguna los cuarteles de 
aquel Cuerpo, si es que guarni -
c i ó n puede l lamarse á los dos ó 
tres n ú m e r o s que, por lo gene-
ral , quedan en los destacamen-
tos cuando la fuerza es tá ausente 
en servicio, que lo es tá casi siem-
pre. 
F u é precisamente entonces, 
cuando con m u c h a frecuencia se 
publicaba en los p e r i ó d i c o s la no-
t ic ia de que en tal ó cual pueblo 
los vecinos ó los veteranos de la 
local idad, dirigidos por prestigio-
sos jefes de la R e v o l u c i ó n , se ha-
b í a n organizado y estaban cui -
dando el Cuarte l de la G u a r d i a 
R u r a l y atendiendo á la defensa de 
l a p o b l a c i ó n . Con esta conducta se 
E L R E L O J 
M A R C A L A A C A C I A 
No reconoce conapetifior. 
Garant izamos su buena mar-
c h a y ca l idad. 
J. Cores s. en C. 
" L a A c a c i a " 
T E L E F O N O 1114. 
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d i ó evidente prueba de patriotis-
mo, así como t a m b i é n lo revela-
ban los ofrecimientos que á d ia-
rio se h a c í a n al Gobierno por par-
te de los veteranos; pero se de-
m o s t r ó palmariamente que las 
fuerzas de la G u a r d i a R u r a l no 
bastaban para l lenar las necesi-
dades del servicio que les e s tá 
confiado. Y s in embargo, en 
aquellos momentos, no hubo 
nada, en real idad, que pudiera 
l lamarse r e v o l u c i ó n armada; to-
do se redujo á la a p a r i c i ó n de dos 
ó tres partidas m u y poco nume-
rosas, que no realizaron d e s m á n 
alguno y que solicitaron su pre-
s e n t a c i ó n á los pocos d í a s de irse 
"para la manigua". 
Pero y si hubiera habido u n a 
r e v o l u c i ó n , de la marca germina 
¿qué hubiera podido hacer l a 
G u a r d i a R u r a l , aunque se lo h u -
bieran agregado, como I n f a n t e r í a 
Las pocas fuerzas do A r t i l l e r í a 
que aquí , en la Habana , tenemos? 
No cabe duda de que el Gobierno 
no hubiera tenido otra a l ternat i -
va que aceptar los ofrecimientos 
de los veteranos, cuya a c e p t a c i ó n 
no hubiera resuelto enteramente 
el problema, por que no h a b í a ar-
mamento, munic iones y equipo 
para ut i l izar inmediatamente su 
concurso. 
Se ve pues, que no solo no con-
tamos con bastante fuerza p ú b l i c a , 
sino t a m b i é n que estamos com-
pletamente desprovistos de lo 
m á s necesario para aumentar la 
cuando m á s se necesite. R e -
c u é r d e s e cuanta a larma produjo 
en esta capital , por la é p o c a á q u e 
nos referimos, el disparo de esco-
peta que se e s c a p ó á un cazador 
que se solazaba cierta noche por 
las alturas de Palat ino. 
E l Congreso no p e r d e r í a el 
t iempo recorriendo en las co lec-
0 ones de la prensa p e r i ó d i c a lo 
que entonces se dijo, pues encon-
traría n u m e r o s o s antecedentes 
que le conviene conocer cuando 
trate de fijar, d e s p u é s de detenido 
estudio, el n ú m e r o de las fuerzas 
que delatemos tener para garantir 
la t ranqui l idad y la paz perma-
nente que tanto necesitamos. 
Y si le parece, e l Congreso pue-
de preguntar á las autoridades 
del ramo, q u é es lo que sucede en 
nuestros campos cuando se recon-
centra a lguna p e q u e ñ a fuerza pa-
ra la p e r s e c u c i ó n de malhecho-
res. L a respuesta segura será que 
se captura á los delincuentes, pe-
ro que mientras duran las opera-
ciones aumentan los hechos de-
lictuosos en las comarcas de don-
de se han retirado fuerzas para 
efectuar la r e c o n c e n t r a c i ó n . 
De todos modos no ha de cos-
tar gran esfuerzo á los s e ñ o r e s le-
gisladores convencerse de que h a v 
urgencia en aumentar nuestra 
fuerza a r m a á a , que es hoy infe-
rior en u n a mitad á lo que requie-
ren las mismas necesidades de 
orden normal . 
reloj plano elegantísimo y ñío 
come el sol. Pídase enlodas las 
joyerías. Unicos importadoras 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
%S de Abril. 
E l asunto Gorki, que parecía muer-
to, ha revivido por uu día, gracias á 
unos escritores rusos que han firmado 
en San Petersburgo una protesta con-
tra la conducta del pueblo americano 
por "entrometerse en ia vida privada" 
del famoso novelista y revolucionario. 
Gorki vino aquí á dar conferencias, á 
asistir á banquetes, procesiones y otros 
actos públicos, en los que había de 
presentarse en compañía de esa ama-
ble dama, á quien no só que periódico 
ha llamad*) la "esposa indocumenta-
da". Si esto se tiene en Rusia por v i -
da privada, ¿cuál es la vida pública! 
Los americanos han hecho con Gorki 
lo mismo que harían con un america-
no político, literato, hombre de cien-
cia, que procediese como él. Dije en 
mi carta anterior que cada pueblo tie-
ne su moral púlifttea y que hay la obll-
gaciem de respetarla cuando «e lo visi-
ta. Hoy leo ea el Posl, de K e v York: 
"JSis un buen principio de dipiomocia 
que todo enviado qne va á una nación 
debe evitar escrupulosamente el ofen-
der no sólo los principios, sino hasta 
las prescripciones de ella". Y en este 
caso la aplicación de ese principio es-
taba tanto más indicada cnanto que el 
enviado traía el programa de sacarle 
dinero á la nación americana. 
Si Gorki se hubiera informado á 
tiempo no hubiese cometido esa pifia. 
E l que dejara en Rusia diez ó doce 
"indocumentadas", sería cosa que ten-
dría sin cuidado á los americanos; lo 
qne éstos nft soportan es la exhibición. 
Lo ligero y lo irreflexivo qne ha esta-
do en esto el novelista mo«ve al Posi 
á pensar qne no es un verdadero y te-
mible agitador, sino un "individuo li-
terario", vagamente asociado á la agi-
tación de Rusia. Es lo cierto que en el 
elemento ultra-avanzado de aguel país 
hay demasiada literatura y se carece 
de sentido político. Los qne lo tienen 
son los reformistas prácticos y pruden-
tes. Este episodio de Gorki ha servido 
para que se hable aquí de ellos y se les 
haga justieia. 
Entre tanto, los asuntos de política 
nacional signen encalmados, con moti-
vo del desastre de San Francisco, que 
es ahora lo qne ocupa la atención pú-
blica. Es posible que, dentro de algu-
nos días, vuelva á dar juego el discur-
so en que el Presidente Roosevelt ha 
abogado por nn impuesto progresivo 
para impedir que haya fortURas dema-
siado grandes. 
Según los despachos de Londres, las 
ideas del Presidente no han agradado 
allí, á no ser, naturalmente, A los so-
cialistas. E l Speclaior las ha atacado en 
un artículo, en el cual dice qne, con ese 
sistema, se corrrería el riesgo de des-
truir los hábitos industriosos y el espí-
ritu de empresa que inducen al hoaabre 
á acumular y producen, gradualmente, 
una fortuna. 
"Si nadie—agrega el Spectator—pue-
de hacerse rico, no tendremos arte ni 
esas obras pública*, que son costeadas 
por los particulares y hasta es dudoso 
que haya un comercio activo. Sólo una 
clase riua puede aventurarse á los ries-
gos pecuniarios en grande;y sin éstos, no 
habrá grandes marinas mercantes ni se 
introducirían novedades industriales. 
En Inglaterra mnehoa labradores se 
arruinan porque tienen que trillar tn 
grano antes de tiempo; y «i no hubiera 
reservas de capital aplicable al comer-
cio, eso mismo sucedería en todos los 
negocios. Si la gente que vive de un 
jornal sigue mucha de ella en posición 
subordinada, es porque no puede acu-
mular". 
Como ahora se repito mucho que las 
colosales fortunas son una especialidad 
de nuestra época y debidas á las condi-
ciones ecoaémieas actuales, en una re-
vista fie ha publicado un artículo en el 
cual se consigna que ya los romanos 
conocieron los multimillonarios. E l Sun 
de Nueva York, ha tomado do eso ar-
tículo algunos datos, de los cuales re-
sulta que el filósofo Séneca tenía 17% 
millon«« do peso», el angúr Léntulo, 10; 
el político Creso, S; 3r que el erapara-
dor Tiberio dejó nada meaos que 115; 
los cuales Calígula, que era excesiva-
mente sportivo, gastó en menos do nn 
afío. 
Gomo se ve, entonces también so 
acumulaba, sin necesidad de trusts, de 
sociedades por acciones y demás orga-
nismos financieros, que ahora existen. 
Estos, no han traído la desigualdad de 
condiciones, que es tan antigua c o m o 
el mundo, sind que la han disminuido. 
Entre el archimillonario y el asalaria-
do hay toda una larga escala; y las 
grandes empresas no pertenecen, ex-
clusivamente, á los magnates financie-
ros, puesto que hay en ellas millares 
de accionistas pobres. 
x. r. z. 
E L MÉRIDA. 
E l vapor americano Mérida salió ayer 
para New York, con carga y pasajeros. 
E L T I T E E S 
Procedente de Gálveston entró en puer-
to ayer el vapor aoruego Tilles, con car-
ga y ganado. 
E L M A L M 
También, procedente de Gálveston, 
fondeó en puerto ayer el vapor noruego 
Málm, con ganado. 
E L O L I V E T T E 
Ayer salió para Cayo Hueso y Tarapa 
el vapor americano Olivstte, con carga 
y pasajeros. 
A P R E N S A 
E n u n a Revistilla política, que 
publ ica la interesante R e v i s t a 
i lus trada Cuba y América, encon-
tramos un largo comentario a l 
discurso pronunciado por el se-
ñ o r Cueto en l a C á m a r a de R e -
presentantes. 
H e a q u í algunos párra fos de 
ese trabajo: 
E l Sr. José A. del Oueto no vino á 
la vida pública con el gran partido auto-
nomista cubano. E l partido liberal so 
constituyó en Agosto do 1878, á raiz 
del pacto del Zanjón, y el Sr. Cueto 
ingresó en el partido en 1893—guiñee 
años después.—Jfo sacrificó sus intereses 
profesionales, ni corrió las aventuras de 
sus amigos políticos en la situación más 
difícil que ha atravesado ningún pneblo en 
la historia;—ni fué considerado enemi-
go de España en la colonia. 
Los que conaultcn los periódicos de 
aquellos primeros quince afíos de glo-
riosas luctias del gran partido Autono-
mista y los libros y folletos que sus je-
fes publicaron (y es fácil hacerlo en las 
colecciones do É l Triunfo, E l .Pais, M 
Tábano, L a Unión de Güines, L a Revis-
ta Económica y otros que se encuentran 
en la Biblioteca de la Sociedad Econó-
mica), no oncoatraráu el nombre del 
Dr. José A. del Caeto, junto á los de 
Gassie, Govín, Montoro, Giberga, Gán-
elo, García Montes, Lámar, Cabrera y 
demás falanges de jóvenes—como lo era 
entonces el Dr. Cueto—que bajo la je-
fatura de Gálvez,—patriota con quien 
el país no so ha mostrado justo,—em-
prendieron la dificilísima tarea de re-
construir las fuerzas políticas y de opi-
nión liberal, rotas durante una san-
grienta y enconada revolución de diez 
afíos y frente á las clases dominadoras, 
ensoberbecidas por el tríaufo, armadas 
y constituidas militarmente. 
Cuando esos jóvenes fervorosos co-
rrían de pneblo en pueblo por todo el 
país levantando loa ánimos, predican-
do que si la revolución había sido vsn-
oida, por la evolución se podría alcan-
zar la administración propia de los cu-
banos uniéndose éstos y formando fuer-
zas poderosas pam la propaganda y 
acción, no los acompafíaba el doctor 
Cueto. 
No suscribió ninguno de aquellos 
manifiestos viriles quo denunciaron la 
injnsticia de España y protestaban 
contra la soberbia de los españoles 
cuando se desterraba á Cepeda, se ha-
cía el copo para quitarle su acta á 
Montero, se destituían Ayuntamientos 
como el de Güines, se daban compontes, 
se procesaba y llevaba á las cárceles á 
los periodistas. 
E l Sr. Cueto, en esos quince años de 
aventuras y peligros estaba en su bu-
fete de abogado muy favorecido por su 
clientela numerosa y casi toda de filia-
ción española. 
Ha sido un abogado inteligente y la-
borioso, hombre dé palabra fácil, hábil, 
activo, y los únicos triunfos de su j u -
ventud fueron los forenses y loa de los 
negocios. 
En la política cubana no solicitó 
ningún lauro; no perteneció á la revo-
lución de los diez años, aunque 
aparecer en ella corno aparecieron otros 
jóvenes de su tiempo, y se retrajo m r 
completo hasta pasados los Quaremá 
años de su edad de la política gloriosa, 
que hicieron los cubanos de ideas-—y 
sobre todo, los profesionales—"en el 
período más difícil que ha atravesado 
ningún pueblo en la historia". 
En el afío 1893 ya el partido auto-
nomista no era el partido de opoaiciÓQ 
tenaz y ardorosa que le hizo tansimpá, 
tico al país; predominaba el gnberna-
mentalismo, qne había defendido ilon, 
toro; se hacían conciertos con elemen-
tos disidentes de la Unión Constitucio-
nal y se consideraba cerrado el periodo 
de peligros y aventuras con las prome-
sas del ministro Maura, de quien el 
Sr. Cueto había sido discípulo y ora 
corresponsal en negocios. 
Entonces,* ya de edad madura, coa 
una posición eeonómica firme, relacio-
nado con todos los comerciantes del 
país, pero sin notoriedad, ni menos po-
pnlaridad en la población cubana, iq, 
gresó en la política el Dr. José A. del 
Cueto y por la disposición de Montero 
y el grupo quo seguía sus dictados en la 
Junta Central, entró por la gran puerta 
y con grandes entorchados: se le eligió 
en una elección parcial Diputado á Cor-
tes por Saucti Spiritus para cubrir la 
vacante que dejó la renuncia del que 
había desempefíado también ese puesto 
breves meses, sin merecimientos políti-
cos. 
E l Dr. Cueto no tuvo tiempo más qne 
para hacer un breve viaje á Madrid, 
pronunciar, sin éxito ni brillo, un dis-
curso de poca resonancia y volver á la 
Habana en los momentos en que los gri-
tos de Ibarra y Baire anunciaban al 
mundo que era cierto el fracaso ya de-
nunciado desdo Purnio y Santa Isabel 
de las Lajas de los nobles esfuerzos del 
partido autonomista en los primeros 
quince años de su hermosísima historia 
y que el país desconfiado se reía de las 
mentiras de Maura, de los artificio? de 
Albarzuza y de los nuevos servidores 
que á la causa perdida de las liberta-
des cubanas se habían agregado. 
Lo que el señor Cueto hizo después 
que Má.iimo Gómez y Maceo invadie-
ron las provincias de Occidente, dejan-
do atrás los vcnerablos restos de Martí, 
y de quo eatrara on Cuba Weyler á ex-
terminar la población cubana, eso ya 
lo han recordado otros periódicos; pe-
ro, cualqaiera que en la emigración ó 
en el país, amando á Cuba desde la ni' 
fíez y preocupado de sus destinos, haya 
leído todos los documentos que á perio-
dos tan luctuosos se refieren, recordará 
que, al tomar posesión el Dr. Cueto de 
la Secretaría del Comité de Defensa, 
organizado con Porrúa para rebajar eu 
él los caracteres cubanos, proclamó que 
entraba á formar p«rte del ip.i«mo por 
derecho propio, tradicional, por su 
nuaca dosmentida filiación esoaaoia. 
A l l legar á este panto el revis-
tero abre una l lamada y, por vía 
de ?io¿a-, desentierra los siguientes 
documentos h i s t ó r i c o s : 
Vapores do t n w e s i a . 
V A P O R E S 
á e l a C n i i a ü a 
A N T E S C S 
A N T O i n O J L C F E Z 7 C" 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
Capitán CASTELLA 
•a Id ra para Kew York. Cádiz, Barce-
lona y (iétiova 
«1 30 de ABRIL & las 12 del dia, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, & loe qne se ofrece 
el bnen trato que estaa ntigua Compañía tiene 
Acreditado en b u s diferentes líneas. 
También « cibe carga para Inglaterra, Ham-
bnrgo, Brémen, Amsteroan, Aotterdam Am-
beres y demás puertos de Europa con cono-
cimiento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán ezpedidoa 
hasta ¡as diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
»ignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi 
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 27 y la carga á bordo hasta el día 2S 
A l f o n s o X I I I 
Capitán AMEZAGA 
•aldrá para VERACRÜZ sobre el 8 de MAYO, 
lleranüo la correspondencia pública. 
Amite carga y pasajeros para dicho puer to 
Loa billetes de pasaje soló se-xán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día V. 
E L V A P O R 
M o n t s e r r a t 
Capitán ZARAGOZA 
saldrá para Puerto L i n ó n , Colón,Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Guaira, Carúpano, Triuidftd, Ponce, 
San Juan de Puerto JRico, Las Palmas 
de Oran Canaria, Cádiz y Barcelona, 
sobre el S de MATO á las 4 de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Adtaite paíajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curac&o, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todo slos 
nuenosde su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del di* de salida. 
Las póliEae de carga se firmarán por el Con 
signatario antee fle correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 80 y la carga á bordo hasta el día 1*. 
LlcmamoB la atenclCn de los seBorespaaaJe 
ros hÉcia el artículo 11 del Reglamento de pa 
lajeros y del orcen y rfgimen interior délos 
vapores óe esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobra todoa 
los bultos ce su equipaje.su nombre y el puerto 
ée cestino, t on todas b u s letras y con la mayor 
claridad.'-
Fundándose en esta diposslción la Comoeñla 
no admitirá bulto aiguno de eauipaie q«© no 
lleve claramente estampado elnombre'y ape 
llióo de su duefio, asi como el del pnertode 
destino. 
Iodos los bultos de equipaje llevarán etlqne 
ta adherica en la cual constará el número de 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo loa bultos 
los cuales faltare esa etianeta. 
K T O T A Be advierte á los ««Cores pasaleros 
r\ \ J X J \ en ei mneiie de la Machina ea • 
contrarán ios vapores remolcadores del sefior 
Santamarina dispuestos á conducir eipasaje i 
bordo, mediante el pajro de ViUNTE CEN> 
TAVCB en plata cada uno, loa días de salida 
cesde las diez hasta las dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gradistor er.el muelle de la Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
De mas pormenores informan sus consigna -
taños M. OTADÜY,OFICIOa N. 28. 
e 746 78-1 A 
Coi iapiü &ÉRéral8 Transatlaitipe 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
!»]«eoatnU jost»! eos el Mxtm fn i tá i 
P A R A V E R A C R U Z D I R E C T O 
Ealdrá para dicho puerto sobre el día 4 de 
MAYO el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Capitán PERDRIGÉON 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos do todas las -ciadades importantes do 
Francia y el resto de Europa. 
Losvanores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B r i d a t f M o n i ' R o s y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
V A P O R E S C O R R E O S 
DB L a 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
COMA (España) HAYSE (Fmcla) y HAMEURM (Alemia) 
tn lé t i sobro el 4 de MAYO «1 nuero y espifeadíé» vapor correo alea»*.» 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de cámara y ?r«* á «uiaass ofrece un trato e 
merLos pasajeros con sus equipajes serán tra-sladados liares d» irastes desde la, Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Eapresi.. ¿ M i 
La carta se admite pera los puertos mencioatáos y coa eonficiTmences directos a flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, BSlgicíi-, Fr*hcia, EspaHa y Bu-
ropa en general y nara Sur América, Africa, Australia y Asia, coa trasoordo ea Havre o Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
Precio de pasaje eu 2$ para Cornfía $39-35 oro español incluso 
impuesto de desembarco. 
Los niños de 1 á 12 años paffaa medio pasaje, los de menos de un año nada. 
Gran rebaja en los precios de paaaje de nnraer* ciase. 
Para cumplir el K. JD. del Gobierno de Eepafta, fecha 32 de Agosto de 1903, no se aomitirá 
en el ^apor más equipaje que el declarado p»r ei pasajero en el momento de sacar su billete 
en laCaea Consignátarife-
i sia ttüB jormenores j áatcs sobre fletes pasajes steódase á los agentes: 
S B I L B V T Y I l A S C m 
Correo: Apartado 729. Cable H E I L B U T . San Ignacio 54, H A B A N A , 
e 729 ' 1 A 
7405 16-17 A 
C O M P A Ñ I A 
l - Ü Ü K 
(HaiaMrs: American Líae) 
El nueTo y espléndido rapor corroo alemán 
, S T B M A M 
t*.ldré directamente 
P a r a V E R A C R Ü Z y T A M P I C O . 
EObrc el 1° de MAYO de 1906. 
P R E C I O S 1>E P A S A J E 
i» 2i : 
Para Veracruz $ 36 $ 22 $ 14 
Para Tampico f 46 i 30 $ 18 
(En oro español) 
Viaje á Veracrnzi ca 56 liaras. 
La Compafiía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de lo» señores uasajeros, para coa-
ducirlos junto con su equipaje, libre d̂e gastos, 
del muelle de la MACHINA la vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
H E I L B Ü T & R A S C H . 
SAN I G N A C I O 54 Apartado 73í> 
c 833 7-24 
n i de m m \ m m m 
de 
M U I O S . K Q Ü I 1 R D 0 T C P . 
de Cádiz:. 
E L VAPOR ESPAÑOL 
M I G U E L M . P Í N I L L O S 
Capitán PEREZ 
Saldrá de este puerto sobre el 5 de MAYO 
DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
.Las Palmas de Oran Canaria 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus AMPLIAS Y VENTILADAS CAMA-
RAS Y COMODO ENTREPUNTE. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los MUE-
LLES DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos, Hermanos y Comp. 
SAN I G N A C I O 18 
o 801 7 1A 
NMGAQON TMNSMTICA 
( A n t e s A . F O L C H y C a s . e n C.) 
^ B A R C E L O N A -
E L VAPOR ESPAÑOL 
M I G U E L G A L L A R T 
Capitán Scrra 
Recibe carea en Barcelona haata el 30 de 
Abril que saldrá para 
S a n t i n y o d e C u b a 
G u a n t á n a m o , 
M a n z a n i l l o , 
y H a b a n a 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
I h i e r t o M i c o 
M a y a g i i e Z f 
y P o n c e , 
Habana 5 de Abril de 190G. 
O 770 
A . E S l a n c h y G * 
2̂ 10 
m n m w w 
s o b r i n o s s e m m m 
SALIDAS ÍE L A I A B A N A 
d u r a n t e e l m e s de A B R T I í 
de 1 9 0 6 . 
V a p o r SAN J Ü A Ñ 
D í a 30, á las 5 de l a tarde 
Para Gibara, Vita, Bañes , Baracoa 
y Santiagro de Cuba. A la vuelta toca-
rá además en Puerto Padre. 
Vapor A Y Í L E S 
Los domingos 19 15, 22 y 29 á las 12 
del día. 
Para Naevitas, retornando directo 
á la Habana. 
Vapor R I T A 
Todos los dominfros á las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
C\iRGA DE CABOTAJfi-
8e recibo nasta \i& tros de la tarde del dia 
de salida. 
CARGA X>E TRAVESIA. 
¡Se recibe hasta las cinco de la tirda del día 
seis. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores do losi días 5, 15 y 25 al muelle de 
Caimanera; y los de los días 8 y 20 al de 
Boqucrfin. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
e 747 78-lí A 
o S . S . 
ISl vatior 
Capitán MONTE3 de OCA. 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES y 
JUEVES, á la llegada, dél tren de pasajeros, 
que sale de la estación de Villanuov», á las 2 y 
40 de la tarde, para 
Coloma, 
Punta do Cartas, 
BaUén y 
Coríás, 
retornando de este último panto, todoí los 
MIERCOLES y SABADOS, á las nueve de la 
mañana, para llesrar á Batabanó, los días si-
guientes al amanecer. 
La car^a se recibe diariameate en la es-
tación de ViUannoT.*. 
Para mas inforsies, acídase á la Co»paflia 
ZUL.ÜKTA lO íbajosl 
e74S 78 1 A 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
earta yiarga vista y dan cartas do crédito 
eebre New Tork, Flladelfla, Kew OrlMns, 
l^n Francisca, Londrea. París. Madrid. 
Barcelona, y demás capitales y ciudades 
importantes de les Estados Unidos, Méjico, 
y Éuropa, asi cerno sobre todos los pueblos 
*e España y capital y puertos de Méjico. 
Kn «emteinacien con lOs señores F. B. 
H»llin etc. Co., de Nueva York, reciben 6r-
6e»es para la compra y venta de valores 6 
a.ccle»«s eetieables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, «uvas c.»tiíacienes se reciben por ca-
bl« iiari»,r«ent«. 
C. m . 78-1 A. 
L a i t o i C M i í G c w í 
Banqueros.—Mercaderes 23. 
Casa orieinaimente establecida en 1344 
Giran letras 1 la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E . 
e 750 78-1 A 
G I R O S I ) E 1 E T E A S 
BiLOELLS Y l Ü P . 
(B. enC,) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á, corta y larga vista sobre New-York, 
Londres. París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
CanarlRS. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
C. 809. . . _ ,„ ,73-1 A. 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M K K O AI> K K B f 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta 
de crédito. 
Giran letra* sobre Londres, New York, 
New Orlear;?. Milán, Turín, Roma, Venccia, 
Florencia, Nilpole.i, Lisboa, Oporto, Gibal-
trar, Bremén, Hamburgo, París. Havre, Nan 
t«s, Burd«9s, Marsella, Cádií, Lyon, Méjico, 
Veracrur, San Juan de Puerto Pico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma de Man^rca, Ibisa, "Mahon y Santa 
Cruz de Tcnerií*. 
sobre Mata.nsas, Cñrdenas, Remedios, Santa 
Ciara, Caibarién, Sagua la Grande, Trini-
dad, Cicnfuegoa, Baneti Spiritus, Santiago 
do Cuba, Ciece de Aviia' Manzanillo, Pi-
nar «el Río, Gibara, Puerto Príncipe y Nue-
vltas. C. 762. 78-1 A. 
H I J O S D E 
B A N Q U E & O S . 
M E R C A D B l t E S S f S . - U A B A N A , 
Teléfono mCim. 70. Cable* "EamsairS'J' 
Depósitos y Cuentas Corriente».— sitos de valores, haclénéose cargo del t o-bro y Remisión de dividendos é intereses.---Préstames y Plgnovacirta de valores y fu-tos.—Compra yv̂ rnta valores públicos o 
pafta. Islas Baleares y Cananas.-
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 761. 156-1 A. 
.BANGES 
O B I S P O 19 Y 2 L 
Hace pagos por el cable, facilita carta* «lo 
crédito y gira letras á corta y larga vis^ 
sobro las principales plazas de esta ls!a./ 
Ib» de Francia. Inirlaterra, Alemania, Rusi». 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, 1̂ *"" 
Rico, China, J*p6n, ysobre todas las ciuda 
des y puebles de Esjpana, Islas Balearos, 
Canarias é Italia. C. IA9:_jL^Í_£--
Ñ . G E L A T 6 Y C o m P . 
A g u u i r , I O S , issqturH* 
a A m u r a uro» 
Hacen pagos por «1 eaoie. facllltao 
e»rt»s tío crédito y griran. letra* 
aconta, vi argra vía ta. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Ve^', 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rlc0'TV°m-
dres. París, Burdeos, Lyon. Bayona, Îf" 
burgo, Roma, Nápoles, Milán, Génov .̂. -^a' 
sella, Havre, Lclla, Nantcs, Saint 9U1 rru. 
Dieppe, Toulouse ,Venecia, Florencia, -K 
rín, Mashno ,etc. así como sobre todas 
capitales y provincias de 
Espafm c Islas Canarias. 
¡¿71 Fb 
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" E l sefíor Cueto dijo, que estimaba 
«n nuche la invitación personal al ac-
!n ane debía á la benevolencia del se-
tfo- Porrúa, v que sólo en este concepto 
1p dejaba satisfecho; porque le importa-
M hacer constar oue,dentro-del partido 
Eolítico en que militaba,babía persona-
lidades míís distinguidas, de mayor al-
t ü r i v de mayores merecimientos para 
L e en ellos, poniendo aparte toda con-
sideración personal, hubiese lijado su 
atención el señor Porrúa; pues, por lo 
demte, claro estaba que de acuerdo con 
el patriótico pensamiento del señor Go-
bernador, creía ocupar en la Junta, he-
cha aquella salvedad, un puesto como 
español, por derecho propio". 
(Fragmento del acta de la sesión 
«onstituva de la Junta de Defensa, ce-
lebrada en la Habana á 8 de Noviem-
bre de 1896.)—Publicada en E l P a í s de 
10 de Noviembre de 1896. 
"Constituida Junta Nacional de De-
feu^a de la isla de Cuba, tiene el honor 
de saludar á V. B. y de ofrecerle su 
modesto auxilio é incondicional apoyo 
para el triunfo de nuestras armas sobre 
fa odiosa rebelión que devasta la isla y 
compromete la civilización que alcanzó 
á Ja sombra de la bandera de España' . 
Marqués de Apezteguía.—Prudencio 
jjabell.—José María Gálvez. —Marqués 
dé Pinar del Eío—Segundo Alvarez.— 
Rafael Montoro. — Antonio Quesada.— 
Nicolás Rivero.—José A. del Cueto. 
(Cablegrama al constituirse la Junta, 
dirigid0 al Presidente del Cousejo de 
Ministros.) 
No hay para q u é decir c u á n t o 
gentimos la «cogida» que en esas 
frases recibe el s e ñ o r Cueto, á 
cuyos talentos hemos rendido 
giempre el debido homenaje; pe-
ro él se la ha buscado, s in necesi-
dad; y aunque q u i s i é r a m o s , en re-
cuerdo de nuestra ant igua soli-
daridad de ideas, coserle l a h e r i -
da, nuestra pena es m a y o r por-
que no podemos hacerlo. 
Nos ha quitado el h i lo de la 
mano. 
Aparte de que hay heridn 
d i f í c i l m e n t e se cosen. 
Re f i r i éndose á u n suelto nues-
C á m a r a s l o t o g r á í i c a s de a l -
m a c é n p a r a 6 y 12 p l a n c h a s , c o n 
su buscador , desde 9 0 c e n t a v o s 
en adelante . L e c c i o n e s de foto-
graf ía g r a t i s . S e v e n d e n p e l í c u -
las. O T E K O Y C O L . O M I N A S . 
S A N R A F A E L .32. 
BRILLANTES BLANCOS 
D E Ira C L A S E 
Y DEJTODOS TAMAÑOS, 
desde 1 á l ü quilates de pesoí sueltos 
y líiontados enjoyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse úl t imas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D Q S J D E M A Y O 
BE BLANCO E HIJO 
(Habana) Angeles nmero 9. 
tro sobre lo de l a casa de las V i u -
das, dice M Liberal: 
TÑTuestras noticias son qne la Junla 
Central de Beneficencia está animada 
de los mejores propósitos, y decidida á 
obrar con entera imparcialidad y justi-
cia, en cuanto respecta á la permanen-
cia en la "Casa de las Viudas", de las 
familias realmente desvalidas que tie-
nen derecho á vivir en ella, y qno li:ui 
sido notificadas para que la desalojen. 
Pevo si contra, todas nuestras previ-
siones, resulta lo contrario, hablaremos 
alto y claro y lanzaremos á los vientos 
de la publicidad los nombres y apelli-
dos de las que por tener propiedades, y 
haber mejorado de condiciones econó-
micas, no deben continuar en dicho es-
tablecimiento. 
Según el criterio que sustenta la ci-
tada Junta, ó su Comité Ejecutivo, que 
para el caso es lo mismo. 
Lo que no ha sido óbice para que 
estas familias acomodadas, no estén 
amenazadas de la orden de desahucio. 
¿ T a m b i é n hasta • ese b e n é f i c o 
asilo l legan los compadrazgos? 
No lo creemos. 
Porque, entonces, h a b r í a que 
suponer que s ó l o se dest inan al 
sacrificio las famil ias pobres que, 
en fuerza de serlo, no tienen n i 
s iquiera el padre alcalde. 
E s i n ú t i l p e d i r á la prensa ha-
banera noticias d é l o que fermen-
ta en el seno de los partidos m i -
litantes, trabajados, como es sa-
bido, por grandes disidencias. 
L o s ó r g a n o s principales de esos 
partidos t ienen la consigna de ca-
l lar y, como d e s p u é s de todo, es-
to es lo prudente, por ahora, la 
cumplen en honor á la d isc ip l ina . 
Pero en la prensa de provincias 
y a no sucede eso. Desconocida 
por e l la la p o l í t i c a de detalles, 
s ó l o en sus l í n e a s generales se 
fija; y, cuando esas l í n e a s se i n -
terrumpen y no conoce la cau-
sa, en su a fán de re l lenar las so-
luciones de continuidad, habla 
e 571 1A 
y dice lo que sabe para ca lmar 
la impac ienc ia de los lectores. 
A eso se debe que, hablando de 
la f u s i ó n de moderados y nacio-
nales, diga hoy M Nacionalista, 
de G u a n t á n a m o : 
Algunos elementos de los que inte-
graron la fusión, entienden que ésta de-
bo darse ya por disuelta, á fin de cons-
tituir una nueva agrupación en cuyo 
seno tengan cabida todos los liberales. 
Entre esos elementos, los más parti-
darios de que se disuelva la fusión son 
los liberales de Oriente que reconocen 
la jefatura del general Demetrio Casti-
llo, tan identificado siempre con el no-
table hombre público 8 k Juan Gual-
berto Gómez, á quien un rumor—aco-
gido por el Fost en sus columnas— 
considera visiblemente dispuesto á des-
prenderse de la fasión, con el grupo 
que acaudilla, para engrosar las filas 
del nacionalismo. 
Como se ve, la noticia que hoy da-
mos guarda, desde luego, estrecha re-
lación con ese rumor, y por consiguien-
te, estamos en el caso de pensar, mien-
tras ambas no sean desautorizadas, que 
tanto una como otra tienen algún fun-, 
damento. 
Esta noticia parece completarse con 
la suspensión ó clausura de .La Bepúbli-
ca, órgano de los radicales santiague-
ros. 
Que la f u s i ó n es tá rota es y a 
u n hecho hace tiempo,'por m á s 
que h a y a tratado de negarla m á s 
de u n a vez, discutiendo con nos-
otros. La Opinión Nacional. 
Pero por sus ú l t i m o s ataques de 
estos d í a s contra el Sr . F r e y r e de 
A n d r a d e , y a no ofrece lugar á 
dudas; y lo que falta saber es con 
q u i é n van á unirse, rota esa fu-
s i ó n , las fuerzas de los s e ñ o r e s 
Cast i l lo , en Oriente 3 'Juan G u a l -
berto G ó m e z . 
C o n los nacionales? Con los i n - j 
dependientes? 
Probablemente con los prime-, 
ros. 
Pero h a y u n a dificultad. S i esa 
f u s i ó n se realiza, t e n d r á que ser 
con condiciones, impuestas por el 
Sr. J u a n Gualberto a l Sr. N u ñ e z , 
á menos que a q u é l ceda á és te la 
jefatura del partido. 
¿Y es tará dispuesto á semejan-
te sacrificio el Sr. G ó m e z , des-
puos de haberse condenado tan-
tas veces y con tan poco é x i t o á 
d e s e m p e ñ a r segundos papeles en 
la p o l í t i c a ? 
¿Será tan feliz prestando su 
concurso á los nacionales como 
p r e s t á n d o l o á los l iberales en los 
dos ú l t i m o s años? 
E s o es lo que hay que aver i -
guar y acerca de lo cual no dan 
luz a lguna los p e r i ó d i c o s de la 
H a b a n a y de provincias . 
Sobre la dis idencia moderada, 
escribe en su editorial E l Lmpul-
sor, de Sagua: 
Y a es hora de que podamos lanzar la 
especie. Dentro de breves días comen-
zarán los trabajos encaminados á la 
reorganización del partido moderado. 
Esta reorganización se impone, hoy 
más que nunca. Distinguidas perso-
nalidades de la localidad, que comul-
gan en la doctrina moderada pura son 
los encargados de llevar á cabo esa 
obra y no dudamos que lo hagan con 
el tacto y acierto consiguientes. 
En la reorganización se procurará 
huir de todo aquello que de malo tiene 
hoy el partido. L a experiencia de un 
año será provechosa. Sabremos enton-
ces qué moderados existen, las listas 
de afiliados serán verdad, se tendrá 
mucho cuidado en seleccionar las per-
sonas que se pongan al frente del par-
tido, y sobre todo, es ya objeto de con-
sideración especial quien haya de lle-
var la personalidad de la jefatura. 
Piénsase en un hombre serio, libre de 
pasioncillas y sin ambiciones; que 
piense con cabeza propia y no se deje 
dominar por los que le rodeen, y sobre 
todo que se subordine á las doctrinas 
del partido y no llegue á creerse im-
prescindible, único, allá en su olímpi-
ca ambición. 
L a Asamblea será constituida por 
verdaderos Delegados, no por amigos 
íntimos del jefe; las juntas serán ver-
dad, como la seriedad es la norma de 
los Mamados á dirigir el partido; se 
evitarán los moderados de hoy el son-
rojo que les causa la conducta tan in-
consecuente y censurable de los que 
hoy pretenden regir el partido en 
Sagua. 
A u n q u e el colega parece refe-
rirse exc lus ivamente á Sagua, el 
lenguaje que emplea es el mis-
mo que, "sotto voce", usan los 
descontentos de la H a b a n a y así 
nada t e n d r í a de part icular que 
en la r e u n i ó n de la A s a m b l e a 
Nac iona l del partido, si se cele-
bra, se diese á conocer lo que hoy 
no es m á s que el gallo tapado del 
moderantismo. 
E s t o n t e r í a ; por m á s que se 
haga, los partidos en C u b a no 
acaban de sal ir del estado papi-
lar y p r o t o p l á s m i c o . 
N i el poder n i la o p o s i c i ó n los 
consolida. 
E n atento B . L . M . nos dice 
don M a n u e l Barros Pena , ese 
diablo tentador de cultivos euro-
peos que acaba de l legar á C u b a , 
firmemente persuadido do poder 
arraigar majuelos y hacerles pro-
duc ir tres cosechas a l a ñ o : 
" T e n d r í a gusto y completa sa-
, , t i s facc ión en que aceptase us-
„ t e d , como donativo y demostra-
, , c ión del aprecio de u n oompa-
3,triota, c ien sarmientos de clases 
,,selectas de uvas de m i granja de 
, , E s p a ñ a para plantarlos en te-
r r e n o s de su propiedad ó en e l 
,,de amigos que lo aprecien." 
L a a t e n c i ó n del s e ñ o r Barros 
nos conmueve. 
Pero, ¡áyl é l no sabe que en 
C u b a no tenemos n i u n pie de 
terreno propio en que rec l inar la 
cabeza, cuanto m á s el que se ne-
cesita para plantar cien vides. 
Mas esa no h a de ser r a z ó n pa-
r a que rechacemos su regalo. 
Aceptado queda con g r a t í t u d i 
inmensa desde ahora, y nos pro-
ponemos ut i l izarlo gustosos si 
encontramos por a h í el "amigo 
que nos aprecie" y que, a d e m á s de 
apreciarijos, sea terrateniente yi 
quiera real izar el ensayo aprove-! 
c h á n d o s e de las cosechas. 
Nosotros se las cedemos con e l 
censo anua l de u n a copa del l í -
quido que obtenga, para apurar-
la por la v i d a de la R e p ú b l i c a 
cubana y el arraigo de sus inst i -
tuciones y de sus v iñedos» 
E V I T E S E 
Cuando el pericráneo está endurecido, hay 
que nutrirlo para que adquiera fuerzas y robus-
tez. Tan pronto como se logre ésto, comenzará 
á crecer el cabello, hasta ponerse abundante* 
E L TRICOFERO C E BARRY ES 
EL MEJOR. NUTRIMENTO 
DEL PERICRÁNEO 
Suministra á ¡as raices del cabello 
la sabia que necesitan. Úsese el 
Tricófero de Barry diariamente, 
frotándolo de modo que penetre 
en los poros, y en breve se notará 
el ventajoso cambio que experi-
mentará el cabello. 
EL CABELLO QUE CREtíE P O R L A A C C I O N DEL TRICOFERO 
DE BARRY. N O SE CAE 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
i H s s i f i i l Í B í g U ü M o i i 
I M P O R T A D O R K S 
Ksta eaam ofrendo a), páblíco «n g-enaral a s gfrsau 
sarifóo ¿le briUaates su«!tos de todos tanaffiftos, can» 
dados da b / ü l a a í s s «oiltaris, para s«fiora desde 
1 ¿ 12 kilate*. &l par, solidarios para eaballero, 
ée sde J.|2 á © dilates, aartijas, bríl lantos do faata* 
sta para señora, Aspecialnoate forma marquesa, do 
brillantes eoKos ó coa preciosas perlas al centra, 
rubíes orientases, esiraeraldas, sañr&s ó t&rqtussas » 
cuanto en joyería da brillantes sa pinedo desear. 
escritas espresamesreo 
PARA EL 
p I A M I O D B L A MAMINA 
Madrid, SO de Marzo de 1906. 
Con un primoroso libro he recibido 
tin verdadero regaljvpero sobre todo, 
tña emoción profunda. 
Encuadernación bonita y elegante; 
Batiuado y magnífico i.papel; bellísimo 
el retrato que precede á las páginas 
i bellísimo como lo fué elíoriginal! 
Quien haidirigido todo esto, logran-
tío un conjunto admirable, nos da exac 
ta idea de cual es el estado de su al-
ma, cual es su culto, su admiración, su 
cariño, su.recuerdo.., Todo esto, tan 
hermoso, inspirado por la compañera 
fie su vida, y á esa compañera, como 
es consiguiente,^ dedicado! 
¿A quién me'refiero? A la malogra-
ña Margarita Poxá, marquesa de Ca-
sa-Calvo. 
Emocionada, doy á ustedes cuenta 
de haber recibido las páginas que ella 
escribió, y que su amante esposo ha 
coleccionado. 
Digo también que el libro es de los 
Que llegan al alma, no sólo por el con-
movedor detalle de que su autora no 
existe, sino porgue ella lo escribió po-
nieudo su alma toda. Páginas olvida-
bas se titula; páginas inolvidables, di-
urnos cuantos las hemos leído. 
. Hay en ellas tanta ternura como 
imaginación; muchas delicadezas y ex-
teiteces también; por lo mismo que, 
eon singular modestia, no fueron cscri-
las para la publicidad, merecen ser 
í̂ uy leídas; y después de admirar la 
futura literaria que revelan, «4 ins-
wnto do observación que demuestran 
y Ja amenidad de que hacen gala, hay 
*|Ue lamentar doblemente que haya 
desaparecido de la tierra una criatu-
ra de tantos méritos. Su inconsolable, 




0 en legajos de paneles que no ha si-
£9 Posible coordinar;" las ha reunido 
Riendo de ellas otras tantas lindísi-
mas flores, formando valioso ramillete 
* enciendo á los infinitos amigos de 
argarita, á quienes el libro está de-
« cado: "No la o l v i d é i s . . . . " Induda-
todmeilte>" SÍ Cste Clllt0 del rceiierJl0 de 0S' ^a de ser un consuelo muy 
^ ande para quien vive pensando en 
n ¿ ? •para Quien de tan hermosa ma-
„ a rinde tributo á su memoria, ese 
Co^nelo no ha de faltarle. 
pegaron con toda felicidad á San-
tes \tUZ ?e Tenerií,e el Rey los ^ a n -
tíaeri8, Teresa >' Fernando. L a po-
cioTi t tributó entusiastas aclama-
estancia del Rey en Cana-
fcos p n v { l hasta el domingo de Ra-
tro )]' ni'"ieCGró en Santa Cruz cua-
'-•ias; se trasladará luego á las is-
las de Hierro y Gomera, y desde aquí 
se dirigirá á Las Palmas, donde estará 
:cuatro días; irá por último á Puerto 
rCabra, Fyentevehtura, Puerto Arreci-
fe y Lánzarote. 
Regresará, pues, á Madrid á media-
dos de Abril. Poco después saldrá para 
Inglaterra, á fin dé visitar en^u resi-
dencia de la isla Whigt á su futura. 
Al volver de este viaje recibirá en Ma-
drid ,1a visita del emperador de Ale-
mania, que se verificará en los prime-
ros días deí̂ mÉís de Mayo. Del 15 al 20 
de este mes empezarán á llegar á esta 
Corte los príncipes y demás represen-
tantes de las naciones que^vienen á 
asistir á la boda; hacia el 25*'llegará, 
y se instalará en el Palacio de E l Par-
do la princesa Victoria Eugenia con 
su madre la princesa Beatriz. Allí le 
serán presentados por el Rey los prín-
cipes que han de venir á las fiestas. 
Y la boda es casi seguro que se cele-
brará el 3 de Junio. 
Apropósito de este noviazgo, refiere 
la prensa italiana, y la española lo tra-
duce, esto que sigue: 
E n la vi l la" Cyrnos, la encanta-
dora residencia de Cap-Martin, pasa la 
ex-Emperatriz Eugenia casi todo él in-
vierno y gran parte de la primavera. 
Hasta hace poco tiempo, vagaba sus 
desventuras por el mundo todo, pa-
seando su yate por todos los mares. 
Ahora, su edad avanzada la obliga á 
permanecer largas temporadas en re-
poso, y para ello nada mejor que la 
regia "vi l la" de Cap-Martin. 
E n el número del periódico "Gior-
no", hace pocos días recibido, relata 
la genial escritora italiana Matilde 
;Serao, las impresiones de una visita 
hecha á la ex-Emperatriz en dicha 
"vi l la" Cyrnos, que la Serao descri-
be admirablemente, ponderando la 
belleza de las flores, de los perfumes 
y evocando al mismo tiempo los re-
cuerdos profundos é imponentes de 
una vida tan intensa como ha sido la 
de Eugenia de Montijo, la figura más 
vibrante de mujer del siglo X I X , la 
que gustó las embriagueces de la di-
cha y del dolor. 
Matilde Serao fué recibida por la 
Emperatriz con el cariño de una anti-
gua y leal amistad, y ambas hablaron 
largas horas evocando recuerdos y 
páginas de su existencia. Y después 
de esto, la genial escritora quiso co-
nocer la opinión de la egregia dama 
acerca de acontecimientos y sucesos 
de actualidad, siendo uno de éstos el 
próximo enlace de Alfonso X I I I con 
la Princesa Victoria Eugenia, ahijada 
de la Emperatriz. 
—Sí... Estoy contenta... Contentísi-
ma—dijo esta última.—Me llena de 
alegría el casamiento del Rey de Es-
paña con mi ahijada... Tanto más, 
cuanto que ê  un acontecimiento sin-
gularísimo. ¡Quién me había de decir, 
hace cincuenta años, á raí, española, 
que una Princesa i.Mglesa sería un día 
reina de España! Y , sin embargo, esto 
que entonces^ hubiera parecido impo-
sible, va á realizarse hoy, causando 
el hecho tanta alegría en España como 
en Inglaterra. 
—¿Y es verdad—preguntó la escri-
tora—que vuestra majestad ha toma-
do parte activa en las negociaciones 
de esa, boda, como se asegura? 
—¡Bah! Lo dicen, pero... no es ver-
dad — exclamó la Emperatriz viva-
mente.—Y si fuera cierto, no cabe du-
"da que me vanagloriaría de ello... Pe-
ro no es verdad... ¿Sabe usted quien 
ha combinado este matrimonio tan 
simpático? Alfonso fué á la corte de 
Inglaterra, quizá porque se trataba de 
ver si se podía concertar su matri-
monio con la Princesa Patricia de 
Connaught. Los jóvenes se vieron. . . 
pero no sirilpatizaron. Por el contra-
rio, el joven Rey, vehemente é inquie-
to, fijó sus miradas en una arrogante 
doncella rubia, elegante, rosada, que 
le sonreía: la Princesa de Battenberg. 
Se conocieron, se buscaron, volvieron 
á verse, hablaron... Mi ahijada es mu-
jer muy inteligente... E l amor brotó 
de improviso, y en el Rey se convirtió 
en pasión arrolladora, loca... Y a lo ve 
usted. No soy yo quien ha hecho este 
matrimonio... ¡ Ha sido el amor!... 
¡ Nevando en Marzo! Lo que uste-
des leen. Hemos vuelto á lo más crudo 
del invierno. E l día 21, precisamente, 
cuando terminaba "oficialmente" el 
invierno, el tiempo se burló de la pri-
mavera; la temperatura descendió de 
un modo notable, cayeron copos de 
nieve, y después llovió de lo l indo. . . 
ó de lo feo. Muy "feo", sí, cuando ya 
nos sonreía la primavera, cuando las 
flores empezaban á hacer incompara-
ble ostentación de su hermosura, 
cuando las mujeres vestían trajes y 
calzado más, mucho más bonito que 
los vestidos de paño, los 'impermea-
bles y los chanclos; cuando las golon-
drinas se habían apresurado á venir... 
Muy "feo", lo repito, esto es muy 
"feo"... Pero no es la primera vez 
que nieva en Marzo; el año 1885 ca-
yó una gran nevada el día de San Jo-
sé, y los blancos copos se confundie-
ron con las flores de almendro, pere-
ciendo éstas i qué lástima! en el hela-
do contacto. E n fin, escribo esta 
" C a r t a " junto á la chimenea, en la 
que arden varios leños, y ¡ aun así es-
toy tiritando! 
Se encuentra en Madrid el ilustre 
maestro compositor Leoncavallo. Re-
correrá varias provincias de la Pe-
nínsula con objeto de estudiar los 
centros populares españoles para su 
nueva ópera " L a juventud de Fíga-
ro", cuyo libro ha sido escrito por 
Sardón. Donde permanecerá más tiem-
po será en Sevilla, Córdoba y Gra-
nada. 
i 
E n el suntuoso hotel de los Duques 
de Montellano (él es un Fernán-Nú-
ñez, y ella una Escandón), hubo agra-
dabilísima velada, con objeto de oír 
al notable barítono Guiste varias can-
ciones napolitanas. Entre la distin-
guida concurrencia se hallaba la In-
fanta Isabel. 
Y tardes pasadas, en casa de la 
Marquesa de Bolaños, se celebró otro 
concierto, en el que también cantó di-
cho artista varias canciones, y Leon-
cavallo acompañó al piano á la dueña 
de la casa su inspirada romanza '' Mat-
tinate''. 
E l afamado doctor Dussac, tan que-
rido aquí como en Cuba y en París, 
dió hace pocos días una espléndida 
comida en honor del Cónsul de Fran-
cia, de su esposa y del personal del 
Consulado de aquel país. 
Su Santidad ha concedido el título 
de Conde de Tavira á favor de doña 
Pilar de Pueñas, esposa que fué en 
primeras nupcias del Marqués de Fa l -
ces, y en segundas, del de los Sal-
vados. 
E l Rey ha concedido el collar de 
Carlos I I I al señor don José Moreno 
de Mora y Vitón, esposo de doña Mi-
caela de Aramburu, dama noble de la 
orden de María Luisa. Dicho señor ha 
cumplido ya ochenta años. E s un per-
fecto caballero, un gran corazón. Dí-
cese que se ha gastado dos millones 
de duros en el hospital que lleva su 
nombre, establecido en Cádiz, el cual 
es superior á los de igual índole del 
extranjero. E n su palacio, en Cádiz, 
hánse celebrado espléndidas fiestas, 
habiendo sido huéspedes suyos los Re-
yes de España é Infantes doña Isa-
bel, doña Paz y doña Eulalia. 
Más alegrías, porque alegría es tam-
bién casarse; por lo menos, en época 
de noviazgo y mientras dura la luna 
de miel. 
E n el próximo mes de Mayo se veri-
ficará en Lisboa el enlace de la seño-
rita María Vasconcellos, hija de los 
Condes de Figueiro (la Condesa es Pe-
pita Sandoval) y sobrina de los de 
Estéban Collantes, con el hijo del Mar-
qués de Larradio, que pertenece á una 
de las familias más linajudas y dis-
tinguidas de la corte lusitana. 
L a señora doña Rosa de Chavarri 
de Vázquez y el Conde de Belchite 
están dando parte de boda del pró-
ximo enlace de sus hijos respectivos, 
don feuis Carlos y señorita María Te-
resa de Silva y Cavero. 
E l señor Said Medina, conocido bol-
sista, ha salido para Florencia con 
objeto de contraer allí matrimonio con 
la señorita Margarita Coen. 
E n el otoño próximo tendrá lugar 
la boda de la señorita Consuelo Gon-
zález Alvarez, con el hijo menor de 
la Condesa de Ramiranes, don José 
Bermúdez y Varóla. 
Se ha verificado el enlace de la se-
ñorita Pilar Avila y, Fernández He-
nestrosa, con el joven auditor don 
Emilio de la Cerda y López Molli-
nedo. ' 
Ha sido pedida la mano de la se-
ñorita Pepita Jackson Veyan, hija del 
aplaudido autor, por el joven ingenie-
ro don Agustín^Sainz y Rodríguez. 
E l laureado literato cubano y jefe 
superior de Administración civil don 
Manuel Medina, en nombre de la se-
ñora viuda de Casal, ha pedido para 
su hijo, el inteligente cronista de so-
ciedad don Enrique, la mano de la 
señorita María Chapí y Selva, hija del 
insigne compositor español. 
Dícese que pronto, en el mes de Ju-
nio, se celebrará la boda de una linda-
señorita que lleva apellido extranje-
ro, con un distinguido joven, hijo de 
un personaje político que desempeña 
en la actualidad un elevado cargo. 
Para el otoño se anuncia la boda de 
una señorita, muy bella también, per-
teneciente á ilustre familia, y cuyo 
apellido figura en las primeras letras 
del alfabeto, con un joven y distin-
guido escritor, justamente estimado 
en los círculos aristocráticos y de 
"sport". Por hoy no puedo ser más 
esplícita, pero estos misterios se acla-
rarán pronto. 
Y por último (¡contrastes!), en 
breve se verificará en el convento de 
Chamartin de la Rosa la ceremonia 
de la profesión de la señorita de An-
sorena. 
E l suntuoso palacio de L a Huerta 
estuvo el día 19 muy concurrido, por 
la tarde. Toda la buena sociedad acu-
dió á felicitar á la Marquesa de Ar-
güelles, que celebraba su santo. Lucía 
esta distinguida señora un precioso 
traje amarillo, guarnecido de enca-
jes; las joyas, espléndidas también. 
E n el vestíbulo y en todos los salones, 
había profusión de flores. E n el salón 
principal estaban espuestos los rega-
los ofrecidos á la Marquesa; entre 
ellos llamaron poderosamente la aten-
ción, y no era para menos, el del Mar-
qués, consistente en un rico collar de 
gruesas perlas; el de sus hijos, collar 
también, de brillantes con rubíes, y 
el no menos valioso de su hermano, 
don Juan Argüelles, residente en esa; 
regalo que es un "pendentif" sober-
bio, el cual ostenta dos solitarios de 
gran tamaño, rodeados de ruines; así 
como el primoroso y diminuto reloj, 
que parece y puede ser un dije, de su 
hermano don Elido. También recibió 
obsequios de las Condesas de Reque-
na y Caudilla, Marquesa de Villalba, 
Conde de Asmir, señores de Otero, 
González Alvarez y otros, abundando 
los objetos de arte. A las ocho de la 
noche terminó tan hermosa fiesta. 
"Kasabal", siempre oportuno, ha 
dedicado un artículo sentido y since-
ro á la Marquesa de Argüelles; y en 
esas muy leídas líneas dice; después 
de congratularse del distinguido pues-
to que dicha señora ocupa en la so-
ciedad de Madrid, declara lo mucho 
que la admira no sólo por su belleza 
y agradable trato,̂  sino en su cualidad 
de madre; mad^e joven aún, que ha 
tenido trece hijés, y los ha criado á 
todos. Y como (tiéne mucha razón el 
amigo AbascaL) esto de que damaa 
aristocráticas, jóvenes y bellas, lanza-
das á la vida del gran mundo, críen a 
sus hijos, no es, por desgracia, lo más 
frecuente, e í ejemplo dei la de Argue-
lles resulta un gran ejemplo, por lo 
mismo que es misión sublime, que laa 
madres no deben cottíiar á otra mú-
jer, sino en caso de necesidad ex-
trema. 
Y Arntonio Zozaya, otro escritop 
muy ̂ notable, al leer fq de " Kasabal'r, 
publicó preciosa crónica también, eú 
la que, espontáneo y entusiasmado, di* 
rigiéndose á nuestra gentil paisana, 
la dice que permita á un cantor dé 
ternura, á un enamorado de cosas in-
génuas, á un apasionado de goces hu> 
mildes, que "no pisa el umbral de pa-
lacio alguno, descubrirse ante su 
sublime abnegación y arrojar po? 
encima de la verja de su jardín un 
puñado de violetas". Y después de 
otros no menos hermosos y delicados' 
párrafos, consagrados todos á ensal-i 
zar esa hermosa prueba del amor de* 
los amores, el amor maternal, termina) 
así: 
"Feliz, señora, quien, como vos, sa-
be animar las cofias muertas y desper-1 
tar á las hadas dormidas. Llegaréis á 
la edad en que sólo püedeh animar i 
una vida desfalfecienté las caricias de j 
los netezuelos; y entonces, satisfecha,; 
como el austero griego, de haber vivi-
do, podréis decir con esa dulce melan-1 
eolia que tiene el recuerdo de lo pa-; 
sado: — Fui joven, fui hermosa, fuí j 
noble y opulenta; pero, ante todo, fui' 
mujer." 
i Pena! 
L a han causado, y muy honda, y así 
debía suceder, pues se trata de per-
sonas que se hicieron querer y admi-
rar, I(5Í3 fallecimientos siguientes: 
E l de la respetable y distinguida 
señora doña Cándida González Villar 
Pove, madre del ex-Ministro don Fél ix 
Suárez Inclán; el de la señora doña' 
Sabina de Alvear y Ward, tía de la 
Condesa de Aguiar y del Conde de 
Cortina; el de doña Elena Feduchy 
y Gargallo, hija de los ya difuntos 
Condes de las Cinco Torres; el do la 
Condesa viuda ele Torreanaz; el de la 
Marquesa de Villafuerte, viuda del 
general de artillería don José Domín-
guez Sangrán, y el de don Ricardo 
Villalb'a y Pérez. 
Salomé Núñez y Topete. 
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P a r a tener una idea de lo va-
lioso del regalo que nos hace el 
dist inguido vit i -vinicultor , basta 
fijarse en que cada una de esas 
cien vides, plantadas en terreno 
á p r o p ó s i t o , que no sea h ú m e d o 
ó demasiado calizo, produce al 
29 afio 60 l ibras de uvas, 90 al 
tercero y 120 a l 4?; ó sea 13.50 
pesos en 3 a ñ o s , v e n d i é n d o l a l i -
bra al í n f i m o precio de ,5 centa-
vos. E s decir, que en una h e c t á -
rea de t ierra que contenga 1,000 
plantas, se obtiene cada a ñ o 4.500 
pesos; y vendido nada m á s que 
la mitad del producto seleccio-
nado, en N u e v a Y o r k , en época, 
en que no hay competencia, á 25 
centavos l ibra, se obtiene un re-
sultado de 14,500 pesos anuales. 
Unase á esto que el s e ñ o r Jia-
rros elige el terreno, dirige la 
p l a n t a c i ó n y e n s e ñ a el perfecto 
cultivo, todo gratis, y d í g a s e n o s 
si no se le entra una fortuna por 
las puertas a l que se brinde á rea-
l izar el ensayo. 
¡Y que no es nada acostarse 
consumidor y levantarse, como 
quien dice, cosechero de jerez, 
moscatel, tokay, chipre, k a v a r n y , 
katchebourie y las m á s ricas uvas 
que producen A s i a , F r a n c i a y 
E s p a ñ a ! 
Porque h a y que advert ir que 
en C u b a , s e g ú n el s e ñ o r Barros, 
se pueden obtener esos productos 
tan bien ó mejor que en los paí-
ses originarios, como él los obtie-
ne en su granja de G a l i c i a y en 
sus v i ñ e d o s de Puerto R i c o . 
• 
C o n el B . L . M . á que nos re-
ferimos nos e n v í a nuestro exce-
lente y m u n í f i c e comprovinciano 
una i h s t r u c c i ó n impresa para el 
cult ivo de l a v id , breve, clara y 
precisa, con l a cual es fáci l á 
cualquiera acometer las labores 
de p r e p a r a c i ó n de las tierras y 
p l a n t a c i ó n del majuelo. A ta l 
punto l l eva e l s e ñ o r Barros su 
celo por arraigar en C u b a ese 
cultivo. 
Que l a gloria sea propicia á sus 
nobles e m p e ñ o s , aunque de ello 
tenga que resentirse e l comercio 
importador de vinos generosos y 
de uvas de Cal i fornia . 
US PRílMES BEL DH l i f i C I 
« M i l El L 
sobre ellos una influencia anticipada 
á su inmediata aparición 
Lo que sí ocurre positivamente, es 
que se desarrollan fuertes corrientes 
eléctricas, que originan perturbacio-
nes magnéticas, en todos los movi-
mientos seísmicos particularmente; y 
por consiguiente que á la observación 
de los instrumentos electro-magnéti-
cos es á lo que hay que acudir en pri-
mer término, cuando se trate de ave-
riguar la aproximación de algún te-
rremoto ó erupción volcánica; y co-
mo en estos días no se ha notado alte-
ración alguna en las corrientes mag-
néticas, que indudablemnte hubieran 
sido influenciadas en el caso de que 
nos amagara algún fenómeno físico 
de los que se dice que indica esa plan-
ta á plazo largo, no hay razón alguna 
que justifique tomar en serio, como se 
ha hecho por algunos, ese asunto, re-
legándolo al terreno de las ciencias 
ocultas; y por consiguiente fuera de 
la esfera de acción de los conocimien-
tos admitidos umversalmente, y san-
cionados por las altas autoridades 
científicas. 
L a Secretaría de Agricultura se 
creyó en el deber de no dar publici-
dad, revistiendo el asunto de la serie-
dad que le habría dado la intervención 
de ese Centro Oficial, al anuncio de 
un movimiento seísmico en esta capi-
tal para mediados del mes' próximo 
venidero. No presumiendo, y tra-
tando precisamente de evitar, que se 
diese la importancia que ha alcanza-
do, á una. predicción que no está ba-
sada en dato ni antecedente alguno de 
la ciencia constituida, sino indicada 
tan solo por las indicaciones de las ho-
jas de la peonía, cuyas propiedades 
meteorológicas dice el señor Nowack 
que viene estudiando hace veinte 
años, guardando dicha reserva con 
tanto más motivo cuanto que todos 
los aatores de escritos y disertaciones 
sobre iprediccéones de los fenómenos 
físioos^que ocurren en la tierra, refi-
riéndose á las indicaciones que para 
conjeturar sus probabilidades de 
aparición ofrecen lo,s animales y las 
plantas, no créen que ni éstas ni aque-
llos posean tal virtud sensitiva, que 
permita á dichos fenómenos ejercer 
B A T U R R I L L O 
Permítame, doctor Delfín, poner mi 
firma junto á la suya, al pié del ar-
tículo que publica usted en el último 
número de L a Higiene, acerca de las 
Conferencias de Beneficencia y Co-
rrección. 
Hay que decirle la verdad entera al 
pueblo y á los organismos del Estado. 
Y la verdad es, que las tales Confe-
rencias, que cuestan miles de duros, no 
son más que regocijados paseos, giras 
campestres, de las que no se deriva 
ninguna reforma en los métodos co-
rreccionales ni adelanto alguno en la 
beneficencia oficial. Díganlo Alde-
coa, la Escuela Correccional, los Hos-
pitales de la República, Mazorra, etc. 
Lo que dice Delfín: atestados los 
trenes, lleno el teatro; risas, saludos, 
vistas' fotográficas, telegramas á la 
prensa humbug, que dicen los ame-
ricanos. Y en Guanajay crímenes 
contra natura y en Aldecoa el amor 
lésbico, y la mendicidad callejera, y 
muriendo dos ó tres locos todos los 
meses, sdn que nadie ^vuelva á acor-
darse de altruismo y caridad, hasta el 
próximo paseo en ferrocarril por las 
provincias. 
Las más sublimes máximas de los 
grandes pensadores, son las más de-
satendidas, cuanto más manoseadas. 
No hay escritor que no haya repe-
tido seis veces, ni orador político que 
no haya gritado otra seis, el aforismo 
de don Pepe: ''solo la verdad nos 
pondrá la toga vir i l ." Pero es que 
aquí son poquísimos los que dicen la 
verdad. Aquí nadie confiesa lo que 
siente, ni dice lo que desea. Codicio-
sos con máscara de patriotas, perver-
tidos fungiendo de moralistas, adula-
dores del que manda y condenadores 
del que cae, vivimos engañándonos 
mutuamente porque de los torpes con-
vencionalismos sacamos provecho per-
sonal. 
Hay que variar radicalmente la 
máxima de don Pepe: 
"Solo la mentira nos ha puesto la 
hopa vi l". 
Y—no lo duden ustedes—muchos 
que parecen vestidos de toga de ciu-
dadanos, lo que llevan es la hopa, del 
condenado por su propia conciencia. 
Hace algunos días hice constar que 
no son de mi agrado, aunque sí las 
agradezco, las excitaciones que vie-
nen dirigiendo dos ó tres buenos com-
pañeros al cuerpo electoral de mi pro-
vincia, para que me honre en lo futu-
ro con un cargo representativo. He 
dicho que no soy apto, y juro que no 
aceptaré un acta debida al fraude ó 
al favor de una camarilla. 
Hoy me importa decir, de una vez 
por todas, que no tengo ambición per-
sonal, que no aspiro al puesto que 
otro desempeñe, que no quiero canon-
gías del Estado. 
O o i M / p i r a , c i ó t i o i r i r s t s 
Se desea comprar buenos terrenos (de 50 á 1,500 caballerías) en cualquier pro-
vincia de la isla. 
Manifiesten situación, facilidades de trasporte, clase de tierra, precios y condi-
ciones de pago. 
Se comprah terrenos en la ciudad y suburbios, 
©irijirse á James Brothers, 
Sprlugffield, Okio, U . S. A. 
o 637 30-M27 
O F N O V A C O T I A 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l y E e s e r v a % 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
A c t i v o - i ^ ^ z l S 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Principal: H a l i f a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á . 
58 Sucursales en C a n a d á , en Newfondland, J a m a i c a ; Estados 
Unidos y Cuba . 
Sucursal en la Habana: C u b a e s q u i n a á O ' R e i l l y . 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á r a z ó n 
de u n 3 por ciento anua l sobre d e p ó s i t o s que se hagan en el De-
partamento de Ahorros , c 611 alt 26-18 M 
Denuncio deficiencias administrati-
vas, censuro errores, me irrita el frau-
de, me horrorizan los gérmenes de hon-
da perturbación moral, que la incuria 
y la mala í'é cultivan, como en el la-
boratorio las bacterias, bajo la augus-
ta bandera de la patria. Pero lo ha-
go sin interés directo, abnegadamen-
te, en bien de mi país, sin que me im-
porte un comino la cesantía de nadie. 
Digo esto, porque á cada paso tro-
piezo con un semblante hosc* y reco-
jo la ruin sospecha 'e aljfunos que me 
creen ganeso de desbancarles. Y á fé, 
que es sensible tener que hacer estas 
aclaraciones después de una larga vi-
da, de iluso y de cándide, tal vez; 
pero de kumilde y desinteresado se-
guramente. 
J A R A B E P E C f O R A L O A L W I Á N T E 
D E B R E A , C O D E I N A Y TÓIiU 
PREPARADO POR EDUARDO PALÜ, FARMACEUTICO O 0 PARIS. 
Este jarabe e? el mejor de los pectorales conocido», pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la B R E A y el TOLÚ, asociados á la CODEI-
NA, no expone al enfermo.á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros aguóos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción brouquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA F R A N C E S A , 52, San Rafael; esquina á Cam-
panario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c 608 i A 
Doña Juana, Pacheco, venerable 
viuda del fecundísimo poeta Zorrilla, 
desmintiendo en la prensa de Madrid 
una manifestación del Marqués .de 
Laurencín, ha hecho saber al mundo, 
que si no se ha muerto de hambre dé-
belo á la inagotable caridad de la 
Reina. 
"Muerto mi esposo—dice—nadie 
más que S. M. ha acudido en mi auxi-
lio, asignándome una pensión". 
Zorrilla fué una. gloria nacional, el 
cantor dulcísimo de Granada, el pin-
tor de las moriscas costumbres; el 
Teatro Español le debe grandes éxi-
tos, desde " E l Zapatero y el Rey " has-
ta "Don Juan Tenorio". Y su viuda 
vive, por que la Reina, le dá pan. 
También los Príncipes honran á los 
grandes hombres de su tiempo, vene-
rando su memoria. 
No es de extrañar, pues, que mu-
chos Ayuntamientos cubanos se olvi-
den de que ofrecieron una pensión vi-
talicia á la madre del apóstol de la in-
dependencia, José Martí. 
Tal vez una Reina, siquiera por ser 
mujer y madre, no la olvidaría. 
Y es que no son las instituciones, 
sino el instinto popular, el ingra.to y 
olvidadizo. 
Venga esa mano honrada, doctor 
Beci. Así proceden los hombres de 
honor; rectificando su conducta á 
compás de los tiempos, sí; pero no 
avergonzándose jamás de su pasado, 
si vivieron en él conscientes y dig-
nos. 
Ha dado usted la nota, más simpá-
tica en lo que va de Legislatura, ha 
< . recido usted alto ejemplo de since-
ridad á esta sociedad hipócrita y ver-
sátil. Fué usted leal á la soberanía 
de España hasta el último momento. 
Pues España cesó, quiere usted servir 
fielmente á Cuba. Si aquel antece-
dente es un crimen, que se lo 
digan y usted se retira. Pero 
usted no puede mentir traicio-
nes que no realizó, maldecir de aque-
lla á quien amaba, dárselas de cons-
pirador y desleal entonces, porque se 
le podía suponer traider y miserable 
ahora. Eso es lo digno. Los que 
"mandaron quinina" los que "labo-
raban en la sombra", ya lo dije an-
tes y lo repito: eses llevan la. hopa vil 
del réprobo. Dios les perdone. 
Belleza de las imágenes, sonoridad 
de la frase, poesía de la expresión y 
galas del estilo i no servís para inter-
pretar, de manera gráfica el estado 
de ánimo de un hombre profundamen-
te agradecido. 
Diez veces he tomado la pluma pa-
ra enviar, en nuestra rica habla, las 
gracias que debo al ilustrado diario 
E l Comercio, por la generosa defen-
sa que de mí hace en su edición del 
día 25. y diez veces la he soltado, i/n-
potente ¡Un abrazo habría sido más 
expresivo, pero más íntimo y secreto! 
Y para mí, toda publicidad es poca 
cuando de alguien recibo un benefi-
cio. 
Sé que el semi-vucitabajero perió-
dico no exajera la honradez y el desin-
terés de humilde labor periodística, 
sé que hace mera justicia á la since-
ridad de mis convieiones y á lá limpi-
dez de mi pasado; pero aún esto lo 
hace en lenguaje tierno, sentido, un 
tanto gozoso, un tanto doliente que 
penetra en el corazón, mueve sus fi-
bras, sugestiona y enternece. 
Y luego bace de lo que es obra hu-
milde, intento grande; recarga de tin-
tas atrayéntes mi pobre personalidad; 
se excede, llevado tal vez de la amis-
tad y el provincialismo, y me enaltece 
más que pude soñar. 
¿Se puede corresponder á esto con 
palabras! ¡ Imposible! 
J . N. Aramburu. 
I m p o r t a n t e c o n c e s i ó n 
Desde el 1? de Mayo próximo la Com-
pañía del Ferrocarril do Matanzas ha-
rá una importante coucesién á los ha-
cendados do sus líneas, que les hm de 
permitir continuar moliendo en sus in-
genios, sin quebrantos apreciables, aun 
cuando tengan interrupciones por llu-
viss. más 6 menos frecuentes 6 por otras 
causas. 
En todos los casos en <j|ne los ingenios 
suspendan la molienda, los carros que 
tengan destinados á los transportes de 
cafia, no devengarán alqailar alguno 
para la Compañía. 
Tampoco lo devengarán aquellos ca-
rros que se devuelvan temporalmente 
á la Compañía estando moliendo los in-
genios, cnalquiera que sea el número 
de días que permanezcan en poder de 
la misma Compañía. 
Esta medida regirá basta el 15 de 
Jnnio; y la Junta Directiva de la Com-
paftia se propone ampliarla en sentido 
favorable para los hacendados, si así lo 
nconsejan las circunstancias. 
Dada la especialidad de la Tarifa de 
cafía de la Compañía de Matanzas, es-
tas concesiones significan para ella una 
suma muy apreciable que dejará de 
percibir, animada del propósito de fa-
vorecer á los hacendados de sus líneas. 
d a t o s T o í t i y o s ' 
Debido á la bondad del Sr. José de 
Zárate, Jefe de la Sección de Limpieza 
de Calles del Depnrtamento de Inge-
nieros de la ciudad, nos hemos entera-
do de la no poca cantidad de basaras 
que hasta la fecha han extraído del in-
terior de las casas de esta capital, las 
brigadas de saneamiento que en active 
servicio tiene el Departamento de Sa-
nidad. 
Bu un mes que llevan funcionando 
las brigadas expresadas, lia aumentado 
la cantidad de bssuras que diariamente 
ee recoge, en nada menos que 128 to-
neladas. En éstas no figuran la canti-
dad de maderas viejas y tarecos, que 
incluTéndolas, indudablemente que lle-
garían á cientos de toneladas. 
Las 128 toneladas á qne hacemos 
mención, son únicamente de desperdi-
cios y otras inmundicias. 
E l acarreo de rada tonelada es de 42 
centavos; precio éste bastante económi-
co por cierto. 
Lo que decimos es de fácil compro-
bación, llevándose cnenta del trabajo 
de la manera más diáfana, más clara, 
por si á alguno» vecinos les llama la 
atención el número de carros de que da-
mos cuenta diariamente, como extraí-
dos por Ins brigadas de saneamiento, 
Kadie absolutamente tíeiae interés en 
anmontar el número de carros de basu. 
ras extraídas, puesto que la cuenta se 
lleva por lo que pesa la basura extraí-
da de las casas. 
Intervinieron en las operaciones de 
las basuras extraídas, dos departamen-
tos: el de Sanidad y el de Obras Pú-
blicas, y la cantidad que se abona por 
el transporte de las basuras y maderas 
viejas,,no es por el número de carros 
sino por el tiempo que «e emplea en la 
conducción de los materiales de des-
hecho. 
En lo sucesivo, según estamos infor-
mados, ese servicio se hí-n-á en forma 
bastante ventajosa para el Estado, pues 
no sólo no costará nada dicha recogida 
y conducción de las basuraa que extrai-
gan de las casas las brigadas, sino que 
será, además, una fuente de ingresos; 
pues serán subastadas las maderas ex-
traídas. 
Esto es cuanto podemos decir hoy 
sobre el asunto qne nos ocupa y que 
convien» al público estar enterado de 
ello para no aveBturar-jnicios y formar 
comentarios quo muchas veces no par-
teo de un principio fundamental, sino 
de la idea falsa, digamos así, qne cada 
cual se forja en la Mente, de acuerdo 
con su manera de ser y peoaar. 
o:: l i ffi 
E n la Gaceta se ha publicado el si-
guiente decreto número 153: 
E n virtud de las atribuciones que 
me están conferidas y para proceder 
al pago de los intereses de los bonos 
de la Deuda Interior, en eui»pli-
raiento de la Ley de 2S de Agosto de 
1905, publicada en la Gac»ta del 
mismo día, á propuesta del señor 
Secretario de Hacienda, he acorda-
do las siguientes Reglas, que se pu-
blican por este medio para conoci-
miento de los tenedores de esos Bo-
nos. 
1. a—Para obtener el pago del cu-
pón número 1, de los unidos á di-
chos Bonos, que venes el 28 de Mayo 
próximo, los interesados presentarán 
los cupones en la Contaduría Cen-
tral de la Secretaría de Hacienda á 
partir del día primero del mismo 
mes de Mayo con una factura dupli-
cada de los mismos, y se le devolve-
rá un ejemplar de la factura hacien-
do constar el número de cupones 
entregados y el valer total de ellos, 
por medio de nota que ñrmará el em-
pleado que al efecto se autorice. L a 
Scretaría de Hacienda facilitará los 
impresos para la referida factura 
duplicada. 
2. * — L a Contaduría Central proce-
derá á liquidar cada reclamación to-
mando razón de su importe, cur-
sándolos después al pagador oficial 
que se designe, para que se proce-
da al pago, acompañándos la or-
den del Sr, Secretario de Hacienda. 
3. a—Los interesados al cobrar fir-
marán el respectivo comprobante 
por duplicado para la justificación de 
la cuenta que habrá de rendirse á 
la Intervención General, en la forma 
del Gobierno Interventor, Serie de 
1901. 
E l Sr. Secretario de Hacienda que-
da encargado del cumplimiento del 
presente decreto. 
Habana, Abril 23 de 1906.—T. 
Estrada Palma, Presidente.—Ernesto 
Fonts Stcrling, Secretario de Ha-
cienda. 
T r o n c o s y l i m o n e r a s f r a n c e s a s c o n l a s g u a r -
n i c i o n e s b r i l l a n t e s 
d o " ó X t i o i L S t n o v o d a . c a -
s ó l o e l C A B A L L O A N D A L U Z (no P o t r o ) c o m o c a s a de 
p r i m d r <5rden, e s t á e n e l secreto de v e n d e r a r r e o s m á s bar 
ra tos y m e j o r e s que l a s d e m á s c a s a s de é s t e r a m o , á c a u s a 
de s u s b i e n m o n t a d o s t a l l e r e s e n e s t a c i u d a d y P a r í s . S u p l i -
c a m o s u n a v i s i t a á e s t a p o p u l a r y a n t i g u a T a l a b a r t e r í a 
R o U n a , Abril S7 de 1906. 
A k u c a r i c s . — D e s p u é s de cerrado nucí?-
tra anterior revista, varios tenedores te-
merosos de que ios precios tardar n mu-
cho en reponerse ó quir.ás bajaríln mis 
aún, se detenniníron de momonto á acep-
tar lo» vigentes, realiíándoKe ref ulares 
ventas, entre las cuales algunas partidas 
grandes, 6. la baja, con lo que se encalmó 
la demanda y quedó totalmeata desme-
ralizado el mercado, basta mediados 
esta semana, cuando se recibieren prime-
ro noticias de Érmeza y después de alza 
en Nueva York, rrejoramdo seguidamen-
te el tono del mercado y efectuándose 
nuevas ventas con una pequefia alza, ce-
rrando hoy la plaza quieta, pero íosteni-
da y hasta con tendencia á subir más. 
Las ventas anunciadas en la semana 
suman unos 43,237 sacos, que cambia-
ron de manos en la siguiente forma: 
535 sacos centrífuíras pol. 95%, d 3% 
rs. arroba. Trasbordo en esta bahfa. 
6,200 sic cent. pol. 95%i96, íí 3.70 rs. 
ar., en Matanzas. 
30,500 ft|C. cenf., pol. 94>/i90>i, de 
S.70 á 3.96% rs. ar,, en Cicnfuejíos. 
4,000 ŝ c. cenf., pol. 96, il'3.80 rs. ar.;, en 
Sagut. 
4,000 sjc cenf. pol. 95, íl 3.71 reales 
arroba, en Caibarién. 
2,002 S [ C . azúcar de miel, pol. 88)88%, 
de 2,52 á 2.56 rs. en Cieufuegos. 
E l mercado cierra hoy quieto, pero 
muy sostenido de 3%" á 3% rs. arroba 
por Centrífugas pol. 95¡90, de buena cla-
se de embarque y d© 2% á 2% rs. ar., 
por Azúcares de miel pol. 88i90. 
Precio promedio de los azúcares Cen-
trífugas, de polarización base 96°, ^sñ 
ventas publicadas: 
Febrero 1906—3.6294 reales arroba 
Id. 1905—7.5510 ... ... * 
Marzo 1906-3.9304 reales arroba 
Id. 1905—7.2732 ... ... * 
E l movimiento de azúcares en los al 
raacenes dé este puerto, desde 1? Ue í w " 
ro ha sido como sigue: 
S A C O S 
Existencia en 1* 
de Enero..,. 
Recibos h a s t a 
el 27 de Abril 
Total 
Salidas h a s t a 
el 27 de Abril. 
Existencias: 









513.407| 488.475' 652.62» 
432.501 673.4431 411.426 
E l tiempo ha seguido durante la se-
mana que acaba de transcurrir, bastante 
propicio para la molienda, toda vez quft 
no obstante haber llovido en algunas co. 
marcas, las aguas han sido parciales, po.; 
co copiosas y de corta duracií3n, por lo 
que no han causado interrupción de im-
portancia en las faenas de la zafra; pero 
debe temerse que esas lloviznitas sean 
precursoras de la estación de agua y si ésta 
se adelantase esto ano, tendrían los cen-
trales que están aún atrasados en su zafra 
que perder la esperanza de recuperar el 
tiempo perdido durante los primeros me-
ses del año, á consecuencia del mal tiern» 
po y la escasez de braceros; són tan tre-
mendos los esfuerzos que los dueños de 
centrales y sus colonos están haciendo para 
sostener la marcha normal de la molien-
da, que no obstante las frecuentes, pero 
breves interrupciones causadas por el 
mal tiempo, no se ha notado disminu-
ción en los recibos en los puertos de em-
barque y si ha habido alguna diferencia, 
ha sido más bien de más que de menos, 
con lo que se ha ido reduciendo gradual-
mente la merma que arroja la zafra de 
es e año, comparada con la anterior. 
L a prolongada temporada de buen tiem-
po que ha prevalecido en la región orien-
tal de la Isla y ha permitido á los centra-
les de Manzanillo y Guantitnamo llegar 
casi al flnal de la campaña sin haber su-
frido ningún contratiempo de importan-
cia, á pesar de haber tenido que luchar 
esos productores con la escasez de brace-
ros que se hace sentir en esa parte, de 
igual manera que en todo el resto de la 
Isla, parece quv ha llegado también á su 
fin, pues se ha anunciado esta semana 
que ha llovido copiosamente en las pro-
viacias de Santiago de Cuba y Puerto 
Príncipe, habiendo habido además en és-
ta varios temporales de granizos que han 
hecho mucho (Inflo á las cosechas, parti-
ciilarmentíí ¡as do frutas y maíz; en Ja-
ruco y Ciego de Avila cayeron también 
fuertes granizadas y en Saucti Spíritus 
hubo una manga dé viento, pero no hi-
cieron, afortunadamente, gran daño. 
El estado de in <-ana se mantiene gene-
ralmente satisfactorio, pues las lluvias 
no fueren suScieptemente .sbundantes 
par» perjudicar la caña que ê está molieO' 
do y ha propendido al mayor desarrollo 
de las plantas tiernas y los retoños. -i 
Be han anunciarlo en la semana bastan-
tos fuegos de caña, algunos de los cuales 
han tenido mucha importancia, y á pesar 
de 1h prontitud con «pie se acudió á apa-
garlos, han causado grandes daños, pues 
asciende á varios centenares de miles las 
arrobas de caña quemada. 
M i e l , d k c a ñ a . — S i g u e n aún bastante 
reducidas las existencias de este produc-
to, y como los contratos en el mismo 
continúan haciéndose con gran reserva, 
sus cotizaciones conservan su anterior 
tono nominal. 
T a b a c o . — R a m a . — A pesar de haber 
llegado ya al mercado una regular canti-
dad de tabaco nuevo, particularmente de 
Vuelta Abajo, carecen de importancia 
las ventas efectuadas hasta la fecha, de-
bido á los elevados precios pretendidos 
por los tenedores de las partidas de cla-
ses convenientes. 
E n el campo continúa la competencia 
entre los compradores para la adquiei-
ción de las vegas buenas, y sus dueños 
se aprovechan, como es natural, de la fa-
vorable disposición en que se hallan 
aquéllos para pagar precios altos, y mu-
chos de ellos han obtenido por sus cose-
44Aviso á L o s H a c e n d a d o s * ' 
c 830 2é-22 A 
E l ideal tónico genital.—Tratamiento rac iona l de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o Jleva u n folleto que exp l i ca claro y detal lada-
mente el p lan que debe observarle para a lcanzar completo é x i t o 
DEPOSITOS: Farmacias is Sarri, 7 Joliason, 
j en todas las boticas aereditadas d« la Isla. 
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S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
O o D a . í S i x I t a - s s c i ó 1 1 1 y «áLo 3 3 
C ó s c A 1 
( P r o d u c t o A n i m a ! ) 
klA^CA LA "ABUNDANCIA' 
Te Jos ios bawKfcá*®*» *:ub«B9« (QepviafiRn ©n epia el esáítptó <ói-¿ ;n:co 
natural pT3CBd«a,ls» d» «aimeks á de la caekaza del Ingsnio es duradero, 
seguro y pifvwcfcdsQ. Nueotms abe«M animales tienen de 25 á 30 veces más 
potencia qy.a «I ateoM} ¿u'cfltoei&i ea p\ Ijjgeat©, igualan á éoit ea duración, son 
tan Bcgora» oowo igt% y tata witvvtitÑfi** 7» ademas, pusden sftt utüiaados con 
una econoaií* da á 90 pot ofcato. 
Cincuenta. a?K» ¿e expf rie.»cia y de â uiento obtenido en los »©goeíos que ^ 
realizamos e» todo el uniyprsj?, prueba que el. a.bqno puro animal, es el mejor 
para la caía de «zúear. 
Se preparan aseaos ^«cM©» pa?» tes difer̂ sHoa eiaa*» de, tima* y 1*8 
diversas cosechas. 
Para más detalfoe asúdaso á Swrft &• Conaŝ Bŷ  S>feek>» No. 9, ítaban«e 
S w i f t & C o m p a n y , O f i c i o s S , H a b a n a « i 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la mañana.- >9 de 1906. 
chflg precios que jamás habían soñado se 
jes pudiera pagar. 
Torcido y ^ « r r o s . — C o n t í n ú a reinan-
AO roí?ular actividad en la mayor par-
d6 las fábricas, que tienen todavía 
Edenes que cumplimentar y más par-
S la rmen te en aquellas que cuentan 
«ón con acopios de buena rama dé la s 
pasadas cosechas. 
AGUAHDiENTE-Nótase modelada acti-
vidad en la demanda para la exportación, 
v los precios rigen sin ninguna variación, 
l «17 moneda americana por la pipa de 
castafio, y á $15 id. los 130 galones de 22 
grados, sin envase. 
A l c o h o l . — S e mantiene activa la soli-
citud por el inferior para el consumo, y el 
superior se pide también bastante para 
usos industriales y la exportación. Se co-
tizan los 173 glns., de 1?, á $40 en moneda 
délos Estados Unidos y el de segunda, 
gin envase, á $3(5X, id. id . , detallándose 
el de 40 grados á 20 cts. galón, para usar-
lo como combustible. 
C e b a . —Con moderada demanda, los 
nrecios rijreu sobre la base de $80 qt l . 
per la de primera, y de $28^ ^ $28% id. 
lk de seguida, á los cuales el mercado 
cierra quieto. 
M i k l d e a b e j a s . — E s c a s a s existen-
ciae y muv activa demanda para la expor-
tación; cotizase, incluso el envase, de 39 
á 40 cts. galón, precios que rigen muy 
sostenidos á causa de la buena solicitud 
que-obtiene dicho artículo en los merca-
' clos consumidores. 
MEROA1ÍO M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
C a m b i o s . — C o n regular demanda, el 
mercado rigió sostenido hasta mediados 
de semana, cuando decayó notablemente 
ftquella y aflojaron ios tipos, cerrando hoy 
la plaza quieta y con poca firmeza en las 
cotizaciones. 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — C o n motivo 
de haber aumentado la solicitud por ac-
cioaes de determinadas empresas en las 
cuales se han efectuado regulares ventas 
i precios de alza por unas y muy sosie-
I das por otras, ha prevalecido esta se-
• mana un tono de actividad y firmeza 
que hacía mucho tiempo no se veía en 
nuestra Bolsa de Valores, la que cierra 
I hoy con buena demanda y fuertes indicios 
\ de seguir subiendo las cotizaciones. 
M o v i m i e n t o d e M e t á l i c o . — E l ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fechaj 
este año y el pasado, ha sido como si-
gue: 
o r o . p l a t a . 
Importado ante-
riormente $ 753,751 $ 84.179 
En la semana... " " 500 
Procedentes de las casas de esta cua-
dra fueron remitidos á los vertederos 
6 carros de basuras. 
En los números 12 y 15 de la calle 
de Aguacate fueron demolidos un ta-
bique y un coarto de baño. 
E n Villegas. 
E l Inspector Vázquez, con su briga-
da efectuó hoy sus trabajos en la calle 
de Villegas entre Tejadillo y O'Eeil ly. 
Demol ic ión . 
En el número 31 de Aguacate fueron 
demolidas varias cocinas de madera, 
construidas en la azotea. 
El total dq carros de basuras y tras-
tos viejos, remitidos por esta brigada 
para su cremación, es de 12. 
AhrÜ 28 de 1906 
Desinfecciones. 
En el día de ayer se han practicado 
por las brigadas de los señores Lar r i -
naga, Rosa y Arzalluz, las siguientes 
desinfecciones por enfermedades: 
J-'or sarampión 4; por tifoidea 1; por 
difteria 4; por tuberculosis 3; por grip-
pe 1. 
Pe t ro l i zae ión y Zánjeos . 
En el día de ayer se petrolizaron ba-
jo la inspección del doctor Torralbas, 
2,167 casas en los barrios de Pilar, 
Atares y Villanueva. 
Por la brigada especial, á petición 
de vecinos, se petrolizaron las calles 
de Sierra, Velázquez, San Marcin,Ben-
jumea é Infanta, y los números 13D y 
59 de la calle de Castillo. 
Se canalizaron 280 metros cuadrados 
de zanja en Palatino. 
—— i iŵ CQ̂ tow 
tes Grandes pueda disfrutar del agua 
de Vento. 
Habana, A b r i l 26 de 1906. 
(Van treinta firmas). 
l í o necesitamos añadi r una palabra 
á lo expuesto por los vecinos de Puen-
tes Grandes. 
A l Ayuntamiento de la Habana le 
toca hacer lo que en justicia debe... 
s m i g u a l e s . 
TOTAL hasta el 
27 de Abril $ 
Idem, igual fe-
cha en 1905... " 17.815.284 
Se ha exportado desde 
Blguiente: 
758,751 " $ 84,679 
204,935 
de Enero, lo 
O R O . 
Exportado ante-
riormente $ 
f En la semana... " 
\ TOTAL hasta^el 
| 27 de Abril. . . $ , 
' I d m . igualen fe-
cha 1905 " 






S A N E A M I E N T O J E LA HABANA 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
E n Compostela. 
Pronto estará sapeada la calle de 
Compostela pues sólo queda el tramo 
I comprendido entre Sol y Jesús María . 
La brigada de Bacallao. 
Trabajó hoy esta brigada en la cua-
dra de Compostela dé Muralla á Sol. 
E l Inspector Fuentes. 
La brigada del Inspector Faentes 
efectúa el saneamiento de la coadra de 
| la calle de Compostela, comprendida 
entre San Isidro y Paula. 
Carros de basuras. 
Por ambas brigadas han eido ex-
traídos unos 21 carros de basuras y ta-
recos. 
E n Aguacate. 
La brigada á las órdenes del Inspec 
tor Garrido saneó hoy la cuadra de 
Aguacate de Tejadillo á O'Rei l ly . 
Llamamos la atención acerca de los 
atestados extraordinarios coa que hoy 
ocupa el Digestivo Mojarrieta una p la-
na encera de este periódico, porque es 
de util idad pública todo lo que consta 
en esa plana y son suscripto res del 
D i a r i o d e l a M a r i n a muchas de las 
personas cuyas declaraciones figuran 
en ella. Indudablemente, queda de-
mostrado, con la mayor honradez, que 
no hay en el universo niagún remedio 
tan eficaz como el Digestivo Mojarrie-
ta, para las enfermedades estomacales 
y para las intestinales, lo cual pueden 
investigar c«n facilidad les habitantes 
de Cuba, y en esto es más saludable 
para el público que todas las teorías, 
aunque habría de ser muy insensato 
quien no conapriendera que el autor 
del Digestivo Mojarrieta procede con 
sinceridad verdaderamente admirable. 
n̂ilUlii «^Biiwí 
ÜENTES GRANDES 
He aquí la solicitud justísima, que 
los vecinos de Puentes Grandes han 
dirigido al Alcalde Municipal, señor 
Bonachea: 
Sr. Alcalde Municipal. 
Los que suscriben vecinos propieta-
rios y del comercio en el barrio de 
Pueptes Grandes, .parte que corresponde 
al término de la Habana, respetuosa-
mente á usted exponen: qae en vista de 
que en esta localidad el vecindario no 
tiene otra;a^ua para su servicio que la 
teeciva del Río' Almendares y la de al-
gún pozo de casa particular, el Ayun-
tamiento de Marianao en bien de sus 
vecinos les ha puesto ya el agua de 
Vento extendiendo sus cañerías por el 
denominado barrio de la Ceiba de 
aquel término que está unido con Puen-
tes Grandes: Resultando, Sr. Alcalde, 
que la parte de pueblo que corresponde 
á Marianao disfruta el beneficio de te-
ner Agua de Vento y la parte del mis-
mo pueblo que con espoade á la Haba-
na, no, sin embargo de encontrarse la 
cañería del Ayuntamiento de Marianao 
á veinte metros de distancia ó menos, y 
que el del Municipio colindante de 
Marianao permite el enchufe en favor 
de este vecindario si el de la Habana 
lo solicita: Por tal razón y resultando 
de muy poco costo ai Ayuntamiento 
de la capital dotar de agua de Vento 
al barrio de Puentes Grandes, acuden 
nuevamente á usted, suplicando se dig-
ne tomar en consideración la presente 
instancia á fin de que el barrio de Puen-
A l Doctor Barnet. 
En el barrio de Cantarranas (Cuba) 
existe un lagunato de gran extensión 
y tan putrefacto que está ocasionando 
grandes perjuicios en la 'salud pública. 
Tan horrible es el foco de infección que 
las caballerías asqueadas se resisten á 
pasar por allí, y los carros al cruzarlo 
se hunden basta media rueda. Dicho 
lagunato se estiende frente mult i tud de 
viviendas, donde entró ya la fiebre, y 
el olor nauseabundo se siente á larga 
distancia. 
Vea eso ó haga verlo, el Doctor Bar-
ned, y diga luego si hay exageración 
en lo que dejamos dicho. 
Aquello es una afrenta á la salud pú-
blica 
c i l i o de m i m h [ \ m \ 
He aquí la Orden del día publicada 
por el Jefe de este Cuerpo, con motivo 
del importante servicio prestado ayer, 
y del que dimos cuenta en nuestra edi-
ción de la tarde, dice así: 
' 'En la mañana de este día el bom-
bero Ulises Valdés Vázquez y auxiliar 
del Cuerpo Francisco Argudín, han 
prestado un servicio de verdadera im-
portancia. Habiéndose tenido noticias 
en el Cuartel de Corrales y Zulueta que 
en la calle de Dragones esquina á Amis-
tad se encontraba un hombre sobre los 
alambres que pasan por aquel lugar, 
siendo éstos del alumbrado eléctrico, 
constituyendo nn peligro de muerte pa-
ra el individuo que en tal situación se 
encontraba, pues además de los funes-
tos resultados que pudiera' ocasionarle 
la corriente eléctrica, existía el peligro 
de caer sobre el pavimento; se dispuso 
acudiera un carro con escaleras, á fin 
de auxiliar al individuo de referencia, 
siendo los referidos Vázquez y Argu-
dín, los que marcharon con este objeto. 
Llegados á aquel lugar vieron que un 
hombre se encontraba agarrado á los 
alambres, no pudiendo moverse, ni mu-
cho menés defenderse; en esa/virtud, 
no vacilaron un momento; colocaron 
una de las escaleras que llevaba el ca-
rro, en posición conveniente, y subien-
do el llamado Argudín por la escalera, 
logró con grandes esfuerzos desprender 
y bajar áaque l , que tan cerca estuvo de 
la muerte, y siendo ayudado en esta 
operación por Vázquez. Y constituyen-
do este hecho un servicio extraordina-
rio, se hace constar en la presente Orden 
del día.—Francisco de P. Asludillo, Te-
niente Coronel, Primer Jefe acciden-
t a l " . 
E L SEÑOR DUMOIS 
En la mañana de ayer visitó al Se-
cretario de Agricultura el hacendado 
seüor Dumois con objeto de pedirle su 
apoyo á fin de que se habilite el puerto 
de Ñipe y se estableza en el mismo una 
Aduana. 
INMIGRANTE* 
Se espera en este puerto el vapor in -
glés Serven, de la Compañía Mala Real 
Inglesa, que salió el 17 del actual de 
Tenerife con 187 inmigrantes. 
También se espera pará el 1? de Ma-
yo próximo, el vapor Montserrat, de la 
Compañía t rasat lánt ica española, pro-
cedente de Santa Cruz de las Palmas, 
con 324: inmigrantes. 
LOS COCOTEROS 
E l doctor Lores, de Baracoa, confe-
renció ayer con el secretario de Agr i -
cultura, doctor Casuso, sobre la enfer-
medad de los cocoteros, indicando la 
conveniencia de que se envíe á aquella 
comarca una comisión para que haga 
un estudio. 
ACUERDO SUSPENDIDO 
El señor Presidente de la Repúbl ica 
ha suspendido el acuerdo del Ayunta-
miento de Matanzas sobre la concesión 
por sesenta años de alumbrado y plan-
ta eléctrica. 
F E L I Z VIAJE 
En la tarde de nyer, á bordo del va-
por americano Mérida, salieron para 
los Estados Unidos el Ministro de In-
glaterra en esta República, Mr. Lionel 
Carden; el magistrado de la Audiencia 
de Matanzas, señor Arís t ides Maraglia-
no, acompañado de su apreciable fami-
lia, y el señor Carlos Wintzer y se-
ñora. 
inSPECTOR e s p e c i a l 
El señor don Cesáreo Pérez ha sido 
nombrado inspector especial á las ór-
denes del Secretario de Gobernación. 
ASCENSOS Y NOMBRAMIENTOS 
Para cubrir la vacante de jefe de la 
sección segunda de la Secretaría de Go-
bernación, ocurrida por renuncia del 
señor Chavez Milanés que la desempe-
ñaba, ha sido nombrado el señor don 
Francisco Silveira, jefe de negociado 
de Comunicaciones, y para la plaza de 
éste al oficial primero señor don Wal -
do González, siendo cubierta la ante-
rior vacante por don Francisco Payrol, 
ascendiendo á oficial segundo con des-
tino á la plaza que desempeñaba el se-
ñor antes citado, al señor don José 
Basón, ocupando la vacante de éste el 
escribiente don Manuel Pinzón, nom-
brándose para la vacante anterior al 
señor don Julio Gener. También ha 
sido nombrado escribiente temporero el 
señor don Francisco Yero. 
CRÉDITOS 
E l señor Presidente de la Repúb l i -
ca, por reciente decreto, ha concedido 
un crédito de $1.500 con destino al 
pago de pasajes y transporte de carga 
del departamento de Sanidad, hasta la 
terminación del año fiscal. 
Asimismo ha concedido otro crédito 
de $265-80 para pago de reparaciones 
en la cárcel de Colón. 
[OÍAS M U 
RELOJ DE ORO ENCHiPABO A $3,98, 
Jamás ofrecido basta ahora. 
92i <íÍIS9 w t i h s Le enviaremos este bonito reloj 
" grabado á muño, de oro doble en-
chapado de Í4 quilates, con tapas 
remontoir, con maquina montada 
sobre los mejores rabies por S3.98 
oro americano al contado. 
Crarantizado por 20 afios, cado re 
loj con cadena y dije, Est« reloj no 
se pone neifro como los relajea do-
rados, y marca la hora m ĵor que 
ninguno de los relojes jamíis ofre, 
cides y usados por emploados dé 
H e m o s f o i e íerrocurriles. Tienen la apavieceia 
«te un reloj do oro macizo de $40.00 v algunos trafican-
tes lo venden haata SlO.Oft. Todos los pedidos deben 
ir acompañados del importe completo. Envíese el di-
I)eí?Jpor nle',ic, de Giro Postal. GKAT1H.—Un reloi 
ei v d compra é vende seis. Mencióneos si se desea 
wmano para señora ó caballero. 
AÍUS MEIF.Y Ce, Bep. ICO, Chime, Ilis., E.ü. de A 
El Mor G8 las HEMOÍMÜES 
¿est parece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Desti-
(ouo ae Hamamelin de Bocque. Al mis-
mo tiempo ¡.-e tomará una cuebara-
djta tres veces al dia. Si las hemu-
i roldes son iniernas debe inyectarse 
una cantidad de cucharadas áilui-
daanana parte de agua uola co-
mando también 3 cucaaraditas al 
día. Esto extracto produce i a con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así ia infirma-
ción y el dolor. Es lo niejor que se 
conoce para el tratamiento ue Jas 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio para las hemorragias de la nariz, 
noairiz, intestinos, pulmones &, <fe. 
Se vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 503 elt 
EL CINTUROÍT ELECTRICO MAS 
$ FUERTE EN EL MUNDO. 9 
con la intención de hacer conocer é intro-
ducir nuestro clnturto eléctrico « CROWN » 
en los lugareB donde no está aún conocido, 
queremos mandar uno á cualquier persona 
que lo necesite, absolutamente grátls. Eso 
es un ofrecimiento honesto, hecho por una 
firma segura y honrada. 
Si Vd. ha perdido la vitalidad y se siente 
abatido y desalentado; débil y nervioso; si 
le agobia una vejez prematura, y el vigor de 
la juventud está perdida; si padece de dolo-
res en las espaldas, pérdida de la virilidad, 
indigestión 6 varicocela y esté cansao de 
pagar dinero á los médicos sin encontrar ali-
vio, puede Vd. ser curado con el ciníurón 
eléctrico « CROWN. » 
Sabemos que nuestro cinturón puede sa-
narlo, que Vd. después de curado lo re-
comendará á otros enfermos, y que de este 
modo quedaremos indemnizados de nuestro 
oírecimiente liberal. ^ 
« LO QUE SE DICE. * 
Su clnturón me ha curado de la Debilidad, 
de la Varlcocsla y de la enfermedad de Ner-
vios, por la cura de las cuales había en vano 
consultado un gran número de médicos, 
basta creer mis enfermedades incurables. 
Por fin la Providencia me mandó su cinturóa 
eléctrico, coa cuyo uso obtuve la curación. 
JOS® ÜAMPRA. Ciudad de México. 
CU1ÍPLIR15MOS CON LO QLE DECI-
MOS. — Cortad esto aviso, maudíiénoslo con 
su nombre, dirección y UN PESO americano 
para gastos de trausporte, y mandaremos a 
Vd. el clnfcúrfia eléctrico «CROWN.» a 
CROWN «ELECTRO MEDICAL CO. 
211 Beaxd Bldg., New York, E. U. A. 
EL 1 8 i F 
ALIVIA ENSEGUIBA 
-vs-
mmm- - • 
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constituyente enérgico, agradable al pala-
dar y de éxito seguro é inmediato. Pedir-
lo únicamente en Droguerías acreditadas. 
EN PALACIO 
E l doctor, señor Barnet, estuvo ayer 
tarde en Palacio tratando con el Jefe 
del Estado de asuntos sanitarios. 
ESTATUTO SUSPENDIDO 
El señor Presidente de la Eepúbi ica 
ha resuelto, con fecha de ayer, suspen-
der el Estatuto del Cossejo Provincial 
de la Habana, sobre cobro por los con-
sejeros de sueldos atrasados, cuya as-
cendencia era de $40.000. 
EN GOBERNACIÓN 
El representante por las Vil las señor 
don Justo Carrillo, estuvo ayer en Go-
bernación tratando con el señor Eius 
Eivera, sobre asuntos del Ayuntamien-
to de Cienfuegos. 
SIN LUGAR . 
El Ejecutivo ha declarado no haber 
lugar á conceder á la Havana Suway 
Vompany la continuación de las obras, 
puesto que por resolución anterior ha-
bia sido revocada la concesión. 
Otro ídem de $450 para facilitar efec 
tivo y ropa á los penados que se licen 
cien en el presidio departamental, has-
ta la terminación del año fiscal. 
Otro idera de .f l lO^O para enjugar 
el déficit en la manutención de presos 
de la cárcel de Cienfuegos, correspon-
diente al mes de Enero próximo pa-
sado. 
Otro ídem de $851'50 por igual con-
cepto, correspondiente al propio mes, 
en la cárcel de Santiago de Cuba. 
Otro idem de 165 '59 para la misma 
atención, correspondiente al propio 
mes, y $326'89 al de Febrero para la 
cárcel de Matanzas; y otro de $40-50 
centavos, correspondiente á los meses 
de Julio á Diciembre del año ú l t imo en 
la Isla de Pinos. 
Dichos créditos han sido dados con 
cargo á los sobrantes de manutención 
y material de varias cárceles. 
LOS ALZADOS DE ALOUIZAE 
E l Fiscal de la Audiencia ha formula-
do conclusiones provisionales en las cau-
sas instruidas en los Juzgados del Oeste 
y San Antonio de los Baños, por el alza-
miento de Alquizar, en ios siguientes tér-
minos: 
Que se aplique la Ley de Amnistía de 
30 Enero de 1906, á los procesados Do-
mingo Balmaseday Luis Leal, por los de-
litos de abandono de destino y malver-
sación, así como los procesados Rodolfo y 
E,aíael del Castillo, por los delitos de pre-
varicación y malversación que se les im-
putan, y que consecuentemente se dicte 
sübreí-eimienío libre respecto de los cua-
tro individuos que se dejan mencionados 
como comprendidos en la citada Ley. 
Se califica: un delito de rebelión del 
que son responsables en concepto de in-
ductores, caudillos y jefes principales Ra-
fael Castillo Márquez, Mariano Robau y 
de la Hoz y Manuel Piedra Martell; del 
propio delito en concepto de inductores y 
promotores del mismo son responsables 
Rodolfo Castillo Márquez, Antonio Que-
sada Borrego, Wenceslao Amaya Valdés, 
Francisco Gómez López (á) Salamanca y 
Evaristo Estenoz y Colomina; y son au-
tores del mismo en concepto de meros 
ejecutores de la rebelión ios demás proce-
sados en esta causa. 
De cinco de los once delitos de robo, 
son responsables como caudillos y jefes de 
la rebelión los procesados Rafael Castillo 
Márquez, Mariano Robau y de la Hoz y 
Manuel Piedra Martell, de ano de los on-
ce delitos de robo, el perpetrado en la 
persona de Emilio González García, es 
responsable Manuel Martínez Tuñón; del 
que fué víctima Angel Palacios Mendi-
v i l , son responsables Víctor ó Victoria 
Herrera, Ramón Castillo y Recaredo Le-
cuona Ortega; del robo á Rafael Llanes 
es responsable Rafael Sánchez (á) Tata, 
del que aparecen perjudicados Cairo y 
Quintero son responsables Rafael Sánchez 
y Gonzalo López; del robo á José María 
Delgado son responsables Rafael Sánchez, 
Gonzalo Lppez y Juan Baez; y del robo 
á José Morales es responsable Manuel 
Piedra. Y de los 19 delitos de hurto son 
responsables los procesados jefes y caudi-
llos del alzamiento Rafael Castillo, Ma-
riano Robau y Manuel Piedra. 
Se pide pena: á Manuel Piedra Mar-
tell, Rafael Castillo Márquez, Mariano 
Robau, Rodolfo del Castillo Márquez, 
Antonio Quesada Borrego, Wenceslao 
Amaya Valdés, Evaristo Estenoz y Co-
lombia y Francisco Oómez López (á) Sa-
lamanca, por el delito do rebelión la de 
reclusión perpetua y accesarias del artícu-
lo 54 del Código Penal. 
Los demás procesados en esta causa con 
excepción de Evaristo Castillo deben ser 
condenados á diez años y un dia de presi-
dio mayor con las accesorias del art. (50 
por ser acusados como meros ejecutores 
del delito de rebelión. 
A Evaristo Castillo debe imponerse la 
pena de cuatro años, dos meses y un dia 
de prisión correccional con las accesorias 
del artículo 60 como mero ejecutor de la 
rebelión y á virtud de la circunstancia 
atenuante que se le aprecia. 
A Rafael Castillo, Manuel Piedra y 
Mario Robau por los cinco delitos de ro-
bo cuyos autores materiales son descono-
cidos la pena de tres años, ocho meses y 
un dia de presidio correccional con las 
accesorias del artículo 57. 
A Manuel Martínez Tuñón por el de-
lito de robo á Emilio González la de seis 
años, diez meses y un dia de presidio 
mayor con las accesorias del artículo 56. 
A los procesados Víctor ó Victoriano 
Herrera Leal, Ramón Castillo y Recare-
do Lecuona la pena de seis años diez me-
ses y un dia de presidio mayor cen las ac-
cesorias del 56 por el delito de robo á 
Angel Palacio Mendivil. 
A Rafael Sánchez (a) Tata la pena de 
seis años, diez meses y un día. de presi-
dio mayor con las accesorias del artículo 
56 por el robo á Rafael Llanes y la mis-
ma pena con las mismas accesorias 
por el robo á Cairo y Quintero; y por 
el robo á José María Delgado debe ser 
condenado á diez años, de presidio ma-
yor con las accesorias del artículo 56. 
A Gonzalo López por el robo á Cairo 
y Quintero la pena de seis años, diez me-
ses y un día de presidí© Hiayor con las 
accesorias del artículo 56 y por el robo á 
José María Delgado á la de diez años de 
presidio mayor é iguales accesorias. 
A Juan Baez por el delito de robo á 
José María Delgada diezañosde presidio 
mayor y accesorias del artículo 56. 
A Manuel Piedra Martell por el robo á 
José Morales diez años de presidio mayor 
con las accesorias del artículo 56. 
A Manuel Piedra; Mariano Robau y 
Rafael Castillo como jefes de la rebe-
lión por el hurto simple á José Hernán-
dez cuatro meses y un dia de arresto ma-
yor con las accesorias del artículo 60. 
A Rafael Castillo, Manuel Piedra y Ma-
riano Robau por los trece delitos de hur-
to previsto y penado en la Orden 213 la 
pena de cuatro meses de encarcelamiento. 
H i l i l E L I S l i l i ! 
(ó Avellano Mágico) 
d e l Doctor C . C . B r i s t o l 
El Extr&ctd) alivia y cura como 
por encanto las I n f l a m a c i o n e s y 
D o l o r e s , el R e u m a t i s m o , T o r c k -
d u k a s , G o l p e s , H e r i d a s , H e m c -
r r a g i a s , e t c . , e t c . 
El Ungüento es nn específico de 
infalible eficacia para los H e m o -
r r o i p e s ó A l m o r r a n a s , B o t o n e s , 
D i v i e s o S j T ü m o r e s , H i n c h a z o n e s , 
U l c e r a s , e t c . , e t c . 
Notable,? por la sencsílez de su aplicadfin y la mara-
villosa rapidez con que producen su efecto so pueden 
recoineudar con toda contianza, y deben tenerse con-
StaiiitenieBiíe 5 mano comq piovidencia contra los golpes, caídas y 
demás accidentes y dplsncifts que diariamente ocurren en la familia. 
PREPARADOS SOLAMENTE POR 
L A N M A N S N E W Y O R K . 
De venía e» teáas 1̂ 3 Fapajsacias y Drogeerías. 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación producá excelentes 
resultados en el tratamiento de toda? 
las enfermedades del estómago, dispep -
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mienlos, neurastenia gástriga, ,etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolegn ú la curación c mpleta-
Los principales módifos la rocotaa. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
c7B0 26-1 A 
MARCA COK CEDIDA 
• 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e mesa , e n ca jas de b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t é . 
Unicos receptores en la Isla de Cuba: 
¿ t a r í n S á n c h e z y C o m p . j O f i c i o s 
SEÑALAMIENTOS PARA MA ÑAÑA. 
T R I B U N A L S Ü P K E M O 
Bala, de lo C r i m i n a l : 
Recurso do casación por infracicón de 
ley establecido por Rufino Cassas y Cha-
ple, en causa por hurto. Ponente: señor 
Gispert. Fiscal: señor Diviñó. Letrado 
licenciado Manresa. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo C i v i l : 
Recurso contencioso administrativo es-
tablecido por la sociedad anónima "Cen-
tral Saratoga" contra una resolución de 
la Secretaría de Hacienda, sobre liquida-
ción. Ponente: señor Guiral. Fiscal: se-
ñor Gutiérrez. Letrado: licenciado A n -
gulo. 
Autos seguidos por don Alberto Gari 
contra doña Angela Jiménez, en cobro 
de pesos. Ponente: señor Guiral. Letra-
dos licenciados Castellanos yJJMendez Ca-
pote. Juezgado del Este. 
Secretario Ldo. Almagro. 
J U I C I O S ORALES 
S e c c i ó n 1*: 
Coatra Enrique Ramírez, por infrac-
ción del Código Postal. Ponente: señor 
Plazaola. Fiscal: señor Jiménez. Defen-' 
sor; licenciado Roig. Juzgado, del Este, 
Secretario, Ldo. Rojas. 
S e c c i ó n 2* 
Contra Ernesto de la Vega, por dispa-
ro. Ponente: señor Presidente, Fiscal? 
señor Benitez. Defensor: licenciado Gar-
cía Kohly. Juzgado, de Marianao. 
Contra Sabino López, por rapto. Po-
nente; señor Aguirre. Fiscal: señor Be-j 
nitez. Defensor: licenciado Castañer. i 
Juzgado, de San Antonio, 
Contra Florentino Herrera, por dispaJ 
ro. Ponente: señor Azcárate. Fiscal: se-j 
ñor Armentero. Defensor, licenciado Jo-) 
rrín. Juzgado^ de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Pino. 
One el m M o ya m \ m m 
A cada rato dicen los periódicos de 
Europa que ta l ó cual profesor anun-
cia la terminación del mundo para 
determinada fecha y Ja noticia se re-
cibe con indiferencia porque los au-
gurios resultan fallidos. 
Ahora tenemos un sabio en casa, el 
doctor Nowack que dicen que dijo 
que habr ía un terremoto ó acuamo-1 
to, del 15 al 19 de Mayo, y la noticia 
dar ía risa sino coincidiera con la úl-i 
tima erupción del Vesubio y él terre-
moto de San Francisco. 
Los timoratos se han alarmado; pe-
ro no hay motivos para ello. Hace 
veinticinco años que el doctor Xo-
"wack tiene la obsesión de la Peonía y 
sus trabajos han sido estériles. 
Cese la alarma. Comamos, bebamos, 
pongámonos gordos y al dicho de 
Nowack, hagámonos sordos. Llegará 
la fecha indicada por el sabio ale-
mán y todo seguirá su marcha normal. 
Con los terremotos que hay que te-
ner cuidado son con los internos 
que sienten los que padecen de es-
treñimientos, pues nada expone á ru i -
dos, dolores, penas, sacudidas, convul-
siones y otros trastornos como el no 
andar al corriente del vientre. E l re-
medio soberano para curar el estreñi-
miento es el Té japonés del doctor 
González, que ha devuelto la salud á 
millares de enfermos. Se prepara y 
vende el Té japonés en la 
i f e y D w r M e S a i J o s i 
C a l l e d e l a H a b a n a n ú m e r o 113* 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
Y T A T I Á . J O T A . 
Cta. 671 1 A 
J 
El dia 1? de Mayo próximo se inaugurará la temporada ofreciendo al pú-
blico el-buen servicio que tiene acreditado dicho establecimiento. 
A las señoras que no concurran al balneario se les suplica una visita, en la 
seguridad de quedar gratamente sorprendidas de la pureza y cristalización de 
las aguas, así como de la hermosura de las pocetas, especialmente de la del 
público de señoras, que, además de ser grandís ima ofrece la comodidad de po; 
der hacer uso de numerosas casetas para vestirse. 6068 alt t7-28—ml-2é 
G ó m e z 
La fama conquistada con tan maravilloso específico, desde 1892 que fué cuando se dió 
á conocer éste tan maravilloso medicamento, para curar la terrible enfermedad de Asma, 
Ahogo) y todas las otras enfermedades del peono, por rebeldes qne sean; fué cansa y sigue 
siéndola de tantos millares de anuncios que salen diariamente publicados en todos los pe-
riódicos de la Isla, para llevarse la opinión, de que cura en brevísimo tiempo las enferme-
dades indicadas. 
e n o v a d o r A . C o m e 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrero, quien si§:ue preparán-
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas usur-
paciones, que de dicho milagroso Renovador, se le hacían y siguen haciéndole, y de to-
dos salió triunfante; claro es que Zos tribunales de Justicia pocas veces se equivocan. 
que pava quitar engaños, todo pomo que no lleve grabadas las letras Renovador de A. Gó-
mez y E. P. A. es falsificado. 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Gómez, La-
rrazábal y Hermanos, Droguería y Farmacia "San Julián, Muralla núm. 99. 
Los depósitos en las Droguerías Sarrá, Johnson, Taquechol y ventas en todas las far-
macias, c 719 1 A 
o 727 o 8ñü 
Médico Cirujano dft las Facultades de los Estados Uni-
dos, España y Cuba, 
Tendría verdadero placer en consultar gratis 
á aquellas personas que padecen Tuberculosis, 
Ulceras rebeldes. R e u m a t í s u i o , Sífilis, Lupus, 
Cáncer , Asma, P a r á l i s i s , y enferaiedades do 
pie l , en la seguridad una vez hecho cargo de 
la curación se garantiza su éxito. 
G A B I N E T E E L E C T R O MBB1C0 
Consulta gratis todos los días de 12 á 1. 
alt *-27 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 29 de 190G. 
El s a t o Se la t i e r m a y S o í i t e z a . 
Es lo de menos saber á q u é casta de 
obras l i t e r a r i a s pertenece " E l sabor 
de la c ie r ruca" , y en buena l ey debe-
mos abstenernos de toda i n d a g a c i ó n 
en este pun to , porque, s in duda, el mis-
mo autor se v ió perple jo pa ra acomo-
dar la á de terminado l ina je . Y o l a ten-
go clasificada para m i uso, como ég lo -
ga moderna, escri ta en prosa, pero s in 
d i f i cu l t ad me avengo á declarar esta 
c las i f i cac ión completamente a rb i t r a -
r i a , y á reconocer que empareja mejor 
con el g é n e r o novelesco y que es una 
" n o v e l a " en toda l a e x t e n s i ó n de l a 
palabra . Poema novelesco ó novela 
p o e m á t i c a , lo que cada lec tor tenga 
por conveniente, porque fuere lo que 
fuere, y desde cualquier pun to de vis-
t a que "la miremos, siempre vendremos 
á para r en que esta obra es una de 
las m á s robustas, de las m á s o r ig ina -
les, de las m á s bellas que p r o d u j o la 
l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a del siglo X I X . 
Como t a l l a h u b i é r a m o s reconocido 
siempre, pero aun se aqui la ta m á s su 
m é r i t o si consideramos los d í a s en que 
fué p u b l i c a d a : eran aquellos en que 
por todas las l i t e ra tu ras europeas co-
r r í a el t u r b i o caudal de u n na tura l i s -
mo torpe y p lebeyo; el nombre de 
E m i l i o Zo la era u n estandarte r o j o 
que flameaba congregando á los adep-
tos, y en t o r n o suyo se r e u n í a n con 
avidez de f a n á t i c o s aun aquellps nove-
listas que, aun superiores a l mismo 
caudi l lo , p u d i e r o n m u y desahogada-
mente l l eva r l e á l a zaga en vez de ser 
ellos los zagueros. F u é una mala ven-
to le ra que s o p l ó per toda Eu ropa , y 
á cuyo revuelo se levantaban los m á s 
sucios remol inos . N i el brote de l a 
idea l idad , n i l a g r a n a z ó n de l a p o e s í a 
era l í c i to entonces; á donde quiera que 
rompiese el b o t ó n de una ñ o r a c u d í a 
d i l igen te con su hoz la s a ñ u d a , l a 
fiera, l a sectaria c r í t i c a , pa ra segarla 
antes de que abriese y " m a n c h a s e " 
aquel estercolero de todas las i n m u n -
dicias sociales. H o y , cuando el mismo 
nombre de Zola yace medio > o lv idado 
en F ranc ia , es i n c r e í b l e la r u i n d a d y 
l a prosaitaa bajeza en que se revoleo-
durante algunos a ñ o s ec arte l i t e r a r i o . 
Si el arte h a b í a de ser aquel" hediondo 
amasijo de torpezas y g r o s e r í a s , si 
n ^ h a b í a de ser y a e l aleteo de lo ideal,; 
don d i v i n o que embelleciese la , aridez 
esteparia de este va l l e de l á g r i m a s , -va-
l i e ra m á s r enunc i a r á todo ar te . Pues 
en aquellos d í a s a p a r e c i ó con su hon-
rado por te , entr^ h ida lgo y campesi-
no, este l i b r o s in pa r que, con intensa, 
fuerza expresiva, se t i t u l a : " E l sabor 
de la t i e r r u c a " , y que fué saludable 
y fresco oreo de una a t m ó s f e r a co-
r r o m p i d a por miasmas de lupanar y 
de taberna. 
Si fuese este l i b r o u n t a r d í o r e t o ñ o 
del p e r í o d o r o m á n t i c o , aun a c u s a r í a 
l a l impieza de sus pág-inas , menos i n -
dependencia en el a u í o r , que siendo,,, 
cua l es, f rancamente real is ta , en el 
m á s noble y m á s p u r o sentido de l a 
pa labra r e a l i s m o " . E n la v i d a de l 
ar te no son una rareza e x t r a o r d i n a r i a 
los rezagos, porque nunca f a l t a n en 
el la seres prendados de la t r a d i c i ó n , 
para los cuales 
" t o d o t i empo pasado fué m e j o r . " 
Estos casos antes revelan apegos r u -
t ina r ios que v i r i l independencia, y ^ s i 
" E l sabor de l a t i e r r u c a " fujese u n 
i d i l i o empalagoso y a lmibarado ó una 
é g l o g a sen t imenta l y l l o rona con pas-,. 
tores y p l a ñ i d e r o s , suspirando entre 
sauces y cipreses, si fuese, e n ' f i n , u n 
poema b u c ó l i c o con todo s u . r a í d o apa-
r t o , me g u a r d a r í a yo b ien de celebrar 
su a p a r i c i ó n en los t iempos de l grosero 
na tu ra l i smo. i-Pero es, rpor el con t ra r io , 
una g a r r i d a a f i r m a c i ó n de p u r í s i m o 
realismo, s in o t ro adobo que el de l a 
sana y santa Naturaleza , s in una sola 
escena, s i n u n solo episodio, s in una 
p á g i n a , s in una l í n e a que l o manche. 
Pa ra concebir este l i b r o en aquellos 
d í a s , pa ra escr ibir le , para l l eva r l e á 
la i m p r e n t a y l l egar á ponerle en los 
escaparaltes de los l ibreros , á l a v i s t a 
Los C I I U M I L I I S I M O S ie G R l H l T y C " 
son eF-rímedio más eficaz contra el Asma, 
la Opresioa, el Insomnio y el Catarro, 
como pira facilitar la Espectaración 
del p ú b l i c o , era menester u n temple 
de a lma t a n enterizo, t a n adusto y 
t a n serrano como el de Pereda. H a y 
art is tas que se abroquelan d e t r á s de 
una f o r m a l i t e r a r i a , c o n v i r t i é n d o l a de 
escudo en cos t ra ; hay otros que cor ren 
siempre de reata, pisando siempre los 
zancajos de l de lan te ro ; hay pocos que, 
como Pereda, man tengan duran te la r -
ga y laboriosa v i d a una v a r o n i l inde-
pendencia ; p e r m a n e c i ó fiel adepto a l 
realismo imperan te en todo cuanto 
fuera de abolengo castellano, pero re-
c h a z ó con tenacidad, con t e s ó n de c á n -
tabro , el soez na tu ra l i smo que, adere-
zado nada menos que con el arreo de 
una t e o r í a c ien t í f ica , v e n í a de FVancia 
y entraba por Cas t i l la con a i re de con-
quista. 
L a me jo r respuesta que pudo dar l a 
n o v e l í s t i c a e s p a ñ o l a á aquel la n o v e l í s -
t i ca de ú l t i m a hora, fué ponerle delan-
te u n l i b r o como " E l sabor de l a t i e -
r r u c a " . Volvemos á ha l l a r en sus p á -
ginas a l marav i l loso " c o s t u m b r i s t a " 
de los p r imeros t iempos, t razando con 
rel ieve m a r m ó r e o las r ú s t i c a s figuras 
de los aldeanos m o n t a ñ e s e s , de los gra-
ves y ahidalgados caballeros, de las 
garr idas mozas y las embrujadas v ie-
j a s ; todo ese m u n d o simple y placen-
tero, r u d o y p a t r i a r c a l que v ive en 
los repliegues de l a M o n t a ñ a , conver-
t ida , por l a pluma, de Pereda, en A r -
cadia de l a E d a d Moderna , con e l 
v igo r , l a e n e r g í a y l a v e r d a d que co-
rresponde á una A r c a d i a de estos t i em-
pos. E n este deleitoso poema de la 
v i d a del campo no hay asomos de afec-
t a c i ó n n i de s e n s i b l e r í a , no hay siquie-
r a l a b landa y candorosa t e r n u r a algo 
germana que l a insigne " F e r n á n - C a -
bal lero ' ' p o n í a en sus cuadros; n i f a l -
so idealismo, n i ñ o ñ e z i n s í p i d a ; nada 
que sea a r t i f i c io , n i v u l g a r i d a d , n i co- , 
p i a de otras copias. Es la v i d a agreste1 
t rasladada, con todo su color y todo! 
su " s a b o r " , directamente a l l i b r o . S i 
queremos b o r r a r l a i m p r e s i ó n de con-
j u n t o que nos deja esta obra en el 
e s p í r i t u , l a hal lamos conver t ida en 
u ñ a " n u e v a . s e r i e de escenas monta-
ñ e s a s " dignas hermanas de aquellas 
otras con las que a l b o r e ó e l ingenio 
de l novel i s ta m o n t a ñ é s . Y en v e r d a d 
que estas, s i no superan á a q u é l l a s en 
poder de i n s p i r a c i ó n , no nos avenimos 
á ' m i r a r l a s en nada infer iores , recono-
c i é n d o l e s , a d e m á s , l a s u p r e m a c í a en el 
desa r ro l lo ; m á s senc i l lo : l a suprema 
sencillez, que só lo se alcanza con el 
ejercibio del arte. 
Si -hubiera de c i t a r los cuadros m á s 
salientes de este l i b r o , m e n c i o n a r í a 
los t r e i n t a c a p í t u l o s en que e s t á d i v i -
d i d o ; pero a ú n he 'de decir que " L o s 
humos de N i s c o " y " U n a d e s h o j a " 
y " G r i e g o s y T r o y a n o s " figurarán 
siempre entre las mejores p á g i n a s de 
•Pereda, s in o l v i d a r l a ú l t i m a de l l i b r o , 
en donde se esfuma y se desvanece el 
cuadro, de la m o n t a ñ a , d e t r á s de las 
nieblas y las l l u v i a s del i nv i e rno . M e 
parecen estas ú l t i m a s l í n e a s como las 
notas lentas, t r is tes , quejumbrosas, en 
que se desvanece y se p ierde y se 
acaba un© de esos sublimes andantes 
beethovenianos. 
Pocos l ib ros ha p roduc ido l a l i t e r a -
t u r a e s p a ñ o l a de l siglo X I X que se 
hayan abier to t an to l u g a r en todos los 
hogares, y ganado u n puesto en todas 
•las e s t a n t e r í a s de lectores, aun en 
a q u e l l a s , m á s desprovistas de obras de 
amenidad yr-recreo. Y es que su pe r fu -
<me agreste y sano se exhala bienhe-
chor para todos, y ios que le leen y 
saborean en las soledades de una al-
dea, gozan el suave deleite de lo que 
concierta con su v i d a callada y serena; 
y los que le leen—como yo ahora,' una 
vez m á s lo leo—en medio de l t r á f a g o 
ciudadano, sienten una honda impre -
s ión de v i d a p lacen te ra ; l a m e l a n c ó -
l i ca nos ta lg ia de d í a s campesinos, de 
prados h ú m e d o s , de robledas r u m o r o -
sas, de aguas que cor ren mansas, y de 
horas que t a m b i é n co r r i e ron t r a n q u i -
las, placenteras. T a l es el l i b r o . ¿ P u e d e 
i m p o r t a r l e á nadie su c las i f i cac ión re-
t ó r i c a ? Baste saber l a fresca, l a salu-
dable i m p r e s i ó n que su l ec tura nos de-
j a en el a lma. 
Recorr iendo toda l a obra de Pereda, 
M mejor dspurativo de la Sangre 
R O S B E F U M I l V a de G a n d u l 
MAS DE 48 AÜOS DE CURACIONH5 SOBPBMií-
DEKTES, EMPLEESE EN LA 
l i s , L l a g a s . H e r p e s , e t c . , e t c . 
y en xodas las eafermedades p-ora mentes 
de MALOS HUMOKJB ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende entodas lasboticas. 
0-677 alt 28- 1A 
p a r í s , ¡i, rns mwm, y \ m las m m m 
o-Fosfaio de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los*más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los n iños 
raquüicús, evitafel torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y i a actividad 
á lds adolescentes decaídos j y linfáticos, y á los que es tán privados de apetito, 
faragados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vónutos y dan á luz criaturas robustas. 
E l Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura ¿ los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su-sbenéfica influencia da dentición efectúa sin cansancio ni convul-
siones. 
JPARXgí, 8, r u é Viv ienne , y en todas las Farmacias. 
j a r a b e ; 
D e l D J ^ C E A P E L L E 
Heroico ertimulante, asociado al Glicógeno y á las sales minerales 
fisiológicas, sus efectos son mucho m á s duraderos que los del A c i d o 
F ó r m i c o solo. Aumenta r á p i d a m e n t e las fuerzas y el vigor, suprime la 
sensac ión de cansancio. 
Indicaciones: N e u r a s t e ñ l a , Anemia, Grippe, D i ú ü B t e s , AMuminur ia . 
Hace adquir ir en breve la ene rg ía necesaria para la p rác t i ca del sport 
y todos los ejercicios penosos. 
P A R I S , 8, Hue Vi'víeDDe, y en todas las Farmacias. 
sólo ha l lo o t ro l i b r o que pueda poner 
s in t i t u b e a r f rente á f rente de ' ' E l 
sabor de l a t i e r r u c a " . Este l i b r o es 
" S o t i l e z a " . 
Si aquel es el poema de l a v i d a r ú s -
t ica , este es el poema de la v i d a m a r i -
ne ra ; los dos emparejan, ó, m á s b ien , 
se comple tan uno á o t ro . Con los dos 
j un to s resal ta todo lo que hay de no-
ble y de rudo , de tenaz y de t i e rno , 
de senc i l l* y de t r á g i c o en l a v i d a 
m o n t a ñ e s a . S i en los p r imeros cuadros 
de costumbres que t r a z ó el insigne no-
vel is ta p r e s e n t í a m o s y a a l diestro p i n -
t o r de l a " v i d a se rena" que h a b í a de 
p roduc i r , andando los t iempos, " E l sa-
bor de l a t i e r r u c a " , en los p r imeros 
cuadros de l a v i d a c o s t e ñ a era f á c i l 
p resent i r t a m b i é n a l incomparable 
creador de " S o t i l e z a " . Quien h a b í a 
dado a lma y v i d a á " T r e m o n t o r i o " , 
estaba, s in duda, puesto en este mundo 
para m á s altas empresas y m á s briosas 
h a z a ñ a s . 
M u c h o antes de publ icarse esta no-
vela, cuando no era t o d a v í a o t r a cosa 
que u n proyec to en la mente de l autor , 
y a d e c í a de ella, de l a obra aun no 
nacida, el i l u s t r e maestro M e n é n d e z y 
Pe l ayo : " E s p e r o yo , y conmigo todos 
los h i jos de Santander, que la obra 
maestra de Pereda, y el monumento 
que m e j o r v i n c u l a r á su nombre á las 
generaciones fu turas , ha de ser su p ro-
yectada novela de pescadores: " S o t i -
l eza" . N o e r r a ron estas palabras p ro-
f é t i c a s ; M e n é n d e z y Pelayo, g r a n ami-
go, g r a n m o n t a ñ é s , y me parece á m í 
que g r a n consejero de Pereda, s a b í a 
m u y b ien de lo que era capaz l a i n t e l i -
gencia, y aun de lo que era capaz el 
c o r a z ó n de l novel i s ta c o t e r r á n e o suyo. 
L e í a y va t i c inaba y a l a p r o d u c c i ó n l i -
t e r a r i a f u t u r a con el mismo c r i t e r i o 
certero con que lee y j u z g a la produc-
c ión de los t iempos pasados. Po r lo 
que el caballero de Polanco h a b í a p ro -
elucido, c o l u m b r ó cuan bel lo h a b í a de 
ser lo que produjese luego, cuando 
a f ron ta ra l a p i n t u r a ampl i a de la v i d a 
á s p e r a , v a r o n i l y é p i c a de los mar ine-
ros del C a n t á b r i c o . 
E m p a r e j é antes " E l sabor de l a t i e -
r r u c a " y " S o t i l e z a " , y ahora vue lvo 
á emparejar las pa ra decir c ó m o p o r 
opuestos medios de jan en nuestro es-
p í r i t u una i m p r e s i ó n semejante de se^ 
r e n i d a d y de grandeza; en l a p r i m e r a 
de estas obras se mueven los perso-
najes en u n ambiente de i d i l i o , con 
placidez de v i d a p a t r i a r c a l ; y en>la se-
gunda, los personajes—aquellos, a l me-
nos que m á s nos interesan—se mueven 
en medio de los pel igros de la mar , 
luchando todos los d í a s con borrascas, 
temporales y galernas; pero en unos 
y otros i n f u n d i ó el au tor u n hondo sen-
t i m i e n t o que los v i g o r i z a y los h'erma-
i en el mundo ideal de la p o e s í a . 
Es " S o t i l e z a " u n l i b r o de l a v i d a á s -
pera, r u d a y v io l en t a de pescadores y 
mar ine ros ; los hombres que hal lamos 
en esta novela son los que v i v e n en 
los t r á g i c o s l inderos de lo ' ép ico , ave-
zados y aun endurecidos en el e jerci-
cio de las acciones heroicas, y, s in em-
bargo, el v a r o n i l esfuerzo, el du ro roce 
con las fu r ias desatadas de la N a t u r a -
leza, n i po r u n momento los despoja 
de esa í n t i m a m e l a n c o l í a que se alber-
ga cal lada y mansa en las reconditeces 
m á s profundas de l a lma c á n t a b r a . 
Pereda f u é siempre u n poeta de esta 
m e l a n c o l í a , de esta t i e rna " a ñ o r a n -
z a " , t a n pecul ia r de " l a m o n t a ñ a " 
que, desbordando de los seres huma-
nos, parece b a ñ a r con du l zu ra i n f i n i -
t a todas las cosas m o n t a ñ e s a s . Y l a 
raza que h a b i t a l a costa y que " a n d a 
á l a m a r " , no se d i ferencia de la 
que reside t i e r r a adentro, p o r mucho 
que se obst inen en ello el d i s t i n to 
curso de sus v idas y l a p r o f u n d a de-
semejanza de sus faenas. E^ta u n i d a d 
de l a raza c á n t a b r a e s t á m a r a v i l l o -
samente af i rmada y sostenida en l a 
obra de Pereda; es como u n a l iento 
que les da fuerza y v i d a . 
Si aisladamente consideramos " S o -
t i l e z a " , lo que ante todo, y m á s que 
todo, admiramos es l a i m p r e s i ó n de 
v igo r , de robustez y de fuerza ; este 
l i b r o de l a v i d a del mar me parece 
que guarda entre sus p á g i n a s el a i re 
C o n t i t u e m á s d e 1 6 0 p á g i -
sas y m u c l i o s g r a b a d o s m a g -
n í f i c o s y l á m i n a s e n c o l o r e s . 
Se e n v í a g r a t i s a l q u e l o s o l i * 
c i t e . * • 
Este libro está escrito de lina manera clara 
y concisa, para que todo aauel que lo lea pnéda 
comprenderlo. Por medio áe este libro iatere-
santg se han salvado muchas vidas, y salvará 
aún muchas más por muy cercanas que se ha-
llen de la sepultura. 
Está esaritp exclusivamente psira los Hispa» 
np Americanos 6 más bien para la raza Espa? 
gola por c.í Ptpíesor E. C COLLI NS.de la 
Universidad dQ Now Y.ork. 
T?64<l> Bí g.)í.e ¡íía leído este libro dice que vale 
.su pasó ©aéro. Es )*jajibrj para todp el inundo. 
Píifa las pgjsbnftS que epcep de-̂ Ĥ 11* P"'11̂  
«recoiisendaínos-los oapitulos que ttatan gobre 
fci mjyitíra ¿le impedir las enfermegíífles. 
A les slie.ec palian eníennos recomoníjam o 
}«s/;apjf(\)ys ove tratan de todas las eníprme 
Üaa'as eu ^¿epal. 
TODA P'EHSONA Q^E LO SOLICITE Y 
ENVÍE SÍ.B&EA OFICIXA ALGUNAS ES. 
¥AMPÍLÍiÍ,S/BE CORREOS, JUETO COIÍ 
:EL NOMÓf E>Y DIRECCIÓN, RBCIEIEX, 
SP4Í@ DE ¿IwbS LIBROS. 
» M E i l G A l IM8TSTUTE, « 
1 4 0 W e s t U S i . , N e w Y o r k . 
•••••••Mili 
salobre de los mares y que, a l leerlo, 
nos orea y nos refresca. Tan to como 
" E l sabor de l a t i e r r u c a " nos envuel-
ve y nos embr iaga con el sano per fu -
me de los montes, " S o t i l e z a " nos l l e -
na los pulmones con olor de salmuera 
y de marisco. U n a y o t r a son obras 
de e x t r a o r d i n a r i a in tens idad sugesti-
va . Con ellas dos solas, aun borradas 
ó perdidas todas las otras. Pereda se 
c o n s e r v a r í a y p e r d u r a r í a í n t e g r o á 
t r a v é s de l a h i s to r i a l i t e r a r i a de l si-
glo X I X , porque las dos encier ran 
las m á s preciadas, las m á s í n t i m a s , 
las m á s p o é t i c a s y á l a vez las m á s 
briosas cualidades del escr i tor ins ig-
ne de l a m o n t a ñ a . 
Surgen a ú n , d e s p u é s de ellas, otras 
novelas nada infer iores en concep-
ción , en ga lanura de estilo, en belle-
za desc r ip t iva , en a n i m a c i ó n de d i á -
logo, en l a v e r d a d de los t ipos y en 
la p a t r i a r c a l p o e s í a de l c o n j u n t o ; pe-
ro y a no era posible superar dos crea-
ciones t a n " r e p r e s e n t a t i v a s " de " u n a 
r e g i ó n " , de " u n a e d a d " y de " u n a 
r a z a " , como " S o t i l e z a " y " E l sabor 
de l a t i e r r u c a " . Po r eso no me deten-
go a q u í en e l encomio de novelas que, 
como " N u b e s de E s t í o " y " P e ñ a s 
A r r i b a " , l i a r í a n po r sí solas l a a l t a 
r e p u t a c i ó n de u n nombre . Es ta ú l t i -
ma, especialmente, merece por sí sola 
u n estudio detenido, y t a l vez hay 
en el la algo que p u d i é r a m o s conside-
r a r en c ie r to modo di ferente á lo que 
p a l p i t a en aquellas dos t í p i c a s obras 
de nues t ra preferencia . Pereda as-
ciende, pa ra buscar nuevos escena-
rios, á lo c imero de l a M o n t a ñ a , y a l l í 
encuentra t o d a v í a nuevas fuentes de 
i n s p i r a c i ó n v a r o n i l y nuevos asuntos 
para l a p i n t u r a de l a v i d a m o n t a ñ e -
sa, r ecor r iendo o t r a vez l a a m p l i a es-
cala que abarca desde el placentero 
i d i l i o hasta el cuadro é p i c o . 
Y a q u í hago pun to . Pero lo hago 
con sent imiento , porque los que na-
cimos en l a fragosa t i e r r a de Canta-
br ia , no sabremos nunca poner fin a l 
'encomio de " n u e s t r o " novel i s ta y 
" n u e s t r o " p'oeta. N i p r e t e n d í juzga r -
le, n i puedo con f r ío c r i t e r i o juzgar le , 
porque a l comienzo de estos a r t í c u l o s 
lo d i j e : yo t a m b i é n soy c á n t a b r o ; de 
l a m o n t a ñ a astur iana, y a que no de 
l a santander ina . Tan to monta . Y ha-
ce m u y pocos d í a s , cuando v i n i e r o n 
á ped i rme del Ateneo de M a d r i d u n 
estudio sobre Pereda, hube de con-
testar l o mismo ; pero, puesto á es-
c r i b i r de t a l apunto pa ra l a Eevis ta 
cíe a que l centro l i t e r a r i o , c o m e n c é con 
estas l í n e a s : " N o h a b l a r é nunca de 
Pereda s in echar por delante una 
honrada c o n f e s i ó n : no soy n a t u r a l de 
" s u " m o n t a ñ a , pero soy c o s t e ñ o de 
" s u " m a r ; no c o n o c í á los mareantes 
santanderinos, pero c o n o c í y conozco 
á. los de As tu r i a s , que deben ser her-
manos de ellos, s e g ú n se asemejan en 
cuerpp y a l m a ; no a l t e r n é con los 
" r a q u e r o s " de Muel le-Anaos , n i co-
r r í en su desastrada c o m p a ñ í a " d e la 
M a m c a á San M a r t í n " , pero con 
.otros m u y parecidos me a v e n t u r é á 
" t i r a r de l remo con t ra corr ientes y 
cel l iscas", t r i p u l a n d o b a r q u í a s ha r to 
inseguras pa ra expuestas á los duros 
maretazos de l C a n t á b r i c o . Esto p o r 
lo que concierne á las cosas de l a 
m a r ; pues en lo tocante á t i e r r a 
adentro, l a s e p a r a c i ó n que impone el 
riscoso macizo de los Orr ie les parece 
una solemne a r b i t r a r i e d a d , porque 
los de una y o t r a banda somos de 
i g u a l manera c á n t a b r o s y m o n t a ñ e -
ses, y el mismo ve rdo r vis te sus cam-
pos, las mismas robledas emboscan 
sus setos, los mismos tenaces aguace-
ros empapan y fecundan sus mieses, 
y hasta las mismas bestias pacen en 
sus laderas, bajo el mismo cielo me-
l a n c ó l i c o , de sol t i b i o y algo h u r a ñ o . 
Por todo lo cual ya se comprende que 
yo 'no puedo apl icarme á la l ec tu ra 
de las obras de Pereda con serenidad 
suficiente pa ra juzgar las l i m p i o de 
p a s i ó n personal , ó s in que t r aben m i 
j u i c i o afectos enraizados en el a lma 
desde los verdes a ñ o s de l a p r i m e r a 
mocedad. P á g i n a s t iene Pereda que 
me parecen í n t i m a s memorias de m i 
v ida , y , como tales, las leo, las releo 
y las vue lvo á releer, no y a con delei-
te meramente l i t e r a r i o , sino con ese 
suave y p r o f u n d o sent imiento que, 
traspasando los l í m i t e s de l a obra y 
l e v a n t á n d o n o s e l e s p í r i t u á regiones 
de serena c o n t e m p l a c i ó n , parece que 
le hermana con l a persona misma del 
autor , p o n i é n d o n o s con é l en miste-
r iosa y perenne i n t i m i d a d . E n tales 
condiciones, es imposible juzgar , y a 
que no pueda desembarazarme de es-
tos afectos t a n e n t r a ñ a b l e s , y aun-
que por u n supremo esfuerzo de l a 
v o l u n t a d pudie ra , no q u e r r í a hacerlo 
nunca, cuando son pocas las ocasio-
nes y m u y contadas las obras de arte 
que de t a l modo pene t ran hasta los 
ú l t i m o s r incones de l alma, l l e n á n d o l a 
con du lcedumbre de ¿ p a z . " 
Y o no sé , hasta el presente, si los 
m o n t a ñ e s e s pensaron en l evan ta r á 
Pereda el monumento que merece. Y o 
lo ed i f i c a r í a con m a r m o l y con bronce 
sobre una de las cumbres m á s altas 
de la m o n t a ñ a , ó sobre una de las 
p e ñ a s que en el c a n t i l de la costa 
avance m á s osada frente a l m a r Can-
t á b r i c o . Si no lo hacen as í , s e r á por-
que ellos piensan como y o p ienso: 
que en cada,pecho c á n t a b r o hay siem-
pre u n recuerdo de amor pa ra Pe-
reda. 
Prancisoo Aceba l . 
N o h a y m a l a d í g - e s t i ó n c u a n -
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e I / A 
T K O F I C A L . . 
_ innBii iMw» 
IEL B U 
¡Algo pasa! Y pasa A b r i l . 
¡Algo sucede! Y sucede 
que hoy estamos á veint iocho, 
es decir, á veint inueve, 
con un calor de los t róp icos 
m u y amable y consecuente. 
H o y y m a ñ a n a y pasado 
m a ñ a n a , h a b r á lo de siempre: 
disputas en el Senado 
sin consecuencias de leyes, 
alharacas en la C á m a r a 
con donativos solemnes, 
y la p e o n í a en t ierra 
no sé si triste ó alegre, 
pero oficiando oficiosa 
de pitonisa silvestre. 
Ent re tanto las personas 
que tienen sus intereses 
puestos al veinte por ciento, 
elesinteresael amenté, 
toman lo del terremoto 
como un pretexto, que envuelven 
en credulidad fingida, 
para ver quien huye y vende 
en parle de lo que valen 
casas, tierras, joyas, muebles, 
y redondearse á costa 
de medrosos y de imbéc i les . 
Dios es un sabio profundo, 
y cuando quiere, extremece 
el Globo, sin previo aviso 
á las peon ía s ; piensen 
los asustados que el mundo 
tambaleó muchas veces 
y nadie predijo nada 
antes del ma l , que recuerde. 
As í , pues, siga la danza, 
y venga lo que viniere . . . 
que m o r i r hemos, hermanos, 
y vale m á s « n a muerte 
en colectividad íntima, 
como Sansón y los nenes 
filisteos, que uno á uno, 
de enfermedades corrientes. 
Todos á la vez al agua, 
á nadar como los peces, 
6 á la t ierra de un bocado, 
sin entierro n i parientes 
que vayan d e t r á s en ceche, 
como si t a l cosa. Pueden 
temblar los que tengan miedo, 
porque yo me encuentro alegre 
de l levar el quorum í n t e g r o 
al otro mundo. . . y las leyes 
que por falta de ese bicho, 
dejaron a q u í de hacerse. 
C. 
habrá después de afeitarse sf se tratare ocasionalmente la cara con la Crema 
Pompeyana de Massage., 
No imperta cuán espesa ó, de rápido crecer es la barba ó cuan delicado 
es el cutis, las lociones ofrecen sólo un alivio temporario. La Crema 
Pompeyana de Massage no tan sólo hace desaparecer la incomodidad 
producida inmediatamente después de afeitarse, sino que generalmente 
fortalece el cutis y lo permite sufrir el uso frecuente de la navaja sin 
resultados malos. Por lo tanto, ya sea que se afeite usted mismo, ó se 
hace afeitar por el barbero, hay que ver que la, cara se trate con ^ 
m m m m m m m 
JLa ú n i c a que c u r a el salpull ido. 
12ál2 alt -lOá Afir 
Estése seguro que la c-fenja que se us,e sea la l^gítiina y. no uKa susihuta. 
Búsquese la marca de fábrica en el frasco. • 
La esposa, la hermana, ó la novia se quedará muy agradecida al ser 
obsequiada con un pomo de la Crema Po,inpeya.na de Massage, para ?u 
propio uso en casa. Las senora.s hoy po,r- hoy declaran que np tien$ ígu0-! 
como una prepa,ra,c¡íjn para mantener un cutis limpio, y 
un cutis sano, Etta Marca, de Efa 
No contiena grase aigrfena, y hjiee hmecesam. ©1 uso l ^ f a T ¿ f u ¡enufnl 
de polvos; permitieuda a la naturaleza á que CQl̂ rea la 
mejillas con su pr̂ pÍQ tinte nattur̂ l. 
O b t é n g a s e WSM. M 5 2 e s t r a - - = S r a í . i s 
en la droguería del Di..^aa^l Johnson, Qoî pî 55, H b̂anâ ya 
sea solicitándola en persona á por escrito. También se compla-
cerá dicho doctor en propioí<sionarle á. u.lí.ed u?̂ *"1?'?'.?-̂  nLVest.1"© 
folleto sobre la massage facial. 
Si es usted persona exijenfeencuanta l̂ jabófl da ta^adop^ensá-
yese el Jabón Pompeyano de Massage. Consígalo del Dr. Johnson. Crema .POHtyeyaíM 
POMPEIAN M F G . C O . . Clevelaad. Q,* E . U . A . ¿Xdfen^Zi . J 
E L T E L A U T O G R A F O ] 
E l c ú m u l o de trabajo que l en esta 
d í a s nos ha agobiado con mayor inten-2 
s idad que de costumbre, nos ha impe , 
d ido consagrar el t i empo que merece 
á lo que p o d í a m o s l l amar un a c o n t e c í , 
miento c ient í f ico, que no de otra mane-
ra podemos t i t u l a r á las pruebas qu^ 
en la U n i v e r s i d a d el 24 y en e l I n s t i , 
tu to el 27 del ac tua l se han ver i f icadq 
del aparato Telautógrafo, que como su 
nombre indica , s i rve para t r a s m i t i r 1^ 
escr i tura á larga dis tancia . 
Las pruebas se ver i f icaron por medi^ 
de un h i l o , cuya e x t e n s i ó n representai 
ba m á s de 25 mi l las . Puesto el opera-
dor en un ext remo con el aparato t ra í» 
Baisor se enviaron muchos mensajes aj 
aparato receptor, que los reprodujo fiel, 
mente. 
Las pruebas se extendieron á d i b u . 
jos, que a l i g u a l que la escr i tura fue, 
ron reproducidos con toda e x a c t i t u d . 
L a i m p o r t a n c i a de este aparato salt a 
á la v i s t a y puede decirse, que a s í co« 
mo el d e s i d e r á t u m de la fo tog ra f í a eŝ  
la r e p r o d u c c i ó n de los colores, e l de 1^ 
t e l e g r a f í a ha de ser la reproduccióf l i 
fiel de la escr i tura y d ibu jo . 
E l i nven to r del Telautógrafo es E l i ^ 
sha Gray, a u s t r í a c o , que fué e l que d i ó 
á conocer los p r inc ip ios en que se basa 
este aparato y m á s tarde fué perfeo-
clonado por una c o m p a ñ í a , cuyos re-
presentantes en é s t a son los s e ñ o r e a 
Pedro C h a c ó n y L u í s V i d a l . 
A l t a m e n t e impresionados ante los 
experimentos verificados en l a U n i v e r -
s idad é I n s t i t u t o de tan notable apara-
to, no podemos menos de fe l i c i t a r á loas 
que tras grandes e m p e ñ o s han logrado, 
d á r n o s l o á conocer. 
A las pruebas del Telautógrafo asis-
t ie ron los comisionados de l Gobierno,, 
s e ñ o r e s 8anz y Galarzo, los cuales t i e -
nen l a m i s i ó n de in formar acerca de l a 
conveniencia de i m p l a n t a r en Cuba d i - | 
cho aparato, y sabemos que los r ep re - l 
sentantes citados, C h a c ó n y V i d a l , hauj 
presentado a l Gobierno una p e t i e i ó a j 
para que se les conceda la i m p l a n t a - ! 
c ión del Telautógrafo. 
A j uzga r por la i m p r e s i ó n que d é l o s , 
experimentos verificados han sacado | 
tanto los comisionados de l Gobierno! 
camo e l numeroso y selecto p ú b l i c o que, 
las p r e s e n c i ó , creemos que no se rá i 
aventurado esperar que en no lejana j 
fecha veremos puesto en p r á c t i c a lo i 
que á todos p a r e c í a un impos ib l e : tras-! 
m i t i r su misma escri tura á l a rga d l s - j 
tancia. 
Este problema que hace cuarentaj 
a ñ o s han perseguido con m á s ó menos 
for tuna diferentes inventores, se ha re-
suelto ya de una manera d e f i n i t i v a . 
P. G i r a l t . 
i 
T o m a n l a O ^ o m ^ l d o n 
U n a mu je r acometida por una en-
fe rmedad se encuentra en una c o n d ú 
c ión las t imera , pues á veces le es diiU 
c i l encontrar u n pro tec tor . 
E l l a debe confiarse en l a Ozomul-í 
s ión . 
L a O z o m u l s i ó n l a p r o t e j e r á en con-
t r a de los microbios y le d a r á salud. 
L a i n q u i e t u d y los quej idos no ali-
v i a r á n sus penas. 
Debe t o m a r l a O z o m u l s i ó n . 
H a y miles de mujeres enfermizas e£ 
Cuba ; m u c h í s i m a s m á s de lo que debe-
r í a haber. 
¿ D e q u é sufren? 
De m i l y una cosas; es decir, dan' 
una i n f i n i d a d de nombres diferentes á 
sus enfermedades, t a l como la deb i l i -
dad nerviosa, neurastenia, neuralgia , 
dolor de espaldas, i n d i g e s t i ó n , enfer-
medades de los r í ñ o n e s y de l h í g a d o , 
t is is , pulmones déb i l e s , etc., etc. Pero 
su verdadera enfermedad es I N A N I -
C I O N . 
L o que necesitan esas mujeres es 
A L I M E N T O . 
E l e s t ó m a g o , el h í g a d o , los r í ñ o n e s , 
los nervios y l a sangre, todos necesi-
t a n de a l imento . 
¿ Y q u é comen estas mujeres fieli-
cadas? E n l a m a y o r í a de casos comi-
das m u y poco a l imen t i c i a s : bombones, 
pasteles y otras bobadas; en fin, cual-
quier cosa que tenga buen sabor, s in 
pensar en si es ó no n u t r i t i v o . 
L o que verdaderamente necesitan es 
u n a l imento m u y substancioso que sea, 
a l mismo t iempo, sabroso y apetecible. 
Necesi tan u n a l imento que las fo r -
talezca, ó s é a s e l a O z o m u l s i ó n . 
Los dulces c r í a n mic rob io s ; l a Ozo-
m u l s i ó n los mata . Pero no por eso 
queremos, queridas damas, que se p r i -
ven Vdes. de todas las golosinas que 
les gustan. A l cont ra r io , coman cuan-
tas cosas sabrosas quieran, siempre que 
crean que las asientan bien, pero dejen 
u n l u g a r c i t o pa ra el verdadero al imen-
to v i t a l i zador , l a O z o m u l s i ó n . 
Escuchen y les diremos u n secreto; 
ese cut is blanco, sonrosado y liso que 
t an to a d m i r a n se debe á l a Ozomul-
s ión . 
E n cuanto á los ingredientes conte-
nidos en l a O z o m u l s i ó n , eso nada tiene 
de secreto, pues todos los m é d i c o s y 
f a r m a c é u t i c o s conocen su f ó r m u l a y 
saben que consiste de aceite de h í g a d o 
de bacalao, guayacol , g l ice r ina y los 
hipofosfi tos. 
Su m é d i c o le d i r á que esta combi-
n a c i ó n acelera l a c i r c u l a c i ó n de l a san-
gre, v i t a l i z a los nervios, for talece los 
ó r g a n o s in ternos y e l imina l a enfer-
medad, dando nuevo v i g o r á la na tu-
raleza de la muje r . 
Pruebe la O z o m u l s i ó n p a r a la cura-
c i ó n de sus padecimientos. 
Se d a r á u n Frasco de Mues t ra Gra-
t is al 'que e n v í e su nombre y d i r e c c i ó n 
completa a l D r . M . J O H N S O N - Obis-
po 53-55, Habana, Cuba 
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U o d o s ¿ o s h a b d a n i e s d e C u b a d e b e n i n v e s t i g a r 
p o r q u e s o n d e p e r s o n a s c o n o c i d a s ^ q u e h a b í a n 
i g e s t i v o T l ^ o j a r r i e t a e s r a d / e a t m e n t e e f i c a z p a r a 
d e l i n t e s t / n O j e n m a t / o r g r a d o q u e t o d o s ¿ o s o t r o s 
l o s i g u i e n t e 9 p r i n c i p a l m e n t e l a s S O n u e v a s c o n f i r m a c i o n e s d e C u -
s i d o i n c u r a b l e s c o n t o d o s l o s o t r o s r e m e d i o s ^ 2/ d e m u e s t r a n q u e e l 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o á l a v e z q u e p a r a l a s e n f e r m e d a d e s 
d í s U n R i i t r f n « e f i o r i t a l > i i l c * M a r í a M í S r -
* r v P ú r r u í í a , C w n c o r t U a — H a b a n a , 
• 1 d e ' D i c i e m b r e d e 1 9 0 5 . — - S r . L e l o . J a v i e r 
í f n i a r r i e t a . — L ) e s d e h a c e c u a t r o a ñ o s p a d e -
^ « ' a s t r a l s i a . c o n v ó m i t o s q u e m u c h o m e 
E n f i e s t a b a n . S o m e t i d a í l t r a t a m i e n t o s d e 
S i t i ó o s e m i n e n t e s y a c e n t u a d o m i m a l c • n 
d e p r a v e d a d , o p i n a r o n o p e r a r m e 
? t H s F u é o p e r a d a c o n e s p l é n d i d o r e s u l t a d » ; 
S L r © d e s p u é s d e o p e r a d a c o " * 
í A m i t o s , h a s t a h a c e d o s m e s 
í « f í íL t o m a r e l D I G E S T I V O M O J A R R 1 T 0 T A . 
t i c t o m a d o c i n c o e s t u c h e s d e d i c h o D i g r e í l l -
v o v , r a u o t e n g o v ó m i t o s n i m o l e s t i a a i g u -
' p o r l o q u e . c u m p l i e n d o u n d e b e r d e h u -
" ¿ u i d a d . l e a u t o r i z o á p u b l i c a r m i c u r a -
S i V n . V y q u e d o d e u s t e d n 
C 9 X a * c t ^ s i d e r á r m e c o m o ' u n c a s o d e ' a p e n d i 
c o n t i n u a r o n l o s 
s e s q u e p r i n c i -
c i ó n . ' y q i l e n t a m e n t e , 
t a n í f i a d e l a « M s U i n i K n i d a f a r w ü l a G S I -
^ y A I f t n , b l . i n d f l s e S o i J o a á T t l a r S u G f l l -
\-et, • D o i m i r n t e ^ u a p c e í o r e s c a l a r d e l a p r « -
v i n c i » <lt' M a t a n z a s . — M a t a n z a s , 22 d e M a r -
vo d e 1 9 0 6 . — T e n g o e l g u s t o d e m a n i f e s t a r l e 
n u e e í a ñ o p a s a d o , e n c o n t r á n d o s e m i 
n u e f t a h i j a l i o s a p a d e c i e n d o d e u n a a f ' ^ e -
r i ó n i n t e s t i n a l y d e s p u é s d e h a b e r t o m a d o 
v a r i o s m e d i c a m e n t o s , s i n r e s u l t a d o , l e d i -
í n o s í l t o m a r s u m a r a v i l l o s o D I G E S T I V Ó 
M O J A R K I E T A , y m i h i i a , c u r ó r á p i d a m e n -
te p o r l o q u e a g r a d e c i d o l e e n v í o l a p r e -
s e n t e . Q u e d o d e u s t e d a t e n t a m e a t e . — J « s * 
i j i n r l a G f t l v e a i y D e í m o n l e . 
t a d l s t l u g H i d n « p ü o r a S c d a n . o V i u d a <7e 
( . j , n o . — s e c u r ó e n P a r í s c o n e l D i g e s t i v o 
M o j a r r i e t a . — H a b a n a , 10 d e M a r z o d o 1 9 0 5 . 
¿ e m o u n a c t o tíc j u s t i c i a y c o n v e r d a d e r o 
g u s t o , p a r t i c i p o á u s t e d l o . s i g u i e n t e : E n 
p a r í s e s t u v e p a d e c i e n d o d e l e s t ó m a g o d u -
r a n t e u n a ñ o , y a g o t é i n f r u c t u o s a m e n t e m u -
r h ó s t r a t a m i e n t o s , h a s t a q u e t o m é e l D I -
G E S T I V O M O J A R R I E T A e n e l a ñ o 1 9 0 1 y 
m e c u r ó r a d i c a l m e n t e . H e p a s a d o m á s d e 
t r e s a ñ o s d e s d e q u e m e c u r ó s u m e d i c a m e n -
to y n o h e v u e l t o á s u f r i r d e l e s t ó m a g o , l o 
c u a l h a g o c o n s t a r p a r a s a t i s f a c c i ó n d o u s -
ted y p r o v e c h o d e l o s e n f e r m o s d e l c s t ó -
i T i a g a A t e n t a m e n t e d e u s t e d , s . s . , 
J O S E F A S E D A Ñ O , V d a . d e C H A O . 
E l d i s U n g i i i d o a b o g a d o w c f . o r ( o a t r e r a s , 
t l p a o m i h j i l e t e o n l a c a l l o d o H a l m a t t n f t m i e -
r o 8 4 d e e s t a c a p i t a l y h a b i t a C o r r a l f n l s o 
218, e a G i i a n a b a e o a . — H a b a n a , 20 d e F e b r e -
r o de 1 9 0 6 . — H a c e t r e s a ñ o s q u e m e e n c o n -
t r a b a p a d e c i e n d o d e g a s t r a l g i a , s i n s e n t i r 
a l i v i o c o n l o s i n n u m e r a b l e s r e m e d i o s a u e 
b a b í a t o m a d o , h a s t a q u e , h a b i e n d o l e í d o 
l o s r e s u l t a d o s d e s u D i g e s t i v o , - m e d e c i d í á 
t o m a r l o y m e c u r ó c o m p l e t a m e n t e . K n l o s 
t r e s a ñ o s q u e h a n t r a n s c u r r i d o d e s d e q u e 
t o m é e l D I G E S T I V O M O J A R R I E T A m e h e 
s e n t i d o p e r f e c t a m e n t e , y a c t u a l m e n t e m i s 
d i g e s t i o n e s s o n e s p l é n d i d a s . T e n g o m u c h o 
g u s t o e n s a l u d a r l e y m e o f r e z c o d e u s t e á , 
A . C O X T R E n . V S . 
E l J e f e d e l A r e l i í r o d e l a S e c r e t a r í a d e 
A B v l c u l t ' i r a , « ? ñ o r F u e n t e s A r r a s t í a , 
t a e n N e p t u n o « 4 . — H a b a n a , 1 8 d e E n e . - o d e 
1 9 0 6 . — D e b i d o a l D I G E S T I V O M O J A R R I E -
T A , g o z o d e c o m p l e t a s a l u d d e s d e h a c e c i n -
co a n o s , p u e s c o n d i c h o p r e p a r a d o m e . c u r é 
r a d i c a l m e n t e d e u n a p e r t i n a z e n f e r m e d a d 
d e l e s t ó m a g o q u e l l e v a b a m á s d e c u a t r o 
a ñ o s p a d e c i e n d o . O t r o s m u c h o s m e d i c a m e n -
tos h a b í a t o m a d o a n t e s q u e s u p r e p a r a d o , 
p e r o n i n g u n o m e p r o p o r c i o n a b a n a d a m á s 
q u e l i g e r o s a l i v i o s , q u e d e s a p a r e c í a n e n p o -
c o s d í a s y v o l v í a d e n u e v o á p a d e c e r , h a s t a 
que t o m é e l D I G E S T I V O M O J A R R I E T A , d e l 
c u a l m e b a s t ó t o m a r o c h o e s t u c h e s e n e l 
a ñ o de 1 9 0 1 , p a r a q u e d a r c o m p l e t a m e n t e 
c u r a d o . H o y d i g i e r o p e r f e c t a m e n t e y p u e d o 
c o m e r d e t o d o s i n q u e m e h a g a d a ñ o . A p r o -
v e c h o e s t a o p o r t u n i d a d p a r a o f r e c e r m e d e 
u s t e d c o n l a m a y o r c o n s i d e r a c i ó n a t e n t o 
y s e g u r o s e r v i d o r , 
J . A . F U E N T E S A R R A S T I A . 
E l s e ñ o r J o s é M e i t í a , o A c i a l s e c u n d o d e 
l a l a t e r v e n o l ó n G e a e r a í d e ! E s t a d * . — H a b a -
n a , 20 d e M a r z o d e 1 9 0 6 . — E e v i v o a g r a d e c i -
do á s u i n c o m p a r a b l e r e m e d i o e l D I G E S T I -
V O M O J A R R I E T A , p o r q u e m e h a c u r a d o d o 
t e r r i b l e e n f e r m e d a d d e l e s t ó m a g o q u o h a -
b í a s i d o i n c u r a b l e c o n l o s o t r o s m e d i c a m e n -
t o s y , a d e m á s , m e c u r é c o n s u m i s m o r e m e -
d i o de u n a n e f r i t i s q u e m e t e n í a d e s e s p e r a -
do. L o s d o l o r e s d o l e s t ó m a g o y c ó l i c o s m e 
h a c í a n r a b i a r y r e v o l v e r m e e n e l s u e l o ; 
p e r o h a c e s i e t e a ñ o s q u e t o m é e l D I G E S T I -
V O M O J A R R I E T A y d e s d e e n t o n c e s n o h e 
v u e l t o á p a d e c e r n i n g u n a d e d i c h a s d o s e n -
f e r m e d a d e s , p o r l o c u a l l e e n v í o e s t e a t e s -
t a d o y q u e d o á d i s p o s i c i ó n 'de u s t e d s u a t t o . 
y s. s., 
J . M E I T I N . 
E l « e ñ e r R i d e g a i n , p r o p i e t a r i a d e l A l m a -
cf-n i m p o r t a d o r d e p a f i o s ^ K i t u a d e e n l a e s -
q u i n a d e T e n i e a t e R e y y A R i t i a r , d e l a flr-
n i a B i d e g n i n y U r i b a r r i : o r d e n a d o p o r e l 
e m i n e n t e d o c t o r C a b r e r a S a a v e d r a . — H a b a -
n a , E n e r o 14 d e 1 9 0 1 . — E n b i e n d e l o s e n -
f e r m o s d e l e s t ó m a g o c u m p l o u n d e b e r m a -
n i f e s t a n d o q u e , d e s p u é s d e h a b e r t o m a d o 
i n ú t i l m e n t e o t r o s m e d i c a m e n t o s , p o r p a d e -
c e r d e l e s t ó m a g o , m e s a n é c o m p l e t a m e n t e 
c o n e l D I G E S T I V O M O J A R R I E T A , q u e m e 
f u é r e c e t a d o p o r e l d o c t o r C a b r e r a S a a -
v e d r a , 
H a b a n a , fi d e M a r z o d e 1 9 0 5 . — H a n p a s a d o 
JJ l^SL*16 c u a t r o a . ñ o s d e s d e q u e m e c u r ó e l 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A y n o h e v u e l t o 
a e n í e r m a r m e . 
C A R L O S B I D E G A I N . 
F . l a c a u d a l a d o c o m e r c i a n t e d e l a c a l l e d e 
l a M u r a l l a 6 R i e l a , s e ñ o r J o s é F e r n f l a d e j ! . 
P ^ l i l e t a r l o a e i « r a n e c ü i i c i o K i t u u d o e n e l 
B ü i m r o 1 1 9 y d e l a i m u c é u s i t u a d o e n e l 
" f n n e r o 1 2 3 d e d i c h a c a l l e . — H a b a n a . 5 d e 
N o v i e m b r e d e 1 9 0 . 1 . — H a c e d i e z a ñ o s q u e 
t f ^ é s u a d m i r a b l e e s p e c i a l i d a d . D I G E S T I -
V O M O J A R R I E T A , p o r q u e p a d e c í a u n a e n -
l e r m e d a d d e l e s t ó m a g o q u e h a b í a s i d o r e -
e e l o e á t o d o s l o s t r a t a m i e n t o s , y d e s d e e n -
t o n c e s t i e n e u s t e d e n m í u n p r o p a g a n d i s t a 
e s t u s i a s t a d e s u r e m e d i o p o r e l b i e n d e l a 
n u m a n i d a d . D e s p u é s d e l o s d i e z a ñ o s » q u e 
¡ n a n p a s a d o , n o c a b e d u d a d e q u e e s v e r d a -
a e r a m e n t e r a d i c a l e l e f e c t o q u e m e p r o d u -
j o e l D I G E S T I V O M O J A R R I E T A , p u e s n o 
n e v u e l t o á p a d e c e r l o s t e r r i b l e s d o l o r e s 
« e i e s t ó m a g o q u e a n t e a t e n í a O o n a t a n t e -
. m e n t e , y a p r o v e c h o l a o p o r t u n i d a d dft s a b e r 
, q u e u s t e d h a r e g r e s a d o á e s t a c a p i t a l p a r a 
m a n i f e s t a r l e e l r e s u l t a d o q u e m e h a p r o -
n u c i d o e l D I G E S T I V O M O J A R R I E T A , p o r -
q u e l a e f i c a c i a d e e s t e m e d i c a m e n t o d e b e -
r í a s e r c o n o c i d a d e t o d o s l o s h a b i t a n t e s d e 
« - u b a , p a r a e l b i e n d e e l l o s . 
J O S E F E R N A N D E Z . 
E l n e ñ o r B o i u h a l i e r , I > i r e e t « r d e l C o l e g i o 
«K-l C e r r o , s i t u a d o e n S a n t o T o m á s B T H a -
. u a n a , 20 d e J u l i o d e 1 8 9 5 . — H a c e c u a t r o a ñ o s 
So t se1 m e P r e s e n t a r o n t e n a c e s d i a r r e a s , 
" a s t a e l p u n t o d e h a c e r t r e i n t a e n 24 h o r a s . 
*r>< . r e c o n o c i e r o n d i s t i n t o s f a c u l t a t i v o s , 
« n u e l o s c u a l e s a l g u n o s f a m i l i a r e s m í o s , 
v-ans-acio y a d e m e d i c i n a r m e , m e a c o n s e j ó 
« i d o c t o r q u e f u e s e á l a I s l a d e 
c i iv ,?5 , y a s í 10 h i c e f108 a ñ o s c o n s e c u t i v o s , 
j - o n t i n u a n d o a l r e g r e s a r á e s t a c a p i t a l e l 
r^í h t l a s a S U £ L S q u e a d q u i r í a p o r g a r r a f o -
b r e v e P 0 C O a l i v i o s e n t í > V d e d u r a c i ó n 
D e s p u é s d e a g o t a r c u a n t o s a s t r i n g e n t e s 
etr l e c ? m i e n d a n , i n c l u s o b i s m u t o , t a n i n o , 
t u a V / i w ' q|Ue 8 6 1 0 n i e a l i v i a b a n c u a n d o 
r i T í - i " ^ ? ' d i e t a . y a b u r r i d o , c o n o c í c a s o s d e l 
^ G E S I T V O M O J A R R I E T A . 
c i i « j l , 1 í p e c é c o n é s t e y h a c e d í a s q u e m e e n -
c e n t r o e n m i e s t a d o n o r m a l ; e s t o e s , c o m » 
d ^ r f 5 . c l u e e n f e r m a r a , y e s o q u e h a t f o 
vi'pnH s' c u a l n o r e p a r a r e n q u e e s t é 11o-
i0^n*>.0 y s a l i r d e m i c a s a h u m e d e c i é n d o m e 
i n v » ? e s y l a r o p a ; t a m b i é n c o m e r v i a n d a s , 
J ^ r a o n , q u e s o , e t c . 
s a | ' S i m u l e e s t a s d e s a l i ñ a d a s l í n e a s , p u e s 
« n ' n , 9 ? n p r u e b a s d e r e g o c i j o , y h a g a d e 
o* e l u s o q u e l e c o n v e n g a . 
& 0 y d e u s t e d s . s . . 
A l f r e d o B o m b a l l e r S a i n t - M a T e n t . 
n i l ? , a b a r > a , 1 9 d e D i c i e m b r e d e 1 9 0 5 . — L o s 
j \ , ^ v * e s t u c h e ^ d e l D I G E S T I V O M O J A -
r o , ^ A q u e t o m é h a c e o n c e a ñ o s m e e u r a -
é o a W u ^ U n n i o d o t a n r a d i c a l , q u e n o h e n e -
iripr i 0 v o l v e r á t o m a r s u a d m i r a b l e r e -
s u \ c a d a - d í a s o y c o n m á s c o n c i e n c i a 
l a , 1 f r v i e r > t o p r o p a g a n d i s t a p o r e l b i e n d e 
i a h u m a n i d a d . 
A L F R E D O B O M B A L I E R . 
r l ^ 3 ' . « e i i o r L e c o u r t , p r o p i e t a r i o d e l a j o y e -
d e t í - j - <,! , ,"« ' l ^ I > r a s » n e « n f l i n e r * 21, p a -
t i c m l d i a r r e a c r ó n i c a . — H a b a n a , 15 d e S e p -
P e i M i l i 6 <le 1 S 9 5 . — N o p u e d o c i t a r l o s r e s -
t ó l e s m é d i c o s q u e m e h a n r e c o n o c i d o y 
a p l i c a d o s u s c o n o c i a i i e a t o s ; p e r o s í h a g o I 
c o n s t a r q u e : h e a g o t a d o c u a a t o s r e c u r s o s | 
e x i s t e n , i n c l u s o l o s v i a j e s y e l a b a n d o n o d e , 
m i s o c u p a f i o n e s , y q u « , c u á n d o y a m e h a b í a ¡ 
r e s i g n a d o á s u f r i r i m p a s i b l e m i s m a l e e , f u é I 
« u a n d o e m p e c é á. t o m a r s u s i a a p r e c i a h l e s 
o b l e a s . 
T o m é e s t e m e d i c a m e n t o e n e l m e s d e J u - ! 
n i o d e l c o r r i e n t e a ñ o y d e s d e s u c o m i e n z a 
n e t í - l a b o n r t a d d e l a m e d i c i n a ; c o n c l u í d e 
t o m a r l o y n o h e v u e l t o á p a d e c e r a i e l m í a 
p o ^ u e f t o t r a s t o r n o e n m i » f u n c i o n e s d i g e s t i -
v a s , y e n « a m b i o m e s i e n t o t a n f u e r t e y 
g r u e s o c o m o n o m e v e í a é e s í e h a c e t r e i n -
t a a r t o s . 
E s t e i n d e s c r i p t i b l e b i e n q u e a l D I G I P S ? 
T I V O M O J A R I U E S T Á d e b o , m e o b l i g a á 
c o n f e s s . r e n b e n e f i c i o d e l a h u m a n i d a d , q u e 
n o p u e d e d a r s e e n f e r m e d a d m á s c r ó n i c a n i 
m á s r e b e l d e , q u e l a m í a . y s i n e m b a r g o e s t o y 
c u r a d o , p o r l o c u a l p u e d e ü s t f l a c i t a r m i c u -
r a c i ó n e n t r e l a s m a s n o t a b l e s , e n l a s e g u -
r i d a d d e q u e s i n p u b l i c a r l a , e s y a c o n o c i d a 
p o r g r a n n ú m e r o d e p e r s o n a s . 
F R A N C I S C O L E C O U R T . 
H a b a n a 10 d e M a r e o d e l í O ñ . — D i e t a ñ o s 
d e s n u é s d e h a b e r m e c u r a d o e l D I G E S T I V O 
M O J A R R H 0 T A , o í i n d u d a b l e q u e s u e f e c t o 
o s r a a i e a l . — F . TíECOLRT.. 
E l s e ñ o r C o r o n a d o , d i i e c t o r d e L A D I S -
C U S I O N , y s u d i s t i n g u i d a e s p o s a . 
E l s e ñ a r R a m í r e z , p a g a d o r d e l E j é r c i t o 
y d o m l e i l í a d o e n T e j a d i l l o 11 y m e d i o . 
E l a h o g a d o « « ñ o r S i g a r r o a . q u e t i e n e s u 
b u f e t e e n A g u l a r e n t r e E m p e d r a d o y T e j a -
d i l l o . 
E l p r o p i e t a r i o d e l A l m a c é n d e V i v e r o s fi-
n o s " K I P r o g r e s o d e l P a í s , " s i t u a d o e n G a -
l i a n a T I . S r . B u s t i l l o . 
E l S e c r e t a r i o d e l a C á m a r a d e C o m e r c i a n -
t e s < l a d u s t r l a l e s , d o m i c i l i a d o e n L a m p a r i -
l l a DS, s e ñ e r G e r a r d o A l v a r e s S a n t o s . 
E l d u e ñ o d e l g r a n c a f é y r e s t a u r a n t d e 
B e l í n . C o m p o s t e l a 1 4 1 , s e ñ o r A n t o n i o V l s p o . 
E l a e f t a r J o s é D í a x , c o n d u e ñ o d e l a t i e n -
d a (Jo r o p a s " L a M a r s e l l e s a , " s i t u a d a e n 
C o m p o s t e l a n ú m e r o 1 5 1 . 
L a h o n o r a b l e s e ñ o r a G e n e r , h a b i t a e n 
C r e s p o n ú m e r o 3. 
E l k i j o d e l s e ñ o r I g a n e i o J ú a t i z , d o m i c i -
l i s d t e n V i r t u d e s 2* . 
K l s e ñ o r H o u r c a d e , d o m i c i l i a d o e n S o l 5 7 . 
m i e m b r o d e l a f i r m a H o u r c a d e , C r e u s y 
C o m p a ñ í a , d u e ñ a d e l a l m a c é n d e p a p e l e s -
t a b l e c i d o e n M u r a l l a 39 . 
E l e s t i m a d o c o m e r c i a n t e e n g a n a d o s e -
ñ o r O o n E á l e z Z a m o r a , h a b i t a e n e l n ú m e r o 
5 * d e l a C a l c a d a d e L u y a n ó . 
E l s e ñ o r D e l g a d o , T e n i e n t e d e P o l i c í a 
M u n i c i p a l . 11 E s t a c i ó n , s i t u a d a e n l a C a l z a -
d a d e J e s ú s d e l M e n t e n ú m e r o 4 2 2 , h a b i t a 
c a l l o M a d r i d , n O m e r o 7. 
E l c o m a n d a n t e d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r , 
s e ñ o r A g r a m o n t e y V h T o n a , h a b i t a e n J e s ú s 
d e l M e n t e , S a n t o S u f e r e a 48 . 
E l s e ñ o r J u a n P o l o y D í a z A l b e r t i n i . c o n -
t r a t i s t a i n s p e c t o r d e l g a s a c e t i l e n o d e l o s 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s y d u e f i o d e l a l a m p a -
r e r í a e s t a b l e c i d a e n l a C a l z a d a d e l C e r r o 
n ú m e r o Í 6 5 . 
E l s e ñ o r A n t o l f n S a n s d u e ñ o d e l a t i e n d a 
d e r o p a s " L a P r i n c e s a , " s i t u a d a e n l a P l a -
z a d e l V a p o r , n ú m e r o Í 9 . 
E l d u e ñ o d e l a s o m b r e r e r í a s i t u a d a e n e l 
n ú m e r o 12 d e l a P l a » ; a d e l V A p o r , p o r R e i -
n a y A g u i l a , s e ñ o r G a l g u e r a . 
E l s e ñ o r S a n t a C r u í , d u e ñ o d e l a T i n t o -
r e r í a e s t a b l e c i d a e n N e p t u n o 1 9 4 . 
E l e s c u l t o r s e ñ o r S a l v a d o r P é r e z , e s t a -
b l e c i d o e n P r í n c i p e n ú m e r o 2. 
E l s e ñ o r J p s é F r a n c o R o d r í g u e z , a g e n t e 
d e l o s f a b r i p a n t e s d e l i c o r e s T r e s p a l a c l o s y 
N o r i e g a . C a l B a d a d e l M o n t e n ú m e r o 2 9 6 . 
E l b r i g a d a d e l C u e r p o d e B o m b e r o s d e l 
C o m e r c i o y e m p l o a á o d e s d e h a c e d o c e a ñ o s 
e » e l C e n t r o T e l e f ó n i c o ( P l a z a d e l V a p o r ) 
s e ñ o f ' S a r t i a g o B l a n c h , d o m i c i l i a d o e n M a -
l o j a 1. 
E l s e ñ o r F e l i p e M a r t í n e z , a d m i n i s t r a d o r 
d e l a c a s a d e c a m b i o s i t u a d a e n O b i s p o n ú -
m e r o ÍSw 
E l s e ñ o r V i c t o r i a V á z q u e z , c o n o c i d o c o -
r r e d o r d e e s t a p l a z a , d o m i c i l i a d o e n S i -
t i o s 3 7 . 
E l e x d u e ñ o d e l r e s t a u r a n t " P a r í s , " s e ñ o r 
S a n d n b e t e , h a h í t a e n l a c a s a d e s u p r o p i e -
d a d . I n d u s t r i a 1 9 5 . 
E l e n c a r g a d o d e l D e p a r t a m e K i O d e B o -
t i c a d e l a l 5 r o g u e r í a s i t u a d a e n G a l l a n o e s -
q u i n a , á S i a n j a . s e ñ o r M o n t ó t e . 
E l d u e ñ o d e l a f á b r i c a d e g a s e o s a s " L a 
E s p a ñ o l a , " s i t u a d a e n l a c a l l e d e E s t é v e z 
n ú m e r o 1 S . 
E l d u e ñ o d e l a f a r m a c i a s i t u a d a e n S o -
m e r u e l o s y A p o d a c a , d o c t o r M a r r e r o , h a -
b i t a e n G e r v a s i o 1 2 3 . 
E l s e ñ o r H e r r e r a . d u e ñ o d e l a s a s t r e r í a 
y c a m i s e r í a " L a F o r t u n a , " s i t u a d a e n B e -
l a a c o a í n n ú m e r o 37 . 
E l s e ñ o r P r u d e n c i o P u e n t e s , d u e ñ o d e l a 
s a s t r e r í a y c a m i s e r í a " E l F u e g o , " B e l a s -
c o a í n n ú m e r o 83 . 
E l d u e ñ o d e l a s a s t r e r í a s i t u a d a e n R a y o 
y S a l u d , s e ñ o r E s t e b a n G a r c í a . 
L a n i ñ a h i j a d e l s e ñ o r S u á r e z . d u e ñ o d e 
l a s c a s a s n ú m e r o s 27 , 2 9 y 31 d e l a c a l l e 
d » ' U n i v e r s i d a d y d e l t r e n d e c a r r o s e s t a b l e -
c i d o e n l a s m i s m a s , h a b i t a e n l a d e l n ú -
r a e r » 2 S . 
L a h i j a d e l f a b r i c a n t e d e b o t e s d e l a b a -
h í a d e R e g l a , s e ñ o r ' V i l a , d o m i c i l i a d o e n 
A l c a n t a r i l l a 7. 
E l s e ñ o r B a l b o n a , o f i c i a l d e l A y u n t a -
m i e n t o d e . l a H a b a n a , h a b i t a e a l l e d e E g i d o 
n ú m e r o 2 8 . 
E j s e ñ o r J u a n P a n a d é s , a d m i n i s t r a d o r d e 
l a C o m p a ñ í a e s t a b l e c i d a e n L a m p a r i l l a 5 5 . 
E l j e f e d e L o c o m o t o r a s d e l C e n t r a l " S a n 
L i n o , " s e ñ o r L i b e r a t o P r i e t o . 
E l e s t i m a d o s e ñ o r D o n a t o C u b a s , p r o p i e -
t a r i o d e l S a l ó n d e B a r b e r í a d e l H o t e l " I n -
g l a t e r r a . " 
E l t e n e d o r d e l i b r o s d e l i n g e n i o " T r i u n -
v i r a t o , " s e ñ o r A r r o y o . 
E l m a e s t r e d e a z ú c a r d e l i n g e n i o " T r i u n -
v i r a t o . " s e ñ o r I n t e r i á n , d o m i c i l i a d o e n M a -
c e o 1 8 . — M a t a n z a s . 
E l s e ñ o r L u i s M a r é s . d o m i c i l i a d o e n V e -
r a 9, M a t a n s a s . 
E l s e ñ o r J o s é J a r e l , d o m i c i l i a d o e n l a c a -
l l e D a v i d 114 , M a t a n z a s , 
E l n i ñ o d e l s e f t o r A r u c a s , e n S a n N i c o -
l á s . 
E a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d e l f a r m a c é u t i c o 
d e l C ü m a . g l l e y . s e ñ o r D i e g o X i q u e s . d u e ñ o 
d o l a f a r m a c i a s i t u a d a e n l a c a l l e d e C a n -
d e l a r i a , e s q u i n á flan R a f a e l . 
E l s e ñ a r T e m a t f f o . d u e ñ o d e l e a t a b l e c i -
r » i e a t . o d e r o p s . s " L a D e m o c r a c i a . " y v e c i n o 
d e I n d e p e n d e n c i a 18 , e n e l C a m a g i i e y . 
E l a c a u d a l a d o p r o p i e t a r i o d e B a u t a , s e ñ o r 
¡ t e n R o m á n , s o c i o g e r e n t e d e l a firma S a n 
K o m á n y C o m p a ñ í a , d u e ñ o d e l e s t a b l e c i -
m i o j u t o m i x t o , f o n d a y p o s a d a " L a A n t i g u a 
P a i l a . " 
E l h á b i l flehotomiano d e H o y o C o l o r a d o 
y d u e ñ o d e l a P e l u q u e r í a d e l m i s m o p u e b l o , 
s e ñ o r A l v a r e z . 
l ü l d u e ñ o d e l a . t i e n d a m i x t a d e l a P l a y a 
d o M a r i a n a o , s e ñ o r L l a m a z a r e s . R e a l 57 . 
E l s e ñ o r D í a z , d u e ñ o d e l a t i e n d a r e r o p a s 
y a l m a c é n d e m a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n 
" L a R e v o l u c i ó n , " s i t u a d o C o r r a l f a l s o 1 9 5 . 
G u a n a b a c o a . 
E l s e ñ o r J o s é L ó p e z , c o n d u e ñ o d e l a t i e n -
d a d e v í v e r e s e s t a b l e c i d a e n C o n c o r d i a y 
M a r q u é e G o n i á l e z . 
E l s o í o r M a r o f i a s , d u e ñ o d e l e x p e n d i o d e 
t a b a c o s d e l c a f * " E l P a s a j e , " s i t u a d o e n 
P r a d o n ú m e f o 9 8 . 
E l d u e ñ o d e l k i o f i k o d e c i g a r r o s " L a C e i -
b a , " s i t u a d o e n M o n t e y A g u i l a , s e ñ o r N i -
c o l á s F r a n c o , h a b i t a e n R e v l l l a g i g e d o 9 9 . 
E l a g e n t e v i a j e r o d e l a f á b r i c a d e t a b a -
c o s " F l o r d e P a r t a g á s , " p r o p i e d a d d e l s e ñ o r 
.1. A . B a n c e s , d o m i c i l i a d o e n A m i s t a d y S a n 
J o s é . S r . g u i ñ o n e s . 
D E L A A R G E N T I N A 
L a d l s t i a g u l d t i . a e S k o r a e s p o s a d e l J n e i ; á e 
d i s t r i t * , y h e t m f t a a d e l V i c e g o h e r n u d o r d e l a 
p r o v l m e l a d e . S a n t * F e , d o m i c i l i a d a c a l l e dle 
A d n a n a « O t t i e r o 8 3 9 . — R o s a r i o . E n e r o 3 « i e 
1 9 0 4 . — H e p « d e c i d * » ' l a r g o t i e m p o d e d i a p e p -
a i a c o m p l i c a d a . M e s o m e t í á t r a t a m i e n t o s d e 
v a r i o s f a c u l t a t i v o s , e n s a y é d i v e r s a s e s p e c i a -
l i d a d e s q u o s e a u n c i a n , y m i s p a d e c i m i e n -
t o s " e o n t í n u a h a h s i e n d o r e b e l d e s h a s t a q u e 
t o m é e l D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . P r i n -
c i p i é á t o m a r s u s o b l e a s s i n f e ; p e r o h a -
b i é n d o m e a l i v i a d o c o n r a p i d e z c o n t i n u é t o -
m á n d o l a s p o r e s p a c i o d e d o s m e s e s y o b -
t u v e l a c u r a c i ó n d e m i e s t ó m a g o . L a s a l u -
d a a t e n t a m e n t e , S. s . , 
A N D R O N 1 C A R . d e A L V A R E Z . 
E l c a j e r o d e l a T e s o r e r í a G e n e r a l d e l a 
K a c l f i u , s e f i o r F a r i a s . — B u e n o s A i r e s . J u l i o 
I d o 1 9 0 1 . — D e s p u é s d o h a b e r p a d e c i d o <x\\-
r a n t e v a r i o s a ñ o s d e f u e r t e d i s p e p s i a y d e 
h a b e r t o m a d o v a r i o s e s p e c í f i c o s s i n n i n g ú n 
r e s u l t a d o , p o r c o n s e j o d e u n a m i g o , t o r n é 
l a s o b l e a s d e M o j a r r i e t a y m e l i a n c u r a d o 
r a d i c a l m e n t e . H a c e u n a ñ o q u e t e r m i n é d e 
t o a i a r e l D I G E S T I V O M O J A R R I E T A , y m e 
e n c u e n t r o p e r f e c t a m e n t e b i e n . 
J L ' L I O F A R I A S . 
E l h o n o r a b l e n e f l o r I ' l n í , m i e m b r o d e l a 
f í í -waa P ! n l R i v o l t n , p r o p i e t a r i a d e l A l m a c é n 
N«vjj1 s i t u a d o D e f e n s a 253.—Buenos A i r e s , 
v'Vt ü 'M-e 1<5 d e 1 9 0 4 . — L l e v a b a s e i s a ñ o s s u -
f r i e n d o g r a v e m e n t e d e l e s t ó m a g o y h a b í a 
t o m a d o m u c h o s r e m e d i o s i n s u / i c i e n t e s . h a s -
t a q u ó d e s e s p e r a d o r e s o l v í t o m a r s u (>J-
G E S T I V O M O J A R K I E T A , e l c u a l m e a ü v i ó 
d e s d e q u e t o m é e l p r i m e r e s t u c h e y g r a -
d u a l m e n t e a c a b ó p o r s a n a r m e . C u a n d o p r l n -
c i p l é á t o m a r l o m e e n c o n t r a b a p o s t r a d o 
p o r l a f a l t a d e n u t r i c i ó n , á l a v e z q u e a g o -
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d e q u e m i e n f e r m e d a d d e ! e s t ó m a g o e r a 
c o m p l i c a d a p e r e l h í g a d o y l o s r í ñ o n e s . 
T e n g o c o n c i e n c i a d e e n e e l D I G E S T I V O 
M © J A I , R l E T A e s v e r d a d e r o b e n e f a c t o r d e 
l a h u m a n i d a d . L o a p o y o c o n e n t u s i a s m o , 
p o r q u e a d e m á s d e m i c u r a c i ó n h e v i s t o s u s 
g r a n d i o s o s e f e c t o s e n v a r i a s p e r s o n a s á 
q u i e n e s a p r e c i o , a s í c o m o h e v i s t o l o c o n t r a 
p r o d u c e n t e s q u e r e s u l t a n l a s f a l s i f i c a c i o n e s 
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d e l P a r l a m e n t o i t a l i a n o y a b o g a d o d e l a c o -
l o n i a i t a l i a n a . 
E l P r e s i d e n t e d e l C e n t r o G a l l e g o y p r o -
p i e t a r i o d e l H o t e l " B l a n c o , " s e ñ o r J o s é 
B l a n c o . 
E l o f i c i a l d e l a S e c r e t a r í a d e l I n t e r i o r y 
t e n i e n t e c o r o n e l s e ñ o r d e D e u s M e l l o S o u z a . 
E l d i s t i n g u i d o i n g e n i e r o d e m i n a s , s e ñ o r 
C i r n e d e M e d e i r o . 
E l s e f i o r M a c h a d o J ú n i o r , I n s p e c t o r d e 
A d u a n a d e l a c a p i t a l . 
O d i s l i n c t o e n g e n h e i r o v i c e - p r e s i d e n t e d o 
C o n s e l h o M u n i c i p a l d o D i s t r i c t o F e d e r a l , 
d o c t o r e F d e r í c o S c h m i t z d e V a s o o n c e l l o s . 
E l s e ñ o r N a r r o , q u e t i e n e s u s e s t a b l e c i -
m i e n t o s c o m e r c i a l e s e n D a v r n d i o 1 0 4 y R e -
z e n d e 1 4 0 , s o c i o d e l a s A r m a s N a v a r r o y 
M o n r o e s y N a v a r r o y B a d í a . 
E l m a y o r d e l E j é r c i t o b r a s i l e ñ o y f u n -
c i o n a r i o d e l a C a j a d e A m o r t i z a c i ó n , s e ñ o r 
R i b e i r o R o s a d o . 
O s e ñ o r C a r l o s M o n t e r o , s o c i o d a A r m a 
A r l a s , M o n t e r o é D a n t e r o , e d i t o r e s , e s t a b l e 
c i d o s a r ú a F r a n c i s c o B e l i s á r i ' o 7 6 . 
O t h e s o u r e i r o d a I m p r e n s a N a c i o n a l s e -
ñ o r C a p í t a o A r m a n d o d e A r a u j o C i n t r a 
V i d a l J ú n i o r . 
O G e r e n t e d a C o m p a ñ í a " P r o g r e s o I n -
d u s t r i a l . " 
O M a j o r d e B r i g a d a M i l i t a r d o E s t a d o d o 
R í o G r a n d e , s e u h o r M i g u e l J o s é P e r e i r a . 
E l e m i n e n t e a b o g a d o b r a s i l e ñ o s e ñ o r F é -
l i x B o c a y u v a , h i j o d e l P r e s i d e n t e d e l E s -
t a d o . 
E l p r o p i e t a r i o d e l a g r a n s a s t r e r í a " L a 
J o v e n E s p a ñ a , " s e ñ o r I g l e s i a s L ó p e z , X J r u -
q u a y a n a r!2. 
E l s e ñ o r A r a u j o . p r o p i e t a r i o d e l d e p ó s i t o 
d e c a l z a d o d e n o m i n a d o " A C a s a d a O n c a , ; ' 
U r u q u a y a n a 66 , 
E l s e ñ o r A b o g a d o q u e t i e n e s u e s c r i t o r i o 
e n l a . c a l l e G o n z a l v e s D í a s 56 , p r i m e r p i s o . 
O d e s p a c h a n t e d e A l f a n d e g a d e s t a c a p i -
t a l , s e ñ o r C a r l o s C . d a S i l v a , r e s i d e n t e a 
r ú a M o n t e A l e g r e n ú m e r o 27 . 
E l c ó n s u l d e B r a s i l e n l a f r o n t e r a a r g e n -
t i n a , s e ñ o r J o s é G . R i e r a , a c a u d a l a d o c o -
m e r c i a n t e e n P a s o d e l o s L i b r e s . 
E l p r o p i e t a r i o d e l a F á b r i c a d e C o r b a t a s 
F l u m i n e n s e , s e ñ o r F e r r e i r a , c a l l e 1 5 d e 
M a r z o n ú m e r o 4 0. 
E l a b o g a d o y a g r i m e n s o r s e ñ o r S a m p a l o , 
d o m i c i l i a d o J o r g e R u d g e n ú m e r o 1 5 , 
O p r e c l a r o j o r n a l i s t a s e ñ o r F . A . M e d e i -
r o s . r e d a c t o r d o j o r n a l " A N o t i c i a . . " 
E l c a p i t á n d e E s t a d o M a y o r d e l E j é r c i t o 
b r a s i i e ñ o , s e ñ o r M a r i o C a r d o s o d e O l i v e r a 
O m a j o r d o e s t a d o - m a i o r d e E x e r c l t o , 
d o c t o r A n n i b a l d e A z a m b u j a d e V i l a n o v a , 
b a c h a r e l e m s c l e n c i a s p h y s i c a s e m a t e m á -
t i c a s , e n g o n h i e l r o m i l i t a r e a d j u n t o d o g a -
b i n e t e d e E s t a d o m a i o r d e E x e r c l t o . 
E l d i s t i n g u i d o p u b l i c i s t a b r a s i l e ñ o A r t u -
r o C o s t a . 
E l d i s t i n g u i d o a b o g a d o d e l f o r o b r a s i l e ñ o , 
d o c t o r C u n h a , d o m i c i l i a d o e n l a c a l l e d e 
C a t t e t e n ú m e r o 15D. 
E l s e ñ o r P a l l a r e s , s o c i o d e l a A r m a A m a -
r a l G u i m a r a i s y C a . , S a n J o s é 66 , 68 q 7 0 , 
y d i r e c t o r d e l a f á b r i c a . R i a c h u e l o 1 3 0 . 
O d i s t i n c t o p r o f e s o r l i t e r a t o e a u t o r d e 
o b r a s l e a t r a c e s , s e ñ o r M a c e d o . 
E l a b o g a d o b r a s i l e ñ o s e ñ o r A l b u r q u e q u e , 
t i e n e s u e s c r i t o r i o e n C a r m o 42 . 
O g e r e n t e d a C o m p a ñ í a M a n u f r . c t o r a d e 
F u m o , s e ñ o r M a n u e l J o s é F e r n a n d e s . 
E l c a p i t á n y l i t e r a t o s e ñ o r C a m p o s M e l l o . 
E l p r o p i e t a r i o d e l h o t e l " B e t h o v e n , " s e -
ñ o r S i l v e s t r e C a m p o s . 
O p r i m e r e s c r i p t u r a r i o d o T h e s o u r o F e -
d e r a l , s e ñ o r E n r i q u e P e r e i r a d a R o c h a . 
O y . d v o g a d o é j o r n a l i s t a b r a z i l e i r o r e s i -
d e n t e e m M o n t e v i d e o , d o c t o r G a s s i o F a -
r i n h a . 
E l s e ñ o r S a n t o s M a r t í n e z , p r o p i e t a r i o d e l 
a f a m a d o r e s t a u r a n t " í l e l a c a l l e L a v r a d i o 
n ú m e r o 52 . 
E l e m i n e n t e p r o f e s o r d e m ú s i c a , s e ñ o r F . 
C o r d i g l i a L a v a í l e . 
D E M O N T E V I D E O 
E l B l r e c t o r d e l a E s c u e l a C o m e r c i a l , e a l l e 
R : » . j s n M d O 42H, A . — M o n t e v i d e o , D i c i e m b r e 6 
d e 1 8 9 9 . — A l o s 7 a f i o s d e p a d e c e r d e l e s t ó -
m a g o , c u a n d o y a e s t a b a c a n s a d o d e s e g u i r 
t r a t a m i e n t o s m é d i c o s y d e p r o b a r c o n r e m o -
d i o » c o n t r a p r o d u c e n t e s , q u e s e a n u n c i a n , l a 
d e s e s p e r a c i ó n m e g u i ó h a c i a e l I J U G K S T l -
V O M O J A R R I E T A . y e s t a s o b l e a s , d e s p u é s 
d e h a b e r m e a l i v a q b c o n r a p i d e z , a l A n m e 
h a n c u r a d o c o m p l e t a m e n t e ; p o r l o c u a l , e n 
b i e n d e l a h u m a n i d a d , d o y m i d e c l a r a c i ó n . 
P A S C U A L C . C O Z Z O L I N O . 
I<n niSin l i i j r i « l e í s e ñ o r ? 5 o n e I i e , o c e r e í a r l o 
U e r e d a c c i ó n rte " E l T i e m p o , " d o m i c i l l a t l o 
Z a b a l a 3 U S . — M o n t e v i d e o . A g o s t o 1 d e 1 9 0 1 . 
P u e d e c o n t a r c o n m i a g r a d e c i m i e n t o e l d o c -
t o r M o j a r r i e t a , p a r a l a c u r a c i ó n r a d i c a l q u e 
h a e f e c t u a d o s u e s p e c í f i c o e n u n a h i j i t a 
m í a , c u y a e d a d e s ttes a ñ o s y p a d e c í a g a s -
t r o e n t e r i t i s . 
H a c e u n a ñ o q u e d e j ó d e t o m a r e l D I G E S -
T I V O M O J A R R I E T A , y t o d a v í a n o h a v u e l -
t o á s u f r i r . 
V . B O N C H E . 
E l s e i l o r I n s p e c t o r d e P o l i c í a d e M o n t e -
v i d e o E n e r o 1 d a 1 9 0 0 . — D e s p u é s d e l a r g o 
t i e m p o q u e p a d e c í d e l e s t ó m a g o , h a b i e n d o 
l i e c h o u s o d e c u a n t a s p r e p a r a c i o n e s h a i d e a -
d o l a c i e n c i a m é d i c a , m e c o n v e n c í d e q u e 
t o d a s e l l a s n o e r a n m á s q u e d r o g a s s i n v a -
l o r a l g u n o c o m p a r a d a s c o n e l D I G E S T I V O 
M O J A R R I E T A , e l q u e d e s d e e l p r i n c i p i o 
d e u s a r l o h i z o d e s a p a r e c e r m i p a d e c i m i e n -
t o . H o y m e e n c u e n t r o c o m p l e t a m e n t e c u -
r a d o . 
S A U L , E . T A B O A D A . 
E l g u e r r e r o d e l P a r a g u a y , t e n i e n t e c o r o -
n e l d e l E j é r c i t o u r u g u a y o , s e ñ o r C l u r i f f , 
d o m i c i l i a d o c a l l e P o r o n ñ o s n ú m e r o 2 2 8 . 
L a s e ñ o r i t a R i u s , p r o p i e t a r i a d e l a l e n c e -
r í a " A u c o u r s d e P a r í s . " c a l l e A n d e s 2 4 2 . 
E l s e ñ o r A n g e l J o u f f r o y , r e n t i s t a , p r o p i e -
t a r i o e n e l D e p a r t a m e n t o d e M i n a s , y v i v e 
c a l l e R i n c ó n 6 9 . 
E l s e f i o r G a m b e r o n i , d u e ñ o d e l a g r a n 
f á b r i c a d e l i c o r e s s i t u a d a c a l l e B a t o v i , e s -
q u i n a P a s t o r . 
E l s e ñ o r G a r c í a , e s u n o d e l o s p r o p i e t a -
r i o s d e l a E m p r e s a C o m e r c i a l A g r í c o l a , q u e 
t i e n e s u o f i c i n a e n l a c a l l e J u n c a l 1 1 2 . 
E l a b o g a d o u r u g u a y o s e f i o r N ú ñ e z , d o -
m i c i l i a d o S a l s i p u e d e s 1 5 6 . 
E l t e n i e n t e c o r o n e l d e l E j é r c i t o u r u g u a -
y o , s e ñ o r V i l l a g r á n , d o m i c i l i a d o G u a t e -
m a l a 1 1 . 
E l s e ñ o r I l d e f o n s o S i l v a , p r o p i e t a r i o d e 
l a f á b r i c a d e b a ú l e s d e l a c a l l e d e l G e r r o 1 9 5 
L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d e R o i d ó s , d o m i -
c i l i a d a c a l l e U r u g u a y 113 . \ 
E l t e n i e n t e c o r o n e l d e l E j é r c i t o u r u g u a -
y o , s e ñ o r T o r r e s , d o m i c i l i a d o M a l d o n a d o 12 . 
L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a M a r i a n a B o a s i , 
d o m i c i l i a d a C o n s t i t u y e n t e 1 7 2 . 
E l s e ñ o r L c c e l l i , d u e ñ o d e l c a f é s i t u a d o 
e n l a p l a z a I n d e p e n d e n c i a n ú m e r o 4 9 . 
E l s a r g e n t o m a y o r d e l E j é r c i t o u r u g u a -
y o , s e ñ o r M a r t í n e z , d o m i c i l i a d o L a v a l l e -
j a 1 8 2 . 
E l s e f i o r F r a n c i s c o M o g l i a , c o n d u e ñ o d e 
l a h e r r e r í a s i t u a d a c a l l e C o n s t i t u y e n t e 25 . 
E l c t e ñ o r t e n i e n t e c o r o n e l d e l E j é r c i t o 
u r u g u a y o , d o m i c i l i a d o c a l l e C o n s e r f a d a , s e -
fior L i s a n d r o C a b r a l . 
E l p r o p i e t a r i o d e l a C a s a d e B a ñ o s d e l 
T e m p l o , s i t u a d a , e n C a n e l o n e s n ú m e r o 2 0 , 
s e ñ o r A . G e b e l í n . 
E l G e r e n t e d e l a l i b r e r í a I t a l i a n a s i t u a d a 
e n a l e s q u i n a d e S a n J o s é y F l o r i d a , s e ñ o r 
J o s é M a r o n i . 
L a p r o p i e t a r i a d e l a l m a c é n s i t u a d o e n l a 
c a l l e Y a c u e r é n ú m e r o 10 , E n r i q u e t a C a s t e -
l l a n o . 
E l s e f i o r O f i c i a l d e l a J u n t a A d m i n i s t r a -
t i v a , d o m i c i l i a d o e n l a c a l l e G a b o t o 1 9 2 , 
s e ñ o r M a n u e l A l e d i t o . 
E l t e n i e n t e c o r o n e l d e l E j é r c i t o u r u g u a -
y o , s e ñ o r C a y e t a n o G i o r d a n o . 
E l p r o p i e t a r i o d e l a q u i n t a e n e l M i g u e -
l e t e . s e ñ o r J o s é F r a n c o . 
E l a r t i s t a d o r a d o r d e l a p i n t o r e r í a s i t u a -
d a e n 25 d e M a y o , s e ñ o r A n t o n i o C o l o m b o . 
E l p r o p i e t a r i o d e l a e s t a n c i a " L o s O l i -
v o s . " e n R o c h a , s e ñ o r J u l i o I n c e r t l . 
E l s e ñ o r v o m a n d a n t - í d e l E j é r c i t o u r u -
g u a y o , d o m i c i l i a d o I n d e p e n d e n c i a 1 3 6 , s e 
ñ o r S i m ó n P a t i ñ o . 
E l p i l o t o d e l v a p o r " S a ' t u r n o , " d e l a , E m -
p r e s a M i h a n i v i t c h y q u e v i a j a e n t r e M o n t e -
v i d e o y P a r a g u a y , s e ñ o r S . G u á r t a v i n o . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z , p r o p i e t a r i o d e l c a f é y 
b i l l a r s i t u a d o J u n c a l 1 7 9 . 
E l i n s p e c t o r d e l a C á r c e l p e n i t e n c i a r i a , 
d o m i c i l i a d o e n l a c a l l e A r e n a l G r a n d e n ú -
m e r o 2 9 1 , s e ñ o r A c e v e d o B s t e c h e . 
E l e s t a n c i e r o d e l D e p a r t a m e n t o d e M i -
n a s , p r o p i e t a r i o d e l a e s t a n c i a " L a s P a l m e -
r a s , " s e f i o r C e l e b e r t . 
L a s e ñ o r a E m m a T o r i b i o , d o m i c i l i a d a e n 
l a c h a c r a d e s u p r o p i e d a d , e n e l D e p a r t a -
m e n t o d e C a n e l o n e s . 
E l s e ñ o r B a l z a , d o m i c i l i a d o D a y m á n 2 8 6 , 
y e m p l e a d o d e l a o u c i n a d e c r é d i t o p ú b l i c o 
d e l B a n c o d e l a R e p ú b l i c a . 
E l p r o p i e t a r i o d e l a p e l u q u e r í a s i t u a d a 
e n C a l l e 18 d e J u l i o n ú m e r o s 1 6 3 - 1 6 5 , s e ñ o r 
D o m i n g o T a p i a . 
101 p r o p i e t a r i o d e l a l m a c é n s i t u a d o e n l a 
e s q u i n a d e S a n t a L u c í a y S o r i a n o , s e ñ o r L a -
m a r z o n . 
D E M E X I C O 
E l s e ñ o r t e n i e n t e c o r o n e l d e l E . I ? r c i t o 
l u e j i c n u o y j u e z d e l E s t a d o C i v i l rte T a c M h a -
y a . — M é j i c o , J u n i o 20 d e 1 9 0 1 . — P a d e c í a u n a 
g a s t r a l g i a q u e h a b í a l l e g a d o á h a c e r s e c r ó -
n i c a y q u e r e s i s t í a á l o s m á s p o d e r o s o s y 
r e c o m e n d a d o s m e d i c a m e n t o s . N o s u c e d i ó l o 
r n i é m o , a f o r t u n a d a m e n t e p a r a m í . c o n e l 
e s p e c í f i c o D I G E S T I V O M O J A R R I E T A , q u e 
t o m é d u r a n t e a l e ú n t i e m p o , h a b i é n d o m e d e -
v u e l t o l a s a l u d d e u n m o d o r a d i c a l . T a m b i é n 
h a s i d o m u y e A c a z p a r a o t r a s p e r s o n a s d e 
m i f a m i l i a , q u e p a d e c í a n d i v e r s a s a f e c c i o -
n e s e s t o m a c a l e s . 
F e l i c i t o á u s t e d p o r e l é x i t o q u e a l c a n z a 
e l D I G E S T I V O M O J A R R I E T A y a u t o r i z á n -
d o l e p a r a q u e h a g a d e e s t e t e s t i m o n i o e l 
u s o q u e s e a d e s u a g r a d o , m e s u s c r i b o d e 
u s t e d a t e n t o s . , s . , 
I T . A Y A I i A . 
L . a s e ñ o r i t a h i j a d e l d i r e c t o r d e l a E s c u e -
l a n ú m e r o 1 7 , s i t i s a d a e n l a c a l l e d e S a n t a 
A n a n ú m e r o 1 7 y m e d i o , e n l a c i u d a d d e 
M é j i c o . — M é j i c o , o c t u b r e 1 d e 1 8 S G . — D e s -
p u é s d e h a b e r p a s a d o m i h i j a A n a M a r í a e l 
p e r í o d o d e t r e s a ñ o s p a d e c i e n d o u n a d i a r r e a 
q u e l l e g ó á p o s t r a r l a , y h a b i e n d o a g o t a d o 
t o d a s l a s m e d i c i n a s q u e s e l e r e c e t a r o n , 
m e d e c i d í á q u e t o m a r a s u u i a r a v i l l o s o D I -
G E S T I V O M O J A R R I E T A , c o n t a n b r i l l a n t e 
r e s u l t a d o , q u e á l o s d o s m e s e s y m e d i o q u e -
d ó e n t e r a m e n t e b u e n a . 
T o d o l o c u a l p o n g o c o n g u s t o e n s u c o -
n o c i m i e n t o , p a r a s u s a t i s f a c c i ó n y p a t e n t i -
z á n d o l e m i a g r a d e c i m i e n t o . 
E D U A R D O A U D I R A C . 
E l s e ñ o r J u a n R o m a n o , p r o p i e t a r i o d e l a 
f á b r i c a d e t a b a c o s " L n H o j u d e O r o , " c a l l e 
d e l a J o y a n ú m e r o 1 3 . — M é j i c o , A g o s t o 1 d e 
1 8 9 6 . — L a i d e a d e q u e p u e d a e n c o n t r a r s e 
a l g u n o e n m i c a s o , m e I n d u c e á m a n i f e s -
t a r l e q u e v e n í a p a d e c i e n d o d e s d e h a c e o c h o 
a ñ o s , p e s a d a s d i g e s t i o n e s q u e m e p r o d u c í a n 
S í r a n c a n t i d a d d e g a s e s y r e p u g n a d a s i n -
s o n o r t a b í e á . 
C a n s a d o d e s o m e t e r m e s i n b e n e f i c i o á l o s 
m e j o r e s m é d i c o s d e l a c a p i t a l , v i a n u n c i a d o 
s u g r a n d i o s o p r o d u c t o D I G E S T I V O M O J A -
R R I E T A y h a b i e n d o t o m a d o o c h o e s t u c h e s 
m e e n c u e n t r o c o m p l e t a m e n t e c u r a d o , y 
e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o , p o r l o c u a l p u e d e 
u s t e d h a c e r d e l p r e s e n t e t e s t i m o n i o l o q u e 
d e s e e . 
J U A N R O M A N O . 
E l d i s t i n g u i d o p o e t a m e j i c a n o y d i r e c t o r 
d e l a B i b l i o t e c a d e l a E s c u e l a N a c i o n a l d e 
J u r i s p r u d e n c i a , s e ñ o r M a r t í n e z R u b i o . 
E l h o n o r a b l e a b o g a d o m e j i c a n o s e ñ o r 
C u e v a s , h a b i t a e l p a l a c i o d e s u p r o p i e d a d , 
c a l l e S e g u n d a d e S a n F r a n c i s c o n ú m e r o 9. 
E l s e ñ o r I g n a c i o V e l á z q u e z . t e n i e n t e c o -
r o n e l d e c a b a l l e r í a d e l E j é r c i t o m e j i c a n o ; 
d o m i c i l i o . S e g u n d a T e z o n t l a l e , n ú m e r o 4. 
E l o f i c i a l d e l a S e c r e t a r í a d e R e l a c i o n e s , 
d o m i c i l i a d o e n C h l c o n o u t l a 18 , s e ñ o r J o a -
q u í n E n r í q u e z . 
E l d i s t i n g u i d o e s c r i t o r s e ñ o r J a s o . R e -
d a c t o r R e s p o n s a b l e d e " L a V o z d e M é j i c o . " 
E l d i s t i n g u i d o s e ñ o r A l b o r t o G . B l a n c h i , 
s e c r e t a r l o d e l a ú l t i m a P e r e g r i n a c i ó n M e j i -
c a n a ( j u e f u é á R o m a ; d o m i c i l i o G o l o s a s 7. 
E l i n s p e c t o r d e l a S e g u n d a D e m a r c a c i ó n 
d e P o l i c í a y e x - j e f e d e l a s C o m i s i o n e s d e S e -
g u r i d a d , s e ñ o r G o n z á l e z . 
Kl p r o p i e t a r i o d e l o s h o t e l e s " C e n t r a l " y 
" S e m i n a r i o , " c a l l e s E s c a l e r i l l a s 20 y e x - S e -
m i n a r i o 1, s e ñ o r M a n u e l V i ñ a s . 
E l p r o p i e t a r i o d e l e x p r e s o " C a r p i ó , " s e -
fior M a n u « > l C a r p i ó , c a l l e d e E s c a l e r i l l a s 
n ú m e r o 13 . 
E l s e ñ o r J u a n N a v a r r o , p r o p i e t a r i o d e l a 
f á b r i c a d e c a m a s y t r a n s p o r t e s " E l V u l c a -
n o , " s i t u a d a e n l a . e s q u i n a d e C a m p o F l o r i -
d o , y A r c o s d e B e l é n . 
E l s e ñ o r R o b e r t , p r o p i e t a r i o d e l e s t a b l e c i -
m i e n t o s i t u a d o e n A v e n i d a J u á r e z e s q u i n a 
á S e g u n d a D o l o r e s . 
E l s e ñ o r M a n u e l A r e u , n o t a b l e t e n o r c ó -
m i c o , a p l a u d i d o e n t o d a l a . A m é r i c a . C a l l e 
d e P e ñ e r a s n ú m e r o 7, M é j i c o . 
E l p r o p i e t a r i o d e l o s a l m a c e n e s d e c a l z a -
d o " L a N o r m a , " c a l l e 4 d e l R e l o j , 2 ; " E l 
M u e s t r a r i o , " 2 d e l R e l o j 1 ; " L a A m e r i c a -
n a , " 3 d e l R e l o j 3 , s e ñ o r F e r n a n d o L e i t e . 
E l s e ñ o r A . M e n d o z a O v i e d o , J e f e e s p e -
c i a l i s t a d e l F e r r o c a r r i l d e l D i s t r i t o . 
E l a b o g a d o s e ñ o r L d o . M a r i o R e n d ó n E s -
p a d a , t i e n e s u b u f e t e e n C o r d o b a n e s 1 4 0 . 
E l s e ñ o r A d o l f o V U l a v i c e n c i o , d u e ñ o d e l 
" S a l ó n V U l a v i c e n c i o , " s i t u a d o e n l a c a l l e 
d e l C o l i s e o N u e v o , n ú m e r o 5. 
E l A d m i n i s t r a d o r d e " E l P a í s , " d i a r i o i n -
d e p e n d i e n t e : d o m i c i l i o , 3 d e l R e l o j n ú m e r o 
1, s e ñ o r J o s é P . R a m o s . 
E l a r q u i t e c t o s e ñ o r J o s é B u e n o y D í a z , 
q u e t i e n e s u e s t u d i o e n e l n ú m e r o 1 0 y m e -
d i o d e l a c a l l e d e C h i q u l s . 
E l e m p l e a d o e n e l C o n s e j o S u p e r i o r d e 
S a l u b r i d a d , s e ñ o r S a l v a d o r A d a l i d ; d o m i c i -
l i a d o . R e j a s d e S a n J e r ó n i m o 3, 
E l s e ñ o r N o t a r l o d o n E n r i q u e R o m e r o 
M o n d r a g ó n , q u e t i e n e s u b u f e t e e n e l n ú -
m e r o 7 d e C o r d o b a n e s . 
E l s e ñ o r R i v e r o l , c o n d u e ñ o d e l a t i p o -
g r a f í a a r t í s t i c a c a l l e d e R e v l l l a g i g e d o n ú -
m e r o 2. " 
E l s e f i o r J o s é G o n z á l e z , p r o p i e t a r i o d e l 
e s t a b l e c i m i e n t o s i t u a d o e n l a . S e g u n d a c a -
l l e a n c h a e s q u i n a á V e r d e s , e n l a c i u d a d d e 
M é j i c o , d e c u y o c a s o t i e n e n e x a c t o c o n o c i -
m i e n t o l o s S r e s . G r a n d e y V a l l e , a c r e d i t a d o s 
a l m a c e n i s t a s e s p a ñ o l e s d e P r i m e r a d e I n d e -
p e n d e n c i a e s q u i n a á S a n J u a n d e L e t r á n , e n 
i a m i s m a c a p i t a l . 
S e ñ o r C a b a ñ a s , A d m i n i s t r a d o r d e l H o t e l 
" G u a r d i o l a , " C o n f i r m a d o p o r e l d o c t o r M o n -
t e n e g r o o c h o m e s e s d e s p u é s . 
E l p r o f e s o r d e E s g r i m a d e l a E s c u e l a 
N a c i o n a l d e l C o l e g i o M i l i t a r , d o m i c i l i a d o e n 
l a A v e n i d a M o r e l o s 1 2 4 9 , s e ñ o r S . D a v i d . 
D E C H I L E 
E l h a c e n d a d o s e f i o r I r a r r a z ú h a l . — S a n t i a -
g o , E n e r o 22 d e 1 9 0 1 . - ^ - S e f i o r d o c t o r M o j a -
r r i e t a . — M e e s g r a t o m a n i f e s t a r á u s t e d q u e 
c o n s o l o n u e v e e s t u c h e s d e s u D I G E S T I V O 
M O J A f l R I E T A , m e e n c u e n t r o p e r f e c t a m e n -
t e r e s t a b l e c i d o d e l a m o l e s t a d i s p e p s i a q u e 
s u f r í p o r m á s d e c u a t r o a ñ o s . H a g a u s t e d 
u s ó d e l a p r e s e n t e e n l a f o r m a q u e m á s 
l e c o n v e n g a . S a l ú d a l e a t e n t a m e n t e , 
J . S . I R A B R A Z A B A U . 
E l c o m a n d a n t e d e l E j é r c i t o . — S a n t i a g o , 
J u n i o 6 d e 1 9 0 4 . — S r . D r . J . M o j a r r i e t a . — i 
E n l a c a m p a ñ a d e l P e r ú a d q u i r í u n a g r a v e 
e n f e r m e d a d a l e s t ó m a g o , y d e s p u é s d e t a n -
t o s a ñ o s y d e m u c h o s m e d i c a m e n t o s , d i e z 
e s t u c h e s d e l D I G E S T I V O M O J A R R I E T A 
m e d i e r o n l a c o m p l e t a c u r a c i ó n y h o y p u e -
d o d a r á u s t e d m i a g r a d e c i m i e n t o . Q u e d o 
á l a s ó r d e n e s d e u s t e d , s . s . 
J U A N R . B A R R I O S . 
L a s e ñ o r a v i u d a d e l s e ñ o r c o r o n e l d e O l i -
v a r e s . — S a n t i a g o , E n e r o 27 d e 1 9 0 1 . — S r . 
D r . — M o j a r r i e t a . — P e r m í t a m e d e c i r á u s t e d 
q u e s u s o b l e a s M O J A R R I E T A h a n d e v u e l t o 
l a c a l m a y t r a n q u i l i d a d á m i h o g a r . H a n 
s a n a d o d e u n a g a s t r o - e n t e r i t i s a n t i g u a A 
m i h i j o m u y q u e r i d o . L e e n v í o l a p r e s e n t o 
e n p r u e b a d e a g r a d e c i m i e n t ó . 
M A N U E U A V . O L I V A R E S . 
E l d u e ñ o d e l h o t e l " E s p a ñ a é I t a l i a , " s e -
ñ o r M a n u e l J . C a r a v e s , c u t l e C o c h r a n e 44 .—-
V a l p a r a í s o , O c t u b r e 30 d e 1 9 0 2 . — D e s p u é s 
d e o c h o a ñ o s d e g r a n d e s s u f r i m i e n t o s , c o r i -
s i s t e n t e s e n i n c a p a c i d a d p a r a d i g e r i r , t e -
n i e n d o l i m i t a d a m i a l i m e n t a c i ó n & c a l d o y 
c a n s a d o d e t o m a r m e d i c a m e n t o s , a p e l é a l 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A , y r e c o n o z c o 
q u e h a s i d o l o ú n i c o q u e m e h a e s t a d o b i e n , 
p u d i e n d o h o y a l i m e n t a r m e b a s t a n t e s i e n d o 
m i d i g e s t i ó n p e r f e c t a ; l o c u a l c e r t i f i c o e n 
b e n e f i c i o d e l o s e n f e r m o s p o r h a b e r p a s a d o , 
u n a ñ o s i n v o l v e r á t o m a r l o . 
M A N U E L J . C A R A Y E S . 
D E C O L O M B I A 
E l s e f i o r P a l a u , p r o p i e t a r i o y D i r e c t o r d e l i 
p e r i ó d i c o " C o r r e o d e l C f i u c a . " — C a l i f C á U -
c a ) , 9 d e F e b r e r o d e 1 9 0 5 . — C o m o t r i b u t o 
d e j u s t i c i a m e c o m p l a z c o e n m a n i f e s t a r l e , 
q u e c o n e l u s o d e l D I G E S T I V O M O J A R l A E - l 
T A l o g r é c u r a r m e d e u n a e n f e r m e d a d d e l ' 
e s t ó m a g o , l a c u a l h a b í a s i d o r e b e l d e á j 
o t r a s v a r i a s m e d i c i n a s y m e h a b í a a t o r - l 
t n é n t á d o p ( , r m á s d e t r e s a ñ o s . Q u e d o d » ' 
u s t e d m u y a t e n t o y s . s . , 
I G N A C I O P A L A U . 
D E B O L I V I A 
L a n i ñ a d e l D i r e c t o r d e l a C o m p a ñ í a rto| 
S e g u r a s d e V i d a " I , a S u d - A m é r i c a , " s e ñ o r 
C r e s p o . — C o c h a b a m b a , E n e r o 13 d e 1 9 0 6 . — . 
S e ñ o r J . M o j a r r i e t a . — H a b a n a . — M u y s e ñ ó p j 
m í o : T e n g o e l a g r a d o d e m a n i f e s t a r á u s - l 
t é d , e s p o n t á n e a m e n t e , m i a g r a d e c i m i e n t o 
p o r s u p r e p a r a d o D I G E S T I V O M O J A R R I H -
T A , c o n q u e h a s a n a d o m i h i j a d e u n a e n - ¡ 
f e r r a e d a d c r ó n i c a d e l i n t e s t i n o . , 
N a c i ó s a n a , p e r o e l u s o d e b i b e r o n e s y o l 
c a m b i o f r e c u e n t e d e n o d r i z a s , l a e n f e r m a -
r o n t a n g r a v e m e n t e , q u e c o n t i n u a m e n t e s o 
h a l l a b a e n f e r m a d e c u i d a d o . L o s m é d i e o í 
q u e l a a s i s t i e r o n , d i j e r o n u n o s , q u e t e n í a 
c o l i t i s , o t r o s , e n t e r i t i s , y a l g u n o s D i s p e p -
s i a g a s t r o i n t e s t i n a l c r ó n i s a . S o l i c i t o s u s 
c o n s e j o s , s u s c r i b i é n d o m e s u a t t o . y s . s . , 
V I C T O A C R E S P O . 
D E M A D E I D 
E l M é d i c o D i r e c t o r d e l I n s t i t u t o d e V « -
c u n a e i t i n d e M a d r i d , d o c t o r B a l a g u e r , e n -
c a r g a d o p o r e l A s e n t a m i e n t o p a r a r e v a e a -
n a c i ú n e n l a s C a s a s d e . S o c o r r o y p o r l a D l - j 
i t u t n c l f l n p a r a d e s e m p e ñ a r i g u a l c a r g o e n e l ' 
H o s p i c i o d e u l ñ o s . A s i l o d e l a s M e r c e d e s , 
M a t e r n i d a d , I n c l u s a , e t c . — M a d r i d , I o d e J u - j 
l i o d e 1 9 0 5 . — S e ñ o r L d o . J a v i e r M o j a r r i e t a , . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : T e n g o l a s a t i s f a c c i ó n d o ! 
m a n i f e s t a r l e q u e h e e m p l e a d o e l D I G E S T I - ' 
V O M O J A R R I E T A c o n m a g n í f i c o r e s u l t a d o , 
p a r t i c u l a r m e n t e e n u n a p e r s o n a d e m i l a m i -
l l a , q u e p a d e c í a u n a a f e c c i ó n i n t e s t i n a l r e - ; 
b e l d é á o t r o s t r a t a m i e n t o s . E n l o s u c e s i v o j 
y e n c u a n t a s o c a s i o n e s t e n g a , r e c o m e n d a r é j 
c o n s u m o g u s t o s u a d m i r a b l e p r e p a r a d o . •. 
C o n e s t e m o t i v o m e o f r e z c o d e u s t e d a f f m o , ¡ 
s . s . q u . b . s. m . , ^ 
D R . A R T U R O B A L A G U E R . 
D E L E C U A D O R 
E l J e f e d e l a E s t a c i C n S a n i t a r i a d e P u n f t 
( R e p ú b l i c a d e l E c u a d o r ) s e f i o r F . d e l l d a - 1 
q u e . — E s t a c i ó n S a n i t a r i a , d e P u n á . 10 d e O c - ¡ 
t u b r e d e 1 9 0 5 . — S e ñ o r J a v i e r M o j a r r i e t a . — i 
Q u í m i c o . — P a r í s . — D i s t i n g u i d o s e ñ o r m í o : j 
H e s u f r i d o d u r a n t e s e i s a ñ o s d e h e m o r r o i - ; 
d e s y e v a c u a c i o n e s s a n g u í n e a s . T o m é g r a n ) 
c a n t i d a d d e e s p e c í f i c o s y c o n s u l t é á l o s m e - | 
J o r e s m é d i c o s e s p e c i a l i s t a s d e e s t e p a í s , s i a | 
o b t e n e r m e j o r í a , p o r l o q u e r e c u r r í a l D I - i 
G E S T I V O M O J A R R I E T A . A l s e g u n d o d í a | 
d e t o m a r l o s e n t í n o t a b l e a l i v i o , y a l c a b o ' 
d e d o s m e s e s , c o n s ó l o h a b e r t o m a d o c i n c o ! 
e s t u c h e s d e s u p r e p a r a c i ó n , q u e d é c o m - ' 
p l e t a m e n t e c u r a d o . L e e s c r i b o l a p r e s e n t o ^ 
c o m o d é b i l m u e s t r a d e g r a t i t u d y a d m i r á - l 
c i ó n , y q u e d o d é u s t e d s . s., 
F . D E L L L A Q U B . ! 
D E F R A N C I A 
E l f a m o s o c i r u j a n o f r a n c é s d o c t o r F o r t , 
a u t o r d e l i b r o s e n q u e e s t u d i a n t o d o s l o s 
m é d i c o s d e l u n i v e r s o . — P a r í s . S e p t i e m b r e 6 
d e 1 8 9 6 . — S r . P r o f e s o r J . M o j a r r i e t a . — S u 
p r o d u c t o D I G E S T I V O M O J A R F u E T A , es', 
m u y b u e n m e d i c a m e n t o , a j u s t a d o á l o s m á s . 
r e s p e t a b l e s p r e c e p t o s d e l a T e r a p é u t i c a m o - \ 
d o r n a . S i e m p r e p r o d u c i r á l o s m á s b r i l l a n - ! 
t e s r e s u l t a d o s e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s - j 
t ó m a g o y d e l o s i n t e s t i n o s e n q u e e s t á t n - J 
d i c a d o . i 
H a e s t u d i a d o u s t e d c o n t a l p e r f e c c i ó n l o s 
c o m p o n e n t e s d e s u p r e p a r a d o , q u e é s t e c o n s 
t i t u y e u n v e r d a d e r o y a c e r t a d o t r a t a m i e n t o 
m é d i c o . S o y d e u s t e d a t e n t o s e r v i d o r y 
a m i g o , i 
D R . J . F O R T . , 
E l m é d i c o d e l a s A g u a s d e U u c h o n ( F r a n -
c i a ) , D r . d e T o r r e s . — L u c h e n , 26 d e S e p t i e m - I 
b r e d e 1 9 0 4 . — - E l D I G E S T I V O M O J A R R 1 E - , 
T A m e h a d a d o s i e m p r e l o s m e j o r e s r e s u l - j 
t a d o s e n l a s D i s p e p s i a s g a s t r o i n t e s t i n a l e s . ] 
E s u n a e s p e c i a l i d a d p r e p a r a d a c o n p r o d u c - i 
t o s d e p r i m e r o r d e n y d o s i f i c a d o s c o n p e r -
f e c c i ó n a d m i r a b l e . 
D R . Y . D E T O R R E S . 
U a p r o p i e t a r i a d e l g r a n " H o t e l P y r a m l -
d e « , " s e ñ o r a E u g e n i a U n u r r l e . — M o n t e v i d e o 
A g o s t o 16 d e 1 9 0 2 . — S e ñ o r J a v i e r M o j a r r i e -
t a . — T e n g o a g r a d o e n c o m u n i c a r l e q u e a y e r 
h e r e c i b i d o d e P a r í s c a r t a d é l a s e ñ o r a . E u -
g e m i a H a u r r i e . d o n d e rae m a n i f i e s t a q u e t o -
m a n d o e l D I G E S T I V O M O J A R R I E T A e n 
a q u e l l a c i u d a d , s e h a r e s t a b l e c i d o d e l a e n -
f e r m e d a d d e l e s t ó m a g o q u e s u f r í a . 
A l c o m p l a c e r m e e n h a c e r l e s a b e r e s t e r e -
s u l t a d o , q u e p a r a u s t e d p u e d e s e r s a t i s f a c -
t o r i o , p o r q u e l a s e ñ o r a f u é á P a r í s e n b u s c a 
d e l o s c é l e b r e s e s p e c i a l i s t a s d e l e s t ó m a g o , 
s a l u d o á u s t e d c o n l a m a y o r c o n s i d e r a c i ó n . 
A L F O N S O C O U R A N , G e r e n t e d e l " H o t e l d e 
l a s P y r a m i d e s . " 
L a s e ñ o r a T o n c a s , d u e f i a - d e l a c a s a d e 
h u é s p e d e s d e P a r í s , s i t u a d a R u é G n l i l é e n ú -
m e r o 4 2 , p a d e c í a u n a e n f e r m e d a d i n t e s t i n a l 
q u e 1 h h a b l a p u e s t o e x t r e m a d a m e n t e flaca y 
s e h a c a s a d o p u c o s m e s e s d e s p u é s d e h a b e r -
s e c u r a d o c o n e l D i g e s t i v o M o j a r r i e t a . — P a -
r í s , l e 12 M a r s , 1 9 0 6 . — M o n s i e u r J . M o j a - ' 
r r i e t a . - — V o s c a c h e t s s o n t m e r v e i l l e u x . S l í 
v o u s v o u l e z J e v o u s e n v e r r á l m o n c e r t i f i - i 
c a t , c a r j e s u l s c o m p l e t e m e n t g u e r i e d e l a m a i 
l a d i e i n t e s t i n a l e i n g u e r i s s a b l e a v e c t o u a 1 p s | 
a u t r e s r e m e d e s e t J ' e t u i s v r a i r n e n t a f f i l g o ' 
M a i n t e n a n t j e d e s i r e d o n n e r v o t r e . D i - . 
G E S T I F M O J A R R I E T A a m a A l l e t t e . a g é e 
d e s e p t a n s , q u e s o u f f r e d e d i s e n t h e r i e | 
c h r o n l q u e , e t j e v o u d r a i s a b o i r d a n s q u e l l e ' 
p r o p o r t i o n c o u r r a i j e l u í e n d o n n e e . , 
J ' a i l e p l a i s i r d e v o u s c o n n m u n i q u e r m o n - 1 
r e m a r i a g e e t q u e j e v a l s p ^ s s e r l a l u n e d « ! 
m i e l a p r i m o r o a e V i l l a , C a r m y l e , ( P r é s d e 
G l a s g o w ) . E n a t t e n d a n t v o t r e r e p o n g e . J o 
v o u s e n v o i M o n s i e u r m e s s a l u t a t l o n s e m - 1 
p r e s s é s . — L . D E B I R D . — A v a n t . M m c . T o u -
" L a M a t s e l l e s a " S r . J o s é D í a z , e l d u e ñ o d e l a e s v m i s e r í a " L a F o r t a n a " S r . M a n u e l H e r r e r a , e l d i s t i n g u i d o a b o g a d o 
S r . S i g a r r o a , e l d u e ñ o d e l a s a s t r e r í a " E l F u e g o , , S r . P r u l m c i o P u e n t e s , e t c . ; o t r a s m u c h a s p a d e c í a n D i a r r e a c r ó n i c a , 
c o m o e l j o y e r o d e l a H a b a n a S r . L e c o u r t , e l D i r e c t o r d e l C o l e g i o d e l C e r r o S r . B o m b a l i e r , l a s e ñ o r a e s p o s a d e l D o c -
t o r M a r r e V o , e l F l e b o t o m i a n o d e H o y o C o l o r a d o S r . A l v a r e z , e l e s c u l t o r s e ñ o r S a l v a d o r P é r e z , e l d u e ñ o d e l a B a r b e r í a 
d e I n g l a t e r r a S r . D o n a t o , C u b a s , e l d u e ñ o d e l a S a s t r e r í a d e S a l u d e s q u i n a á R a y o S r . E s t e b a n G a r c í a , e t c . ; y o t r a s m u -
c h a s p a d e c í a n á l a v e z v a r i o s s í n t o m a s g r a v e s , c o m o e l S r . H o u r c a d e , m i e m b r o d e l a firma H o u r c a d e , C r e u s y C o m p . , 
e l T e n i e n t e d e P o l i c í a S r . D e l g a d o , e l A d m i n i s t r a d o r d e l a C a s a d e C a m b i o d e O b i s p o 1 3 , S r . F e l i p e M a r t í n e z , e l d u e ^ 
ñ o d e l A l m a c é n d e c o n s t r u c c i o n e s y t i e n d a d e r o p a d e G u a n a b a c o a S r , K a m ó n D í a z , e l C o m a n d a n t e d e l E j é r c i t o L i -
b e r t a d o r S r . S . A g r a m o n t e y T a r o n a , e l J e f e d e L o c o m o t o r a s d e l C e n t r a l " S a n L i n o " S r . L i b e r a t o P r i e t o . T a m b i é n s í 
d e b e r e c o r d a r q u e a u n q u e l a s e ñ o r i t a M á r q u e z , e l T e n i e n t e d e P o l i c í a S r . D e l g a d o , e l s e ñ o r H o u r c a d e , e l s e ñ o r L l a m a -
z a r e s , e l s e ñ o r L i b e r a t o P r i e t o y a l g u n o s d e l o s c a s o s d e M a t a n z a s , h a n t o m a d o r e c i e n t e m e n t e e l D i é ^ ^ t ^ v í > 
M o j a r r i e t a , \p m & ! p a r t i c u l a r e s q u e l a s c u r a i ' b m o s d e l D i g e s t i v o M o j a r r a e t a s o n r a d i c a l ^ h a s t a d i # y . 
a n o s d e s p u é s d e e f e c t u a d a s , s e g ú n d e m u e s t r a n e n e l c o r r i e n t u a ñ o d e u n m o d o q u e n o p e r m i t e e n g a ñ o , t o d o s l o s o t r o s 
c a s o s h a b i d o s e n C u b a , p o r m á s q u e t o d o s l o s c a s o s q u e c o n s t a n e n e s t a p á g i n a h a b í a n s i d o i n c u r a b l e s á t o d o s l o s o t r o s 
r e i n e d U í s . 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 29 de 1996. 
L E Y E N D O A M J \ J xx vjuxjuxy\7k, 
Pérez GaLips es un escritor inago-
táble, qiíe trabaja con pasmosa regu-
iáridad. ^nrincia un ]il)ro tras otro, 
y jamás í e halla en falta con el pú-
blico, ni Jin-a en vano. Su producción 
es tan extensa que abruma y, sin em-
baígo, el ilustre novelista no se mues-
tra cansado, ni pierde el ánimo, ni se 
diuM-me sobre los brillantes laureles 
tjuo le conquistó "Marianela". 
De todos los novelistas españoles, 
réi 'c/ ( í al dos es. sin duda, el más po-
roubir, eí más leído, el más amado; su 
líoiiibre, en Madrid, es símbolo do 
BÍmpatía. y, sin menoscabo de su légí-
ftimo prestigio literario, estoy por 
&iirmar que es leído con más cariño 
que admiración. No conocer la última 
¿ovela de Galdós en la villa del oso, 
equivale á una supina ignorancia. No 
¡tener juicio hecho del último Episo-
dio escrito por el afamado hijo de 
¡Canarias, resulta' iuconcebible. No 
Compenetrarse con el vasto reperto-
rio histórico - novelesco del insigne 
prosista, es vivir fuera del espíritu 
nacional. 
Las viejas costumbres del pueblo 
español tienen en Galdós un sensato 
é inspirado reproductor; los cuadros 
que presenta parecen copiados con 
éxactitud y con nobleza; aquella de-
liciosa corte de Carlos I V debió ser 
en sus detalles, en lo íntimo, como él 
la describe; nada hay en los intere-
santes personajes que sirva de mo-
delo y de máquina expositiva á Gal-
dós. que no pueda ser aceptado como 
artículo de fe. 
La generalidad de los escritores 
que viven de ciertos sentimientos po-
pulares abusan del dominio que ejer-
cen sobre la multitud y caen en la 
•ficción. Para complacer apegos per-
judiciales á determinadas tradiciones 
se han publicado enormes heregías 
que el tiempo, la mayor cultura y el 
'desarrollo de la razón, se han encar-
gado de extinguir en el eficaz reme-
dio de la indiferencia. Galdós no ha 
engañado á su público, ni ha preten-
dido forjar en una colección de libros 
amenos una España mentira, sin de-
fectos, sin errores, sin desvíos. Como 
lél la pinta es muy probable que haya 
sido. La España actual parece una 
consecuencia muy cuerda de la que 
aparece en "La batalla de los Ara-
piles". 
Galdós ha sabido tocar una tecla 
patrótica; ha ido derecho á una fibra 
sensible;, ha creado en su fantasía un 
pueblo verdad que se ha movido, que 
pa charlado, que^ha sentido y que ha 
llorado como se mueve, charla, siente 
y llora en las páginas de "Lucha-
Da"... E l novelista y el historiador 
Jian marchado en perfecto acuerdo. 
^ á la ternura y al sentimiento po-
pular no ha sacrificado su personali-
dad el literato de altos vuelos. 
Confieso que este género literario 
tne seduce cuando lo manejan manos 
honradas y corazones de artistas... 
Se ha .dicho por la crítica que la no-
vela histórica es literariamente infe-
rior, porque lo que le falta para ser 
historia le falta también^ para ser no-
vela. Pero entiendo que es esto un 
|uicio apasionado, una muestra de la-
tnentable intolerancia, un- deseo de 
estrechar el horizonte del novelista. 
La mejor novela de Dumas, padre, 
para mí, no llega en interés á "Zu-
malacarregui", de Galdós, ni tiene su 
consistencia, ni su importancia. 
El género de la narración por la 
narración vive poco más que las rosas. 
No hay, á mi juicio, tiempo más 
perdido que el que se emplea leyendo 
las aventuras del "Conde de Monte-
cristo ' ' . Desda luego, que no cabe qui-
tarle mérito á su autor; pero hay que 
convenir en que si hubiese surgido á 
la literatura en nuestra época aquel 
gran viejo Dumas, no habría escrito 
su famosa novela, como Eugenio Sue 
tampoco se hubiera entregado á la es-
tupenda labor de confeccionar " E l 
Judío Errante". La novela ha pro-
gresado por modo extraordinario. 
Hoy es preciso, para ser novelista, ser 
psicólogo, estar al tanto de la deba-
tida sociología, ser hombre de ciencia, 
y observar ía vida en todas sus mani-
festaciones. 
El "Quijote" es un admirable tra-
tado de filosofía española; y ha so-
brevivido, no por lo que afirma Mon-
tesquieu, por la burla que en él se 
contiene del espíritu español, sino por-
que representa el Evangelio de una. 
razia y casi el de media humanidad. 
El "Quijote" presenta un caso ex-
traordinario en que el mérito se se-
para frecuentemente de la novela, en 
lo. que atañe á su aspecto narrativo, 
y cuenta que como narración es deli-
ciosa, modelo de modelos. Si el "Qui-
jote" no hubiera sido otra cosa que 
una admirable novela, la obra de un 
Dumas, multiplicado por un Sue, los 
siglos, con su acción demoledora, no 
nos hubisen dejado de Cervantes más 
que el recuerdo de su posición his-
tórica en la época en que produjo su 
monumental libro, y sólo los grandes 
eruditos hablarían de su Dulcinea ha-
lagados por el placer de citar lo que 
nadie, ó pocas personas citan. 
La personalidad literaria de Gal-
dós tiene varios aspectos; su labor es 
extensa y comprende varios géneros; 
en todos ellos ha brillado coi; sobresa-
liente esplendor. El objeto de estas 
breves notas ha siclo el considerarle á 
través de los Episodios Nacionales, ó 
sea en donde no tiene rival; y á ello 
es debido el que no me extienda en 
ciertas consideraciones propias de un 
estudio completo. 
Confieso que el último Episodio que 
ha aparecido hace un mes, "La vuel-
ta al mundo en la Numancia", no me 
ha producido el encanto que, por lo 
general, me producen los tomos ante-
riores. Acaso haya falta de documen-
tos, exceso de asunto para la medida 
de un volumen pequeño, en unos sen-
tidos exceso y en otros defecto. No 
considero á Galdós en el ocaso de su 
ingenio; pero me parece que en punto 
á Episodios Nacionales ha dado de sí 
todo lo que era de esperarse y aun 
algo más. Situaciones, épocas, perso-
najes más adecuados al. estilo, fanta-
sía y tendencia galdosianas eran sin 
duda, los que el ilustre autor manejó 
en las tresl-primeras series de la colec-
ción, que se compone, en total, de 
cuarenta volúmenes. Y para apoyar 
más esta creencia mía y darla como 
hecho indudable, conviene observar 
que, á medida que los Episodios se 
remontan á tiempos más distantes, ca-
recen en interés, á pesar de que el 
estilo, la forma, el sistema, por decir-
lo así, son superiores á medida que 
ha avanzado el escritor. Es más inte-
resante un trozo de vida española du-
rante la guerra de independencia, que 
durante la dictadura de Narváez. 
Juan Martín es un personaje más no-
velesco, más singular, más romántico 
que Mendizábal. El escritor en O 'Don-
nell no resiste la comparación con el 
que trazó las páginas de " ü n faccioso 
más y algunos frailes menos". 
M. Márquez Sterling. 
I O S 
"La negra" 
—¿Hay más? 
—¡Déjeme ver!... sí... me parece 
que queda un pecadillo todavía... 
pero... ¡bah! na es un crimen... no merece 
que en él nos detengamos... 
¡un pecadillo! ¡puf! ¡todos pecamos 
yo no sé cuantas veces cada día- -! 
—Bien; pero diga usted... 
—Bien; pues ya digo: 
una mañana... Advierto nuevamente 
que el caso es inocente, 
y que no merecía... 
—Siga. 
—Sigo: 
hemos quedado en que era una mañana; 
no tenía que bacer; salí á paseo; 
fuime al corral de Juana, 
hallé una cuerda—buena, francamente— 
gustóme no sé cuanto, 
—lástima es—me dije—que se pierda 
cuerda que vale tanto,— 
y la cogí... y marchéme con la cuerda... 
Hemos tocado el quid del pecadillo: 
cuando llegué á mi casa, hice un ovillo 
con la cuerda encontrada 
y al final de la cuerda ¡hallé una potra! 
¡hallé una potra, atada! 
—¡Jesucristo! 
— ¡Sefior? ¡eso no es nada 
¡Detrás de aquella potra, estaba otra! 
—¡Otra! 
—Yo no sabía 
ni palabra del caso 
y—se lo digo á usted-r-tuve un disgusto 
al ver que tras aquella, otra seguía... 
—¡Otra más! 
— Y otra luego, todavía... 
No... pero mire usted: yo soy muy justo; ¡ 
ya sé que hay quien se alegra 
con un negocio así, pero yo ¡tate! 
en cuanto apareció la quinta potra... 
—¡La quinta potra! ¡ay tijot ¡esa es la negra! 
—¡Ca, padre! ¡si la negra!...'¡¡era la otra!!... 
E n e a s . I 
AFRODITA 
opsrá en cinco actos y si 
de Camilo Erlaní 
Pi Del libro, ya célebre, 
Louys, ha sacado Luis de Gramont 
un libreto que tenía que resultar algo 
pálido y confuso. No podía, por otra 
parte, ser de otro modo; "Afrodita" 
C A M I N O S " I N D I A N A " 
PARA COLONOS Y HACENDADOS. 
K Z C U D D M DE C0M8E•T3•'1SMITH,1 T E I T U R M A S DE PIEDRAS. ETC, 
La niveladora puede verse en N e p t u n o n . 19. 
11, C. D A U N E L I / , A g e n t e Especial . 
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infantiles, Rhodis y Myrto. Es una 
obra supremamente femenina, exclu-
sivfimente femenina, en donde no exis-
te la pasión, el fuego intenso del 
amor. Demetrio satisface los tres ca-
prichos de Chrysis, más que todo, pa-
ra i robarle que él es capaz; de hazaña 
semejante. No es la belleza de la cor-
tesana la que lo incita á complacerla, 
no son sus cabellos de oro, ni sus ojos 
profundos, sino el orgullo de verse 
desdeñado, él, omnipotente en Egip-
to, y á quien todas las mujeres aman. 
Es el año 57, antes de nuestra era, 
bajo el reinado de Berenice, hija de 
los Ptolomeos. En los muelles de Ale-
jandría, una tarde tibia y perfumada, 
en que el escultor Demetrio se pasea 
presa de un gran fastidio, ve entre 
las cortesanas á Chrysis la galilea. 
Pero Chrysis no amará al amante de 
la reina, al escultor de Cypris, sino 
cuando le haya ofrecido tres regalos: 
el espejo de la cortesana Bacchis, en 
cuya luna se miró Safo, el peine de 
Touni, la mujer del gran sacerdote, 
y eí collar de perlas de la diosa Afro-
di Demetrio promete los tres obje-
tos. En una fiesta en casa de Bacchis, 
cortesana cruel y envidiosa, el escul-
tor roba el espejo. A l descubrir el 
robo, la cólera de Bacchis es terrible, 
y la más bella de sus esclavas negras, 
acusada del crimen por sus herma-
nas, es crucificada por ladrona, en 
medio de una orgía. Demetrio asesina 
á Touni y le hurta el peine. Y más 
tjarde, oculto en el santuario de la 
diosa, roba el collar sagrado. Chry-
sis posee sus tres caprichos. Deme-
trio hace jurar á Chrysis que ella lo 
complacerá en solo un deseo: el de 
aparecer ante el pueblo en los Jardi-
nes, con los tres objetos. Chrysis pro-
mete. Y llevando en sus cabellos el 
peine, el collar al cuello, y el espejo 
| en una mano, se presenta á la multi-
j tud, que la confunde en un principio 
| con la propia Afrodita, y luego, la 
conduce á la prisión, en donde la cor-
tesana es condenada á beber la ci-
cuta. Muerta, las dos tocadoras de 
flauta, suplican al carcelero les ceda 
el cadáver, y lo entierran tristemente. 
Camilo Erlanger es uno de los más 
celebrados compositores de la nueva 
generación. En su orquestración se 
percibe la sugestión inevitable del 
genio de Bayreuth, y la influencia 
más inmediata del más sabio músico 
francés: Camilo Saint - Saenz. Han 
francés: Camilo Saint - Sanes. Han 
"vecchia Italia", y el genio avasa-
llador de Ricardo "Wagner penetra en 
todas las almas. Donizetti ya no triun-
fa. Bellini empalaga.- Y hasta Meyer-
beer cae en desuso. Sólo el divino 
Mozart no envejece, ni Gluck obscu-
rece ante el modernismo dominante. 
Erlanger aparece en cada nueva obra 
más dueño de su oficio. Yo conozco 
su "Judío Polaco" — del drama de 
Ermann Chatrian—que estrenó Mau-
ro! bará cuatro años en la Opera Có-
211 i ca. y " E l Hijo de la Estrella"—li-
bro de Cátulo Mendes—que figura en 
el repertorio de la Gran Opera. Sin 
ser desdeñables ambas obras, "Afro-
di ta" es más de mi gusto. Me temo, 
sin embargo, que no haya encontrado 
todavía su "Manon" ó su "Sansón 
y Dalila", que lo revele al público 
universal, como á sus ilustres antece-
sores, Masseenet y Saint-Saens. En 
'£ Afrodita' ' existe esa * * unidad'' har-
mónica que marca el deseo de un alto 
espíritu, que va lenta, pero segura-
mente hacia una obra perfecta; y no 
me extrañaría que muy pronto el 
nombre cuasi ignorado de este músi-
co, llegue á ser popular. Hay, no obs-
tante, en "Afrodita", arranques de 
violencia que á mí se me antojan fue-
ra de la morbidez voluptuosa que va-
ga de un modo enfermizo en el poema 
erótico de Pierre Louys. La orgía en 
la casa de Bacchis es magnífica. Y 
existe en ía nov 
tiempo en tiempo por 
de la muchedumbre que exige el cas-
tigo de la culpable, es de una gran 
belleza. A esto debemos agregar, las 
decoraciones admirables de la Opera 
Cómica, verdaderos cuadros de mu-
seo, los bailes y los trajes pintorescos 
de la época, que completan la atrac-
ción de los ojos, y el anhelo creador 
de ensueños, 
Pedro César Dominici. 
París, 1906. 
7ela—interrumpido de habanera, continua enferma, sin q^H 
30 por el clamor hostil Ciencia, á pesar de sus esfuerzos, i(. v 
ya devuelto la salud, de la uue h,, 
deseamos verla disfrutar; la iiit^l 
y culta Brita, Lucrecia Prieto. 
Nosotros rogamos á la Proyi(Q| 
nos permita verla cnanto antes |J | 
blecida totalmente. 
Í T - S A L O N 
Noche de recibo. Alegremente se 
deslizaron las horas, casi sin ser adver-
tidas por la numerosa y escogida con-
currencia que, correspondiendo á la in-
vitación de la Directiva de la Sociedad 
*'Unión Fraternal", asistió la noche 
del pasado domingo á sus elegantes sa-
lones, donde tuvo efecto la celebración 
de la primera fiesta-recibo, con que rea-
nuda lu serie que venía celebrando 
quincenaimente, interrumpida por la 
pasada temporada carnavalesca. 
Pocas fiestas se celebran que sean 
más útiles y provechosas á cuantos á 
ellas asistan que esos recibos, pues más 
que por el cambio de impresiones, 
siempre agradables, resultan de verda-
dera y práctica utilidad, por las poesías 
que improvisaron nuestras damitas; los 
trozos literarios, que cual significadora 
enseñanza son expresados con galanura 
de estilo por jóvenes inteligentes y es-
tudiosos, y las innumerables piezas, 
que son ejecutadas al piano coa habi-
lidad y maestría por nuestras damas, 
resultando un homenaje rendido al Ar-
te y la Literatura. 
En esta fiesta hicieren uso de la pa-
labra des conocidos oradores; el se-
ñor Emilio Blanco y el señor íTor-
berto Bello, cronista def M Liberal. 
Fueron sus temas: "Historia breve y 
adelanto de la soeiedad cubana" y 
"Progresos y característica de la ma-
jer c^bana'^ 
Nuestra felicitación sincera á la Di-
rectiva de la "Unión" por esa fiesta en 
que tan elocuentemente se contribuye 
al refinamiento y estímulo social. 
"Arles y Letras" : Tenemos }\ .\.t ' j 
ta el último número correspondiótit^.I 
la presente semar.a, de esta ilustra,^ 
revista, que eou tanta pantualidad ^ 
visita. . ' 1 
El sumario que enriquece hov 
planas debido á conocidas y 
díss plumas, es el siguiente: 
autor 
'Explicando causas" cap. IIX 
Premiáüa con medalla de $ro en la úWSna ICScposíeííén de I 
Cura ladebilidad en áferal, eséi*§íüla, y raquitismo do los niños. 
es una novela llena de peligros, aun 
en París, que no es, sin embargo, rei-
no de. los pudibundos; y el verismo 
de esta obra en la escena hubiera si-
do un escándalo. Los asuntos y las 
descripciones son tolerables en ,el l i -
bro, por la magia brillante y artísti-
ca del estilo, y por el supremo amor, 
el culto espléndido á la Belleza triun-
fadora. En el teatro, todo eso cambia. 
La acción debe desarrollarse rápida 
y solitaria, y esa intriga es en el libro 
pobre y vulgar. La sugestión de la 
novela, la filosofía perversa de aque-
llos tiempos de decadencia, la amar-
gura cruel de una raza que muere en-
tre ritos .infames, en una agonía sen-
sual, sin ideas de la virtud, sin cono-
cer la bondad ni el honor, no existe 
en la obra musical. Difícilmente pue-
de la harmonía expresar una belleza 
cuasi exterior, pues que los sonidos 
cantan las luchas de los seres, y las 
tristezas de las almas. En "Afrodi-
ta", el romance de amor no palpita, 
muere al nacer; en verdad, allí sólo I suavemente misteriosa la música en 
se aman aquellas dos deliciosas les- que Chrysis canta sus tres deseos; así 
bi anas, tocadoras de flauta, frágiles é j como el dúo de amor final—que no 
Epcepción quincenal. La noche del 
13 celebrará la primera de la serie 
acordada por la Directiva, la sociedad 
"Unión de |Peñalver", á beneficio de 
sus socios. 
Ya saben los simpatizadores de esa 
Sociedad. 
Para el 26 del próximo Mayo, pre-
para el baile tradicional de "Las Flo-
res' '. 
Despedida á Momo. Mañana, según 
nos participa el Secretario de la Socie-
dad "Maine Club", Sr. F. Capalleja, 
tendrá efecto en esta conocida sociedad, 
el último baile de dizfraces, con el que 
dará por terminada la temporada car-
navalesca. 
Es tanto lo que hemos ©ido hablar 
entre la juventud bailadora de esta fies-
ta que podemos asegurar que resultará 
mny concurrida. 
Mucho nos alegramos. 
' Pop 
el general S. Sánchez Figueras. •'' 
"Opúsculo", por Petrona Medina.^ 
"La Madre", por Victoriano Torres^ 
"Espejeando", por Un joven Observa* 
(]or—"Estadios críticos", por ol Sr, j0" 
sé S. Borges. — "Muerte en vida" (p0e> 
sía), por Francisco Kodrígnez. — ' 
Verdad en su punto", de Redacción._ 
•'El Poeta y la Mariposa", (poesía) 
por Primitivo R. Kos. — "Semana Tea' 
tral", por Miguel Angel. —"Sugesti. 
vas" (crónicas) por María Luisa 
Sección Recreativa, por Nicolás Edrei. 
ra. 
Además, pnblica una extensa nota 
de las reformas que á partir del próxi-
mo Mayo, se piensa introducirle á esta 
simpática Revista, así como una rela-i 
ción de los distintos regalos con que 
propone obsequiar á sus numeroso! 
suscriptores. 
Hasta otra 
A g u s t í n B r u n o . 
Las a lqu i l amos en nnestra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
ios adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo l a p r o p i a cas* 
t o d i a de les interesados. 
Para m á s informes d i r í j a n s e 
á nues t ra o ñ e i n a Amargura 
n ú m . L 
f p m a n n ó c C ú . 
C39T 
( B A N Q U E E O S ) 
78-18 Fb 
Xo todas son alegrías. Una amiga 
nuestra, muy estimada por la soeiedad I 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las aiquiiamoa 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta o ñ e i n a daremos todos 
los detalles que se deseen, 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 108 
m. G E L A T S Y C O M Í * 
BAJSíQüJBLtO.S. 
C-370 156 Fb i l 
Libre de explosión y 
combustión esponta-
neas. Sia liumo ni mal 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
BELOT, en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones» las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
I X Z B RILLANTK y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
TO ELEFANTE 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se perseguirá 
í-on todo el rigor de la 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Luz Brillaite 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
unr fabricación espe-i i i i i 
romperse las láinpáfas, cualidad muy recomendable, principalmente PARA 
t L USO DELAS-FAMILf AS. 
Advertencia á los coxisumidores: L A LUZ BRILLANTE, marca ELE-
FANTE, es igual, si no superior en condicione^iuminicas, al de mejor clase 
Importado del. extranjero, y se veade á procios;imuy reducidos. 
Tanbien tenemos ua co;upleto Suctido á e B ' W ^ Z I W A y G A S O L I N A , de 
Clase superior para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios re-, 
fl ácidos. 
STbe West India Oil Refiníng Co--0ficina; SANTA CLARA. 5.—Habana 
C 699 3 A 
E l p a n de l a F á b r i c a de l a C o m p a ñ í a de M o l i n e r í a y 
P a n a d e r í a , Apodaca 8 y 10—Telefono 1778, es e l ú n i c o que 
ee fabr ica con absolu ta l imp ieza , i 
n a ; n o s e a m a s a á m a n o ; 
s h e c h o á m 
n o t i e n e s u d o r 
u i • 
l a ñ o ; s e v a d w r a , q y e e s t á r e c o m e n d a d a 
p o r l a e s e n c i a m o d e r n a t a - sido ana l i zada reciente-
mente por l a S e c c i ó n local de Sanidad, lo mis ino que el pan , 
d e c l a r á n d o l o imnejurab ie . 
0 687 15-S A 
P i l i f i í i i ü i i C i e o s , I p í e í 
y toda indisposición del tubo intestina], por rebelde que sea, se cura radical-
mente en breves días con los 
• • P A P E L I L L O S D E L D 0 C T O R G Á R D A N 0 • 
1 FARMACIAS Y M I M E R I A S 
BASTA UNA CAJA, Y EN OCASIONES 
MENOS, PARA OBTENER RESULTADO 
1114 
A M B L E Y PURA. 
E S T O I A O I L Y S A J Í A . 
I n i m i t a b l e m s ü aeoma. 
E N S ü ( M i A S I . 
^ P i Í | | > E E l TODO. 
A T A M A M 
I f t S f f i A D , 34 
trastorna la ctlĵ stión g y dá lugar á Jsquscas, " Mareos, BüiOElriafi, Malestar goneral, etc. üna ;cucliarftda toáas las mañanas E evita todas esas ínconveaieucias 
30 ftíSOS DE EXÍT9 CítéCIEai 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
I DROGUERÍA SARRÁ ^Utor. 
las 
Rurpachu 
Tenient» B«]r y Cíopost*!». Habana 
BE. G-AIM GDILLEi 
I m o o t e n c i a . - -F 
d a s s e m i n a S e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o , - - ' S á ' 
f i l i s v H e r n i a s o o y e 1 
b r a d u r a s . 
Consaltat de 11 a 1 y de 3 a l . 
4 9 H A B A SÍA 4 9 
c 6S6 28-1 A 
A L A F I E S T A 
dnblfts ticstfis cBoircstviijl y emtnrsi«Rf« ai aire Ittre, p« teáiif írliíi»'fBcrt« jM((tB€l. 811 **(Am«go está ta«|<>IUI)iw j-m- mi m - í 
iiiíftiva j pnr el calor. Cnlde sa eit4uisg« y erítari las .••tiinwa». ilsreos. «te. - - - • 
üna cucharada tô as las maüanas. duraste los oalores ae 
MAGÜES Í S 
R E F R E S C A N T E V E F E R V E S C E N T E 
Es oí más seijuro preservaUvo de los 
trastornos gástricos. 
DRGSUEnífl SASRíí e n t o c a s 
_ Ttf. Krv y c.^síria. Hahini f a r m a c i a s 
P9E ESTAS 
O f i c i n a s 
78-6 Mz 
lllllllilllllllllllllMmili; 
a s e it C m ü i a f i a r i m í s , j RMBssíüsfsní? 
I B 
O I O - - A . i F t 3 ? ? . O 
i £ i s v ra 
f avor i t a de l p ú b l i c o consumidor, deseando demostrar ne 
una manera p r á c t i c a su reconocimiento á ese mi smo p ú b l i c o , d e s t i n a r á una secc ión ck 
que s i n esperar á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , d i s t r i b u i r á entre sus cor. 
sumidores, v a l i é n d o s e p a r a e l l o de i n c l u i r en sus cajet i l las , a d e m á s de los cupón3.s acos-
t u m b r a d o s , otros E X T i ; A 0 R 1 ) I N A B I O S con e x p r e s i ó n del objeto que cupiere en sierfie al 
agraciado y que se le < n t r e g a r á en e l momen to que lo requiera. 
Acredi tados como estarnos por lo real y pos i t ivos que r e su l t a ron siempre n ¡ e s t r á 
regalos, no tendremos que esforzarnos pa ra convencer a l p ú b l i c o de que no son v a i i - naos-
t ras promesas. 
L A E M 1 1 $ E N C Í A . 
Acabamos rtf. roHbir una-s .''osfaL-a M á g í r ts. i m i L i s « j i i ^ ]*<>:• :w proc« 
miento snacillísimo v rápido so obtiene un éxltí» sororeu-iortt'*. Va'la ni* 
nuevo q ' • ^ras w<'.>]"•.< -ii-j Vii51LiA.O(>15\S, qiio sa iuciuiria taiabióa «aiT», 
ios ifrcmioü extraordiiiarios. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — r A b r ü 2 9 d e 1 9 0 6 . 
P U B L I C A C I O N E S 
O s t e n t a n d o e n s n 
á d o s c o l o r e a e l r e t r a t o d e u n a r e i n a d 
] a b e l W » , e l d e l a M a g d a l e n a V i n e n 
E l F i f /aro 
a r t í s t i c a c u b i e r t a 
d e 
t 
v Q t í f t á t i , m n v d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a y 
r e i n a d e l a b e l l e z a d e S a n t i a g o d e C u -
b a l l « g a l l 0 > ' J i a s f c a n o s o t r o s e l b r i l l a n -
t e s e m a n a r i o , t a n p o p u l a r c o m o p r e s t i -
g i o s o . 
E l n ú m e r o d e d i c a d o c a s i e n s n t o t a -
l i d a d á u n a s u n t o t a n i n t e r e s a n t e y d e 
a c t u a l i d a d , c o m o e s l a e x c u r s i ó n y c e -
l e b r a c i ó n e n O r i e n t e d e l a q u i n t a C o n -
f e r e n c i a d e B e n e f i c e n c i a , n o d e j a n a d a 
q u e d e s e a r , t a n t o e n s u p a r t e l i t e r a r i a , 
c o m o e n l a a r t í s t i c a y l a t i p o g r á f i c a . 
E n s u p l a n a d e h o n o r ttaa E l l igaro, 
e n t r e l a b e l l a a l e g o r í a e n c o l o r e s , l o s 
r e t r a t o s d e l o s s e f i o r e s F e d e r i c o P é r e z 
C o r b ó y E n r i q u e d e M e s a , G o b e r n a d o r 
y A l c a l d e d e S a n t i a g o d e C u b a , r e s p e c -
t i v a m e n t e . E n l a s i g u i e n t e p l a n a , e n 
q u e f i r m a e l d o c t o r D i e g o T a t n a y o u n 
b e l l o t r a b a j o s o b r e l a s C o n f e r e n c i a s d e 
B e n e f i c e n c i a , d e s t á c a l e u n a e s p l é n d i d a 
f o t o g r a f í a d e l a m e s a e n l a s e s i ó n i n a u -
« y n r a l e n e l t e a t r o O r i e n t e . E n l a s s i -
g u i e n t e s p l a n a s , d o n d e u n a b r i l l a n t e 
i n f o r m a c i ó n , m u y p o r m e n o r i z a d a y 
a m e n a , d a c u e n t a d e t o d o s l o s d e t a l l e s 
d e l v i a j e y d e l o s f e s t e j o s , a p a r e c e n l o s 
B j . u r n í f i c o s g r a b a d o s d e t a n i m p o r t a n t e 
e x c u r s i ó n . L a f a m i l i a d e l s e ñ o r ¡ S i l v e i -
r a e n e l C o b r e ; u n g r u p o d e e x c u r s i o -
n i s t a s e n e l p a s e o p o r l a b a h í a ; L a d o c -
t o r a M a r í a L u i s a D o l z e n l o s m o m e n t o s 
d e p r o n u n c i a r s u d i s c u r s o ; L a s e ñ o r a 
P a l i a M a r t í n e z d e C i s n e r o s , d e s p u é s 
d e l e e r s u t r a b a j o ; L a s e x c u r s i o n i s t a s 
e n e l m o n u m e n t o l e v a n t a d o p o r l o s 
a m e r i c a n o s e n l a l o m a d e S a n J u a n ; L a 
p r e n s a , p e r i o d i s t a s d e l a H a b a n a y d e 
S a n t i a g o d e C u b a ; C o n f e r e n c i a s a l p i e 
d e l A r b o l d e l a p a z e n l a l o m a d e S a n 
J u a n ; K e c e p c i ó n d e l o s c o m i t é s d e s e -
fíoras y s e ñ o r i t a s e n e l Unóin Club, V i -
s i t a s á l a t a m b a s d e M a r t í y C é s p e d e s , 
d o n d e f u e r o n d e p o s i t a d a s c o r o n a s p o r 
e l M a r q u é s d e S a n t a L u c i a ; L a s c o n f e -
r e n c i s t a s o f r e n d a n d o u n a c o r o n a e a l a 
t u m b a d e l o s m á r t i r e s d e l Yirginim-, 
G r n p O d e c o n f e r e n c i s t a s d e l a H a b a n a 
y C a m a g ü e y ; E n t r a d a d e l p u e r t o d e 
S a n t i a g o d e C u b a ; E l C l u b C á n t i c o ; 
L a p l a z a d e R e c r e o ; E d i f i c i o s d e l 
A p u n t a m i e n t o y d e l C l u b S a n C a r l o s , 
d o n d e s e e f e c t u a r o n l a s s e s i o n e s d e l a 
C o n f e r e n c i a ; E x c u r s i o n i s t a s e n u n a c a -
r r e t i l l a , d e r e g r e s o d e l C o b r e ; E l b a i l e 
d e l a C o l o n i a E s p a ñ o l a ; L a n c h o n e s e n -
g a l a n a d o s e n e l p a s e o p o r l a b a h í a ; L a s 
s e ñ o r i t a s , F r e y r e , 5 5 o i ! a y L e d e s m a 
f r e n t e á l a c a s a d e l s e ñ o r B a c a r d í ; 
G r u p o d e e x c u r s i o n i s t a s e n l a t í p i c a 
c a r r e t i l l a . 
A d e m á s d a t a n s e l e c t o m a t e r i a l r e -
l a c i o n a d o c o n l a e x c u r s i ó n á O r i e n t e , 
p u b l i c a J ? / l i g a r a u n l i n d o a r t i c u l o d e 
d e Sanli Bañez, s o b r e a s u n t o s t e a t r a l e s 
d e a c t u a l i d a d ; F e d e r i c o U h r b a c h , e l 
d e l i c a d o y a p l a u d i d o p e e t a p u b l i c a 
u n o s l i n d o s v e r s o s t i t u l a d o s Del misal] 
L a s n o t a s b i b l i o g r á f i c a s y l a c r ó n i c a s o -
c i a l d e " E l F í g a r o " , s o n , c o m o s i e m -
' p r e , e x t e n s a s y b i e n i n f o r m a d a s . 
Y c o m o n o t a d e a c t u a l i d a d p u b l i c a 
l a r e v i s t a e l l e t r a t o d e l d o c t o r J o s e p h 
F r e d e r i c í s T o w a c k , c u i ' a s p r e d i c c i o n e s 
h a n i m p r e s i o n a d o t a n h o n d a m e n t e l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a . 
M u y b e l l o y m u y i n t e r e s a n t e e l n ú -
m e r o d e " E l F í g a r o " , p o r e l q u e f e l i -
c i t a m o s á s u d i r e c t o r s e ñ o r P i c h a r d o . 
C O B A Y A M E R I C A . 
E s e l n ú m e r o q u e t e n e m o s á l a v i s t a , 
c o r r e s p o n d i e n t e a l d o m i n g o 2 9 d e l c o -
r r i e n t e , d e g r a n a m e n i d a d é i n t e r é s . 
R e ú n e e l a t r a c t i v o d e l a a c t u a l i d a d , d e 
l a b u e n a l i t e r a t u r a , d e l a s b r i l l a n t e s 
i l u s t r a c i o n e s y d e l a b e l l e z a t i p o g r á -
fica. 
L a r e v i s t i l l a p o l í t i c a t i e n e i n t e r é s 
p o r l o s a s u n t o s q u e t o c a . 
" L a l e c c i ó n d e a m o r e n u n p a r q u e " , 
e s u n s u g e s t i v o d i á l o g o , q u e firma E u l o -
g i o H o r t a . E l d o c t o r F e r n a n d o O r t i z , 
e n s u a r t í c u l o " E l f u n d a d o r d e u n a 
c i e n c i a " , d e d i c a u n m e r e c i d o e l o g i o á 
C é s a r L u r a b r o s o . 
C o n t i n ú a e n e s t e n ú m e r o l a p u b l i c a -
c i ó n d e l i m p o r t a n t e e s t u d i o F i l o s o f í a 
V e d a n t a , d i g n o d e s e r l e í d o y m e d i t a -
d o p o r s u s e n s e ñ a n z a s . 
" L a c i u d a d t r á g i c a " , p o r A d r i á n d e l 
V a l l e . S e r e f i e r e á B a r c e l o n a , t r i s t e -
m e n t e c é l e b r e p o r s u s b o m b a s . T i e n e 
i n t e r é s e x c e p c i o n a l , p o r r e f e r i r s e t a m -
b i é n á u n a e n t r e v i s t a q u e e l a u t o r c e -
l e b r ó c o n l o s l i b e r t a r i o s á p r o p ó s i t o d e 
l o s a t e n t a d o s d i n a m i t e r o s . 
" D e l a v i d a " , i n s p i r a d a c o m p o s i c i ó n 
p o é t i c a , p o r F r a n c i s c o R o d r í g u e z M o -
j o n a . V a i l u s t r a d a c o n d o s b i b u j o s d e 
C h u c h i t a . 
P a l m i r o d e L i d i a firma e l c n e n t o 
" C o r a z ó n d e h o m b r e " , a l q u e a c o m -
p a ñ a u n a i l u s t r a c i ó n . 
" N o t a s t e a t r a l e s " , p o r F r u c t i d o r , y 
" N o t a s y N o t i c i a s " , c o m p l e t a n e l t e x t o . 
E n g r a b a d o s , a d e m á s d e l o s q u e 
i l u s t r a n a l g u n o s t r a b a j o s , c o n t i e n e : E l 
V e s u b i o e n e r u p c i ó n . V i s t a t o m a d a 
d e s d e l a s r u i n a s d e u n t e m p l o d e P o m -
p e y a ; E l V e s u b i o v i s t o d e s d e Ñ á p e -
l e s ; T u r i s t a s s u b i e n d o e l V e s u b i o ; H a -
b a n a i l u s t r a d a . P a s e o d e l P r a d o ; C é -
s a r L o m b r o s o ; L a s p a l o m a s , V e n e c i a , 
f r e n t e l a B a s í l i c a d e S a n M a r c o s , F r a n -
c i s c o R o d r í g u e z M o j e n a ; G r u p o d e d i s -
t i n g u i d a d a m a s e n u n b a i l e d e t r a j e s 
c e l e b r a d o e n e l C a s i n o d e C á d i z ; C a r i -
c a t u r a , p o r E s c a m e z . 
E s h a c e r j u s t i c i a á Cuba y América 
e l p r o c l a m a r l a c o m o u n a d e l a s m e j o -
r e s y m á s b r i l l a n t e s r e v i s t a s i l u s t r a -
d a s . 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A C L A Í I A 
P O S T A L D E R E M E D I O S 
2 7 d e A b r i l . 
H o y s e h a r e c i b i d o a q u í l a g r a t a n o -
t i c i a , q u e e n l a c i u d a d d e T r i n i d a d n o 
h a y u n s o l o p r e s o . 
E n s a C á r c e l s e h a i z a d o l a b a n d e r a 
b l a n c a e n s e ñ a l d e e s t a r v a c í a y s u s 
p u e r t a s a b i e r t a s . 
¡ Q u é h e r m o s o e s e s t o ! 
U n p u e b l o i m p o r t a n t e , b e l l o y r i c o 
c o m o e l d e T r i n i d a d , c a b e c e r a d e v a s -
t a J u r i s d i c c i ó n y m u y p o b l a d o , n o t i e -
n e e n s u C á r c e l n i u n s o l o p r e s o . 
¡ Q u é e l o c u e n t e e s e s t o ! 
D i c e u n e s c r i t o d e a l l í , q u e e s u n 
s i g n o e v i d e n t e d e q u e l o s t r i n i t a r i o s 
e s t á n l l e n o s d e v i r t u d e s . 
Y t i e n e m u c h a r a z ó n . 
S o l o u n p u e b l o v i r t u o s o , c o m o e l d e 
T r i n i d a d , p u e d e v a n a g l o r i a r s e d e e s a 
b a n d e r a b l a n c a . 
Y n o e s e s t a l a p r i m e r a v e z q u e e n 
e s a p o b l a c i ó n o e n r r e e s o . 
S i n o r e c o r d a m o s m a l , h a c e p o c o s 
a ñ o s e n e l a s t a - b a n d e r a d e e s a C á r c e l 
s e o s t e n t ó l a b l a n c a . 
E s t o s i g n i f i c a q u e a l l í n o h a y c r í m e -
n e s , n i d e l i t o s , n i s i q u i e r a f a l t a s . ¡ B e n -
d i t o s e l l o s ! 
E l b e l l o i d e a l d e l a l t r u i s m o , e s v i v i r 
e n u n p u e b l o d o n d e n o s e n e c e s i t e n 
J u e c e s , p o l i c í a s , n i c a s t i g o s d e n i n g u -
n a c l a s e . 
S i e n t o d o s l o s p u e b l o s d e C u b a o c u -
r r i e s e l o q u e e n T r i n i d a d , q u é f e l i c e s y 
d i c h o s o s s e r í a m o s t o d o s ! 
F e l i c i t a m o s á l o s t r i n i t a r i o s p o r s n 
b a n d e r a b l a n c a . 
Q u i s i é r a m o s p a r a E e m e d i o s , l a b a n -
d e r a b l a n c a , c o n q u e h o y s e e n o r g u l l e -
c e T r i n i d a d , y c o n m u c h a r a z ó n . 
Facundo liamos. 
• 1— iiiiIGI» i S w 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l n s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
a d e L A T K O F I C A L . 
a n d o r i n a 
C l a s e s p o r l e c c i o n e s ó m e p s a a l e s . S e g a r a n 
t : z a u n a r á p i d a e n s e ñ a n z a y u a e s p e c i a l c a r á c -
t e r p a r a n i ñ o s . P r e c i o s e c o n ó r a i c o a . L e a l t a d 
103 , d e S a , m . á 10 p . m . 5515 • 1 5 - 1 9 A 
W \ m i F O R L O S S E I B R E S M I L L E E Y C O M P A í í í i M I E M B E O S B E L A B O L S A 
O F I C I N A : C A L L E BR0AWAY N O i E F i O 1 0 0 - N E W Y O R K C I T Y 
( P O R G A e b C ) 
V A L O E E S 
Q ,0 10 .05 10 .10 10 .47 1 2 . C 0 
C o m p a ñ í a d e l C o b r e 1 0 3 ^ lV2y, 
C o m p a ñ í a d e C a r r o s 3 9 % 
C o m p a ñ í a d e H i e l o 5 9 > ¿ 5 9 
C a m p a í i í a d e L o c o m o t o r a s 6 1 6134 
C o m p a ñ í a F u n d i c i ó n d e M e t a l e s 1 5 0 ; ^ 149>2 
C o m p a ñ í a d e A z ú c a r 1 3 1 % 132 
C o m p a ñ í a d e L a u a 3 6 
F e r r o c a r r i l A t c h i s o n 8 S > Í 8 8 > á 
F e r r o c a r r i l B a l t i m o r e . . . 106?-á 
T r a n v í a B r o o k l y n 7 5 % 7 5 K 
C s m p a ñ í a d e l O u e r o 41>2 41 
F e r r o c a r r i l C h e a a p e a k e 54 5 4 ^ 
F e r r o c a r r i l C h i c a g o R . 1 2 5 % 2 5 % 
C ? A c e r o y H i e r r o " C o l o r i w á o " . . . . 4 6 % 47 
C o m p a ñ í a d e D e s t i l a d o r e s 5 3 % 
F e r r o c a r r i l E r i e 4 0 % 4 0 % 
T r a n v í a E l é c t . H a b a n a , C o m u n e s 4 7 47 
T r a n v í a E l e c t . H a b a n a P r e f e r i d . 8 2 82 
F e r r o c a r r i l L o u i y v i l l e 14233 1*2% 
F e r r o c a r r i l " M i s o u r i P a c " 9 0 % 90 
F e r r o c a r r i l N . Y . C e n t r a l 1 3 3 % 1 8 3 % 
F e r r o c a r r i l P e n n s y l v a n i a 1 3 6 % 1 3 6 % 
F e r r o c a r r i l R e a d i n g . 1 2 ? % 123 
C ! A c e r o y H i e r r o " R e p u b l i c " , . . . 2 5 % 26 
F e r r o c a r r i l " S o u t h e r n P a c " 6 4 6 3 % 
F e r r o c a r r i l " S o n t f c e r n R y " 3 6 % 3 8 % 
F e r r o c a r r i l " U n i ó n P a c i f l o " 146% 146 
C o m p a ñ í a d e A c e r o s C o m u n e s . . . 4 0 % 40 
C o m p a ñ í a A c e r o P r e f e r i d a ^ 1 0 5 % 1 0 6 % 
F e r r o c a r r i l " W a b a s h " C o m u n e s 1^% 20 " 
F e r r o c a r r i l " W a s h " P r e f e r i d a . . . 4 3 % 
A z ú c a r c r u d a 337 % 3 4 3 % 
A l p o d ó n d e M a y o 1110 1110 
A l g o d ó n d e J u l i o 1091 10S9 
1 0 2 % 
3 9 
5 8 J Í 
61 
1 5 0 
1 3 1 % 
3 5 % 
8 8 % 
1 0 6 % 
7 5 % 
4 1 % 
5 4 % 
2 5 ' 4 
4 6 % 
5 3 % 
4 0 % 
47 
8 2 
1 4 2 % 
9 0 % 
1 3 3 % 
1 3 6 % 
123 
2 6 % 
6 3 % 
3 6 % 
1*6% 
3 9 % 
1 0 5 % 
1 9 % 
4 3 % 
1 0 1 % 
3 8 % 
5 9 
5 9 % 
1 4 7 % 
1 3 0 % 
3 5 % 
8 7 % 
1 0 6 % 
7 3 % 
42 
5 4 % 
4 5 % 
53 










3 6 % 
145 
3 9 % 
1 0 5 
1 9 % 
4 3 % 
1 1 0 7 1106 
1 0 ¿ 9 1039 
1 0 1 % 
3 8 % 
53%' 
5 9 % 
1 4 4 % 
131 
3 5 
8 7 % 
1 0 6 % 
7 3 % 
4 6 % 
5 4 




4 7 % 
8 2 % 
1 4 1 % 
8 9 % 
1 3 3 % 
1 3 5 % 
1 2 0 % 
2 5 % 
6 3 % 
3 6 
1 4 4 % 
3 9 % 
105 
1 9 % 
4 2 
1110 
1 0 S 9 
O B S E R V A C I O N E S 
c , , - ^ ? a s E l m e r c a d o a b r e flojo y s i n n o t i c i a s d e i m p o r t a n c i a , s i g u e n l a s l i -
H J i a u c i o u o . s y e s p e r a m o s p r e c i o s m á s b a j o s . 
A j a s l í . 1 7 . — S i < ? u e l a b a j a e n e l m e r c a d o y e l e s t a d o financiero d e l o s B a n c o s 
a c e p t a b l e , b a s t a n t e s a t i s f n e t o r i o . 
E l m e r c a d o s i g u e d e b a j a . 
A ' l a s 1 1 . 3 5 . — S i g u e l a b a j a . 
A l a s 1 1 . 5 7 . — E l m e r c a d o e x c i t a d o y d e b a j a , 
n ^ A I a 1 ' 3 0 - — C r e e m o s ^ e l m e r c a d o d e a l g o d ó n e s t á e n m u y m a l a s c o n d i c i o 
" a r C r e e r n a s e n b a j a f , e s d e «I116 o c u r r i ó l a c a t á s t r o f e d e S a n F r a n c i s c o . 
( j e b ^ j I a u c h a s d e l a s r e c i e a t e s c o m p r a s h a n s i d o p u r a e s p e c u l a c i ó n y c o n t e n d e n c i a 
l e s ftc ^ 8 . 8 0 . — L a p o s i c i ó n t ó e n i c a d e e s t a g r a n b a j a a p a r e c e h a b e r m e j o r a d o p e r o 
J u f r t e s l i q u i d a c i o n e s p u e d e n l l e v a r a l m e r c a d o a u n m á s . 
M » J r lu?e's b i e n t e ] a P r ^ o a n t e s q u e e l m e r c a d o a b r a e n v i a r e m o s n o t i c i a s d e l t o -
• 0 g e n e r a l d e l m i s m o . 
1P 
I I 
A v e n t a j a e n p r e c i o s , n o o b s -
t a n t e s u s c o n d i c i o n e s d e b l a n c u -
r a , f u e r z a y c r e c i m i e n t o , l o q u e 
h a c e q u e n o p u e d a n t e n e r r i v a l , 
l a s a f a m a d a s h a r i n a s B l i s h , M i -
l l i n g C o m p a n y , d e S e y m o n r , I n -
d i a n a . 
A c a b a d o d e l l e g a r s u ú n i c o 
a g e n t e v i a j a n t e e n C u b a , R a m ó n 
B a r a n d a , r e c i b e ó r d e n e s e n U n i -
v e r s i d a d 3 4 . c 7 7 3 1 G A 
W S o c i e d a d e s . 
i 
/Secretaría. 
Coi] a r r e g l o ¿ l o q u e p r e v i e n e e l a r t . 1 7 d e 
l o s E s t a t u t o s s o c i a l e s y d e o r d e n d e l S r . P r e s i -
d e n t e , s e c o n v o c a a l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s p a r a 
l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a d e l p r i m e r t r i m e s -
t r e d e l a ñ o a c t u a l , q u e t e n d r á l u g a r e n l o s s a -
l o n e s d e e s t e C e n t r o á l a s 7 % d e l a n o c h e d e l 
d o m i n g o , d í a 29 d e l m e s e n c u r s o . 
L o q u e s e h a c e p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e n t o 
d e l o s s e ñ o r e s s o c i o s , l o s q u e p a r a c o n e n r r i r á 
e s t e a c t o y t o m a r p a r t e e n l a s d e l i b e r a c i o n e s 
d e b e r á n e s t a r p r o v i s t o s d e l r e c i b o d e l a c u o t a 
s o c i a l d e l m e s d e l a f e c h a y c o m p r e n d i d o s e n 
e l i n c i s o ia. d e l arfc . 1 1 ° d e l o s E s t a t u t o s . 
_ E l d í a 28 , d e 7 á 9 d e l a n o c h e , p o d r á n l o s s e -
ñ o r e s s o c i o s q u © l o d é s e e n p r o v e e r s e e n e s t a 
S e c r e t a r í a d e u n e j e m p l a r i m p r e s o d e l a M e -
m o r i a t r i m e s t r a l , d e l a q u e h a b r á d e d a r s e 
c u e n t a e n l a e x p r e s a d a J u n t a . 
H a b a n a 22 d e A b r i l d e I M G . 
E l S e c r e t a r i o , 
M. Panlagua. 
5740 5 t . - 2 3 l m . - 2 9 . 
w m ni p i ü i nmm 
P o r a c u e r d o d e e s t a J u n t a D i r e c t i v a y d e o r -
d e n d e l S r . P r e s i d e n t e , s e h a c e p ú b l i c o p a r » 
c o n o c i m i e n t o d e i o s s e ñ o r e s ¿ f e o c i a d o s , q u e l o s 
d í a s s e i s y t r e c e d e l m e s d e M a y o p r ó x i m o á 
l a s d o c e d e l d i a , t e n d r á n l u g a r e n l o s s a l o n e s 
d e l C a s i n o E s p a ñ o l , l a s d o s j u n t a s g e n e r a l e s 
o r d i n a r i a s ; p a r a l e e r 1 » m e m o r i a d e l o s t r a b a -
j o s d e l ú l t i m o e j e r c i c i o ; n o m b r a r l a C e m i s i ó n 
d e e x a m e n y g l o s a d e c u e n t a s , y e l e g i r P r e s i -
d e n t e y v o c a l e s q u e c e s a n , p o r h a b e r c u m p l i d o 
e l t i e m p o r e g l a m e n t a r i o . 
H a b a n a , A b r i l 2 5 d e 1 9 0 6 . — E l S e c r e t a r i o , 
Gregorio Alvarez. c . 853 1 1 - 2 6 
Compila Mari l ia CiMia 
N o h a b i é n d o s e c e l e b r a d o l a s e s i ó n d e l a J u n -
t a G e n e r a l c o n v o c a d a p a r a e l d í a d i e z y s e i s 
d e l c o r r i e n t e , p o r f a l t a d e q u o r u m , s e c o n v o c a 
á l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a q u e c o n c u r r a n á 
c e l e b r a r l a s e s i ó n a n u a l r e g l a m e n t a r i a e l d í a 
30 d e ] a c t u a l , á l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a , e n l a 
c a s a c a l l e d e l a H a b a n a 128 , a d v i r t i é n d o s e q u e 
h a b r á d e c e l e b r a r s e l a J u n t a , c u a l q u i e r a q u e 
s e a e l n ú m e r o d e l o s a c c i o n i s t a s c o n c u r r e n t e s . 
H a b a n a , A b r i l 17 d e 1 9 0 6 , — C a r l o s L P á r r a g a , 
S e c r e t a r i o . C . 8 1 7 10-19 
P R O T E C C I O N < < a a » f e > 
Sei'sr»: nitf n tn ¡ 
« m ¿triafnes coot«-
I r a i w i w r ti MOSlítl. 
TO. hnpl«t«a caáM, 
íuoiiiirros, i « i í « r W , 
*P-.CBESei SAS/U. 
j m todas (as Fai-aaa-
| í » 3 » . -
E L 
E X I T O 
c?e ta 
• n 
- C U B A 
">- tiB, 
• r / ^ f asado ¿ . ítí̂ ¿ 
0 > 
l i l l a le TeFisiíisi M 
del I r . E m i l i o A l a m i l l a 
T r a t a m i e n t o d e l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l 
y t u m o r e s p o r l a E l e c t r i c i d a d , R a y o s X , R a -
y o s F i n s e n , e t c . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a s , d e b i l i -
d a d g e n e r a l , r a q u i t i s m o , d i s p e p s i a s y e n f e r -
m e d a d e s d e s e ñ o r a s , p o r l a E l e o t r i c i d a d E s t á -
t i c a , G a l v á n i c a y F a r á d i c » , E x a m e n p o r l o s 
R a y o s X y R a d i o g r a f í a d e t o d a s c l a s e s . 
C O N S T J L T A S D E J J R * A 4. 
O ' K e í l l y 4 3 . T e l é f o n o 3 1 5 4 . 
3023 7 S - 3 M 
DOCTOR U i m GÜILLEM 
E s p e c i a l i s t a e n s í ñ i i s , h e r n i a s , i m p o t e n c i a y 
e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 4 9 . 
c 637 2 6 - 1 A 
1 A E I 0 G A R C I A E 0 H L 7 
A B O G A D O 
S a n I g n a c i o 8 2 , a l t o s . T e l e f o n o 3170. 
4734 2 6 - 3 A 
A B O G A D A . 
G a l i a a o 73. 
c 7 9 2 2 6 - 1 2 A 
S . G a i i c i o B e l l o y A r a n g o 
\ B O G A D O . 
c 8 7 2 
H A B A N A 5 5 . 
2 8 A 
D r . G . E . F m í a v 
B s p e c u & l i & t a e n e n í e r m e d a a e a d e l a s 
o j o s y d e l o s o í d o s . 
D o n s n l t t B d e 12 á S. T e l é f . 1787. R e m a n á m . 128 
P a r a p o b r e s : — D i a p e m a r i o T a m a y o , L u n e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s , d o 4 á a . 
C 670 l A 
S R . A D O L F O R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s d e l E s t ó m a e o ó I n t e s t i n o s e x -
c l u s i v a m e n t e . 
D i a g n ó s t i c o p o r e l a n á l i s i s d e l c o n t e n i d o e s -
t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o q u e e m p l e a e l p r o f e -
s o r H a y e m d e l H o s p i t a l d e S a n A n t o n i o d e P a -
r t e » y p o r e l a n á l i s i s d a l a o r i n a , s a n g r o y 
m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s d e 1 á 3 d e l a t a r d e . — L a m p a r i l l a 74 
a l t o s . — T e l é f o n o 874 . t 78S 1 0 - A 
E N F E R M E D A D E S d e l C E R E B R O y d e l o s . 
l í E R V I O S . — C o n s u l t a s e n B e l a s c o a t n ISSÍ -á , 
p r ó x i m o & R e i n a , d e 12 á & T e l é f o n o 1639 . 
C _ 7 S 9 
~ B E , J D M JESÜS T A L B E S 
C I R ü J A j M Ü - D E N T Í S T A . 
G a r a n t i z a b x i s o p e r a a i o a s a . G a l i . » t » a 533 ( a l 
t a a ) d e 8 a I S y d « 1 2 a 4 . c 791 8 A 
L a b o r a t o r i o E a c t e r i o l ó s c i c o d « l a " Q r ó n i o » 
M é d i c o Q u i r ü r g i c a d e i a H a b a n a " . 
F u n d a d a e n 1 8 8 7 
Be p r a c t i c a n a n á l i s i s d e o r i a a , e s p a t o s , « u a -
l « o k e . T i n o s , e t c . 
P K A i J O X Ü M . 1 0 5 
C 6 8 2 I A 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l a s flras. v 
d e l o s n i ñ o s . 
C u r a l a s d o l e n c i a s l l a m a d a " ? a a i r & r e r í c a s s i a 
n a c e s i d a d d e O P E R A C I O N E S . " 
C o n s u l t a s d e u n a á t r e s . — G r a t i s p a r a l o s p o 
b r a s , — T e a t r o P a y r e c , p o r Z u l n o t : . . 
C 411 166-19 F 
D R . c a s t i n e i m s 
G U R A L A T E S I S 
Y E N F E E M E D A . D E S C R O N I C A S 
D E L P E C H O . 
S a n I g n a c o i 134, esq. á Mer-
c e d . — T e l é f o n o 538 . 
C o n s u l t a d e 2 á 4. 
1325 t y m 7 8 y 78 2 7 S 
8 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a F a c u l t a d d e 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l E s t ó -
m a g o é i n t e s t i n o , s e g ú n e l p r o c e d i m i e n t o d e 
l o s p r o f e s o r e s D r e s , H a y e m y W i n t e r d e P a r i a 
p o r e l a n á l i s i s d e l j u g o g á s t r i c o . C o n s u l t a s d e 
12 á 3 , P R A D O 54. c 8 5 9 2 3 - 2 7 A 
^ V a l c i é s T t f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . - - D E 8 á 1 1 . 
5848 2 6 - 8 A 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó 
m a g o , h í g a d o , b a z o é i n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s d e 1 á 3 . S a n t a C l a r a 2 5 , 
c^871 26 A 
DOCTOR E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
D e 12 á 2. 
N e p t n n o 4S. 
C 674 
T e l é f o n o n ú m . 1212. 
26 -1 A 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
M é d i c o C i r u j a n o D e n t i s t a . — C a l z a d a d e l M o n t e 
n ú m . 5 1 , a l t o s . — 4 0 a ñ o s e s t a b l e c i d o e n l a H a -
b a n a . 5784 2 6 - 2 4 A 
M . V A L D E S P I T A 
A B O G A D O 
C o n s u l t a s d e 1 2 a 3 . — A n c h a d e l N o r t e 113 
4918 5 2 A - 6 
G ü i a flo c i r a c i i l i 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
B u e n o » A i r e s u . 1 , H a b a n a . 
L a s í f i l i s p r i m a r i a y l a c o n s t i t u c i o n a l a t e -
n u a d a p u e d e n e n r a r a e s i n i n g r e s a r e n l a c l í n i -
c a y e l e n f e r m o c o n t i n u a r t r a b a j a n d o . 
c 767 2 6 - 8 A 
M I G U E L F I G U E R 0 A 
M e r c a d e r e s n i 4, D o 1 a 4. T e é f o n o 3093. 
C 7 7 5 ' 1 A 
M é d i c o - C i r u j a n o . — P r a d o 1 0 0 . — D e 1 á 3 . — T e -
l é f o n o 6 . 0 2 6 . — G r a t i s : L u n e s y M i é r c o l e s . 
5340 26-17 A 
1% L a c : * 
V í a s u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s d e s e ñ o r a s . 
H a t r a s l a d a d o s u * c o n s u l t a á C u b a 113 , d e 12 
á l . 5234 2 6 - 1 2 A 
l i c a r p o L u j á n 
A B O C A D O 
A g u i a r S l , B a n c o E s p a ñ o l , P r i n c i p a l . — T e l é -
f o n o n ü m e r o 125. c 777 52-7 A 
A B O G A D O . 
D e r e g r e s o d e E u r o p a s e h a h e c h o c a r g o 
n u e v a m e n t e d e s u b u f e t e . — S a n t a C l a r a 25 . 
T e l e f o n o 8 3 9 . D e 2 á 3 
C 6 7 8 I d o 1 A 
BE. F. JUSTÍNÍANI CHACON 
M é d i e o - C i r u a n o - D e n t i s t a 
S a l u d 42 e s q u i n a á L s a i i a d . 
C 804 2 6 - 1 5 A 
A B O G A D O . - M O N T E N Ü M . 5. 
C 6 9 í 1 A 
m . 1 A L V A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y O I D O S . 
C o n s u l t a s d e 1 á 
C o n s u l a d o 1 1 4 . 
c 6 7 5 • 1 A 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
I n g e n i e r o C i v i l y A r q u i t e c t o — P e r i t o T a s a d o r 
D o m i c i l i o : O b i s p o 75 ( a l t o s ) 
O f i c i n a P e r i c i a l : T a c ó n 2 ( a l t o s ) d a 1 á 3 
4803 T e l é f o n o 5 7 9 2 6 A - 4 
D r . J o s é A . F r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
C u t e d r í i t i c o p o r o p o t t i c i ó n d e l a F a c u l t a d d e 
M c í U c í d e . — C i r u j a n o d e l H o s p i t a l n . 1. C o n s u l -
t a s d e 1 á 3 . A m i s t a d 57 . c Stí9 2 6 - 2 6 A 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n d e l a E s c u e l a 
d e M e d i c i n a . — S a n M i g u e l 15S , a l t o s . 
H o r a s d e c o n s u l t a ; d e 3 á 5 . — T e l é f o n o 1839. 
c 730 9 A. 
D r . F é l i x P a g é s 
G á l i a n o 101 , a l t o s , e n t r a d a p o r S a n J o s é . C o n 
s u i t a s d e l á 3 , l o s d i a s p a r e s . ( G r a t i s p a r a 
l o s p o b r e s ) . c 8 2 5 2 6 - 1 2 A 
R a m ó n J? M a r t í n e z , 
A B O G A D O 
A M A R G U R A 3 2 . 
C 6 6 9 1 A 
I B . FSIÍPE GARCIA CAÑIZARES 
M é d i c o d e l H o s p i t a l S a n F r a n c i s c o d e P a u l a 
P I E L , S I F I L I S y V Í A S U R I N A R I A S . - C o n -
s u l t a s : l u n e s y v i e r n e s , d e 1 2 á 2 . 
V i r t u d e s 10Sf, a l t o s . T e l e f o n o 102S. 
5129 2 6 - 1 0 A 
- O C U L I S T A 
C o n s u l t a s d e 12 á 2 . P a r t i c u l a r e s d e 2 á 4. 
C l í n i c a d e E n f e r m e d a d e s d e l o s o j o s p a r a 
p o b r e s S I a l m e s l a i n a c r i p c i ó a . M a n r i q u e Tíí, 
e a t r e S a n R a f a e l y S a a J o s í i . T e l é f o n o 1334. 
C S40 2 S - 1 7 A 
E s p e c i a l i s t a e n S I F I L I S y V E N E R E O . C u r a 
r á p i d a y r a d i c a l . E i i ' l a s í f i l i s - n o h a c e u s o d e 
i n y e c c i o n e s n i d e u n t u r a s c o n u n g ü e n t o m e r -
c u r i a l , y e l e n f e r m o p u e d e c o n t i n u a r c o n s u s 
o c u p a c i c n e s : d e 12 á 2 . E n f e r m e d a d e s p r o -
p i a s d e m u j e r e s , d e 2 á 4 . — A g u i a r 122 , 
5240 2&-12 A 
C i r u g í a e n g e n e r a l . — V i a s u r i n a r i a s . — E n f e r -
m e d a d e s d e s e ñ o r a s . — C o n s u l t a s d e 12 á 2 . S a n 
L á z a r o 246, T e l é f o n o 1342. C S 7 0 2 8 A 
DE. FRANCISCO J. T1LASG0~ 
H n í e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n . P u l m o n e s N e r -
v i o s a s y d e l a P i e l , ( i n c l u s o V e n é r e o y S i f i i l e s ) . 
C o a s u l t a s d e 1 2 á 2 y d í a s f e s t i v o s d e 1 2 á 1.— 
T R O C A C E K O 14. T e l é f o n o 439-
C 895 1 A 
Doctor J u a n E . Y a l d é s 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
[)r. P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é í 
M é d i c o C i r u j a n o 
A G U I L A n ú m e r o 78. 
c 8 6 3 2 6 - 2 6 A 
l & b o z a t o r i o ü r o l ó j r i c o d e l D r . V i l d o s o i a 
( F U N D A D O E N 1839) 
U n a n á l i s i s c o m p l e t o , m i c r o a c ó p i o o y q u í e a i -
c o * D O S p e s o » . 
C o a j p o s f c s l » 9 7 , e n t r e M u r a l l a y T e n i e a t e R e y 
C 775 1 - A 
1 3 r . I l L o t o o l l x i 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E . 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s t e m a s m o d e r n í -
s i m o s . J E S Ü S M A R I A 9 1 . — D e 12 á 3 . 
c 667 2 6 - 6 A 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
D o m i c i l i o : 
í i ú m e r o 45 . 
S a n K a f a o l T l . E s t u d i o . A g u i a r 
G 
& j r . i l u a r i P a b l o G a r c i a 
E s p e c i a l i d a d e n v í a s u r i n a r i a s . 
C o n s u l t a s C u b a 101 , d e 12 á 3. 
c 676 26-1 A 
D E N T I S T A 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s d o 8 á 11 d e l a m * -
l a n a y d e 1 á 5 d e l a t a r d e . A g u i a r 31 e n t r e 
T e j a d i l l o y C h a c ó n . o 8 2 4 26 -16 A 
ÁLBEETO l i B O M i N T E 
C a t e d r á t i c o a u x i l i a r , J e f e d o C l í n i c a d e P a r -
t o s , p o r « a p o s i c i ó n d M a F a c u l t a d d e M e d i c i n a . 
E e p e c i a l i s t a e n P a r t i o s y e n f e r m e d a d e s d e 
S r a . C o n s a i t a s d e 1 a a: L u n e s , M i é r c o l a a y 
V i e r n e s e n S o l 7.4. 
D o m i c i l i o ; J o a ü s M a r í a 57. T e l é f o n o 5 8 5 . 
17010 1 5 6 m a v i ó 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
M a á i c i n a , C i r u j í a y P r ó t e a i a d a l a i x M a . 
B e v n a z a 36-rle íéfoni> n . ,9012 
C 672 1 A 
i F b m i é i i e z Giots 
C o n s u l t a s d e 1 2 á 2 . — C a m p a n a r i o 9 0 . — T e l f 
9 0 2 9 . — D o m i c i l i o : V e d a d o c a l l e H , e s q . á 17. 
c S28 28-17 A 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e S i f i l e s y e n f e r m e d a -
d e s v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á o i d a . — C o n s u l t a s d e 
12 á 3 . T e l é f o n o 854 É g i d o n ú m : ? , a l t o s . 
C 668 1 _ A 
BE. GUSTAVO G. BUPLBSSIS 
C I B U J I A G E N E B A L 
C o n s u l t a s c T i a r i a s d e 1 á 3 . — T e l é f o n o 1 1 3 2 — 
S a n N i c o l á s n ú m e r o 3 . c 673 I A 
J . S 
O C U L I S T A 
C o n s a l t a a e n P r a d o 1 0 5 . — C o s t a d o d a V l l l a -
n a a ^ a . O 8 7 4 38-26 A 
J . V a l d é s T T f a r t í 
A B O G A B O 
SAJT l & M A C I O 8 á 11 , 
3743 2 6 - 1 0 M 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z I > E L A U U E T R A 
J e s f c s M a r í a 33 . D e 1 2 á 3 . C 669 1 A 
D R . G O S T S A L O AROSTEGÜI 
M E D I C O 
d e l a C . d e B e n e f i c e n c i a y M a t e r n i d a d 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s n i -
ñ o s , m é d i c a s y q u i r ü r g i c a s . C o n s u l t a s d e 11 á 
1. A g u i a r 1 0 9 ^ . T e l é f o n o S 2 Í 
c 680* 2 6 - 1 A 
R A M I R O C A B R E R A 
A B O G A D O 
G a l i a a o 7 » . — K a b a ñ a . — O » 21 % \ . 
O 8 7 3 36-26 A 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
E n f e r m e d a d e s d e l P e c h o , 
BRONQUIOS T GARGANTA 
N E P T Ü N O 137. D e 12 á 2. 
C 6 7 6 2 6 - 1 Á 
par» ¡os Anuncios Franceses son les 
« l M A Y E t t C E ] * i 
C a p s u l i n a s c o n e n v o l t o r i o d e g l u t e n , s e 
d i s u e l v e n e n e l I n t e s t i n o . N o c a n s a n e l 
e S T O M A Q O . N i e r u c t o s , n i m a l o l o r . 
C í S T m s , 
t m t n i i T i s e n é i f i c A S a 
F O S P A T U R I A , <víc. 
( P e n e t r a p o r o a m o s í s k e n l a s c a p a s p r o f u n d a s 
D E S T R U Y E N D O e l G O N O C O C O . 
P A R I S , 1 2 , R u ó V a v l n . y tollas lat Farmacias. 
HpsoluVimente. iñáfenslva. 
D « v u e h e i ' l o s C a b e l l o s y \ i la 
B a r b a s » color primitivo, l i áa i í o l e s ' 
abiindancia, neflbilidad y brillo. 
RícomiiDiUria por ios S í e s . Doctore». 
pan la S»liétza del Cníie. 
^OClÉTÉEDROPÉENBE,87 .B' í |3ag«ata ,? lB¡S 
De v a f i eu l a Habana : 
T i a d i é s J o s é S a r r a & H i j o ; B'ttanual Johnson. 
c o n o c i d o h a s t a b o y b q 
h a o b t e n i d o 
é x i t o e n F r a n c i s 
n i « n e l 
E x t r a n j e r o 
E l 
e s m u í 
Freéentloe' 
tr. T O P A » L A S 
c o m o 
A G U A D A S 6 C R O N I C A S 
4 S B0R4S b a s t a n p a n apa .c i^uai ' l o s a c c e s o s 
í o s m á s v io lentos s i a t emer de t r s s l a d a r e! m a l . 
Envió tranco da Noticia nobre pedido. 
D e p ó a i t o g e n e r a ! . P O I N T E T y G I R A R D 
r u é E l z é v i r , P A R I S . 
»*HslUriM ttLa Hahana \ ?<i» de JOSÉ %Lm.k é a i j » , j 
P O L V O S D E A R R O Z 
E l s e c r e t o d e l a c o n s t a n t e h i n a l t e -
r a b l e B E L L E Z A de la P A R Í S Í E ^ S E 
c o n s i s t e e n e } u s o d e l a m e j o r c a l i d a d 
d e P o l v o s d e A r r o z , d e n o m i n a d a : 
" A m y o n a 
P o l v o s d e A i r o , ' 
R O S A R O N D E 
i g u a l m e n t e de p t i i é r a c W , pgro m Darato: 
P e r f ü i n e n a F . P A U L T . P k H l S . 
18, rué de la Gfangd-Bateliére, PARIS t 
111 ni i n ii i i m i i i ' w i i w i m a ^ M v — f w g i n a u M — j l x ' . > . \ 
A 
[ CL0SC3ÍS - CALtimisiAS - DtEILIBAD 
C'BACJÓN C I E R T A oor las 
al leduro rtc Kierro v de Quinina 
r O M C K S . FiSSRIFUGAS v S E C O N v T T T O Y K N T E S . 
S C R M i T T , F a n a a c í d t í c o , 75, me d« ia Boáfie, P a b i » . 
E n / a r Habana: tr<u Ho J O S S V i R ^ l A é S I J O . 
C o n t r a N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O m o r a l ó f i s l c o , A M i S M I A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L . , F I E B R E O E ( L O S P A I S E S C A L I O O S , . 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L . C O R A Z O N 
M i 
Fremioa Mayoras 
3 DiploznsLS do Honor 
m t A ^ m m m m 
l O l£ede.ll&a de Oro 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S . O U J N T Ü > U I C A N D O I . A 8 F U E R Z A S . O I G E R t T o m 
V e n t a a l p o r M a y o r : V A C i r í K ' K O J S ' . F a r u i a c e u t i c o , e n LYQN ( A a a c i a l . 
Y E N T O D A S L A S F A H V .1 C 1 A.S 
• O U O Ü E T 
$ ¿ 2 
E T , f e r f u t r t l s t a t 7 / a o í ^ 
S g ^ o u l e v a r d d M l t a l í c ^ f W í \ I " \ 
D H L O F f O S Í S 
CCéleres p á l i t t e s ) 
I L F / Ü C O R R E A 
(Wl0rea blaneos) 
L t C O I I d c L A P R A D E 
c o n J k l h u m i n a t o d e H i e r r o 
A p b o b a o a p o r u o a M é b i c o s d e L e a H o s m A L s a E D A L L A S D E O í l O ) 
E s c i m e j e r d e t o d o s l o s F e r r u o l n o í s p a p a r a l a c u r a c l é n d a t o d a s l a s 
e n f e r m e d a d e s p r o v i n l e u t e s d e l a j^oUteum tle l a Sangre. 
• P A R J S r , C O X . 3 L . I N y C » , -49, JRvs* de J B f o u b e a g r e , y e n l a s f a r m a c i a s 
( F E R B R A V A I S ) Son el remedio el mas eñc&z coatr» : 
m m \ m , FALTA DE FUERZAS, EXTENUAOION 
» Y 
E l H i e r r o B r a v a t a carece de e lor y de sabar. R e f o m e n d a d » por tod^s los m é d i c o » . 
NO OOSTRItñc JAMÁS. NVÍfCA E V N I O R E C E LOS DÍJSNX?».-- í>689«afl8SS d« lü ISlÍÍr««Í*ae6. 
ISn muy poco tiempo procura : 
S A L U D , V I Q O f t , F U E R Z A , B E L L E Z A 
I T I C A 
E l E l i x i r d e V i r g i n i e c u r a l a s v á r i c e s , l a flebitis, e l v a r l c o c e l ^ , l a s h o r o o r r f t i d e s 
y t a m b i é n e s s o b e r a n o c o n t r a t o d o s l o s a c c i d e n t e s d e l a m e n o p a Q 9 t a ó s e f v e l r e t » r n i p 
d e l a e d a d : h e m o r r a f l e i a s , c o n g e s t i o n e s , v a h i d « s , a ñ o g o s , p a í p i t a q i o n e s , g a s t r a l g i a s , 
d e s ó r d e n e s d i g e s t i v o s y n e r v i o s o s , e s t r e ñ i m i e n t o , e t c . E s c r i b i r 4 . : R h a r m a c i e 
ÍOBIBE, 2 , vi ^ d e l a ' r a c b e r i e , P a r i s . p a r a e l e n v í o g r a t u i t o d e l í o l l o t ó ( « p l i c a Ü v d » 
b o Í ^ - - - ^ - " — I • » l « s B r # í u 6 r í a s ' , y y r a r « a o i a i , ' ! 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana.—'Abri l 29 de 
Para sustituir al general don J o s é 
Miguel Gómez en la A d m i n i s t r a c i ó n 
del " S i l v e i r a Sugar Company" ha 
sido nombrado el señor don Alberto 
Bróch , antiguo y respetable hacenda-
do, hijo del abogado don L e ó n de 
igual apellido y hermano del abogado, 
t a m b i é n don L e ó n , que fa l l ec ió des-
graciadamente en la Habana hace po-
cos años . 
E l señor Broch sa ldrá m a ñ a n a pa-
r a tomar poses ión de su importante 
cargo. 
D E V I A J E 
Anoche salieron por el ferrocarri l 
central: para el naciente pueblo de 
"Ceba i lo s" y el central " S i l v e i r a " , 
don José M. Ceballos, y para Sancti 
Spír i tus , el general don J o s é Mi-
guel Gómez. 
, iijunfl̂ *̂1 1 1 
Con gusto nos hemos enterado de 
que este respetable hacendado y ban-
quero, distinguido amigo nuestro, 
adelanta r á p i d a m e n t e en su resta-
blecimiento, habiendo cesado por 
completo todo peligro para su vida. 
Numerosas personas acuden diaria-
mente al domicilio del señor Sitveira 
á inquirir por su estado. 
—«aSjjn. man 
I 
Matawas, 28 de Abri l de 1906 
A z ú c a r e s entrados en Matanzas el 
d ía de hoy: 
Ingenio F e l i z 
, y J icari ta , 
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'Felipe Badía , 
Corredor de Comercio. 
R LOS TE_ 
Albisn. 
Muy favorecidas de concurrencia 
se vieron anoche en este teatro las dos 
tandas de que constó la func ión , com-
puestas de las zarzuelas L a B o n i c a y 
L a Fosca, que interpretaron muy bien 
todos los artistas de Albisu, va l i én -
doles repetidos aplausos y arrancan-
do ambas ruidosas carcajadas á la 
concurrencia. 
Anoche estuvo de turno el Ledo, 
sñór Juzt iniani , J u z Municipal del 
Bis t i i to Sur, a c o m p a ñ a d o del E s c r i -
bano S.i. Ausiano, y del oficial señor 
Ledo, 
Hasta las doce, se había, tenido co-
nocimiento de las siguientes oeurren-
eias: 
S U I C I D I O 
A y e r tarde se su ic idó en el punto 
conocido por Torreón de San Lázaro , 
junto á l a l ínea de los t r a n v í a s eléc-
tricos, un joven de la raza blajica, que 
identificado por el sargento po l i c ía 
Diego F e r n á n d e z , resu l tó nombrarse 
Rodolfo D í a z García, hermano de un 
individuo que hace poco tiempo f u é 
asesinado en la calle de Espada , solar 
L o s Nichos, por un tal'Bnito Delgado 
(a) Tata. 
E l c a d á v e r s e g ú n certificado del D r . 
Ramirez, que lo reconoc ió , presentaba 
dos heridas producidas por proyectil 
de arma de fuego, una.en el arco zigo-
m á t i c o derecho (orificio de et í trada) y 
la otra en l a r g i ó n parietal izquierda 
(orificio de salida. 
E n las ropas del interfecto fueron 
ocupados varios objetos de escaso va-
lor, tarjetas, prospectos de anuncios, 
y una hoja de papel escrita que d e c í a : 
" M e es trené el "flus el 28 de A b r i l de 
1906, y un par de zapatos y mi sombre-
ro ; Habana 28 de A b r i l de 1096. 
A d i ó s " . 
Se ignoren las cansas qne impulsa-
ran á dicho individuo á atentar contra 
su vida. 
R O B O 
E n la casa n ú m e r o 13 de la calle 
del Municipio, en J e s ú s del Monte, 
hab i tac ión ocupada por los herma-
nos J u a n y Manuel Graña, se come-
tió un robo consistente en quince 
pesos plata y varias prendas. 
P a r a entrar en la h a b i t a c i ó n vio-
lentaron el candado que cerraba la 
puerta, y el hecho se comet ió en cir-
cunstancia de estar ellos ausentes. 
Se ignora quién ó qu iénes sean 
los ladrones. 
. M E N O R D E S A P A R E C I D O 
L a morena Teresa Gibert, vecina 
de Picota 25, ha puesto en conoci-
miento de la po l ic ía , que una mujer 
de la raza mestiza que solo conoce 
por J u a n a (a) L a Loca , se l l evó á 
un hehmano suyo como de once 
años, nombrado Apolinar, de una 
casa de la calle de L u z , donde lo te-
n ía colocado, sin saber hasta la fe-
cha donde puedan encontrarse. 
L a po l i c ía ha circulado la captu-
r a de ambos^ 
P o l i c í a d e ! P u e r t o . 
E S T A F A 
A la po l i c ía del puerto par t i c ipó 
J u a n Maura que habiendo sido re-
probado en el mes de Diciembre al 
examinarse para p a t r ó n de costa, 
por i n d i c a c i ó n de un amigo, e n t r e g ó 
á un individuo de apellido F e r n á n d e z 
vecino de la calle de Cuba, la canti-
dad de 10 centenes, y que habiendo 
salido para el cabo de San Antonio 
en l a goleta. M a r í a Torrente, de la 
que es pa trón , al regresar se enteró 
de que F e r n á n d e z h a b í ^ pedido en 
una casa de comercio de ; Regla 53 
pesos oro por cuenta del declarante, 
por haberle arreglado el nombra-
miento de pa trón , y que como hasta 
la fecha dichos documentos no le 
han sido entregados, se considera 
estafado en la suma de 106 pesos 
oro español . 
Con fecha 19 del pasado mes de Marzo, 
se ha formado en Sagua la Grande una so-
ciedad que se dedicará á los negocios de 
comisiones y consignaciones en general, 
bajo la razón de Ferry , Jiménez y H u -
mano, siendo socios gerentes de la mis-
ma, los Sres. don José Ferry Lugo, don 
Francisco y don José J iménez Martínez, 
con use indistinto de ía firma social. 
S U P O S I T O R I O S C O Ü K T T A M B E 
(Jura radical de las hemorroides ó almorra-
nas sin necesidad de operaciones. De venta 
Droguerías Sres. Taqueckel, Jonshon y Sarrá. 
Agente general G. N. Eett. 
5481 alfc 15-18 A 
EN TOBOS DE 30 T 80 GRAMOS 
E l mejor M MnMo 
D e venta en D r o g u e r í a s y Bot icas 
4821 26-1A 
m m 
U n a a m e r i c a n a profesora de los E s t a -
dos Unidos da clases de conversación en in-
glús y alemán; también desea acompañar á 
una señora por algunas horas cada dia. Pre-
cios módicos. Calle F . esquina á 27. 
6077 4-29 
m m w m 
Los que estudian la música solo por placer 
ó adorno, deben seguir nuestro plan especial 
de enseñanza, distinto del que se usa para los 
que han de ser profesores ó artistas.: A éstos 
se les garantiza, mediante covnenio, la apro-
bación de sus estudios en un Conservatorio de 
primer orden de Europa. 
E l sistema de enseñanza no apropiado, es 
la causa principal do pasar años estudiando el 
piano sin éxito, acabando por tomarles aver-
sión. 
Lesciones a domicilio; 15 número 9 entre L 
y M Vedado. 6976 31-30 1 d-29 
I n g l é s e n s e ñ a d o ea cnatro meses á 
hablar, leSr y escribir y la mala pronunciación 
adquirida corregida con buen éxito por una 
profesora iagiesa (de Londres) que dá clases á 
domicilio y en su morada á precios módicos 
de idiomas, música, piano^y mandolina, dibu-
jo é instrucción. Otra que enseña casi lo mis-
nao desea casa y comida en la Habana, en 
cambio de lecciones. Dejar las señas en Esco-
bar 47. 6086 4-29 
LECCIONES DE INGLES Y ESPAÑOL POR 
una profesora de experiencia. Francés y mú-
sica á principiantes. Miss Forster.—Indus-
tria 125. esquina á San Rafael. 
5994. 4-27. 
Y D E I D I O M A S 
LUIS B, 
S A N I G N A C I O 4 9 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros, 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de ly, 
á 9^ noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
ternos. 5081 27-9 A 
U u profesor de u n acreditado colegio 
de esta capital desea emplear de 4 á 6 p. m. en 
preparar varios jóvenes para ingresar en el 
Instituto ó en la carrera comercial. Informes 
Prado 93, letra B. librería. 5648 8-21 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa. 
E L P E L O S E V A ! S E V A ! I S E F U E ! ! 
ElHetpicide lo Salva E l Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide 
tJa cepillo de dientes p ú b l i c o 
T'n^dJSimatólogo eminente ha dicho que 
"llrscrti el tiempo en que un cepillo para el 
fô fc»!?* do que «c sirve' el público sin esteri 
[ azareo; , será tan raro corao un cepillo de 
¡ tstoit-.ft.-TjúhUco." La razón es que los cepi-
EyjloB.piRtWel cabello sucios esparcen la caspa, 
iy?6í^R hecho demostrado que la caspa es 
u í i ( 4 oáíferrnedad contagriosa. que más pron-
^ >o v)ĵ i¡4a tasdecause la calvioie. Uu eolabo-
pAplifc'ííícines en las barberías de 
dor del iMical Rf.vicw of Beview» dice: "Los 
muchachos que van á la escuela deberían sa-
ber que es malo usar el cepillo parael cabello 
que otros usan." El Herpicide Newbro vuelve 
inofensivos los cepillos para el cabello pú-
blicos, destruyendo el microbio déla caspa. 
Una loción eximio para el cabello. Sus resul-
tados asombran. 
C U R A T j A C O M E Z O N D E L C U E R O 
CABELLUDO 
En todas las Principales Farmacias, 
primer orden.-Vda. de José Sarrá é Hijo, Agentes especiales 
L a b e b i d a m á s r e f r e s c a n t e e s 
^ misno tiempo ez 
un buen tónico ce~ 
nebral 2/ nervioso. 
D e v e n t a e n 
mejor refresco 
para hombres^ mu* 
yere& i / ñiños* 
M a s t a r t e s 
c 797 alt 4-15 
A c a d e m i a de I n g l é s 
Teneduría de Libros, Aritmética Mercantil y 
Mecanografía. Consulado 38, altos. Cuota men-
sual 2 pesos. Spanish Lessons. 
5621 13-20 
P a r a d a r clases de 1> y íáí E n s e ñ a n z a 
en casa pa.-ticular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . G. en 
Obispo 80, tienda de rooas E l Correo do Pa-
rfs. g20 Oc 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. G Jp 30 
C L A S E E»E P I A N O 
üna buena profesora se ofrece para dar ec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 10Í. Precios módicos. 
T . H . C h r i s t i e 
P l t O F E S O R 
Inglés, Francés, Alemán, Comercio, Mate-
máticas, Magisterio. Recibe órdenes, Galería 
Artística, Dragones 50. 5709 8-22 
Profesor de I n g l é s 
de los colegios Gran Antilla y San Anacleto. 
Da clases en su Academia y á domicilio. E¿-
señanza praáctica y técnica por el Método No-
vísimo. Referencia y dirección, Dr, Casado, 
Reina 111. 5436 18-17 A 
U n a s e ñ o r a inglesa que h a sido d i rec -
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y fpiauo, se ofrece á dar lecciones á do-
micilio y. en su morada Refugio 4. 
5181 2o.l5A 
Mr. Greco lo enseña prácticamente á hablar 
y entender con perfección en muy poco tiem-
po. Preparación para la Expozicién de James-
towh. Se facilitan prospectos. Vengan á ver á 
Mr. Greco y ahorrarán tiempo y dinero.— 
PRADO 28, 5683 8-21 
Academia F. Herrera. 
Consulado 84.—Taquigrafía inglesa y espa-
ñola, Idiomas, Traducciones, Instrucción ele-
mental y superior. Teneduría de Libros, Arit-
mética Mercantil. 4276 26-25 M 
- - E X I J A - -
L A LEGÍTIMA * , 
' C O L O N I A S M R Á ' 
« Perfuma, Preserva y vigoriza la $ 
T piel y el cutis. « 
^ Tan barato como Alcohol. ® 
No use Alcohol común, 9 
g deja mal olor. ® 
• U S E LEGÍTIMA , % 
I C O L O N I A S A B R A • 
0 
9 
« HABANA Campostela • 
Y RECHACE IMITACIONES, 
| DB6GÜERIÁ SARRÁ Tte. Pey y 
Historia General de España desde ios tiem-
pos primitivos hasta nuestros días, sacada de 
célebres historiadores como Cantó, Segur, An-
quetii, Muller, Bossuet, Montesquieu, Conde, 
Mariana. Lafuente y otros; la obra son 9 to-
mos grandes, iinstrados con muchas láminas y 
se da toda en un centén. Se vende en Salud 
n. 23, librería. 6091 4-29 
Temblores de t i e r r a ó terremotos, 
volcanes de todo el mundo con erupciones, 
hundimientos y ascensiones; Herculano y Pom-
peya. ruinas de Sodoma, lineas de dislocación, 
previsión de los fenómenos, etc. 1 tomo con lá. 
minas 50 centavos. De venta Salud 23. librería-
6089 4-29 
LA COIiECCrOX D E SENTENCIAS D E L 
imBCNAIi SUPREMO DE ESPASA 93 to-
mos de la Jurisprudencia Civil hasta 1902, 
y 66 de lo Criminal hasta 1901.—Se venden 
en proporción, juntas ó separadamente, en 
Empedrado 50. 5985. 6-27 
L I B R E R I A X U E V A 
Dragones frente al teatro Martí.—Julio Ver-
ne. Paro del Fia del Mundo 0.C0 cy. Bebell-
La Nichina (novela Veneciana). G.80 cy. fran. 
co de porte. 5904 4-26 
CARNEADO—Calle Paseo, Vedado—20 baños 
|1.50 plata.^20 reservados $4.—Hay horas re-
servadas pudiendo ir varias personas por me-
ses á § 3 plata. 5879 28-26 A 
¡o 5 4 . T e l é f . 3 0 1 1 . 
E S P E J U E L O S Y 
L E N T E S de cuantas 
clases se conocen. 
G E M E L O S E I M -
P E R T I N E N T E S muy 
elegantes. 
B A R O M E T R O S y 
T E R M O M E T R O S . 
' NT V E L E S , T E O D O -
L I T O S , T A Q U I M E -
T R O S Y P A N T O M E -
T R O S . 
SURTIDO S E L E C T O 
Precios sin coiniietsncia 
Se gradúa la vi sta gratis, 
c 713 00-1A 
Mercedes C i o r d i a de Soldevi l la 
PEINADORA VIZCAINA 
Su gabinete-salón en Monserrate 129. Reci-
be encargos para peinar á domicilio. Especia-
lidad en peinados de novia. 
5482 26-18 A 
SERÁPIO LOPEZ. 
F ú n e b r e s 
EslaMecida cu 1060 
Contratista del Centro Asturiano, Centro de 
Dependientes y otras. Hace toda cíase de ser-
vicios fúnebres al alcance de todas las fortu-
nas.—Escritorio: San José 33.—Depósito: Zan-
ja 80.—Tolefon© 1106. 5354 26-17A 
B . Morena, Decano Electricista, conscructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados coa el aparato para mayo-
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, líneas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de ap «rats del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
5570 26 7 A 
ESTOÜCHES y MUESTRARIOS 
T E N I E N T E R E Y 57. 
c 726 26-1-A 
kT Estirpación por com-
completo. Se garan-
itiza. Informes: Cuba 
'81, esquina á Sol.—Bernaza 10, García. 
4S30 26-5 A 
i f H s . 
Maison D o r e e . — G r a n casa de h u é s p e -
des de Soledad M. Duran, ün esta hermosa 
casa hay buenas habitaciones para personas 
de moralidad elegantemente amuebladas con 
timbres y luz eléctrica, pudiendo comer en sus 
habitaciones sin aumento ninguno. Consulado 
número 124 esquina á Animas. Teléfono 290. 
5878 4-26 
Café y Restaurant, Línea 156, frente al Pa-
radero de los tranvías eléctricos. Abierto día 
y noche. Especialidad en arroz con pollo y to-
do lo que pueda exigir el gusto mas*exquisito. 
Reserrvados para familia. Hay piano. 
26-7 A 
S i l 
HOTEL "GABÁNCH0" 
Bueno, bonito y barato. Estas son sus cuali-
dades, y la mejor, estar contiguo á los baños 
INFORMES 
Habana.—Tiburciolbarra y Compañía,Obra-
pía 17—Landeras, Calle y Cí Oficios 14, 
Manzanillo—Vázquez y C? 
Matanzas—Santiago Alegría. 
Pinar del Rio—Hotel Ricardo. 
San Luís—Rufino G. Bengochea, 
San Juan y Martínez—Aniceto Campa. 
San Diego—Antonio Llodrá. 




C H A G R E S 
Legítimas; 
H A B A N A 
CampaMario 2 3 1 esqmna á R a s t r o : 
Acabada de fabricar para establecimiento. 9 
centenes y regalo un mes siempre que sea pa-
rra víveres. Consta de salón y dos accesorias. 
E l alquiler es una ganga. Su dueño San Joa-
quin 33 D. 6055 8-29 
SE ALQUILA la hermosa casa quinta acaba-
da de reformar con instalación sanitaria á la 
moderna fosa Moura y pozo absorvente con 
12 metros de profundidad, toda llena de fru-
tales y floi'es, compuesta ds sala, saleta, once 
curtos, baño, inodoro, dos cocinas con 10 lla-
ves de agua en toda la finca de manguera, ca-
lle 16 n. 16, esq. á 11, una cuadra déla unea. 
Informan en Industria n. 58. 
6065 4-29 
Cerca de la Línea, se alquila una casita 
amueblada, tiene jardín y todas conveniencias 
modernas. Calle J esq. 11. * 6084 4-29 
U n a s e ñ o r a pen insu lar desea colo-
carse de criada de mano ó cocinera: sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la g r» i t i -
ce. Informan Plaza del Vapor La Ctn ral 
número 11 por Reina 6094 4-29 
B U E N A C A S A 
se alquila con alto y bajo independiente, aca-
bada de reparar y capaz para dos familias nu-
merosas con comodidades; es muy fresca y 
tiene zaguán para coche ó awtoinóvil, en Man-
rique 131, entre Salud y casi esquina á Reina. 
Inforita i Riela 99 Farmacia San Julián. 
6097 4-29 . 
C a s a p a r a fami l ia : habitaciones con 
muebles y todo servicio en la planta baja: un 
departamento, de sala y habitación. Se exi-
gen referencias y se dan. Empedrado 75 
6056 S-29 
V E D A D O 
Se alquila una hermosa casa situada en la 
calzada número 72 pegada a la calle de los 
Baños, especial para una familia de gusto y 
numerosa'. Se puede ver de una a cinco de la 
tarde. Del precio y condiciones informaran 
los Sres Eahamonde y Comp. Bernaza 16 
_6081 4-29 
E n cinco centenes se a lqu i la í a casa 
Príncipe 29 con sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, etc., toda de iazoteae, la llave en el 
puesto del frente: informes Jesús María 122. 
6095 4-29 
V E D A D O 
Se alquila un lindo y cómodo chalet de dos 
pisos, acabado de construir, muy fresco y si-
tuado en la parte más alta de la loma. Servi-
cio sanitario completo. Calle J , entre 17 y 19. 
informes Campanario 75. 
6067 4-29 
J n ú m . 9 . Vedado 
Se alquila ó se vende. Seis cuartos altos, sala 
y saleta, comedor, cocina y baño, pisos finos, 
instalación eléctrica. Se inforpaa en la misma 
á todas horas, 6039 4-29 
VEDADO 
Se alquila una casa en la calle 19 esouln* 
á C.—La llave en la misma; Informarán cá 
lie 15 esq. á. Baños. 5991. 8-27 
MARIANAO SE ALQUILA LA CASA PLlT 
ma número 2, propia para extensa familia 
y con todas las comodidades apetecible* 
Tiene baños, inodoros, caballerizas y axuÁ 
de Vento. La llave San Andrés 21. Razón-
Aguila 65. 5992. * -4-27. 
RICHMOÍíD HOüSE 
Prado 101 
Casa para familias, habitaciones con todo 
servicio y entrada á todas horas.—Precin« 
m6dicos! 6001. 8-27. 
SE ALQUILAN LOS VISTOSOS Y FRESCOS 
altos de la casa Ancha del Norte 207 .aca-
bados de fabricar, compuestos de ámpliaa 
habitaciones.—Sala, comedor, tres cuartos 
baño. 6002. 4-27 SI 
AGITIAR 101 
Las personas que necesiten local paraí oficinas ó para vivir hombres solos deben 
pasar por la hermosa y ventilada casa 
Aguiar número 101, conocida por Palacio 
de González Alvarez. En este edificio se en-.1 
cuentran establecidas la legación inglesa y. 
notarías, escritorios de comisionistas, estu4 
dios de abogados y gabinetes de médicos. 
Los empleados de la casa son de moralidad 
yJionradez, C. 846. .3 27-Ab. 
Se a lqui lan dos casas de alto y najo 
independientes, con grandes salas, saletas, 
comedores, grandes cuartos, baños, dos ino-. 
doroa cada una, gran terraza el alto, portal 
cerrado el bajo, todos servicios modernos, Iga 
maa frescas y sanas de la Habana, San Jacin. 
to núm. 1, esq. á Estévez, costado Iglesia Pi , 
lar. 5909 8-26 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la «̂ asa acabada de.construir, 
Villegas 22, esq. a Empedrado, cora-puesta de 
Zaguán, sala y saleta de mármol y c.lnco cuar-
tos do mosaico fino, dos inodoros, dps pâ i'os jr 
baño, todo moderno. La llave en frente, bode-
ga. Informes J . del Monte 400K« 
6058 4-29 
A m i s t a d 14^, esq. á R e i n a . 
Se alquila un departamento de tres habita-
ciones corridas á caballeros solos 6 i matrime-
nio solo. Se cambian referencias y se da IJá-
vín. 6101 4-29. 
E n el Vedado , cal le 11, entre J y SC. 
Se alquila por el verano una.casa amueblada 
con todas las comodidades. Tieae 4 cuartos, 
sala y comedor. En la misma informan. 
6090 S-29 
V E D A D O 
En una casa de familia decente se alquilan 
dos habitaciones á matriiponios» sin niños 6 se-
ñoras solas. Calle G n. 50 ehtfe 19 y 21. 
6026 8-28 
V E D A D O 
Se alquila una casa en alto, bastante espa-
ciosa propia para la estación de verano por lo 
fresca y ventilada. Dan razonen el café la 
Luna, Calzada y Paseo. 60*0 4-28 
Quemados de M a r i a n a o 
Se alquila por años ó temporada la ca?a cal-
zada n; 12i,',acabada de pintar y con todas las 
comodidades apetecibles c^paz para numero-
sa familia. Se puede ver á todas horas hasta el 
último dé este mes y para informes San Láza-
ro 219, B . 6 0 4 0 8-2$ 
VEDADO 
Calle 10 n. 11, casi esquina á la calzada, se 
vende en 18000 oro español, reconociendo 5000 
de hipoteca al 6 por ciento anual, ó se alquila 
por año en 14 ó por meses en 15 ^entenas, sin 
intervención de corredores, la higiénica y be-
nita casa de manipostería, de portal y toda de 
azotea con vista al mar, pisos de mosaico y de 
nueva construcción, compuesta de gran sala, 
comedor, cinco espaciosas habitaciones, cuar-
to con baño de hierro esmaltado,, dos inodoros, 
cocina, cuarto de criados y amplió patio para 
j ardín y crías. Informarán en Aguiar n. 100, 
altos, de 9 á 11 y de 12 á 5. 
6045 8-2S 
C O N V I E N E 
Los propietarios ó apoderados que deseen 
tener segura la utilidad de sus casas grandes ó 
chicas y cindadelas en buen ó mal estado pue-
den conseguirlo por medio de un convenio, 
donde se le garantizará á satisfacción toda 
clase de composiciones y la renta segura por 
años ó meses en cualquier punto donde se or-
dene. Industria 72. José Baño. 
6054 4-28 
Se a l q u i l a . — U n departamento de 3 
habitaciones corridas en un segundo piso en 
$15-90 oro y un entresuelo en $7 on ComposteJa 
118 entre Sol y Muralla, por la esquina le pa-
san loa tranvías 6098 4-29 
E n m ó d i c o precio 
se alquílala hermosa y moderna casa de Con-
sulado esq. á Genios, el amplio departamento 
bajo de la esquina, compuesto de un amplio 
salón con tres puertas á la calle, muy claro y 
ventilado con su inodoro independiente, ser-
vicio de gas y agua. Está á poca distancia de 
la A udiencia y es á propósito para bufete de 
abogado, oficinas ó academia. Consulado 27 
informan. 6011 4-2S 
E n casa de fami l ia decente 
se alquilan dos habitaciones con ó sin muebles. 
Se cambian referencias. Aguila 72, altos. 
6011 8-2S 
E n l a e s p l é n d i d a c a s a 
San Lázaro números 14 y 16, se alquila un piso 
alto muy fresco con vistas a Prado. Informes 
en la misma. 6015 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa esquina San Miguel y Marqués Gon-
zález con puertas metálicas, propia para esta-
blecimiento. Informan Tallapiedra 3, altos. 
6014 4-28 
Se a lqu i la 
la planta alta de la casa calle del Hospital nú-
mero 7, esq. á Neptuno, la llave en labodega. 
Informan San Lázaro 287. 
5977 4-27 
Se alquila xa casa Fresneda 73, en 14 pesos 
oro. Impondrán en Sol 79, Habana, de 12 á 1 y 
de 5 á 6. 6965 4-27 
V T K T Ü D E S J l l 
Se alquila esta hermosa y fresca casa, que 
tiene todas las comodidades. E n la bodega de 
la esa nina de Perseverancia está la llave é in-
forman. 5962 4-27 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia de orden, dos habltacioneai 
grandes tienen gas y cocina, han de_ ser per-̂  
sonas muy morales, se prefieren á señoras so-, 
las, ó matrimonio sin sin niños en Jesús Ma-. 
ría 114. 5891 4-26 
Se desea comprar u n a casa 
de $3.000 á.Jl.00O cu la Habana ó calzada del 
Cerro ó Jesús del Monte. Informan en el bu-
fete del Ldo. Federico Justiniani, Salud 26, 
6051 4-28 
ZULUETA 73 
se alquilan unos hermosos y espléndidos altosr 
con todas las comodidades para familia do 
gusto, en la misma informan. 
5918 8-26 
\ Q a ! ü i a 
la hermosa casa quinta Palatino núm, 7, frente 
a dicho Parque. En la misma está la llave é 
informan San Rafael 70. 5914 4-26 1 
O F O l l T U N Í D A D 
Se alquila á partir del 16 de Mayo, por cna-
tro ó cinco meses, unos espléndidos y ventila-
dos altos, nuevos, en el centro de la capital, 
perfectamente amueblados y propios para fa-
milia que desee vivir con alguna comodidad. 
Informes en la fábrica de gaseosas E l Progre-
so. Arsenal 12. 59t7 4-27 
S e a l q u i l a 
en la Calzada de Ceiba 161, á media cuadra de 
la estación del ferrocarril de Marianao, una 
espaciosa casa de reciente construcción, capaz 
para una familia numerosa, con patio y jardín 
y siete llaves de agua, servicio sanitario, ins-
talación de luz eléctrica, etc. Informan en Be-
lascoaíu 50, A, altos. 5990 8-27 
S E A L Q U I L A N 
Los altos Empedrado S!,—Los altos Prado 93 — 
Los altos Prado y Trocadero (en construc-
ción).—Dos casas con varios cuartos anexos en 
calle 12, núm. 25, entre 13 y IR. Vedado,—In-
formarán en Prado núm, 64 A, José Pujol, 
C 856 8-27 
p a r a e s t a b l o , d e p ó s i t o ó 
f é b r i c a i n d u s t r i a l 
Dentro de la zona señalada á 30 metros de la 
Calzada de la Infanta, con cabida para 40 ca-i 
ballerizas, 8 habitaciones magníficas, 400 me-
tí os de patio, buenas galerías y 1.000 metros 
de terreno anexo, en la esquina de Infanta y\ 
Benjumeda, antes del crucero de Marianao,i 
á propósito lo mismo para una industria cual-j 
quiera que para depósito de mercancías, esta-j 
blo ó taller de elaboracion.por su construcción^ 
especial y bastante cabidad. Se alquila en bae-i 
ñas condiciones ó se arrienda por contrato.) 
Entrada para carretones imperial, hecha nú»'? 
vamente. Informan en la vaquería que se en-«j 
cuentra dentro del mismo cercado, á la dere-í' 
cha. Su dueño Estrella 143, véalo. 
5923 6-28 
Hábiíaeioaes . altas.—Frescas 6 higiénicas, 
perfectamente amueblanas y coú servicio 
de .criado.—Magnífico baño con su ducha. 
Precios módicos.—Concordia 6, altos. 
5410. 15-17 A. 
Se a lqui lan los preciosos altos 
de Gloría 154, entre Figuras y Carmen, acaba-
dos de fabricar, con espaciosa sala, 4 cuartos 
hermosos, comedor, cocina, baño é inodoro. 
Entra,dafindependiente. 5899 4-28 
S E A L Q U I L A 
una gran sala con balcón á la calle, una cocina 
muy fresca propia para un tren dé cantinas y 
un local á propósito para dos coches, carros, 
etcétera. E n Indio 44, próximo á Monte. 
5893 8-26 
Gal iano 7 5 . E n esta acred i tada casa 
por su buen orden, se ofrecen buenas y frescas 
habitaciones con piso de marmol y servicio 
inmejorable; precios convencionales. También 
se sirven comidas á domicilio de primera, ea 
tableros. Teléfono 1461. 5876 8-25 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la calle 21, entre B y C, dos 
casas nuevas con todos los adelantos moder-
nos. Ambas tienen cnatro cuartos altos y uno 
bajo. Habana 20, 58'20 12-25 A 
U n buen local 
Se admiten propóeiciones, propio para co-
mercio. En la mejor cuadra de San Rafael. In-
forman en el café San Rafael é Industria. 
c 845 15-25A 
S E A L Q U I L A N 
las casas Picota números 88 y 90, en precios 
médicos; también se venden. Informan en la. 
calzada de la Infanta 42 A, de 6 a 9 de la ma-. 
ñaua y de 4 a 10 de la noche, y en Oficios 6 de 
10 a 12 de la mañana. 5831 6-25 
S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones próximas á desocuparse, 
muy cómodas para una corta familia, frescas 
é independientes; en los altos de la casa Lagu-
nas lio, esq. a Belascoaín, Para informes en 
la bodega de la misma esquina, 
6S33 8-25 
SE ALQUILAN 
Una 6 dos habitaciones con muebles, luz y, 
servicio de criado. Edificio moilerno, vistas 
al njar. Monserrate esq. á Peña Pobre, al-
tos. No se admiten niños. 5727. S-31. 
VEDADO 
Alquilo departamentos compuesto de sala, 
tres habitaciones, cuarto de baño, cocina, 
pisos finos; mas dos cuartos indepejidientes: 
llaves al lado calle B, número 5. 
5794. 8-24. 
EGIDO 16 ALTOS 
Se alquilan habitaciones con ó sin mue-
bles, á caballeros solos 6 matrimonio sin 
niños, y que sean personas de moralidad. 
5.S0Q. i'6-24 A. ^ 
F r e n t e a l P a r q u e de C o l ó n , Monte .51, 
altos, hermosas habitaciones amuebladas para 
hombres solos ó matrimonios sin hijos á 2 y á 
3 centenes al mes, con servicio, luz eléctrica y 
baño. 5785 8-24 
E n easa de respetable fami l ia 
se alquila un-x habitación amueblada á caba-
lleros solos ó matrimonio sin niños. Punto el 
más céntrico de la Habana. Informarán Ho-
tel Louvre, vidriera de tabacos. 
5717 8-24 
Magníficas habitaciones y departamentos 
para familias, todo con balcón á la calle. Ser-* 
vicio esmerado y casa de mucho respeto. 
5657 S-21 
Z u l u e t a 3 6 , esq. á Ten ien te K e y 
En esta acreditada casa, por su orden y buen 
trato, se alquilan dos espléndidas habitacio-
nes á la brisa. Su dueño Anselmo González. 
5697 8-22 
S E A L Q U I L A 
Se a lqui la u n a casa en !a A v e n i d a de 
Estada Palma á contar desde el 15 de Mayo; 
por 5 meses 303 do'ilars, por un año $609, pagos ] 
por mensualidades con garantía. También se 
vende 90 pg á plazos de 500 anuales, Alfouso, 
S. Ignacio £2. 5919 alt .. . ^ 8-27 , \ 
Zulueta 36*4 un local propio para almacén de 
tabaco ó depósito. 568S 8-21 
SE ALQUILAN 2 habitaciones separadas pro-
pias para matrimonios de moralidad que quie-
ran vivir con toda comodidad en la casa mas 
hermosa de la Habana, No se admiten anima-
les ni tampoco niños, haa de ser personas de 
moralidad. Aguacate n, 136, 
5715 8-22 
E n Gervas io 8 3 
se alquila una hermosa accesoria con su buena 
ducha y demás comodidades. Informes en el 
entresuelo, 5672 8-21 
m í e i m m 
Formando parte de este moderrao y esplén-
dido edificio se alquilan unos bajos por Casti-
llo, propios para una familia de gusto. 
Informan Sabatés y Boada. Universidad 20. 
Telefono 6187. 5647 8-21 
Se arrienda ó se vende una tenería, situada 
en el Surgidero de Batabano.—Informes ea 
Belaacoain 76, almacén de maderas. 
5610 13:20JA___-
SE ALQUILA AMUEBLADA 
la hermosa Casa-Quinta ''Chicago", sita en 
Arroyo Naranjo 2ci al 30. Tiene todas las co-
modidades pora una numerosa familia; jardi- j 
nes, arboledas, etc., etc. Puede verse á, toda» ij 
horas del día. Para tratar de las condiciones | 
del arrendamiento. Prado 34'/̂ , de una á cua- j 
tro de la tarde, gabinete del Dr. Bango. 
c 8U3 l ó ^ O A ^ , 
— — — — — 
B e i n a 37. altos 
Se alquilan habitaciones cómodas y frescas j 
exteriores é interiores. 
5216 15-12 j 
E n K e i n a 14 
se alquilan hermosas habitaciones con mue-
bles ó ein ellos, con todo servicio, con tranvías 
para toda la ciudad y vista íí la calle. Se de- , 
sean alquilar á personas de moralidad. ,á 
* 4975 ^ . 26-5A tJffi!? 
DIARIO DE LA MAHINA, do la man; •il 29 de 190Í 11 J 
msss inaam 
P a s ó e l m i e d o . 
'-ftesde que el Observatorio de Viena 
c^uró que no se habí* metido en ca-
i^s de once varas, prediciendo sucesos 
Vivíficos por acaecer, ha vuelto el alma 
K e r p o d e los apocados, y ;claro!... la* 
F R O N T O N J A I - A L A I . 
Partidos v quinielas que se j uga rán 
toy domingo W de A b r i l á la una de la 
tarde. 
Primer pariido á SO tantos 
Entre blanco* y azules. 
Primera quinida á 6 tanto*. 
One se i upar A á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azalea. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
ge^nndo partido. 
Kl espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Bnueñcencia. 
«firnu»1' 
j jn "La Moderna Poes ía" , Obispo 
135 se han recibido los siguientes: 
Mojas selectas.—Número del próximo 
pjes de Mayo, muy variado y rico en 
primorosos grabados, con art ículos y 
novelas. 
Fuevo Mundo.—Con noticias y foto-
grabados del viaje del Rey á Canarias. 
Los Sucesos, con los acontecimientos 
lensacionales de la semana. 
Jül Mundo Científico.—Presenta este 
número uoa explicación detallada so-
bre el cultivo de las setas y los inven-
tos de maquinaria más notables. 
Koveta Salón.—Han llegado los p r i -
meros números de esta publicación nue-
ra, de gran lujo artístico. Contiene una 
parte dedicada á las actualidades y 
otra, con 16 páginas de novela, con gra-
bados y láminas al cromo. La novela 
primera que publica se t i tu la : "Llanto 
de amor y risa de amargura", por 
Eduardo Blasco. Novela Salón está l la-
mada á un gran éxito. 
También se han recibido muchos 
otros periódicos interesantes. 
G R A T I S 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y p e -
l í c u l a s desde 4 0 c t s . f 9 0 c t s . , $ 1 , 
§ 1 . 3 5 , 8 1 . 5 0 , h a s t a S 2 0 0 . 
O T E R O Y C O L O M I N A S . 
S a n K a í a e l 3 2 . 
Ko habrá función el jueves para dar 
lugar á los ensayos do L a zapatilla 
de plata, la grandiosa opereta, nueva en 
la Habnn», que *«e estrenará el viernes. 
E l amable seílor Santeiro, adminis-
trador del gran teatro Nacional, nos 
ruega hagamos público que quedan re-
servadas en Contaduría las localidades 
que ae tenían solicitadas para el estreno 
de L á tapaiilla d« plata. 
Agradecerá el selor Santeiro que se 
le avise oportunamente si alguien re-
nuncia á dicho encargo, á fin de dispo-
ner libremente de las localidades. 
¡A-Dios, ^Dios!—Ya se marcha el 
mes de Abril;—se encuentra ya en la 
agonía,—y pronto Mayo gentil—con 
las floras del pensil—Tendrá á ponerse 
en su vía. 
Este es el mes de las flores—y de 
lailes y calores,—que toda la gente an-
sia—y el que las telas mejores—lie\ró á 
L a Fdosofi0. 
Cálmense, pues, los afanes,—nave-
gando con las velas—d© los grandes 
capitanes; -que allí se hallan los ola-
nes y las vtporesaa tel«s. 
Y á todo aquel que oportuno—saber 
de esa casa ansia,—decid, para su ale-
pría:—Está I / a Filosofía—en la callo de 
Nevptuno. 
UKIÓK Y AHORÍO.—A nombre de la 
8oei«dad cooperatiya Unión y Ahorro 
se sirvo invitarnos su presidente, don 
Antonio Gutiérrez Bueno, para el sor-
teo de dos casas construidas por dicha 
sociedad en los terrenos da la misma, 
Saravia y Zequeira, eo la barriada del 
Cerro. 
' El expresado acto tendrá logar á las 
dos de la tarde del día de hoy. 
Gracias por la atención. 
DíGNA DK SKJl VISITADA.—Sí, Señor, 
digna y merecedora de eilo es la Casa 
de Borbolla,—Compostela, 56,—por la 
econórala de sus precios y la variedad 
de las alhajas que presenta en sus v i -
drieras, no menos que por sus muebles, 
alfombras, relojes, lámpara», etc. Su 
surtido en caprichosos objetos de plata 
merece ser visto. 
V S MBXOIGO.— 
A la puerta cerrada de un magnate 
un pordiosero se paró una vez, 
y, con acento suplicante, dijo: 
¡Denme ugua, por piedsd, muero de sed! 
A cada instante, el pobre, más sediento, 
más fuertes golpes á la puerta dió, 
agotando, al llamar, tocios los tonos, 
el coraje, la súplica, el dolor. 
El eco de su voz vibraba apénas, 
cuando al fin le trajeron do beber.... 
¡Vano trabajo! E l infeliz mendigo 
estaba en realidad muerto ds sed! 
HOY.—Los teatros. 
San Tay, la preciosa opereta, se re-
presentará en el Nacional en las dos 
funciones del día, tarde y noche. 
Para esta últiiu i se ha hecho en los 
precios una rebaja considerable. 
Prueba al canto. 
Los palcos á seis pesos—la mitad del 
precio corriente—y las lunetas un peso 
cincuenta centavos. 
En Albisu dos'funciones. 
La priméra, que dará comienzo á la 
una y media de la tarde, consta de Ĵ a 
Banda de trompetas, E i a>nor en solfa y 
Xa vara del alcalde, obras á cual m i s 
aplaudida. 
Por la noche, tres tandas. 
A las ocho: M amor en solfa. 
A las nueve: L a Fosca. 
A las diez: Jvfl borrica 
En Martí, al igual qne en el Nacio-
nal y en Albisu, habrá dos.funciones. 
La de la tarde está combinada coa 
San Juan de TJIIZ J^EI curita. 
Por la noche va primero, ea tanda 
nnica, San Juan de Luz , y después, en 
función corrida, Mbarquillero, E l tur-
no de los partidos y E l curtía. 
Y en Alhambra las tandas nocturnas 
de costumbre. 
La primera está cubierta con E l P a r -
que de Palatino y la segunda con la nue-
va zamieiita de Yil loch, ¡Está VÍVQI,¥ 
gran éxito de la semana en eLpopular 
coliseo de la calle de Consulado. 
En Actualidades, el teatro del cine-
matógrafo, habrá tandas por la tarde y 
tandas, por la noche, con vistas nuevas, 
variadas y recreativas. 
Y en el "Parque Palatino,, funcio-
Barán todos los espectáculos. 
Uno de éstos eí ingenio en miniatu-
ra inaugurado anoche con el nombro 
«e L a Tinaja y donde bellas muchacha* 
expenderán vasos de guarapo y barr í -
ras de raspadura. 
De sport: 
El J a i Ala i con sus partidos y sus 
i ni el as. 
La decisión del Campeonato,JST<ióional 
los terrenos de Carlos IXI^ugando 
Jas novenas del Almendares y Ee. 
Y en los antiguos terrenos del H t h * -
contendrán en opción á un premio 
Partionlar, los ¿mateurs del Vedado y 
universidad, jóvenes muy conocidos 
lodos en nuestros círculos sociales. 
Complétase el programa del día con 
retretas del Parque Central y el Ma-
lecón. 
•^o es todo. 
AMOROSA.— 
^ PnR.'ón ha matado mucha gente, 
' tuce que se han muerto de otra co^a. 
Sinesio Delgado. 
LAS NOCHES DE OPJCRIS.—La em-
Presa de la gran Compaflía de Ojscreta 
riglesn, que con tanto éxito viene ac-
Jjando «n el 3í«c{onal, ha combinado 
orden d« sus funciones, en la sema»» 




' l í (le Moradora. 
JJf Jtes. ]sTo hay función, 
«"ércoles. 
VÍY-Itima (ie Sanioy á beneficio de las 
^Mmas de Sau Francisco de Califor-
Hace ya mucho tiempo... no sé cuándo 
á la puerta de tu alma llamé yo, 
y, con acento de mendigo, dije: 
¡Amame, por piedad, muero de amor! 
Es germana tal vez de aquella puerta 
la piierta de tu alma dura y cruel: 
bien sabe Dio» que en vano todos, todos 
los tonas do la súplica agoté. 
Hoy he visto en tus ojos una lágrima: 
•ahora pretendes apagar mi eed?.... 
Guarda tu am«r j>ara ©tro pordiosero; 
mi alma es un cadáver... ya lo ves. 
Dolores Correa Zapata. 
LA COXTALESOIÍKCIA.—Tras la en-
fermedad liega la c«nvale«cencia, y la 
cORvale«ce«oia teecesita alirteatos sanos 
y nutritivos que repongan las fuerzas 
abatidas por el mal. Y íctiál más hi-
giénico que la hananina de Eamóu Cru-
solláp! 
LAS DISTRACCIOXWI DE EDISOX.— 
151 sabio inventor norteamericano es un 
gran fumador, pero de tal modo se abs-
traa oía su trabajo, ^lie olviáft qne tie-
ne un cigarro en la boca. En cierta 
ocasión so quéjó á su pr-ovéedor de la 
rapidez con que ^désajjarecían los cíga-
íros que le ehriaba. "Tal vez haya al-
gún criado que 1^ ayude á ttsted á fu-
marlos", replicó el estanquero. Y para 
dar nna lección al desleal doméstico, 
eonvimeron en que en la próxima re-
mesa le enviaría una caja con cigarros 
que en vez de tabaco, contuvieran es-
toca y otras cosas por el estilo. 
TJa mes después, Edifeon encontró de 
nuevo á su estanquero y le dijo: "Hom-
bre, quedó usted oa mandarme una ca-
ja de cigarros artifidales y todavía la 
estoy esporindo". 
—¡Cómo!—protestó el estanquero— 
¿no recuerda ustéd qne se los envié el 
raes pasado y que le adver t í que la caja 
tenía ana cinta verde? 
Edison reflexionó un momento, y re-
püsosonr ieQdo: 
—¡Pues me los he fumado todos!... 
De ÚLTIMA MODA. —Una de ías tien-
das predilectas de nuestras damas, las 
más elegaates y más distinguidas, es 
L a Zarzuela, de Néptuno y Campa-
nario. 
Predilección basada en el afán cons-
tante de este casa en ofrecer nove-
dades. 
Las úl t imas llegadas á L a Zarzuela 
so||Me grap gti'sto. 
Un mundo de ñipes, gasas y museli-
nas bordadas que llena ios escapa-
rates do la popaíar tienda. 
E l warandol que vende L a Zarzuela 
no tiene r ival . 
Cosa exquisita. 
L l KOTA FIKAL.— 
En una barbería. 
—¿Cómo quiere usted que le corte el 
pelo, caballero. 
—Sin hablar. " < ^ ^ - ^ ' . . i . 
A l paso que la virtud de Podro crecía 
con la edad, crecía con la virtud el miedo 
á loa peligros. Cada día los iba descu-
briendo nuevo» y mayores: m viveza, su 
edad, mi calidad, sus nobles y gratos mo-
dales, todos eran laxos contra su inocen-
cia, conociólo y rv solvió ponerse A cu-
bierto do ellos. 
Acababa d« nacer la santa y célebre rej 
ligión de predicadores y apenas conoció 
Pedro su instituto cuando resolvió abra-
zarle, y pasando á buscar A su santo fun-
dador, se lo pidió con instancia que le re-
cibiese por hijo y por discípulo. 
Aunque tenía á la sazón solos quince 
años, descubrió en él Santo Domingo tan-
ta inocencia y una vocación tan visible, 
que le admitió en la orden, previendo 
que algún día había de ser lustre y orna-
mento suyo. 
Los progresos que hacía en el estudio 
de las ciencias eran correspondientes ¡'i lo 
que adelantaba en la virtud. Elevado al 
sacerdocio, esta dignidad perfeccionó su 
virtud y sus talentos. Ya hacía mucho 
ruido la fuma de nuestro santo, cuando ei 
Sefior quiso que recibiese el premio de 
sus virtudes, alcanzando la corona del 
martirio el día 29 de Abril do 1252. 
D I A 30 
Santos Amador, Lorenzo y Mariano, 
mártires; santa Catalina de Sena, virgen. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES 
Misas solemnes: En la Catedral y de-
más iglesias, las de costumbre. 
Corte de María.—Día 29.—Correspon-
de visitar á Nuestra Sefiora del Monse-
rrate, en su iglesia. 
Día 30 A Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón en San Felipe. 
una casa dé B̂ÓW á VW) pesps en la Habnna, 
QO S m. á 2 tarde Concordia 133. 
5927 4-33 
t i , Rufe Hojfil* 
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está, consagrado á la Resu-
120 sillas y u u pfnJK» 
de secunda mano en buen «sindo M desea 
comprar barato. Avis&r iinaediatamente en 
Calzada del Monto, núm. 2 i l A. 
5»25 J-2(5_ 
i i i f l l l f f r i i 
Desearnos compr ir casa-* y fincas en cual-
quier lujjftr de !a E;. m'ihlica. 
• La Villa Hermanos, .Mercaderes 22, Teléfono 
32S, Apartado 353. 
26-7 A 
L l a n e r a s y L a u d e r m a n 
compran y venden haberes dol Ejercito L i -
bertador. Bonól ds la Deuda Pública, De-
claratorias de herederos. Be aceptan poderes 
con sarantlas. Se. hacen reclamaciones oe 
haberes &. &.. Otloin-i.s: Oficios 54, trente á la 
Pagaduría Central. Telefono 30Ü9. 
463-! 26-1 A 
Gajss tas 
j Se necesitan, con urgencia, operarios de ca-
! ja con bueriós mformes. Dragones 13. 
601rt i-28 
| Una señora de medintm ed:ul y una 
i joven, feninsulnres, desean colocarse de_cria-
! oas de mano 6 de manejadoras. Son cariñoBas 
| con los nifio^ y saben cutnp ir con su deber. 
Tienen ouien responda por ellas. Informan 
Aguacate C6. «04S 4-28 
¿ Í Z S O I A Í J I T A 
una criada blanca ó de color para atender íi 
nna seaora de edad. Si no tiene buena referen-
cias que no ne presente. Informan Salud 42. 
6952 4-28 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada do mano ó cocinera 
en casa de corta famiiiii. Sabe cumplir con su 
obiii;ación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Muralla 1 ¿1. 6043 4-2S 
S e s o l i c i t a 
á 
SIN" AV13itl(JrUACIONKS 
Habiéndose extraviado en el tren Central 
do Jorellanos á Sanca Clara en la noche del 
'J5 al 2>C\ del corriente una maletica de piel con-
teniendo documentos importantísimos de ne-
gocios, pero que sólo interesan A su dueño, se 
sup ica el que la hulla encontrado, ó que pue-
da dar razón de ella, se dirija a Emilio Oppen-
henner, Mercaderes 22 altos, Habana, donde 
se le dará una generosa gratificación sin en-
trar en averiguaciones de ninguna clase. 6 a 
la oficina de eete periódico. 
G085 4-29 
un aprendiz de botica en Bernaza 4, farmacia. 
6059 4-28 
S K ~SO LICIT A. 
una buena criada de manos que sepa su obli-
gación, con referencias. Monte fw,altos, frente 
al Camdo de Marte. 6042 4-28 
Dos eriamlerns peninsulares, 
aclimatadas en el país, con buena y abundan-
te leche, desean colocarse a leche entera. No 
tienen inconvenieate en ir al camno. t ienen 
quien las garantice. Informan San Lázaro 314. 
6023 4-28 
Se solicita 
una criada formal para servir á corta familia. 
Si no trae buenas referencias que no se pre-
sente. San Nicolás 85 A, entre Dragones y 
Zanja. 6031 5-28 
De la casa Compostela 11(> se ha ex-
traviado un perro ratonero blanco con man 
chas nesrras la persona que lo entregue en desea colocarse 
Una criandera peninsular de í? me-
ses de parida, con buena y abundante leche 
leche entera. Tiene quien 
M . — e n 
Todos los días de M»yo, á las 7 y %, se veri-
ficará en esta, iglesia el ejercicio de las Flores 
de Mayo, 
Habrá sermón ó ejemplo todos los días y diá-
logo los domingos. 
El coro do ioi niños del Colegio cantará, pre-
ciosos motetes tres dias a la ír-eman». 
El d i* 2, miércoles: primero se harán las 
Floro» & la mañam». por motivo de la confe-
rencí» á los caballeros, qne corresponde á d i -
cno día. 
W74 A M. D. G. 4-29 
I>IA 29 
Este mes 
rrección del Sefior 
Kl CircuUr está, en las Reparadoras. 
La semana próxima estará el Circular 
en San Francisco. 
Santos Pedro de Verona y Graciano, 
mártires; Roberto, Hugo y Paulino, con-
fesores; sanias Antonia y Florencia, vír-
genes y mártires. 
San Podro, mártir . Nació en Verona 
de Lombardía por los años de 1205. de 
padres que pertenecían á la secta de los 
tnaniqueos; pero como la divina provi-
dencia le destinaba para azote de esta sec-
ta, le preservó de la infección ea medio 
del contagio. 
P R I M E R A COMUNION 
El próximo domingo, dia 29, tendrá lugar en 
la Iglesia de este Colegio el hermoso y tierno 
acto de la Primera Comunión de su* Éducan-
da». A la» siete do la mañana, después de ben-
decir las im-ignias de la Primera Comunión, 
se HeTarÉ, procefionalmonte á la Iglesia la 
Imagen del Niño Jesús, acto continuo se ha-
rá la renovación de las promesas del Santo 
Bantiamo, i la quo seguirá la Misa de Comu-
nión, que celebrará el Jltrao. Rvmo. Pedro G. 
Estrada, Obispo de la Habana, terminando el 
acto cen ei Te-Deum. Por la tardo á las 65< 
saldrá la tradicional procesión llevando prin-
cipalmente en su trono la Ima?en del Niño 
Jesús por las principales calles de la pobla-
ción. Por ta nocíje habrá retreta y fuegos ar-
tificiados en la plazoleta del Colegio. 
5930 . 3-26 
" IÍÉ Í LÍ i r a . 
El martes próximo, di» V. « e Mayo y si-
guientes se harán las flores de Mayo en el or-
den siguiente: 
Todos los días á las 63¿ de la tarde se rezará 
el santo Rosar;». Ejercicios del mes de María, 
ofrecimiento de las flores con efintieos A la 
Siria. V. María. 
LiM per«onas qne tengan á bien contribuir 
para sufragar los gastos. j?odrán entregar la 
limosna a cualquier Padre de la Comunidad ó 
al Sacristán de la Iglesia, y la V. les recom-
pensará en abundancia. 
Se suplica la asistencia á tan piadosos ac-
tos.—El Superior. ($075 S-29 
IGLESIA D S ^ A N FRANCISCO" 
DE PAULA 
4-29 9-^Pj^lJ!eJe_?£ílÉüc^5il! 6Í06 _ 
La l?5. tle Ag-niar Agencia 
esta es la única en este giro que puede ofrecer 
al comercio, dependientes de todos los giros 
lo mismo para .esta que para el campo, toda 
clase de servicio domestico, trabajadores y las 
mejores crianderas, O'Reilly 13 Teléfono 450 J. 




Informan Suarez 105, ó Neptu3 
6050 
• ^ i • 3 a • a * • 
» - - N O A B A N D O N E - - a 
5 SUS OCUPACiONES S 
i. Kiuchüs es un gran trastorno el tomar 
pargantas fuertes, que además de I r r i -
tar, les impide atender & su empleo ó 
sus ocupaciones. - - - - - -
Durante el verano torr.e todas las ma-
ñanes una cucharada de 
MAGNESIA SABRÁ 
REESCANTE Y SfERVESCENT£ 
y conservará el esióm*£*> en buan es-
tado, sin impedirle para naéa. 
BROG'JEÓ SARHA Sn todas las 
TI?. Rey j f«Bpwtola. n/.hana Farmacias. 
Una seño ra peninsular 
aclimatada en el país parida de 7 meses, con 
lecbe abundante desea colocarse de criande-
ra. Informan Carmen n. 6, altos, Carmen Fra-
ga García, cuarto n. 1. 6047 4-23 
DFAEA COLOCARSE 
para criada de mano una peninsular que ha 
servido 11 años en Madrid, también sabe coci-
nar: sueldo que solicito S centenes y ropa l im-
pia. Sabe cumplir con su obligación. Luz 36, 
frutería. 6044 4-23 
Se solicita 
una criada de color, sueldo 15 pasos plata y 
ropa limpia, condición precisa que sepa coser 
y ha de tener buenas referencias. Amistad 94, 
altos. 6053 4-28 
Y O F U M O 
I U 5"':€ O O 
MANEJADORA 
Se solicita una para manejar ana niña de 6 
meses, de día y noche, y lavar sus pañales. 
Sueldo $13 plata, y un muchachito ó mucha-
chita de 13 íi 14 años, sea blanco ó de color, pa-
ra ayudar.á lo« quehaceres de la casa. Sueldo 
un centón. Calle 2, núm. 15, Vedado. 
5966 4-27 
Se solicita 
una cocinera peninsulary una criada de mano 
de color, que traigan recomendaciones y que 
duerman en la colocación, es para poca fami-
lia. Prado 78. 5998 4-28 
S e s o l i c i t a 
•SE SOLICITA 
un portero que no tenga inconveniente en ha-
cer limpieza y mandados, siendo condición 
precisa que hable el inglés y tenga buera; re-
í'erencius. ririjase, por escrito solamente, á la 
Legación Americana. 
O 852 6t-6m-26A 
Una buena cocinera y repostera pe-
ninsular desea colocarse en casa particuir ó 
de comercio, es cumplidora on su deber, no 
duerme en el acomodo y tiene quien la reco- i 
miende. Infoiynes Muralla 84, entre Villegas 
y Bernaza. 6D71í 4-29 
¡ s o « s o l i o l t ^ i 
para un apunto do familia al Sr. Martin Que-
gla-s (Peracul) natural de La Puebla de Islas 
Baleares. Dirección: á Guillermo Cantareila, 
Arroyo Apolo n 37, Habana. 
00<5 4-23 
una criada de mano en Estrella número 6. 
C039 4-28 
Se necesita un profesor interno prac-
tico en la enseñanza v otro de inglés para una 
hom diaria de clase diurna y otra nocturna. 
Animas 101, de 10 á 12 y do 5 á 8. 
6035 4-28 
Una peninsular 
prilctica en el oflcio desea colocarse de criada 
de mano ó manejadora, es cumplidora en su 
deber y tiene quien la recomiende. Informes 
Estevez 114. C031 4-28 
S e s o l i c i t a 
l una cr'ada de mano peninsular qud esté acos-
tumbrada á sírvir y que traiga recomenda-
ción^ Monte 471, altos. 6018 4-28 
Sea ó no í b í ó ^ m f o . O r a n neg-OCÍo pa -
ra el que no tenga miedo á perder el dinero. 
No se quieren pa'ucheros, entérense antes de 
venir á molestar, es para poner una fotogra-
fía en seneral y otras novedades, se solicita 
un socio con ñO!) oesos, yo pongo otro tanto. 
Se garantiza hacer diez pesos diarios. Perdo-
rao n. 2. Res;la, frente á la antigua fábrica de 
gas, ir pof el eléctrico. 6009 4-28 
SE S O L I C I T A 
una mujer de edad para compañía de una se-
ñora, sueldo un centón. Calle B n. 6, Vedado. 
6033 4-28 
K l dfa 27 del corriente, comenzará la No-
vena del Santo Patrón, á las ocho de la ma-
ñana, la Misa cantada; y después el rezo de 
la Novena. 
E l día. 6 de Mayo se ce lebrará la fiesta 
principal; á, las 6 de .la m a ñ a n a se d?.rá la 
Comunióri Pascual á los enfermos del-Hos-
pital. A las 8 y media la Misa solemne; 
la que as i s t i rá el I lus tr í s imo y 
señor Obispo Diocesano. Ocupará la Sagrada 
Cátedra el Presb í t ero Ldo. don Santiago G. 
Amigó . 
D e s p u é s de la Misa habrá entrada gene-
ral en el Hospital. 
Habana, Abri l 25 de 1906. 
E l Capel lán, 
Alfred» B . CabaUero. 
5588. ' 8-57. 
J>esoa colocarse en e « s a ser ia p a r i í -
oalar una joven cocinera catalana recién lle-
gada 4 esta en el vapor Manuel Calvo. Infor-
man en San Ignacio 74, vidriera. 
6060^ ' 4-29 
S e s o l i c i t a 
un sastre para Tintorería. Sueldo 20 cesos. 
Egido 19. 60S2 4-29 
SE S O L I C I T A 
en Monte 230, una criada de manos que sepa 
cumplir con su obligación, de lo contrario 
que no se presente. Sueldo 2 centenes y ropa 
Reverendo hinpi». 6071 4-59 
SE SOLÍCITA 
un aprendiz de imprenta, adelantado. Se le 
darán 25 pesos de sueldo, Galiauo 116. 
Í078 4-29 
i n d u s t r i a 25, a l tos 
se solicita una cocinera repostera peninsnlar 
que cocino á la criolla y española, es para ol 
campo, no se da ayudante. Sueldo cinco cen-
tenes y roña limpia. De siete á 12 del día. 
604*! 4-28 
del solemne Tr iduo y ¡Sfran ü e s t a que 
la Asociación de Madre» Catól icas 
c e l e b r a r á en honor de su Gloriosa 
P a t r ó n a 
Se s o U c i t d 
los d ías J, 2 , .5 y 4 de Mayo en la 
Iglesia Parroquial del Santo Cristo. 
Días 1 y 2.—A las 8 de la mañana, misa reza-
da con plática, por un P. Franciscano. 
Día 3.—A las T y media de la mafiana, rnisa 
rezada con plática y Comunión General, por 
el Jltmo. Sr. Obispo Diocesano, aplicando tan-
to la misa como la comunión, por las herma-
nas difuntas. 
Día 4.—''Fiesta de Santa Mónica," á las 8 
de la mañana se dirá la misa solemne, con ser-
món, a cargo del Rvdo. P. Daniel Ibarra (fran-
ciRcano). 
Par» todos estes actos se auplicM la puntual 
asistéheia de las sodas con el distintivo ds la 
Asociación. 6037 2 m.-28 2t.-28 
mm 
F í t M A C E U T I C O . 
EN AGUACAT13 NÜMERU 22, HABANA.' 
Remedio único t seguro para la curación ra-
dical del ASMA 6 AHOGO, catarros rebelde-
y crónicesy la tisis en su priacipio, reumatlss 
mo, «uspensién menstrual, escrófulas, etc. 
A q u í no hay e n g a ñ o 
n i falsa promesa. 
ipacate 122. entre Tgjalillo TEUMMO 
1-29 
Se desea comprar una casa chica en 
la calzada de Jesús del Monte desde la esquina 
de ia calle de los Mangos al paradero de los 
carros, Villegas ol infermarán 6079 8-29 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casa ó solar en buen punto para fabricar. 
Informes Jleina 6. 6018 S-2S 
IT 
P a r a destinarla á depós i tos de mercan-
c ías se desea comprar en la Habana una 
casa antigua de piso bajo que tenga sufi-
ciente terreno. Precio do seis á siete mil 
pesos. Dirigirse con detalles á A. G., Apar-
tado 331. Habana. 5765. 8-24. 
LÜ P O T E N Á m 
L A L & Y 
* V LAS 
Pí ioDRas CHIBES 
La Ley protejí la Barca i* tas 
,lef(t¡n¡ai Pildoras Chagras |>«r 
SÁHRA y castiga á los fslsificad»-
nií. LasPILOOrtAS CHA-
G R E© prctejun i Vd. y le ctcnr, 
•l paludismo y teda das» de 
calentura .̂ 
osoeiíEfii» sishi'. m u u 
una criada que sea formal y salga á los man-
dadoa eu Villegas 112. 6070 4-29 
E l Amparo 
Centro Benéfico de obreros extranjeros. Este 
Centro funcionará desde el dial"de Mayo bajo 
la dirección del reputado agente D. Roque Ga-
llego, el que se propone darles colocacifin y 
una fotografía gratis a los que al inscribirse 
presenten buenos informes. Oficina central, 
Aguiar 84, teléfono 4S6, apartado 968. 
6057 26-29 A 
Una criandera peninsnlar 
ds cuatro meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á loche entera 
Tieue quien la garantice. Informan Cuba 12B 
609S 4-29 
Ü n a seño ra desea encontrar coloca-
ción para coser 6 acompañar á otra señora 
6 de ama de llaves. No tiene inconveniente en 
salir fuera. Pueden darse referencias. Chacón 
núm.Jtíl^ 6100 _ 4-23 
Se solicitan agentes 
que representen una Sociedad Benéfica. Se le 
pagara una busna comisión, garantizada con 
una entrega diaria en efectivo. Teiadillo 45. 
6102 26-29 A 
SE DESEA TOMAR E N HIPOTECA 
$3.500 oro. Informan Monte 347. 
6061 4-29 
Una sefiora peninsnlar, 
ane sabe cumplir con su obligación y es cari-
ñosa con los niños, desea colocarse de criada 
de mano 6 manejadora en casa de personas 
«ultae. Informes Omoa J4. 
6063 4-29 
Una bnena criandera peninsnlar con 
su niña que se puede Vt*r, de mes y medio do 
parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera: tiene quien la garan -
tice: informan calle 29 n. 6, Vedado, fonda El 
Mosquito. 6032 4-28 
PARA criado ó jardinero desea colocarse un 
peninsular de 40 años de edad, inleligenie y 
activo, con 20 años de residencia en C uba, de-
dicado al servicio doméstico, sabiendo los dos 
oficios con perfección. Sabe leer y escrioir y 
es útil para todo. Prefiere jardín y no acepta 
porrería. Referencias cuantas ae quieran .v de 
las mejores. Mente 164. 5965 4-27 
D o ñ a Avelina Bnado Xovoa 
desea saber el paradero de su herrnam» Artu-
ro, de los mismos apellidos, natnr;»! de Orens», 
que hace tres años se encontraba por Yaffua-
jay. Se suplica a la persona que sepa d» él io 
comunique á Vives 158, fonda Habana. Se gra-
tificará a la persona que dé noticias ciertas 
de él. 5946 4-27 
Un joven peninsular de 3 0 años 
formal, desea colocarse en una casa de comer-
cio de cobrador ó para llevar entradas y sali-
das ó ayudante de carpeta con práctica en el 
comercio. Tiene quien lo garantice. Informan 
en ia antigua casa Mendi. O'Reilly 22, 
5P44 4-27 
Abobado y Procurador. 
Se hace cargo de todas clases de cobros y de 
intestados, testamentrtrías, todo lo que perte-
nece al foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipotecas. San José 30. 5953 4-27 
Un joven peninsular 
desea colocarse de portero ó criado de manos. 
Ep cumplidor en su deber y tiene quien lo re-
comiende. Informan Amistad 144. 
5942 4-27 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en establecimiento ó oaaa par-
ticular^ que sea buena. No se coloca por do» \ 
centenes. Es rnuy aseada y sabe cumplir con I 
su obligación. Tiene quien la garantice. In- ¡ 
forman Aguacate 14'4, altos. 5957 4-27 
S E S O L I C I T A UNA J O V E X P A R A LOS 
quehaceres de la casa yayudar á cocinar y 
una aprendiza adelantada para la costura, 
en Síin José número 13 informarán. 
6004. 3-27. 
S E S O L I C I T A 
Un aprendiz blanco para un taller de Ins-
talaciones, en San José número 12 informa-
r á n ^ _6003- 3-27. _ 
S I R V I E N T E D E C O L O R 
Se necesita uno que sepa trabajar y quo 
presente referencias. También se necesita 
un muchacho de 14 á 16 años para ayudar 
en el servicio.'—Galiano 58 .altos. 
S9S5. 4-27. 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S A C L I M A -
tadas en e Ipaís muy formales, desean colo-
carse si puede ser en una misma casa una 
para manejar yotra para limpiar habitacio-
nes y sabe coser bien á mano y máquina; 
desean una casa formal; sueldo 3 centenes, 
tienen quien las recomienden. Informan 
Merced 92. 
6000. 4-27. 
Una señora .Joven peninsular desea coloonrse 
de criada de mano 6 manejadora; está acli-
matada en el país y desea casas respetables 
y tiene recomendaciones de las casas donde 
ha servido y quien responda de su conducta 
para informes en Bernaza y Teniente Rey, 
kiosko del Porque por Bernaza. 
6989. 4-27. 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO Q U E 
esté práctico en el servicio, y traiga buena» 
referencias; de no ser asi, que no se pre-
senta—Consulado 112. 5981. _tl?L 
UNA B U E N A C O C I N E K A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Cien-
fuegos 22. 5993^ 4-27. _ 
O ' R E I L L Y 87, SEGUNDO PISO 
Se solicita una criada para cocinar y ser-
vir para tres personas, isueldo: 2 centenal 
y ropa limpia. 5980. 4lí!7; 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E >IA« 
no 6 manejadora una señora de mediana 
edad .durmiendo en su domicilio; tiene bue-
nas recomendaciones de las casas donde ha 
servido, darán racón en Villegas 66, á to-
das horas. 5979. 4-37. 
una criada de color para el comedor. Sueldo 
do5» centenes y ropa limpia. Calle 9í núm. 132, 
Vedado.. 596S 4-27 
Un s e ñ o r peninsular 
de mediana edad desea colocarse de portero 
en una casa formal. Tiene buenas recomenda-
ciones. Informan Villegas 105. Angeles Sán-
chez. 6062 4-29 
Se s o l i c i t a un joven 
que sepa bablar inglés y español; se prefiere 
a uno que tenga alguna experiencia en el ramo 
de fotografía. — Lichenheim & Co., OIReilly ! • 
núm. 106. C 887 J-29 Uesea coló 
San Tffnacio 09 . 
Una jovon de color desea colocarse de ma-
nejadora ó criada de mano decuarto. 
5825 4-27 
S e s o l i c i t a 
un primer dependiente de Farmacia, 
cubano, activo, con verdadera compe-
tencia para poder dir igi r un dispensa-
rio. A l contestar exprésense las casas 
en que ha trabajado y el tiempo qne 
lleva de práctica. Dirigirse por escrito 
al Ldo. Faustino García al '^Diario de 
la Marina." 6007 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A C O R -
ta familia, y para ayudar á la limpieza. Ha 
de ser formal y traer referencias. Sueldo 
15 pesoa. Habana 101, bajos. 
5738. 6-24. 
Desea colocación un sreneral caeine-
ro y repostero; ha trabajado en las mejores 
caeas de la Capital, tiene buenas referencias y 
quien responda de su conducta v honradez. 
Informan calle Drágones esq. á Galiano, tien-
da de ropa, La Perla de Tacón. 5959 4-27 
S E S O L I C I T A 
E n la calle de la Habana número 5.0, (bft-
jos), para una corta Camilla, una cocinera, 
que duerma en l a casa y atienda también 4 
los quehaceres Oe la misma. Sueldo: Dot 
centenes yropa limpia. 
5970. 4-27. . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R U E 3 M E S E S 
de parida, desea colocaise de criandera 4 
leche entera; tiene buena y abundante le-
che; es cariñosa con ios niños; puede vera* 
en Salud 83, á todas horas. 
6971. _ é-27. 
UN .JOVEN P E N I N S U L A R CON B A S T A N T E ! 
práct ica en el servicio de criado de mano y 
de camarero, desea colocarse ;tiene quien 
ie garantice; informan Sol 98, Lechería. 
6072. 4-27. 
DOS J O V E X E S ESPAÑOLES CON P R A C -
tica en el país, desean colocarse uno de cria-
do d# mano; sabe bien su obl igac ión; y otro 
de avudante mecánico. Informarán, Sol 98 
esquina á Villegas. _ 5973. 4-27. 
SB SI P L I C A A L SU. E L A I M O Izac iERDS 
y Rodríguez, se presente en Monte 84, da 
| 10 á 2. ó mande su dirección, para un asun-
to muy urgente. • 
| _5̂ 6_41 ¿_ 4-27. 
i S E D E S E A C O L O C A R UNA P A R D I T A EN 
! una casa de moralidad, bien criandera 4 
I manejadora, no tiene inconveniente en vJe,-
' j ar ; dsrán razón calle de Baños número 4, 
Vedado. 5061._ jil^z 
UNA B L E NA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
^uc encina á la e spaño la y criolla y sabe 
cumplir con su obl igac ión, desea colocarse 
en casa particular. Tiene quien la recomien-
de. Sueldo 3 centenes. Intorman Inquisidor 
27, entresuelos. 5960. 41.27. 
VN J O V E N D E C A T O R C E A5ÍOS, D E S E A 
colocarse en tienda de v íveres ó de criado 
de mano. E s trabajador y tiene quien lo 
recomiende. Informan Somerueloa 17. 
__5067. ¿ 4-27. 
UN F A R M A C E U T I C O 
Se solicita para un pueblo de campo, con 
fáci l comunicac ión con la Habana. Informan 
de S á 8 p. m., en la Es tac ión de los e l é c -
tricos del Príncipe , el conductor núm. 537. 
6887. 4-27. 
Una joven de color 
desea colocarse de manejadora. Es cariñosa 
con los niños y tiene buenas recomennacionea 
Informan Dragones 16, accesoria. 
5895 4-26 
Una joven peni nsuiar 
desea colocarse de criada de mano. Sabe co-
ser á mano y d máquina y tiene quien la reco-
miende. Informan Salud 38. 
5975 4-27 
P A R A E L V E D A D O 
se solicita una manejadora, blanca ó da co-
lor; que tenga buenas referencias. Informan 
Amargura 17. 600S 4-28 
Una criandera peninsular 
de tres meses de parida, con buana y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Apodaca 
núm. 56. 6027 4-2íi 
Una criandera peninsular, 
aclimatada en el país, con buena y abundante 
leahe, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Monte 215. 
6028 4-28 
U N A J O v S w M U Y D E C E N T E -
desea colocarse para la limpieza de habitacio-
nes y coser á mano y á máquina. No hace 
mandados en la cade. Tejadillo núm. 7. 
6924 4-28 
SE DESSA COLOCAR 
un ayudante de cocina en casa grande ó chica. 
Industria 72. J 6013 4-2S 
S e s o i i c i 
una cocinera peninsular, que sepa cocinir á la 
criolla, para ctsa de familia en un pueblo de 
alguna importancia en la jurisdicción do Cien-
fuegos, que tiene comunicación directa por 
ferrocarril con todas la» poblaciones de la Is-
la. Sneldo 515.90 oro esp. informan en Obispo 
esquina á Aguiar, peletería El Paseo. 
A 4-28 
S E S Ó L I G Í T A 
una criada do nnino de mediana edad para to-
dos los quehaceres de lacíisa. Sueldo 3 luisesy 
ropa limpia. Sau Eatael 72, 6049 4-28 
carse una joven peninsular 
aclimatada en el país, para criada de mano ó 
manejadora. Sabe cumplir con su obligación 
y es cariñosa con los niños, tiene quien la ga-
rantice. Informan en Monte n. 147, tinto-re-
ría, altos. 5976 4-27 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó mane-
jadora, es cumplidora en su deber y tiene 
quien la garantice. Informes Aguacate 56. 
5950 4-27 
Desea colocarse 
una joven de color para coser en casa particu-
lar, no tiene inconveniente en ayudar en al-
gunos quehaceres de ia casa si es necesario. 
Informes Suspiro 16. 5949 4-27 
Se necesitan dos Dres. uno en medici-
na y otro en farmacia incorporados k la U n i -
versidad de la Habana. Es para viajar por la 
Isla de Cuba tres meses cou buen sueldo bajo 
escritura notarial. Informes casa de cambio 
La Columnata, plaza de Monserrate. 
5896 4-26 
E N M E R C E D 19 
se solicita una buena cocinera para el Vedado. 
Tiene que tener quien la recomiende. 
5906 4-26 
Una buena modista 
para señoras y niñas desea una casa estable 
pai-a trabajar de 8 á 6. Informes en San larna-
cio 130. 594S 4-27 
S E S O L I Í 
un criado de mano que tenga referencias. I n -
forman Salud 77. 5941 4-27 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
S. Lázaro 269. 5956 4-27 
SE SOLICITA 
una manejadora de color: han de gustarle los 
•niños y haber mauejado en otras casas, y una 
cocinera que sepa cumplir con su obligación. 
En Damas 50 informarán. 5953 4-27 
En los altos de Refugio 1, 
entre Prado y Morro, se solicita un?» cocinera 
de color de 30 á 40 anos, que sepa cocinar muy 
oien. 5348 á-27 
M I S I O N 10 B A J O S 
se solicita una cocinera para un matrimonio 
y ayudar la limpie^EL 5902 4-26 
Una joven de esmerada educac ión 
desea colocarse de criada ó manejadora, sabo 
coser á maquina y á mano. Informan Morro 
núm. 58. 5903 4-26 
Se ofrece para ayudante de escrito-
rio, cobrador ó dependiente de comercio un 
joven de 20 años con buena letra y contabili-
dad, referencias las que se pidan. Informan 
Neptuno y Galiano, café la Paz, por escrito B. 
I . , Florida 37. 6892 8-26 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano sabe desempeñar su obli-
gación y tiene quien la recomiende, infor-
man Dragones 37, tren de lavado de 1 á 6. 
5917 4-26 
SE N E C E S I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y 
traiga referencias sueldo 2 centenes. Amar-
gura núm 64 por Oompostela. 
5929 4-26 
Una joven peninsular y un joven de-
sean colocarse, ella de criada de mano ó ma-
nejadora y él de criado ó portero, ambos es-
táñ aclimatados en el país y desean casas res-
petables y tienen quien responda de su con-
ducta, y para informes en Bernaza v Te-
niente Key, kiosco del Parque por Bernaza. 
5926 4-26 
Un joven español 
que ha llegado recientemente de los Estados 
Luidos en donde ha residido algunos años, 
desea acomodarse como mayordomo 6 algo 
análogo en relación con sus conocimientos. Es 
practico en el país por haber residido también 
en él y ha viajado mucho. Habla el italiano, 
es persona formal y facilita cuantas referen-
cias se deseen. Por cartas ó personalmente 
acúdase á ES. R. Tejadillo 13. 
4-26 
Un joven carpintero de oñeio. casa-
do, con dos niñas, una de 5 años y 10. Desea 
encontrar quien los coloque. La señora sabe 
planchar, coser, lavar y cocinar. No hay in-
conveniente en ir al campo. Informan café 
Pasaje, Prado 93. S889 4-26 ^ 
Una buena cocinera peninsular desea 
colccarse en casa particular 6 establecimiento. 
Si no es casa formal que no so presente. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informan Aguacate 5í. 
5383 4-26 
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Tais á ver un poema. Todo no es en la vid? 
prosa. También á veces una senda florida 
se desarrolla sobre los ásperos breñales. 
L a palma de la gloria crece en los arenales. 
Vais á ver un poema. Lo que en lejano día 
era prosa viviente se ha vuelto hoy poesía, 
y es porque, como Jorge Manrique lo ha cantado, 
siempre mejor ha sido todo tiempo pasado. 
Volved, volved el alma sobre el pasado. E l coro 
de los siglos alaba las épocas de oro 
de nuestra raza. Ante ellas se yergue el pensamiento 
como un soldado; sale de la tumba el acento 
de un clarín; en las sombras se adivinan fragores, 
y comieoza el desfile de los conquistadores. 
Cada vez que Be quiera tornar al bien perdido 
cada vez que en el pecho desfallezca el latido 
cada vez que vacile la esperanza y la suerte 
abandone la vida, recurrid á la muerte, 
que ella dará lecciones de energía, arrebatos 
de gloria, viejas armas, ensueños insensatos, 
quijotescas locuras, delirios iracundos 
cuanto cruzó los mares, cnanto llenó los mundos. 
Vais á ver un poema de los tiempos famosos 
los hombres eran héroes y los héroes colosos, 
y así se descubrieron las tres cosas más grandes 
que existen: el océano, nuestra raza y los Andes. 
E s el alma española de entonces á manera 
de un enorme diamante que tres caras tuviera. 
TJn alma con tres faces: una toda hidalguía, 
una toda cariño y una toda energía. 
Un alma que es ensueño ó es amor ó es castigo. 
Tres nombres: don Alonso, don Juan ó don Eodrigo. 
Y frente á los tres nombres de aquella alma española, 
que triunfó sobre el Ande como sobre la ola, 
el alma de los indios irguióse en la porfía, 
y así hoy se ven, en medio de tanta poesía, 
la Luz, toda tristeza, y el Sol, todo alegría... 
Y bien; á vuestres ojos han de pasear su pompa 
tiempos merecedores de la épica trompa. 
Miraréis armaduras y miraréis los trajes 
incaicos, los aizones de plata y los plumajes, 
acorazados pechos y frentes coronadas, 
los broqueles de enero, las ilustres espadas, 
cuanto en el exotismo de esa Edad se diría 
nno como volcado cofre de pedrería. 
No en vano es en la tierra de los Incas el drama 
que vais á ver; el fuego del Sol todo lo inflama. 
Y hoy que la raza sufre la adversidad, es bueno 
acudir á la muerte, cuyo insaciable seno 
ofrece en las lecciones de los pasados días 
momias abandonadas y armaduras vacías... 
Y es bueno que la musa del poeta renueve 
la estrofa resonante del siglo diecinueve. 
Así, ya que unas veces, cual un galgo que salta, 
es ágil, y otras fuerte, como la nota alta 
de un arcabuz que suena desde una Edadüemota, 
y otras ágil y fuerte, como un bridón que treta, 
con su arcabuz sonoro, su bridón y su galgo, 
llega el endecasílabo á modo de un hidalgo. 
Justo es que el verso arroje las despreciables heces, 
hoy que todo se innova; pero es hidalgo á veces 
resucitar el verso, sin tacha ni mancilla, 
en que rugió Quintana y en que trinó Zorrilla. 
Y ahora ya se puede levantar sin cuidado 
el telón de los siglos para ver el Pasado. 
JOSÉ SANTOS CHOCAKO. 
R E G I N A ZTJBERO A Z C A R A Y : 
Desea saber el paradero de don Luis U. 
caray: Escribid á Inquisidor 3.—Habar 
5724. 26-24 
AVISO 
Se desea saber el paradero actual de don 
Francisco González, natural de Canarias, 
que residió hasta el mes de Octubre del año 
pasado en "Zulueta" Camajuaní; y en la ac-
tualidad se cree hallarse en Santiago de 
Cuba. 
Ruego á las personas que puedan infor-
mar, lo hagan ft ¿?üa. Patrocinia Cordero y 
Denis en JovellW^s, calle Enrique Junco 
número 12. 
Se suplica la reproducción del presento á 
todos los periódicos de la Isla. 
C. 8S8. 8-A.-24. 
EN" H A B A N A 85 
I se solicitan -varios agentes activos. Enema co-
misión y sueldo. En El Previsor, de 1 á 4, i n -
formarán. 5583 8-20 
Una señor» desea encoatrar una fa-
milia que vaya á España para acompañarla, 
en el servicio que quieran ,utilisarla con solo 
que le paguen el< pasaje. Informan Teniente 
jtey 71. 6900 4-26 
Para el "Vedado. Se solicita ims^c©ci-
llera, si le conviene puede dormir en el aco-
modo. Informes Salud 43, tíltos. 
5901 4-26 
So solicita una criada peninsular de 
mediana edad,'para todos los quehaceres de 
tina casa de corta familia, ha de ser trabajado-
ra y sin pretensiones. Se exijen referencias. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia. Dolores 16, 
<¿ u t- m a dos de Marianao. 5890 4̂ 26 
S E S O L I C I T A una lavandera y una 
criada de mano con buenas referencias, en 
Barcelona númeroJS^ 5913 ^"-^„ 
Una peninsular desea colocarse de 
criandera á media l<3che, abundante y buena, 
de dos meses de parida. Vedado calle 5i núme-
ro 110, dan razón. 5912 4-26 
Animas 3 , aitos, se solicita nna nm-
nejadora que sepa cumplir con su obligación. 
5910 4-26 
Dos cocineras peninsulares 
desean colocarse una en casa particular y otra 
en establecimiento. Saben cumplir con su 
obligación y tienen quien las ¡Igarantice. I n -
forman Amistad 135, cuarto 35. 
5919 4-26 
Un .ioven peninsular desea coloca-
ción désde las 9 de la mañana .hasta las 10 de 
la noche en todo trabajo, también puede de-
sempeñar plaza de sereno, es activo en todo y 
muy honrado. Para mas - informes Aguiar 68. 
Banco y almacenes generales La Frenten. 
5921 4-26 
Se solicita en Monte húmero 2;J0, una 
criada de mano, preferible sea de color, con 
la obligación de estar también al cuidado de 
un nifiito. Sueldo dos centene* y ropa limpia. 
6931 4-26 
Una sef íora , peninsular desea colocar-
ee ds criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, de dos meses de parida. 
6e ouede ver su niño. San Lizaro 269. 
5932 6-26 
Se desea umi criada de color, de me-
diana edad y trabajadora, que le gusten los ni-
fíos. ha de tener buen carácter y ser aseada. 
Bifa buéhas referencias es inútil que se presen-
te. San Lázaro 12'' 5935 4-26 
Desea colocarse una buena cocinera 
en casa ,particular ó establecimiento, tiene 
buenas referenciatt y quien la garantice, sabe 
cumplir con su obligación, es limpia y aseada. 
Informan Amargura 10, altos. 
5922 4-26 
Desea colocarse una criandera de 3 
meses de parida con buena y abundante leche 
tiene quien responda por ella. Informan A n i -
mas 58, altos, cuarto número 9. 
5880 4-25 
Se s o l i c i t a 
SE DESEA COLOCAR 
cna buena cocinera. Informan en Suspiro n". 1 
590^ 4-26 
Una cocinera peninsular 
desea colocarle en casa particular. Tiene 
quien responda por ella. Informan Jesús del 
Monte 304-306. á todíis horas. 
„ 5907 4-26 
una criadita de 12 á 16 años en la calle 11 nú-
mero 24, en el Vedado, al costado del Hospital 
Kercedes. 5894 4-26 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Tiene hLionoü informes. Informan Santa 
Kosa 13, en el Pilar. 5911 4-26 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criandera,, i leche entera, 
oue )a tiene buena y abundante. Informan 
Cuba 16. zo-™ * 4-26 
Una joven peninsular, 
desea colocarse de criada de mano en casa de 
•familia particular. Sabe crisor v tiene quien la 
recomiede. Informan Municipio 7, Jesús doi 
•Píonte. 5938 4-20 
S E V E N D E 
tm aparador de cedro y nogal ce 005 cuerpos 
en buen estado, y una cama de nersona de ma-
cera color crema. De H á 4 Carlos I I I 163. No 
Be trata con esp'jculadüres. 
5937 4-'28 
U n m a t r i m o n i o pesiinsul.u* j o v e n 
desea colocarse, ella de criada de mano para 
todo el servicio de la casa, y él de cochero ó 
camarero fi otra cosa. Tienen las meiores re-
ferencias. Informan Oficios 5í , fonda La Palo-
Xna. 5934 4.26 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
de 20 años, mecánico, desea colocarse do ayu-
dante chafer, para mas detalles ü'íioilly 81. 
barbería, informaran. 6921 4-26 
una buena cocinera para corta familia. Veda-
do, calle A., nümero 14. 5881 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea aseada, se le dará buen 
sueldo. Informan Paseo 27, esquina á 15, Ve-
dado, 5882 4-26 
Jíeptuno 16, altos 
solicitan una criada de maao. Sueldo 2 cente-
nes y ropa limpia. 5887 4-26 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
INALTERABLE 
E S I I I i «FRESCO 
DELICIOSO 
j Una cucharada todas las mafi&nas 
' regulariza el ou&rpo y evita los ma-
reos, Indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á 
MI 
Teniente &«; j Coap«iUia. Habaga FarmacUi 
Una señora peninsular 
de mediana edad y de moralidad, desea en-
contrar una familia decente que marche para 
España ó el extranjero, bien como criada de 
mano ó de otra cosa en que sea útil. Informea 
Cnba 110. 5861 8-25 
S e s o l i c i t a 
nua criada que entienda algo de cocina. Nep-
tuno 13, bajos. 681Ü 5-25 
I IfJ Y POSITIVO MATRIMONIO BIEN 
! I I learal, logrará toda soltei-a 6 viuda de 
I a | moralidad que disponga de dote ó 
_LS L caPÍta^ como otras ya lo coasiguie-
K-si'ssifc'jM ron ventajosamente. Escriban muy 
jcormalraente al 8r. Rebles. Apartado de co-
rreas de la Habana n. 1014. Contesta -á todo el 
mundo y garantiza la máe absoluta reserva. 
Hay caballeros dignísimos é instruidos, de 
gran prestigio y también de capital, quo es-
peran oportunidad favorable para casarse co-
mo es debido. 5843 8-25 
VIVA CASA P A R A ALQ.U1LAR 
Se desea que sea„.de alto y bajo y que 
reúna , condiciones 'íparaidios1 regulares fami-
lias y/ que se.lencuentre .,en ̂ buenas condi-
ciones.'pueden dejar-"aviso en Amistad' n ú -
mero 66. 5735. 8-24. 
SASTRE CORTADOR TjFICIAL 
desea colocación. Se ofrece tanto aquí como 
en el campo. Tiene quien responda por 61 Da-
rán razón en Lamparilla 2k >-,_ 56S1 m , 8-22 
R E C E N T E 
se solicita un para ir al campo. Informará el 
Dr. Domingo Amador; botica Lamparilla 74 
5468 15-18 A 
A G E N T E S 
Se solicitan en Prado 100, de S a 11 y de 1 a 5 
Buena comisión, 5341 26-17 A 
Un tenedor de libros <jue tiene varias 
horas desocüpadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa ae comercio oor módica retribu-
ción. Informan en Ei Corroo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. sr Qe 
Solar frente á Prado 
Se vende uno de 310 metros cuadrados en la 
Calzada del Monte. Trato directo con el com-
prador. O'Reilly S, altos. Bufete Márquez, de 
1 á 3 p. m. 5860 8-25 
E n uno de los mejores puntos 
de Jesús del Monte, á dos cuadras de Toyo, se 
vende un precioso terreno, bueno para fabri-
car. Informan en Pérez 13, Jesíis del Monte. 
C 8:iS 15-24 A 
í 
V 
I B A D O P i A , 
Marca "Star" muy fáciles do manejar, pre-
cio al alcance de todas las fortunas. G A L L I -
NAS de razas americanas, GANADO de razas 
especialea. Carrillo & Batlle, Mercaderes 11, 
Habana. Cuba. 5769 10-24 a 
¿Por qué no se anuncia usted » 
en los huevos de gallina? 
A los hueveros, detallistas y dueños de fon-
da interesa conocer esta máquina que es la 
mas moderna que se conoce. Tenemos espe-
cial empeño en darlas á conocer para lo cual 
pueden pasar por Mercaderes 2% ó dirigirse al 
apartado 353, donde se le enseñará el mecanis-
mo 26-7 A 
Atención.-Se desea saber él paradero 
del señor Joseito Villavicencio de los Palacios 
de Pinar del Rio. So suplica quo se presente en 
Estévez núm. 1 por Monte, para tratar de 
asuntos de herencia, á Pedro A. Villavicen -
cio, Habana 4322 2()M-27 
D i ü e r o é H i p t ó e c m 
TECHADO DE FIELTRO 
u . s. 
El mas acreditado y ei mejor del mercado, 
pídalo inrnediatamente, solicite la marca 
Ü. S. á su ferretero, si no lo íiene escriba á los 
Asrentes Carrillo & Batlle, Mercaderes 11, Ha-
banft. 5768 10-24 a 
ROSALES DE DOS AÑOS. 
Lo mejor qüe se conoce, 50 por 2ñ pesos, 100 
por | 30, 1.000 por $210. Naranjos sin semilla 
31 clases, semillas de hortaliza, abonos, etc. 
Remitan 5 centavos en sello por el catálogo 
ce n semillas de regalo. Carrillo & Batlle, Mer-
caueres 11, Habana, Cuba. 
5767 10-24_a 
S E VTB3VDE UNA F O N D A E N B U E N P Ü N -
to, por tener su dueño que ir para España , 
por falta de salud; se necesita un socio que 
quede al frente de ella.—Zanja esq. fi, Ger-
vasio; el dueño de la bodega dará, razón. 
572G. 8-24. 
Se vende 
sin intervención de corredor, una espaciosa 
casa en la calle de Cuba, entre Luz y Acosta, 
.-.cera de la brisa, 11 ^ metros de frente por 35 
de íondo. lufonnan en Blanco 40, de 11 áll. 
5fi90 8-22 
A L 7 P O S lOO 
en 1, 2, 3 y 4. Se da dinero en hipoteca de ca-
sas en todos puntos y fincas de campo, pagaré 
y alquileres. Habana 66, de 1 á 4, Sr. Rufnn, y 
San José esq. a San iNicolás, bodega. 
5954 4-27 
Desde í>00 pesos basta 200,000 pe-
sos al 7 por 100, se dan con hipotecas de caca, 
y censos y de ñucas de campo, pagarér. y al-
quileres, y me hago cargo de testamentarías, 
abintestado y ce cobros, supliendo los gastos, 
San José 30. 5952 4-27 
Dinero barato en liipotecas. 
A l 7 y 8 por 100, en sitios céntricos, desde pe-
sos 500'hasta la más alta cantidad. En barrios 
y Vedado, convencional, y para el campo al 
12 por 100, en la provincia de la Habana. Se 
compran casas de 2.000 pesos á 12.000. .T. Es-
pejo, O'Reilly 47, de 2 á 4. 5SS3 8-26 
en todas ca.ntidades, para hipotecas, pagarés, 
alquileres, etc. Compra venta de censos, fin-
cas urbanas y rústicas, y demás negocios de 
corretaies de valores, cambios y azúcares, 
g gEDüARDO M. BELLIDO, corredor Nota-
rio Comercial, Empedrado 30. 
5795 S-24 
Damos y tomamos dinero en todas cantida-
des en hipotecas, pagarés y sobre toda clase 
de valores. La Villa Hermanos, Mercaderes 22 
Apartado 353. Teléfono 328. 
26-7 A 
Se yenden dos grandes casas en esta 
ciudad, una de dos pisos en 1̂ 15,000 y la otra 
nueva preparada para altos en $9500; otra mas 
chica, en $o500 y otra en §3800. Razón Mente 
64. Menéndez. Teléfono 6295 6087 4-2S 
Vedado.—Se vende en el mejor punto 
de la línea una amplia y hermosa casa y un 
lote de terreno para fabricar otra. Calle 16 
número 6 informaran1 6090 4-29 
V E D A D O 
Se venden casas en las calles 15, 17 v 19. Tam-
bién se venden tres solares, uno en la calle C 
esquina a 21, a $3 metro. cuadrado, redimido, 
y 2 juntos en H , entre 5í y 7í, á $ 1.500 y el cen-
so. Todos llanos y a la brisa. Informa su dne 
ño, J. Espinosa, Baños esq. á 15. 
6099 6-29 
calle 19, entre l y J, un chalet, alto y bajo, se 
vende. Puede verse á todas horas. 
6019 4-28 
Compradores de terreno. 
Una cuadra de Belascoaín, una esquina de 
Fraila y á dos cuadras de San Lázaro, con 20 
metros de frente "por 60 de fondo. Se da en 
proporción, dirigirse por escrito, ó de 11 a 12 
y de 5 en adelante. Está libre de gravamen.— 
Escobar SS. 6030 4-28 
Por tenerse que retirar para España véndese 
una barbería bien montada y con buena maiv 
chantería. Informarse Santa Clara 10, barbe-
ría. 6017 4-iS 
CUBA 7, de 1 á 5.—Vendo varias fincas rústi-
cas desde 1 á 35 caballerías cerca de la Haba-
na; otra de 60 idem en Pinar del Rio, otra en 
Cárdenas de 65, buena para caña: y en Matan-
zas una de 45 muy cerca de 3-lnge»ios. Dinero 
para hipoteca:al campo 1 p.® y Urbanas en la 
Habana al? p. anual: vendo algunas casas en 
la Habana desde 5,000 hasta 100,ü0ü. 
6029 4 -23 
S E V E N D E 
una vaquería por no poder atondarla su 
dueño: 34 vacas, unas paridas - y., otras car-
gadas. 3 caballos, con despacho de 24 peso i 
diarios. Su dueño de 8 á 10 y de 1 á 5, en Mon-
te 157, bodega. 6012 8-2S 
FiHCá E N B M l á 
Se vende el antiguo ingenio "Callao", de 30 
caballerías, cercado y,con buenos pastos.—Es-
ta finca estuvo sembrada de caña antes de la 
guerra, y es muy á propósito ,para cualquier 
cultivo, porque las tierras son buenas.—Títu-
los perfectos y libre de gravámenes.—Infor-
mes: Amargura 23. 5951 8- 27 
~ S E V E N D E ' 
la casa Habana 40, en $3.400.00 y reconoce 
dos censos que ascienden á $360.00.—Están 
ios t í tulos correctos. Consulado 25. 
5969. 4-27. 
A LOS B A E 3 E R 0 S 
Se vende 6 se admite un socio en uno de 
los establecimientos de Barbería mejor 
montados de la calle de O'Keilly, garanti-
zando $300, de trabajo, para informes en 
Lamparilla número 22, altos. 
5975^ 4-27. 
Se traspasa junto al Parque en Xep-
tuno n. 5 un establecisaients de compra y ven-
ta de libros, objetos de escritorio y vidriera 
de tabacos. Se dará en buen precio por tener-
se que i r su dueüo á España. 
5996 8-27 
S E V E N D E 
la casa esquina Virtudes y Gquendo núm 152. 
Su dueño Puerta Cerrada 45 do 11 á 2. 
59tí5 8-26 
S E V E N D E 
la casa San Lázaro 75 esquina á Crespo y se 
compran solares yermos. Informan Pérez, San-
tana y Rirero en Mercaderes 12, altes, de 1 á 3 
5897 4-20 
Casas en venta. 
Una en Campanario, entre Reina y Salud, 
$21.000. Otra en Gloi ia 17.000. Otra en Tene-
rife 4.000. Otra en Carmen 5.000. Otra en Cal-
zada de Jesús del Monte 4.500. Otra en San 
José, grande, 10.000. J. Espejo, O'Reilly 47, de 
2 a 4. CDOÍ A co 5884 4-26
en |5.500 oro español, libre de toda deuda, la 
casa de azotea, con servicio sanitario moder-
no,, doce habitaciones, frente,á! dos calles, á 
una, cuadra de la Calzada del Monte y"de los 
Cuatro Caminos, en la bien adoquinada calle 
de Corrales, con gran cloaca y abundante agua 
de Vento, más un solar contiguo. La indicada 
casa estíi «segurada contra incendio en seis 
mil posos. El vendedor de ésta calle de Sorae-
ruelbs núm. 8, de 9 á. 1. Tabeada, piso alto. 
5938 . 4-26 
E n 5.000 pesos. 
Se vende casa nueva, y con terreno para fa-
bricar otra, A 2 cuadras los baños Las Playas. 
Informa J. M. Galiano, Banco Nacional y Ve-
dado y S.. Palacio Carneado. 
5681 8-21 
Barbería 
En mucha proporción se vende una bien 
montada y en buen punto. También se arrien-
da por casi nada. Informan San Ignacio 88. bo-
dega. 5553 8-21 
Se vende una antigua y acreditada bodega, 
sola, en esquina, con salida para el cámpo, y 
tiene otra industria aríexa de resultados posi-
tivos. También se vende la finca si al compra-
dor le couviene. Informan, de 12 á 6, en San 
Joaquín núm. 60, Guanabacoa. 5315 15-15 
MÍLOKD N U E V O 
Ei mas elegante y de mas lujo, que se ha 
construido en la Habana, propio para fami-
lia de gusto. Cerrada del Paseo 7. 
6066 15-29 Ab 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
("EFERVESCENTE AflTiBILIOSA .REFflESCfiNTE 
., ^ Ba t?dai las Farrajeias 
Mareos. Jaquecas, \ DROGUERIA 
InconvenienciaBidel \ S A R R A 
calor. - - - - - - \ , Ttft. Ity y 
3 Trastornos digestivos. yCorapostíla 
j 30 aüos de éxito cada XH""™* -
j vez mívs creciente. - -
« i 
L A M P Ü B L Í C A 
SOE 88 
Mué oles baratos.—Escaparates, aparadores, 
vestidores, lavabos, camas de hierro muy ele-
gantes, tlnageros, mesas correderas, relojes 
de pared, lamparas, espejos, juego de sala y 
gran surtido de muebles de todas clases, nue-
vos y usados. 6096 13-29 
Se venden muy baratos 
todos los muebles de una familia: juego de sa-
la Luis X I V . reformado, juego de cuarto nogal 
fino uno y dos de fresno. Lámparas, 1 buró, 1 
escaparase de 3 lunas, máquina de coser.piano, 
mimbres, un centro precioso y otroa muebles 
más. Estrella 75. 6064 8-29 
Máquina de escribir 
Escritura visible, teclado universal, tiene 
todos los acentos y la ñ. Está, nueva y la doy 
en seis centenes por ausentarme. F. Diego, 
Consulado 124. 6036 4-28 
S e v e n d e 
muy barato un piano Pleyel y una vidriera. 
Acosta 8^ 8021 -28 
S e v e n d e 
muy barato un piano Erard. Corrales 156. 
5983 4-27 
S e c a m b i a n 
pianos viejos por nuevos, única Casa 
.̂que lo hace en la Habana. También 
se nñnan y componen pianos. Nues-
tros afinadores hablan inglés, fran-
cés y español. S A L A S , San Rafael 14. 
5982 8-27 
Se vende 
un elegante familiar americano de media 
vuelta y de muy poco uso. Se da muy en pro- j 
porción. Puede verse en la calle de Mangos 
n 14, Jesúf del Monte. 6092 4-29 
A U T O M O V I L 
Pe vende uno particular, casi nuevo, mode-
lo de 1906, marca bien conocida, en buen es-
tado, lleva cinco personas, equipo completo, 
tapnceto, lamparas, herramientas, etc. Su 
dueño teniendo que ausentarse por el verano 
lo cara barsto en venta inmediata. Véanos 
para informes Prado 117. Entrada principal. 
6980 8-29 
Se vende 
lina duquesa con zunchos de coma y dos ca-
ballos, se da barata por retirarse su dueño: 
puede verse en Cristina n. 29, entrada por 
Concha. 6010 10-28 
S E V E N D E 
un hermoso faetón muevo, arreos y caballo 
baratos por tener que ausentarse su dueño. 
Acierto v Arango, J. del Monte, al lado del 
Centro Óalleso. 6025 8-23 
SE VENDE ÜN CABRO 
de cuatro ruedas nuevo, propio para Hotel, 
Exprés ó cosa análoga, muy barato. Calzada 
del Vedado 116 esq. á 6. 5984 4-27 
S e v e n d e 
nn milord moderno de poco uso; en Salud 26, 
altos informarán. 6005 4-26 
S e v e n d e 
un elegante traph con caballo y limonera, 
dueño en. Obispo 18, á todas horas. 
5974 5-20 
Bu 
S E V E X O E 
una duquesa y dos caballos, uno mero , y otro 
alazán, colines maestros de tiros y sin resabios, 
el alazán también es desmonta y la limonera, 
todo completo, ó suelto; en Couuulado" 124 es-
quina á Animas. 5945 4-26 
CÍIRÜAJESEN VENTA, O CAMBÍ 
dos duquesas nuevas del país; dosWylords ame-
ricanos, nuevos; un tilbury criollo-alto para 
paseo; un vis-a-vis de un fuelle y . un coupé; ua 
gran surtido de familiares d«ftodas.,formas y 
precios. Faetones, buggys y tiiburys de todas 
clases. Se venden baratos y se admiten cam-
bios por otros carruajes. Salud 17 
* 5916 8-26 
GAÍÍGA 
Por tener que embarcarse su dueño se ven-
den muy baratos dos magníficos coches do al-
qniler.con cinco caballos; un faetón, un fami-
liar y un cocbtf para un niño con eu caballo y 
arneses, todo junto ó separado. Informan Con-
cordia 182, ¡í todas horas. Establo El Centro, 
de Ciaspar Lóo 3Z. 6830 6-25 
Por ausentarse su dueño se vende uno de 
gasolina de cuatro cilindros, cinco asientos y 
de 24 caballos. • Anda 60 kilómetros en la hora. 
Tiene seis meses de uso. No hace ruido y cube 
toda clase de lomas. Puede verse Lamparilla 
núm. 52. 5680 8-21 
Talabartería.—Monte 49 
Esta casa acaba de recibir de Francia, In-
glaterra y Alemania uu gran surtido de herra-
jes para guarniciones, Nunca vistas en la Ha-
bana, tanto por la elegancia como por la cal i -
dad. Gran surtido en arreos de todos precios 
y demás artículos de talabartería, Vista hace 
fe. 51 OS 26-10 A 
i i i 
Se vende un magnífico caballo acli-
matáuo, maestro de tiro, sin resabios de nin-
guna clase y muy nuevo. En la misma se ven-
d i un magnífico familiar con zunchos de go-
m i y 3 chivas lecheras. Se da todo barato por 
estar en fabricación lá casa. Puede verse á 
toap.s horas en Animas 121, 6073 " 4-29SS 
M A R I N A S 
El jueves 3 de Mayo recroo un carro de 
caballos linos y otro barato, también vienen 
50 mulos. 
Tenemos en existencia 50 mulos de prime-
ra y medianos. 59^3. 4-27.( 
S E V E N D E 
una vaca recién parida, del país. Informes, 
Fernandina 32, esq. a Cádiz. 
5915 4-23 
C i t o l i s o & Muís Yarts 
M U E AS 
El. martes 24 de Abril recibiré 30 muías muy 
superiores. No compren sin pedir precios en 
los otros Corrales y ¿verá1 que aquí las encon-
trará baratísimas y buenas. Casaos Calzada de 
Concha esquina á Cristina. Tome los carros de 
Jesús del Monte, Teléfono 6032. 
C 721 l A 
con r u montura y de 6^ cuartas, gran camina-
dora, muy ñna. completara ente sana y maes-
tra do tiro. Hay un hermoso chivo maestro 
de tiro. Puede verse todo en Cristina núm. 3 
esq. a Pila y tratar de sus precioís Castillo 84. * 
Ü3Ü3 _ . . - ^ . 1 2 : 1 5 ^ ; . / 
Se vende un plano de Pleyel, 
modelo núm. S, en perfecto estado, y su ban-
queta. San Miguel 76, bajos, de las 9 en ade-
lante. 6008 4-27 
S e v e r í d e s i 
dos mesas de bji'nr con sus utensilios de uso. 
Informará Josó Pujol, Prado 64 A. 
C S56 8-27 
A R M A T O S T E S Y V I D R I E R A S 
Se venden dos hermosos armatostes con 
sus puertas de cristal y espejos propios pa-
ra cualquier giro, un mostrador con su vi-
driera metálica y carpeta toda en una sola 
pieza, una caja de combinación, para cauda-
les todo muy barato por necesitarse el local. 
106. Habana 106.—Teléfono 3203. 
En la misma se venden corsets que valen 
52 á. 50 cts. 5997. 4-27. 
GRAN SÜRTIBO DE IDEELES 
antiguos estilo colonial é Imperio y otros va-
rios estilos, y todos de maderas de caoba y pa-
lisandro, cón incrustaciones de marfil y bronce. 
Magníficos espejos dorados y de.caoba, ador-
nos de bronce y muchas curiosidades que per-
tenecieron á antiguas familias de esta jisla. 
Compramos toda clase de muebles, espejos, 
estatuas de bronce, objetos de porcelana, cris-
tal, bronce y toda clase de curiosidades anti-
guas. 
También nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, según se pidan, y de la eooca aue sea. 
CATON & HERMANO, . 
N e p t i i R O 1 6 8 . — T e l é í o n o , 1820. 
PIAWO DIT. C O L A P A R A GRA3SDES C O X -
ciertos marca F. Hud, London, se vende 
muy barato por tener que ausentarse su 
dueño. Informarán Cuba. 19 y en el caíé 
El Polaco. 5743 5-24. 
de pianos de la casa SALAS hablan Inglés, 
Francés v Español, San Rafael 14. 
^791 ' 8-22 
V I R T U D E S 93. 
Nadie compre m nebles s i n antes v i s i -
t a r esta casa . NOVIOS; A C A S A R S E . 
Gran surtido de todas ^clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogál, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y sin competencia. 
5999 alt 13-22 A 
QU-:E M E J O R E S P I A N O S 
tiene de alquiler es la casa SALA.S, San Ra-
fael 14. 5700 8-21 
M U E B L E S VIEJOS 
que están infestados. SALAS se-los da nue-
vos por elnjismo precio con derecho^á la pro-
piedad. SMJuAS, San Rafael 14. 
553S: 8-22 
A los Museos y Colegios 
Se vende una magnífica colección de caraco-
les compuesta de más de tres mi l ejemplares, 
en sus estantes. Puede verse de 9 á l l a. m. y 
de 2 a 5 p. m. an Lamparilla 57. 5650 8-21 
L o s C J L I X D l l O S C U B A N O S 
d e E i D I ^ O N e s t á n á l a 
5* V e S i t a c-^~-«~-a~ 
-3— -=—na d e G ó m e z — ^ ~ 
A p a r t a d o 6 4 7 . ü a b a n a . 
G A I ^ U S O e n c i f i i n d r o © , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
i2ia-{ 312-24 Ato. 
calle ds SÜAREZ 45. entre Apoto y Hería 
Unica de Gaspar Vil laria o y Cp. 
Realiza un gran surtido de ropa para ve-
rano á, precios nunca vistos; tanto para 
señoras como para caballeros. Fluses de 
dr i l número 100 holanda y otros géneros 
propios para la estación, desde $2 en inic-
iante, hechos y en corto, y también se con-
feccionan por un excelente sastre. 
Vestidos ysayas de todas clases, así co-
mo chambras, cortes de vestidos de olán y 
otros, así como géneros para ropa interior, 
para señoras á precios de ganga. 
Gran novedad en juegos de mimbres, los 
más elegantes que hay en la Habana. 
Prendas de brillantes, rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de úl t ima nove-
dad. Lámparas de cristal, pianos, máquinas 
de coser, etc. 4644. 13-17. 
Plancí ias , papel, cartulinas y 
efectos lotográficas á precios 
nunca vistos. 
Otero y Col ominas. 
San Rafael 32. 
O-705 1 A 
PIANOS CABLE MODELO CUBA 
á 40 centenes ai fcontado 
48 á 3 centenes al mes. 
Se garantizan por 10 años.—Anselmo L g d g z . 
OBRA PIA NUM. 23. 
Almacén de música óinstrumentos.-Se cam-
bian componen y afinan Pianos yAnnoniums. 
m \ v t e 
Nl>i 
Esta casa. Neptuno 62, entre Galiano • 
t?. -. Si 
C D Bi >- 'O 
ara »» 
Nicolás, teléfono 1954, todo lo fabrica en si* 
talleres. Trabajos garantizados. Precios rn/iU' 
cidos. 4721 26-28iV: 
-^r X 3C& 3EÍL X 3E3 ̂ f i . ^ .«j 
nropias para toda clase de estableciminnfo-
O'üeillydO. 5485 alt g-ls ^ 
I S M E ? 
tiene SALAS en su almacén para que el com, 
piador pueda escojer la única casa en la HaT 
baña que tiene tantos pianos nuevos y taa baJ 
ratos. ' 
SALAS, SAN B A F A L 14 
S-25 
de Cámaras y accesorios foto-
gráficos á precio de los Estado^ 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de fotografía. 
Otero y Colominas. 
San Rafael 33. 
C-705 1 A 
á n ó s s 
Construidos expresamente para el clima da 
Cuba, con elegante mueble de caoba oo-
ta vas de ostensión, expléndido sonido y suave 
pulsación, |320 Cy. al contado y con aumento 
á plazos cómodos. 
A n s e l m o L ó p e z , O b r a p í a 23. 
Comercio en general demüsica, ptanos y de-
más instrumentos, c 718 i 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui» 
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Como, 
NEPTUNO 24—TELEFONO 153* 
5441 26-11A 
mi IIARiVlONIÜÍí M U S T E K para sa-
lones íle cinco y medio juegos y 24 re-
gfistros; su estado nuevo. Cerro 416. 
c 723 1A 
P I A N O S A 8 C E N T E N E S Í\ 
Tenemos magníficos pianos,de poco uso de 
los fabricantes Pleyel, Gaveau, Erard, Bord, 
etcétera, que vendemos a 8. 10, 15, 20 y 25 cen-
tenes al contado, y á plazos cómodos con va 
pequeño aumento. Tenemos excelentes pia-
nolas nuevas, quo vendemos á 30 y 40 centenes. 
Se componen, afinan y cambian toda clase ds 
nianos.—Viuda é hijos de .Carreras. Afjuacate 
53, teléfono 691. 5021 26-8 A 
Acaban de llegar los magrníficos pianos Bois-
selot, de Marseli;i., de caoba maciza, tres pe-
destales y sordina y ios famosos MENZEL ds 
Berlín, con doble tabla de harmonía y tres ps-
dales. Estos pianos que están recomennados 
por los primeros profesores del mundo se veh-
clen muy baratos por sus únicos agentes. Viu-
da é Hijos de Carreras, Aguacate 53, Teléfono 
691. 5022 26-8 A 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección, y á módico preoio. 
dirijense á Villegas 51 entre Obispo y O'rleilly; 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix r  
Prendes. C 691 26-1A 
Y a l l e g a r o n 
parte do. las afamadas escobas .Bissell'a para 
barrer alfombras, pisos de marmol y de mo-
saicos. Unicos importadores en la Isla de Cu-
ba: LA V I L L A HERMANOS, Mercaderes 23 
Aüartado 354 26-7 A 
T l l E S , J l i l M T 
Realizamos un gran surtido dé muebles, si-
lias, lámparas, camas,- relojes, espejos, pren-
das, topas y todo lo coqcerniéiife al giro áe 
préstamos y mueblaría. Damos dinero sobre 
alhajas; compramosíprendas y oro viejo. Visi-
ten La-Perla, Animas 84. 4604 26-1A 
m immi 
D E S C Á R G A D S R P Á T E N T E 
" R o d r í g u e z " 
El mejor y más económico de los conocidos, 
no necesita cadenas ni estrobos, es el que ma-
nos personal emplea, su mecanismo sanoilio, 
duración eterna, no pu^de descomponerse coa 
la facilidad de los otros trasbordadorea, I*116' 
den verse en los centrales "San Antonio' en 
Madruga y "Toledo" en Márianao, combina-
dos con el potente "Rodríguez" para desear-
frutos.—Dr. Carlos Arm^nterofb^. 
Para informes y demís^ condiciones sus Re-
píesentautes únicos:'Doníingo Arrúgate y Ga-
lindo en Matanzas, y Carlos Armenteros, Pra-
do 44, Habana. 4300 15-15 A _ 
Motor de vapor, .vertical, 
de 11 caballos de fuerza y en perfecto estado. 
Se vende en Infanta 62. " 5255 28-12A 
S e v e n d e n 
dos calderas de vaoor seccionales: una de 75 
caballos y otra de 100. Están en perfecto asta-
do y se pueden ver funcionando en Infanta d a 
4605 26-lí 
Tanques d« hierro desde 25 P 1 ^ ® -
hasta 1. hierro corriente y galvanizado, y 
barandas para elj Cementerio para persona 
mayor y niños, y" 10 barras de ganchos par» 
carnicería, de varios tamaños. Zulueta lo. 
Prieto.. Vedado U cuadra. , _ 
49?2 ^ ^ Í L — ^ 
V i g a s d e h i e r r o . ( 
I.OOO toneladas 
siempre en existencia de 3 a 15 pulgadas y o a 
15 metros de largo. 






F R U T A L E S M U Y B A R A T O S 
B U E N A OCASION 
SE VENDEN 3.000 frutales propios para ei^ 
trasplante, son do gran tamaño, ostán en iwv 
tas v son de semillas escogidas.-2.000 rosales 
finos—2.000 matas de adorno para jardme j 
salas—400 rnareullos de jazmín del ••10 * 
2.000 posturas do frutales en cajones, junw 
ó por pequeños lotes. . ja 
Se garantida que no se pierde ni una s p 
mata al trasplantarlas. Hay frutales de ao 
años. Se hacen ajustes para jardines á prcciu 
sumamente económicos. . 
Eomiiipz 9. CEPiRO í i eeae , w p 
5607 ' alt 15--0.A-—« 
laiprenla y hlcreotipia del DIARIO DE LA MAIUAA 
